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E N E R G I C A A C T I T U D D E L 
S E N D A S N O T A S T E R M I N A N -
T E S D E W A S H I N G T O N A 
I N G L A T E R R A Y ¡ A L E M A N I A . 
n P O K \MERICANO ECHADO A 
PIQUE 
feSás recibidas d« Constantin» 
1 dicen a"® ^ vaT,(,r americano 
Whington" fué echado a pique por 
. torpedos lanzados por dos bar-
K He guerra turcos, en su reciente 
^ «ión en la Trebisonda. 
'"S "Washington" ha quedado des. 
truido por completo. 
ZARPO E L "DACIA" 
Vápolos. 11. 
Hov salió de este puerto el 
¿011 rumbo a Rotterdam. 
'Da-
EL TIO SAMUEL, ENERGICO 
Washington, 11. 
El «robierno de los Estados Unidos 
u enviado dos enérfricas notas a 
Gran Bretaña y Alemania, res-
ñfctivamente, sobre el 
i» la bandera americana 
Lftg implícitas de la proclama na-
val alemana. 
Según informes que proceden de 
lentes fidedignas, ambas notas es 
tán concebidas en términos muy en-
fáticos, notificándose a Inglaterra 
(UÍP el uso general de la bandera ame-
ricana es causa de grandes preocu-
paciones para el gobierno de los Es-
tadn̂  I nidos, y advirtiéndose a Ale-
mania que la "destrucción de un bar 
a esta capital dicen que el Kaiser que 
está profundamente impresionado 
por el enorme número de vidas sacri-
ficadas para realizar sólo pequeños 
avances contra los rusos, ha regre-
sado al teatro de las operaciones en 
el Este, presa de la mayor angus-
tia, y sin pérdida de tiempo ha lla-
mado a las autoridades militares pa-
ra conferenciar sobre la situación. 
Agregas»' que el Emperador ale-
: mán, en esta conferencia, recomendó 
¡ resueltamente que se hiciese un es 
| fuerzo para trasladad las activida-
des del ejército alemán a un lugar 
en que fuesen menos formidables 
las posiciones tusas. 
PREGUM A. SIGNIFICATIVA 
Londres, 11. 
Ha llamado mucho la atención la 
pregunta formulada en la Cámara 
uso indebido de los Comunes por uno de sus miem-
las ame-, bros. y contestada en medio de pa-
trióticas aclamaciones, por el .Minis-
tro de Estado, Sír- Édward Grey. 
La interesante pregunta estaba con* 
cebida en los términos siguientes: 
"¿Está preparada la Gran Breta-
ña para declarar cuáles son las 
bases que ios aliados están dispues 
tos a aceptar para discutir la paz?" 
Sir Edyard Gre? contestó inme-
diatamente: 
"Las recientes declaraciones pu-
to americano en la zona de guerra' blicas de Alemania no dan motivos 
puede motivar 
cienes. 
muy serias complica 
MVS SOBRE LAS NOTAS AME 
KK AN AS 
YH SC han dado al público los te\-
ios de las notas dirigidas ñor el go-
biorno de los listados Unidos a la 
Gran Bretaña y Alemania. 
Se ha comprobado con la publica-
tión de estos dos documentos oficia-
les lo que anteriormente se dijo so-
kf el tono enérgico de las mismas. 
Son. en efecto, la más vigorosa 
aposición de los derechos de los 
Estados l uidos como nación neutral 
que hasta ahora ha emanado del 
fobierno norteamericano. 
La comunicación dirig'j'a a Ale-
•anla • mucho más severa de lo 
qie se esperaba. 
Tan enfáticas y enérsricas son las 
«presentaciones que el Embajador 
•encano en Berín, Mr. Gerard, de-
berá hacer al gobierno alemán, en 
obediencia a las instrucciones reci-
bidas, respecto a las amenazas im-
plícitas contra las embarcaciones 
íeítrales, que moralmente quedan 
comprometidos los Estados Tenidos a 
ifrptar una actitud extrema, si no 
son atendidas sus protestas. 
Ll gobierno de los Estados Unidos 
declara terminantemente que hará a 
Alemania estrechamente responsa-
ble de cualquier acto que sus oficia 
navales puedan cometer y del 
fual resulte algún daño a cualquier 
barco neutral verdaderamente ame-
ficano, o iji pérdida de alguna vida 
«mericana. 
El Embajador americano en Lon-
ps. Mr. Pago, ha recibido, a su vez, 
prneciones para aue haga constar 
jlie los Estados L'nidos esperan que 
11 Gran Brelaña haga todo lo que 
fste a su alcance para impedir que 
P narcos ingleses apelen al recur-
iraudulento de enarbolar la ban-
dera americana en la zona de guerra 
Pfoclaniada por Alemania, consido 
,índo personalmente responsable a 
* Gran Bretaña si se pierde algún 
'reo o perece algún americano por 
aber alentado el gobierno inglés se-
iiaiite práctica. 
KL KAISER IMPRESIONADO 
Londres, n . 
• para suponer que se promoverá el 
' propósito ei»; perspectiva adoptando 
j la medida indicada." 
Este circunloquio, irónico y ex-
presivo, fué acogido por el publico 
con entusiásticas aclamaciones. 
E L KAISER V U E L V E A CAMPA-
ÑA . 
Berlín, 12. 
Anúnciase oficialmente, a última 
hora, que el Kaiser ha regresado al 
teatro oriental de la guerra. 
£ / Minis t ro e s p a ñ o l 
expulsado de Mél ico 
C a r r a n z a l e d i ó 2 4 h o r a s d e p l a z o y e l s e ñ o r C a r o 
s a l i ó i n m e d i a t a m e n t e p a r a V e r a c r u z . 
Un acorazado americano se dispone a 
recoger al diplomático expulsado. 
Washington, 11 . 
Según despachos c/iciales recibidos en la Secretaria de Estado, don Venustiano Carranza ordenó al Mi-
nistro Plonípotenciario de España en Méjico, Excmo. Sr. D. José Caro, que saliera de Méjico dentro de un 
plazo do 24 horas a contar desde anoche a las doce. 
Tan enérgica medida ha sido tomada por el Presidente Carranza por suponerse que en la Legación es-
pañola se había refugiado un español llamado Del Caso, que según se dice, era agente de Pancho Villa. 
Kl Ministro de España abandonó la Ciudad de Méjico inmediatamente, dirigiéndose a Veracruz. 
El Departamento de Marina ha dado instrucciones cablegráricas al comandante del acorazado americano 
"Delaware". surto en el puerto de Veracruz, para que conduzca al Ministro de España a bordo de su buque y le 
prodigue todas las atencicnes debidas. 
El señor Ministro de España insiste en su declaración de que Del Caso nunca ha sido amparado en la Le-
gación española, pero se niega a ananciar el punto donde se encuentra el citado individuo, causante de su ex-
pulsión . 
" T I O S A M " L A D Í P O S I C I O N D f I S L A D E P I N O S 
^ L a s a c c i o n e s d e l o s g o b i e r n o s e n f a v o r d e 
i a a g r i c u l t u r a e n g e n e r a l . 
jico, 
N. del T . — E l Excmo. Sr. D. José Caro, que ostentaba hasta ayer la representación de España en Mé-
era Ministro Plenipotenciario de segunda clase en Estokoimo, Suecia, y fué ascendido recientemente a Mi-
nistro Plenipotenciario de primera clase en la capital de la República mejicana. 
Anúnciase a última hora que el señor Caro, probablemente, se dirigirá a la Habana, 
REPRESALIAS NAVALES 
Londres. 11. 
Sir Herherl Henry Asquith, Jefe 
del Gobierno inglés, anunció hoy en 
la C ámara de los Comunes que In-
: glaferra está considerando ^ adop-
ción ue medidaii mucho más riguro 
sas contra el comercio alemán, en 
vista de las flagrantes violaciones de 
1 las leyes de la guerra cometidas por 
I Alemania. 
Créese que el propósito de la Gran 
Bretaña es establecer un verdadero 
bloqueo de la costa alemana. 
(PASA A LA SIETE) 
G O N Z A L E Z D I A Z 
E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
B r i l l a n t e c o n f e r e n e i a d e p r o p a g a n d a s o c i a l . 
E l o r a d o r e s f e l i c i t a d í s i m o . 
En los amplios salones de la Aso-
ciación Canaria se celebró anoche una 
lucida velada en honor de nuestro 
cultísimo y elocuente compañero don 
Francisco González Díaz. 
A la fiesta literaria asistieron muy 
ta Clara, que viuo de Cabaiguán ex-
presamente para asistir a la fiesta; 
José María Jiménez, Julián Mora y 
Francisco Betancourt, director de Is-
las Canarias. 
Comenzó la velada con una román-
distinguidas y bellas damas y respe- i za tf^ad^ne"te ,:,antada f ? r f 
tables y conocidos miembros de la di, I señorita Polo Villate Luego el barí-
rectiva de la Asociación, entre ios 
que recordarnos a los señores Eduar-
do Iglesias, Eusebio Llanos, Padilla, 
Ojeda, Andrés Nobregas, Bernardo 
Triana, Juan A. Ortega, José García 
tono Juan González hizo gala de su 
voz robusta y agradable. 
La señorita Villate y el señor Gon-
zález fueron aplaudidos. 
La conferencia de González Díaz 
i Vega, Pedro Daría, delegado de San- versó sobre las ventajas de la asocia-1 6 ' » & (ción y en una smtesls admirable dijo 
Al predicar la paz y la concordia 
entré los canarios, predica el evange- 1 
lio. 
Y termina su magistral conferen-
cia, diciendo que él sube a las mon-
tañas y a las torres para decir alto y 
fuerte: "Canarios: que viend el día, 
cantan los gallos que son sus profe- ¡ • 
tas. Despertad y andad". 
Largos y merecidos aplausos escu-
chó nuestro compañero anoche. 
Su conferencia, de la cual sólo pu- j 
blicamos una rápida síntesis, fué un j 
canto de amor, de vida y de esperan- | 
DOCTOR LORENZO ARIAS Y GUERRA, 
Subseceretario de Agricultu ra, Comercio y Trabaje. 
Discurso leído por el doctor Loren- i les y más eficaces, cuanto ellas no 
zo Arias y Guerra, Subsecretario caigan de lleno dentro de las estre-
de Agricultura, Comercio y Tra-1 chas mallas de los economistas orto-
bajo, en la reunión celebrada por | doxos—sin que esto implique un to-
la Sociedad "The Cuban National i tal abandonô  de algunos de sus pre-, 
Horticultuial Scciety" en la Isla "i viso ios principios—y en tanto tam-
dc Pinos, durante la feria exposi" ' bién no se alejen de la actual consti-
ción de 1915. tución orgánica de todas las socie-
Señores: j dad es para caer en las exageracio-
Los intereses primordiales sobie nes, todavía prematuras y peligrosas, 
cuales se fundaron los Estados, de los socialistas más avanzados; 
fueron los de la seguridad y los de. sin dejar de lado por eso muchas de 
la justicia; pero con los progresos ¡ sus múltiples y justas reivindícacio-
sociales, los de las industrias, los de j 
la agricultura y los de todas las ac 
tividades que el hombre ha imagina-
do, no sólo se le han atribuido a les 
de Coloniao 
un sabor 
•cías que llegan de Dinamarca | del Imperio. 
cuanto de oportuno y necesario debía ¡ cen del empuje y la vitalidad de Es 
decírsele a los canarios. ¡paña. 
En párrafos llenos de vigor y de Las canarios, que admiran y quie-
elocuencia, habló el ilustrado confa- j ren a su paisano ilustre, le aplaudie-
rencista de las pequeñeces que él no i ron anoche fei-vo rosa mente, 
i ve por ninguna parte, porque habrán | y terminó la velada con otra ro-
F c rtfífirkrlrfc A t * P r J r m í a \7 n A v f « a r f e A r * o a ' de ir abajo disolviéndose. manza que nos cantó delicadameme 
i L b o r m n o o a e r o i o n i a y p e r i e n e c e a : Se refiere a e^S g^ndes obras de ia señorita Poio vmate. 
j solidaridad y cooperación que en nin. j 
I guna parte como en este país llegan 
' . -r. , T , . I a tan alto grado de prosperidad y de-
hemos publicado, acá-[ En la Iglesia es conocido el celebre san.0iio. 
Cardenal Ledochowski. Prefecto de la ' », v i w o^í-jí.írmpc ^cma-
. tío del P. Led> , . ^ hablar l̂e las asociaciones espa 
de quien publicamos estos interesan-| chowski, hoy General de la Compañía ! n0'as n0 quieie naoia 
tes datos biográficos. ! de Jesús, Wladimiro mismo fué Pa- 1 porque esa palabra tiene 
Wladímiro Ledochowski, hijo pri-ije de la Emperatriz Isabela de Aus-i ania1^0-
mogénito del Conde Ledochowski, j tría. En esas sociedades se fortalece el 
Antonio Halka de Ledochow, oficial v « , ^ x ú o*, J- i i i i 1 sentimiento de patriotismo y se labo-
de Caballería en el Ejército austría-' n £?5 os estudms a la edad de el bien a la continUa se 
,r «̂ lo r^, ,^. . , Toc^;«o A „ e„ [U anos en la Academia de Nobles, en ! ^ . 
Josefina de Sa- Vi llevando si c lofl ¡m¿ros ensancha. 
hs-Zlzeis' ¡premios en aquel Gimnasio.de las Le-i Es prodigioso lo que han podub 
Nació el 7 de Octubre de 186G. | tras, y a su terminación, el llamado ¡hacer la suma de eSas actividades c )-
La familia de Ledochowski es j Premio Imperial, que es la más alta i lectivas, 
oriunda de aquella parte del Reino ' distinción de la Academia. El Barón i Por lo que son, por lo que hacen, 
de Polonia que está ahora bajo el | von Gautsch, a la sazón Director, lo I significan y i'epresentan, constituyen 
apellidó "honra y orgullo de la Acá- 1 ••— j f ^ á * * » P1: 
demia,." 
De allí pasó al Seminario de Tar-
now, en la Galitzia, y más tarde al 
Colegio Germánico en Roma. 
En 1889, a la edad de 23̂  años, en-
tró en la Compañía de Jesús en Sta-
I ravies, Galitzia, de donde paso a Kra-
| kovia a estudiar la Teología, orde-
za a las asociaciones que en Cuba di- i Estados mayores sumas de complica-
s- I clones en las relaciones internacio-
í l N U E V O G E N E R A L D E L O S J E S U I T A S 
l a m a s a l t a n o b l e z a d e A u s t r í a 
Como ayer 
ba de ser electo en Roma General de 
los Jesuítas el Padre Ledochowski, I Propaganda Fide, y 
nales,, sino que han establecido una 
lucha intensa de producción y concu-
rrencia universal extraordinaria, y 
esas mismas ideas de seguridad y de 
¡justicia se presentan bajo foi-mas 
, tan diversas, que engendran multi-
1 tud de accionc-s on osos poderes VJÚ-
'blicos; las cuales son tanto más uti-
u n a m u m S O C I A L 
P o n e n c i a d e l S r . R e g u e i f e r o s f a v o r a b l e 
p r o y e c t o d e l e y d e l S r . M a z a y A r t o l a 
q u e s u p r i m e l a r e g l a m e n t a c i ó n 
d e l a p r o s t i t u c i ó n . 
a l 
L A H U E L G A D E G U A N T A N A M O 
A p é r a s e q u e e l c o n f l i c t o q u e d a r á s o l u c i o n a -
d o d e n t r o d e p o c o . M u e l e n c i n c o i n g e -
n i o s . L o s r e s t a n t e s c o m e n z a r á n h o y . 
un timbre de orgullo para Cuba y Es. 
paña. De visita en visita a las asocia-
A LA COMISION DE CODIGOS, nos 
E l Senador que suscribe, ponente 
para informar en esta Comisión, 
clones españolas ha penetrado en el 
mundo maravilloso de la solidaridad 
humana. 
Son un canto de victoria, una exul- prostitución, tiene" el honor 
eureka que pregonan ia 
acerca de la proposición de ley pre-
sentada por el doctor Juan José de 
la Maza y Artola sobre supresión 
definitiva de la reglamentación de la 
de pro-
obliguemos también, internacio-
nes, que por fuerza de la razón y de 
las cosas van penetrando, lenta, pe-
ro decididamente, en la vida legal e 
internacional de todo el mundo, como 
naturales reparaciones de demandas 
razonables. 
Es decir que la acción de todo Es-
tado en sus relaciones externas con 
otros países e internas con la comu-
nidad que rige, deben tener un ca-
rácter o sentido oportunista, que es-
té de acuerdo con el medio en que se 
¡ desenvuelvan, las circunstancias que 
las exijan y las aspiraciones que le 
correspondan. 
En este sentido este trabajo hecho 
así de exprofoso lo más breve posi-
ble, para no fatigar a los que tengan 
la bondad de oírme, debe gh*ar so-
bre las acciones que se pueden des-
plegar por los gobiemos en favor de 
la agricultura en general, v por ende 
de la horticultura^ que ofrece vene-
ros estimulantes en nuestro país pa-
ra los hombres que, amantes de la 
vida sencilla del campo, ñero fecun-
da on bienes para todas las patrias, 
saben frujar—como dijo Don Quijote 
de la Mancha—la pesada reja del 
coi-vo arado nara abrir y visitar las 
entrañas madosas de nuestra prime-
ra madre." 
Una de- las acciones a las cuales 
todos los países !e atribuven radical 
de Gobérnación 
on ayer los telegramas si-
n la Secretaría 
fecibier 
«uientes 
Guantánamo, Febrero 11 de 1915 
Cetario de Gobernación. 
Habana. 
Acabo de enti 
P11810̂  de obr hn^ ,e ooron JPresentante ele 
, Jcionc •o fi 
evistarme con la Co-
os presidida por el 
ecto en las últimas 
Manuel León, entendien-
fecionaíi . entrevista, que será so-
A laTi conflicto de la huelga. 
Revista P' m* celebróse la en-
ítentos COn Jos hacendados y ele-
íuií^ Vaiioscs de esta sociedad, 
^ me ayudan decididamente. 
Lora. Gobernador p. s.n 
feuHo1110' Fobrero 11 de 1915 
Todo s 
aquí desde ayer y practica gestiones 
que espero coronen el éxito. 
Consuegra, teniente coronel. 
Guantánamo, Febrero 11 de 1915, 
a las 9 y 25 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Continúa la huelga. 
Hoy llegó el coronel Lora, Gober-
nador por sustitución, acompañado 
del jefe de policía de Santiago de Cu-
ba. 
Ha sido visitadísimo por comisio-
nes de obreros y de concejales, inte- J 
rosados todos en la solución del con- ( 
fHcto. 
Mañana se celebrará una reunión 
de hacendados, colonos y gremios pa-
ra resolver sobre las bases modifica-
das. Créese fácil la solución. 
Algunos centrales han reanudado 
;^Ue. tranquilo. Hoy mué-] la zafra. El orden es completo. 
liándose de sacerdote en 1894 
Terminados sus estudios ocupó va-
rios cargos de gobierno y fundó va-
rias publicaciones, entre las cuales 
merece especial mención la ''Gtosi 
Katolickis", que alcanzó muy pronto 
cuarenta mil suscriptores. 
Siendo Rector en Krakovia hizo su 
profesión el día 7 de Marzo de 1901, 
y en este mismo día fué nombrado 
por el General para el gobierno su-
perior de toda la región de la Ga-
litzia en Polonia. A poco de ocupar 
este cargo hubo de partir a Roma a 
la Congregación en que salió electo 
General de toda la Compañía de Je-
sús el R. P. Werms. En esa Congre-
gación el Padre Ledoshowski fué ción 
nombrado Asistente o Consejero del | 
General por la Asistencia Germáni-
ca. Ya en esta^ magna Asamblea de 
los Jesuítas tuvo el P. Ledoshowski 
trece votos para General. 
Finalmente acaba de ser nombrado 
tación, un eureka que 
energía no aplicada que atesoraban 
E l emigrante demuestra un valor 
que solo tenía en germen. Los estí-
mulos v las imposiciones de la lucha, 
la vida nueva, el espíritu regional y 
nacional hacen que sus horizontes, 
sus aspiraciones y sus anhelos se di-
laten v ensanchen, trayendo como 
descendientes de los conquistadores 
la paz y el trabajo, regtaerándose 
pacíficamente para multiplicar y ha-
cer tangibles las virtudes de la raza. 
Nuestros canarios que luchan bra-
la ilustrada 
sión, cuál ha sido la génesis de esta 
poner a esta Comisión acepte dicha I reforma. 
proposición de ley y la recomiende j No quiero ocuparme ni debo, de 
al Senado, salvo algunas modiñeacio-1 las tendencias que se pusieron de 
nes que he creído a mi pobre juicio i manifiesto en el Congreso de la Fe-
deben introducirse a virtud de las ra-1 deración Abolicionista Internacional, 
zones que oportunamente daré pa- \ reunido en Ginebra los días 7 y 11 de 
ra ello; pero no, sin que antes con-¡ Septiembre de 1909, al objeto'de su-
nalmente, a la extirpación del cáncer 
tomando a su vez todas las medidas 
conducentes y legales para ello. L decisiva influeitcia, es lá de la ins-
rJ^fünCc0nSeCUenC1r'-Uen0 eS ciue trucción agrícola en todas sus ramas recordemos aunque fatigue un poco v en todos sus grados> la or 
ion de esta Comi-^azón de nuestro atraso cultural de-
be atribuirse a la carencia de estas 
instituciones mr los períodos anterio-
trada en el preámbulo de su propo-
vamente se adaptan con facilidad en I sición de ley con brillantes y nota-
este país por afinidades étnicas y i bles conclusiones que hacen honor 
geográficas. . i merecidos a nuestra obra legislativa. 
Hace referencia a la última triun- ¡ Edificar, barrenando los cimientos 
fal jornada de colocar la primera pie- j podridos de un régimen administra-
dra de la casa de salud de la Asocia- - tivo, explotador de la mujer, es una 
res a la República. 
Allá en el año 1881 un español de 
buena voluntad. José Eugenio Mo-/é, 
creó una Escuela de Aesicnltura, y 
desde eUdía de su creación hasta los 
i cinco o seis años de vida, lopradns a 
signe de una manera expresa en este pnmir la prostitución en general v1 fuevza de sacrificios v d. 
dictamen, cuán notablemente escogí-¡en particular la reglamentación de i castos c<=a escuela sintió 
da ha sido la oportunidad por el dig- .ésta, sino sí hacer resaltar que de j hostil 'dê  los' 
no companero para acometer esa • aquellas discusiones se demostró la 
obra de regeneración social, seguida evidente y urgente necesidad de que i ra instruir a sus ióvenes de eüton-
ya por los países mas cultos, e ilus- ambas debían desaparecer a un mis-¡ees en materia, tafri conveniente 
mo tiempo y a los terribles golpest Cuan(lo „ 6 k-primera interven-
de maza asestados en nombre de la ción. sc cre6%na -Escuela SupeWor 
moral social los tres sis emas que! de Agronomía, a estas horas caveníe 
alh se examinaron: ej de la libertad; de recursos nara sus más eficaces 





quedando el país sin sitio propio ra-
C a n a q u e m a d a 
de Gobei 
O . . 
« g e n i o s "San Miguel," "Es-
Habana 
i^fluente^f5"' Cecilia" 3 
• "'enzaró 8 demas ingenios 
en spj1 • 08 trabajos de la za-
*fóii , Suida, Todos con la protec-
•"^os',ilaS f!lerzas en los bateves v 
9 cana. El gobernador' está 
El Ayuntamiento dirigió un voto 
de censura al Alcalde, fundado en su 
incuria y mediación ineficaz. 
Nótase mayor afluencia de brace-
t-os. Los huelguistas se hallan en ac-
titud expectante. 
E l Corresponsal. 
en la actual Congregación para ese 
cargo supremo, a la edad de 48 años, 
en circunstancias bien difíciles en que 
actualmente se encuentra la Compa-
ñía de Jesús en casi toda Europa. 
Coincidencia notable: un General 
alemán nombra al morir por Vicario 
suyo a un francés, el P. Fine; y aho-
ral la Congregación General, presidi-
da por un francés, elige por General 
a un polaco, que ejercía el cargo de 
Asistente del General, como repre-
1 sentante de toda la Compañía Ger-
j mánica. 
(Por telégrafo.^ 
Ciego de Avila, Febrero 11. 
Hoy se quemaron en el central "Ja-
güeyal" setecientas pul arrobas de 
caña; cuatrocientas mil en la colonia 
"Graciella", de la propiedad de Mar-
chena y Casares, y trescientas mil 
en la colonia "Francisco Bravo". 
Fuerzas de ametralladoras y de la 
Guardia Rural trabajaron activamen-
te para localizar la candela. 
Créese sea casual el incendio. 
El Corresponsal. 
obra, no solo de reforma social, sino 
de caridad, de fines altamente hu-
manitarios y cuyos beneficios serán 
solo apreciables a través del tiempo 
colocando a nuestra República al ni-
vel moral de los pueblos que para 
honra suya han acometido con deci-
sión y energía la plausible idea de 
suprimir para siempre una de las fa-
ses más tristes y dolorosas de los vi-
cios sociales. 
El Senador señor Maza y Artola 
haciéndose eco de tan noble causa y 
que esta materia ha sido 
tratados internacionales y 
dose en su consecuencia medidas de 
desaparición del mal en distintos 
países , nada más justo pues que | 
nosotros, aprovechando la hermosa | 
iniciativa del Senador de la Habana, I 
cooperemos de una vez a la obra en 
toda su extensión e importancia f . \ 
de represión por parte del Estado y 
abolición de la prostitución oficial, 
cayeron, para honor de la civilización 
y humanidad, el de la libertad abso-
luta y el de la reglamentación, 
triunfando el abolicionista en toda 
su extensión, es decir la supresión 
de la reglamentación y el tráfico ini-
cuo de la trata de blancas con su se-
cuela inaudita: el proxenetismo. 
Esta plaga social, por-una 'inex-
plicable contra.dV:ción del progreso 
humano, pues siempre fué castiga-
dâ  en la legislación de todos 'los 
países, nació en Francia, en la Con-
objeto de ¡vención, la que Im 1796 ordenó la 
adopta-, formación de un censo, iniciándose 
así el sistema caracterizado por la 
inscripción y el registro sanitario 
periódico, hasta que se implantó por 
Napoleón, el 16 de Diciembre de 
1826, el mal llamado servicio de la 
(PASA A LA TRES') 
(PASA A LA CINCO) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
F E B R E R O 11 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 3 8 1 . 7 0 0 
n o n o s 2 . 0 4 1 . 0 0 0 
D CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 7 6 . 6 3 0 . 4 0 9 
Mañana, por ser día de fiesta, 
no habrá operaciones. 
D I A R I O D E l , \ M A R I N A 
F E B R E R O ' 2 ^ i 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D B I ^ A T A R D E ) 
Centenes - * ** ** 5 1 7 
En cantidades " 
4.13 
En cantidades , . 
El peso americano en plata española 1 ^ 
Plata española de 106^ 107 
Oro americano contra oro / 
l a s i t u a c i ó n m e r c a n t i l y f i n a n c i e r a d e 
l a s E s t a d o s U n i d o s 
do del Atlántico. No hay mejor prue-
ba de ésto que el exceso extraordi-
nario de las exportaciones sobre las 
importaciones. Estas van declinando, 
por haber cegado la guerra las fuen-
tes de donde venían, y por la restric-
ción de las demandas, debida_ a la 
depresión general de los negocios. Y 
el efecto se advierte en la gran mer-
ma de las rentas nacionales para lo 
cual tendrá forzosamente que buscar 
compensación el gobierno. 
La situación financiera en Nueva 
York es eminentemente satisfactoria, 
considerando la tirantez a que ha es-
tado sometida y la desmoralización 
universal, resultante de la guerra. 
Cada vez es mayor el número de 
naciones extranjeras que vuelven los 
ojos a los Estados Unidos en busca 
de auxilio financiero, ahora que el 
gobierno inglés prohibe la aplicación 
A pesar de la gran Incertidumbre 
que se cierne sobre todo el mflndo, 
continúa manifestándose una tenden-
cia rehabilitoria muy notable. Dicen I 
Henry *CIews Co., en su reciente re-
vista, que esta mejoría es denuncia 
lenta para fortificar del todo opti-
itúsmos americanos; pero es lo cicr- j 
to que cada semana viene acompaña-1 
da de un adelanto múv señalado. | 
Después de todo, consideran que es 
preferible que este progreso sea len-
to, porque así resultará más perma-
nente. 
Los sólidos cimientos de este lento 
progreso son incuestionables. Débe-
se a la abundancia de fondos, ase-
quibles a tipos razonables, y a una 
buena demanda para los productos 
agrícolas a precios satisfactorios. 
La guerra sigue siendo un factor 
en la situación financiera de este la-
G E N T I O A S T U R I A N O 
S e c c ó n R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
cinco bailes de disfraz y una m'atinée infantil, se avisa por este m»-
dio, para general conocimiento de los señores asociados, que dichos 
bailes se llevaráo a efecto los días 14, 16, 21, 28 del corriente y 7 del 
entrante. E l baile infantil se verificará el domingo 21 del corriente. 
Se recuerda asimismo a los señores socios que, durante la cele-
bración de los bailes, regirán las disposiciones siguientes: 
1.0—Las puertas se abrirán a las ocho y el baile empezará a las 
nueve. • 
2.o—No se permitirá la entrada a ninguna comparsa que no esté 
formada por señores asociados, ui ninguna máscara, cuyo disfraz a 
juicio de la Sección desdiga de la cultura y bien nombre de este 
Centro. , 
3.0—Según reglamento de esta Sección, los vocales podrán re-
chazar en la puerta y expulsar del local social a las personas que 
tengan por conveniente, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
4.0—Se recuerda a los señores socios que por ningún concepto 
pueden facilitar el recibo a otra persona para disfrutar de los bailes, 
pues al hacerlo incurren en la penalidad que señala el inciso cuarto 
del artículo 17 del resrlamento general. 
5.o—No se permitirá la entrada a ninguna niña ni niño menor 
de 12 años, según previenen las ordenanzas municipales. 
6.0—Para dichos bailes no se darán invitaciones. 
E l baile del día 21 o sea el del domingo de "Piñata ," es de pen-
sión para los asociados, en el cual regirán las mismas prescripciones 
que para los demás. 
E l precio del billete familiar os *l-50 y el del personal de $1-00. 
Habana, 11 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
M a x i m i l i a n o I s o h a . 
C 740 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
el señor Presidente, cito, por este 
medio, a los señores accionistas 
del DIARIO DE LA IÍIABINA, para 
la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la ce-
lebrada el día 1 del actual, ha de 
tener Ingar el día 15 del corrien-
te mes a las cuatro de la tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1915. 
E l Secretario Contador 
J o a q u í n P i n a . 
j de nuevos capitales mientras no se 
I satisfagan ampliamente las propias 
*'necesidades. Otros gobiernos extran-
jeros ya han colocado créditos inu-
sitados en este mercado, los cuales 
servirán para los compromisos finan-
cieros motivados por los grandes pe-
didos de material de guerra. 
El mercado local de valores revis-
te actividad, y ee pueden esperar 
marcadas fluctuaciones. La especula-
ción con el trigo ha llegado a un 
extremo peligroso. 
La situación, en conjunto, justifi-
ca el optimismo yunque debe ejercer-
se gran cautela antes de invertir en 
empresas afectadas por los asuntos 
extranjeros. 
c a b D ^ M a i e s 
New York, Febrero 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés, 95.112, 
Bonos de los E E . UU, 110 1\2. 
Descuento papel comercial, de 3 1|2 
a 4 por 100. 
Cambios lobre liondres, 60 djv, 
$4.81.25. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.82.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 20 1|4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d \ r , 
banqueros, 85 1'2. 
Centrífugas, polarización 96, en pía 
za, a 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 3 5¡8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en plaza, a 3.87 centavos. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos para Atril. 
Harina Patente Minessotta, a $7.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $11.12. 
Londres, Febrero 11. 
Consolidados, ex-interés, 68.9116. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
67 112. 
París, Febrero 11. 
Renta francesa, ex-interés, 71 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
| dos de procedencias de Cuba, centrí-
fugas sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 60 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero. . ; 3.51 
Mayo t!»". 3.65 
Junio 3.70 
Julio 3.76 
Septiembre . 3.83 
Se vendieron 18.000 toneladas. 
tán ofrecidos y también que el merca-
do de fletes está más fuerte que nun-
ca. En su opinión los tipos de flete 
sobre azúcar no exceden de 30 y 35 
centavos." 
Las noticias tenidas sobre el tiem-
po acusan lluvias generales en las 
provincias de Oriente y diseminadas 
en las de la Habana y Pinar del Río. 
_ E l pronóstico a última hora es de 
ligeras lluvias en esta localidad y 
buen tiempo en el resto de la isla. 
El Colegio de Corredores cotizé 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6 6,8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5 reales arroba; en almacén, a precio 
de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 
2da. quincena 5.721 
Leí mes 5.495 
Diciembre: 
Ira. quincer'̂ . . . . . 5.359 
2da. quincha 5.586 
Leí mes 5.495 
Enero: 
Iva. quincena 5.656 
2da. quincena 5.447 










C i Z Z i | i L a 
• 
Cambios: 
El mercado rige con demanda muy 
encalmada. 
Los precios cotizados sobre todas 
las divisas acusan baja. 
Rige floja la moneda americana y 
firme la plata española. 
Cotizamos: 
Con» ere lo Banqnerot 
1-ondres Sdiv 
' ' S O d i r l l 
P»rtn s dfv. 
H*ra bureo 1 dfv 
ERt•do^ Unidos 8 div. 
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2# P. 
10 a 9*4 «anl. 
MON'KDAS ÍXTRAXJtíRAS-Seco". 
tzan boy como signe: 
Oreambacks 
Plata española . 
N u e v o c o r r e d o r 
E l Colegio de Corredores ha to-
; mado _ razón del título de Corredor 
| Notario Comercial para ejercer en 
¡esta plaza, expedido a favor del se-
|ñor Isidoro Benavides. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
6 
B A N C O ñ?mi D E U I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AttO 1853 CAPITAL. $ 8 . j j 0 0 j > 0 0 
T ^ r - A M O D « LOS BA1HC09 D E L * * * * 
BErOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO T E H R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAR. 81 y 8 3 
. , niBiui. , Oallano 130—Moni© 202.^ Oficio. 42. Be. 
Sucursales en la misma HABANA: { la9<wafn ao-Egido 2.-pa«aa d« Mam i z a 
S U C U R S A L E S E N R L I N T E R I O R 





Plnat* del Río. 
Sancti SpírStua. 
Calbarlén. 
Sayua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de les 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• j . S E ADMITA DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L C M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A 5 I O 
















S E C R E T A R I A 
u 
. n 
l a mmm 
Subista de d e m o l í c i o i de la Capilla de U Quinta C o v a d o n p 
De orden del señor presiden 
blica subasta la demolición de la 
vadonga. 
Los pliegos de condiciones y 
cuentran en esta Secretaría, a 
deseen examinarlos, todos los día 
L a subasta se llevará a efec 
en el salón de sesiones y ante la S 
las ocho de la noche, hora en que 
que sf presenten: 
te, se hace saber que so saca a pú' 
capilla de la Casa de Salud Co-
modelo de proposición se eu-
la disposición de las personas que 
s hábiles, en horas de oficina, 
to el día quince del corriente mes, 
ección de Asistencia Sanitaria, a 
se recibirán las proposicione.-
Hábana, 6 de Febrero de 1915. 
E l Sectar io , 
R . G . M a r q u é s . 
C o m p a ñ í a C a r a a p e y I n i l u s t r i a í l A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
CONVO 
De acuerdo con el art. 23 de 
por este medio a los señores accio 
se sirvan concurrir a la Junta Ge 
e en las Oficinas de las misma, ca 
Bl viernes, 26 del presente mes, a 
Todo lo cual' hago saber a los 
Presidente de la Sociedad para 
RxdeBtes. • 
C A T O R I A 
los Estatutos Sociales, se convoca 
nistas de la Compañía, para que 
ncral ordinaria que ha de celebrar-
lie de Amargura núemros 77 y 79, 
las dos en punto de la tarde. " 
interesados por orden del señor 
su conocimiento y fines consi-
19 15. 
C 722 
E l Secretario, 
D. M. Jiménez. 
alt 10-9 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 0 . . - T A 1055 
wA„„ Preaidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPE7 RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manual Florea, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederoa. Manuel Fernándsi y Corsino Bus-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Téller 
FIANZAS de tedaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
.Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1T2 E 1 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 11. 
Azúcares: 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En New York el mercado abrió 
flojo y de baja. 
Los refinadores se han presentado 
en el mercado con alguna liberalidad, 
como compradores. 
Se han vendido: 
19.000 sacos azúcares de Puerto Ri-
co, a flote, a un equivalente 
de 3 11116 c c. y f. para los 
azúcares de Cuba. 
150.000 sacos azúcar de Cuba, para 
pronto embarque, embarque 
en Febrero y en la primera 
quincena de Marzo, a 3 5¡8 
centavos costo y flete. 
E l mercado, a la hora del cierre, 
se sostenía firme a las cotizaciones, 
pues hay compradores al precio de 
3 5i8 c, c. y f. 
Hay indicios de que la ruptura del 
mercado fué originada a una incur-
sión "bajista" por parte de los ope-
radores con el objeto de deprimir su-
ficientemente los valores para poder 
acumular una gran cantidad de azú-
cares a precios comparativamente 
baratos. 
Los refinadores no se oponen a la 
baja del mercado puesto que se les 
da una oportunidad de abastecerse a 
una base mucho más atractiva para 
ellos. 
E l refinado no ha tenido variación. 
Continúa cotizándose a 5.75 y 6 cen 
tavos libra. 
E l viernes, 12, no se efectuarán 
operaciones en el mercado america-
no, por ser día festivo, aniversario del 
nacimiento de Lincoln. 
E l mercado para azúcares de fu-
tura entrega estuvo, otra vez activo. 
La apertura fué con una baja pro-
nunciada, siguiéndole una reacción, 
pero más tarde se debilitó y al cierre 
se indicaba una pérdida neta para el 
día, de 10 a 14 puntos. Las ventas 
efectuadas fueron de 18.000 tonela-
das. 
2% 2% P. 
lOplOF. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes. . . . . . . . . $4-82 
Luises 3-86 
Peíio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
(PASA A LA NUEVE.) 
di 
89̂  
L O C A L 
P A R A C O M E R C I O 
con enseres, se traspasa, en lo me-
jor y más comercial de la calle de 
Neptuno. entre Galiano y San Ni-
colás. 
2715 14 f 
A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Londres, 3 d¡v. . . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d!v. . . . 
París, 30 div. . . . 
Alemania, 3 d^. . . 
j E . U. djv s] plaza . 
I E. Unidos 60 djv . 
¡ España 3 djv sj plaza 
Descuento oanel Hn-
mercial 9*̂  
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, 
larización 96, en a lacón, a precio 
embarque, a 6 518 reales arroba-
Azúcar de miel polarización 
embarque, a 5 reales arroba, 
embarque, a 5 3¡8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Febrero 11 de 1915. 
m S E I H M S OE EOS SOCIOS DEE 
C E O O A S T U R I A N O D E L A H A B ' N A 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden del señor Presidente-Director, se hace saber a los se-
ñores SOCIOS S U S C R I P T O R E S Y D E P O S I T A N T E S A I N V E R -
T I R , que se les está abonando en sus respectivas cuentas e l t r e s 
y m e d i o p o r c i e n t o d e d i v i d e n d o , acordado en la junta general or-
dinaria que se celebró el 7 del actual, por concepto de utilidades 
del 2o. semestre de 1914. 
A partir del día 15 de este mismo mes, podrán los interesa-
dos pasar por estas oficinas para abonársele en las libretas o re-
tirarle en efectivo si así lo desean. 
Habana, S de Febrero de 1915. 
E . G o n z á l e z B o b e s » S e c r e t a r i o . 
C-718 6-9 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIA.JR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
V e a d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S P-gader* 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' ' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectoarse también por correo 
C 197-90 E l 
E l mercado local ha regido quieto 
y de ba>, permaneciendo rctraHos 
o.s tenedores. 
Solo sabemos haber realizado la si-
euiente operación: 
5.000 sacos centrífugas polariza-
ción 96, a 0.6O centavos, li-
bre a bordo en Sagua, que 
da el equivalente de 6-72 
reales arroba. 
Un agente de fletes y vapores, bien 
informado de la situación de fletes 
oceánicos, dice lo siguiente: 
"Estamos en posesión de un cable 
de la oficina de Nueva York, donde 
¡ nos manifiestan que a pesar del he-
¡cho de que varias goletas han sido 
1 fletadas para cargar azúcares a 20 
1 y 22 centavos, dicho tipo es igual al 
1 de 30 y 35 centavos para tonelaje en 
¡vapor; así y todo, la opinión de di-
; cha oficina en Nueva York es que la 
1 demanda de tonelaje para azúcares, 
i todavía excede a los vapores oruc es-
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Dirección en 
sesión celebrada el día 29 de Diciembre último, por didsposición del se-
|ñor Presidente se convoca a los señores Accionistas para la Junta Ge-
jneral ordinaria que deberá celebrarse el día 15 de Febrero próximo 
a las 12, en la Sala de sesiones del Establecimiento, sito en la calle 
de Aguiar números 81 y 83; advirtiéudose que solo se permitirá la 
¡entrada en dicha Sala a los señores accionistas que con arreglo a lo 
| dispuesto en el artículo 80 del Reglamento presentí^ la papeleta de 
; asistencia a la Junta de la cual podrán proveerse en la Secretaría 
jdel Banco desde el día 7 de Febrero, en adelante. E n dicha Junta se 
¡dará cuenta de los particulares comprendidos en el artículo 42 de los 
I Estatutos, relativos al examen de las operaciones y balance, y de los 
demás particulares que requiera el mejor servicio y el crédito del 
! Banco. 
También acordó el Consejo de Dirección que en la sesión que 
I celebre la Junta General el día 15 de Febrero próximo, se someta a 
la deliberatión y acuerdo de los señores accionistas la reforma del ar-
tículo segundo de los Estatutos, sobre aumento del capital social. 
No se constituirá la Junta en sesión ordinaria para la reforma 
del citado artículo de los Estatutos, sino se reúne en la primera con-
vocatoria las dos terceras partes y uno más de los señores accionistas 
con derecho a votar; y no será eficaz la votación en cuanto a la re-
forma del referido artículo si no lo acuerdan las dos terceras partes 
al menos de los socios que a la Junta concurran. 
E n dicha Junta no podrán tratarse otros asuntos que los com-
prendidos en esta convocatoria, salvo la elección de "Vice-Presiden-
tes, Consejeros titulares y Suplentes que sean necesarios . 
Desde el día 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 de la tarde, se-
gún lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento, se satisfarán en 
las Oficinas del Banco las preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de asistencia a la Junta General. 
Habana. 16 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
J o s é A . d e l C u e t o . 
alt. 15-16. 
B a n c D N a c i o n a l d s C u b a 
i* 
CAPITAL, $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidad*» de-
positadas cada mea.— 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
149 E 1 
« 4 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : EÍ.VI P ^ O A A ¿> J . IHU.VI. 3* . 
Valor responsable $ 60.984.8 
Siniestros pagados , . V $ USM8*"!, 
Sobrante de 1909 que se devuelve.* J .*.* ** ', 
n n 1910 „ „ 
n ,. ±311 f, „ „ , 
»» t> 1912 „ 
M 1911 que se devolverá en 1916.. . . . ! 
| 66 8̂ 5 
S SM"-
| 20.81̂  
¿tonMifiS*! ^.^'f1 de reserva representa en esta fecha T. 
^406,503-13, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de t""*^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectúo en Caja y en 
C08* ¡cD̂  
Por una módica cuota asegura fincas url mas y establee101 
mercantiles. 
Habana 31 de Enero d< 1915. 4. 
L1 Conseiero V * * * ' 
JUAN PALACIOS Y ^ B 1 
155 
S I N O P E R A C C U R A O E U C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O ü A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O ^ 
H A B A N A n ú m 4 9 - C o n s u l t a 5 d e 11 a 1 Y de 
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Indicábamos ayer que mientras el aumento del precio del azúcar 
I ¡as rudas batidas al bandolerismo robustecían los augurios de una 
Pfra fecunda y salvadora, se presentaba la huelga de Guantánamo 
Tmo aciago presagio de perturbaciones y peligros. Iva agitación se 
k0 agravado. Aquella tendencia a la presión sistemática, a la parali-
ción general de la zafra, que habían maquinado ya elementos 
Iñiguistas, se ha declarado en la zona de Guantánamo franca y 
I "hiertamentc. Se lanzan manifiestos ácratas azuzando las iras no so-
h mente contra los hacendados sino también contra los colonos, los 
Nitieros y contra todos los propietarios rurales, se apela en ellos a 
iodos los lugares comunes y a todos los truenos del anarquismo, se 
distribuyen agentes de sus propagandas por los campos de toda la 
Lroviucia oriental y se recurre a la amenaza y a las medidas del te-
rrorismo. Los agitadores de Guantánamo han llegado a manifestar 
alie para conseguir sus propósitos están dispuestos a la violencia y 
IIA cortarán el acueducto y la planta eléctrica de Guantánamo. E n 
Cobre" se han encontrado, según infor-
Han en-
trado por lo tanto los huelguistas de Guantánamo en el campo vedado 
de la acción delictuosa, de la fuerza, de la coacción. Y a no se trata 
je discutir de la inoportunidad y de la poca equidad de sus exigen-
cias v reclamaciones en el terreno de la ley y de la razón. Las exci-
taciones prácticas, la violencia, las amenazas, los atentados crimina-
les de destrucción caen de lleno dentro de los estatutos y del código 
¿e todas las naciones. L a huelga de Guantánamo ha patentizado ya 
un franco carácter de agitación anarquista, contraria a las institucio-
nes nacionales, subversiva del orden y de la tranquilidad, perniciosa 
a todos los intereses del país. De la mera propaganda de ideas exó-
ticas y perturbadoras se ha pasado a la acción. E l aumento de los 
iornaíes a los braceros y la disminución de h o r a s de trabajo en las 
ifacoas de la zafra ha sido, sin duda, únicamente un pretexto de le-
¡jalidad. Hasta ahora el Gobierno adoptó respecto a la huelga de 
Guantánamo una actitud de discreta tolerancia. Los directores del 
movimiento pudieron desenvolverse libremente hasta llegar a obte-
ner la paralización de los más importantes centrales de aquella pro-
vincia y el apoyo de elementos tan extraños a la zafra como los pa-
naderos, los carniceros, los sastras y los lecberos. Pero ha entrado 
va la agitación en el período de la violencia, ha trocado los argumen-
tos teóricos, los tropos trasnochados por las bombas de dinamita. • Y 
el Gobierno ya no podía continuar en su actitud do serena y ecuáni-
me observación. Los procedimientos de los huelguistas han herido 
al Secretario de Gobernación en su fibra más sensible, en la del Or-
den y de la tranauilidad. E n esa lucha desatentada no ha de transi-
el señor Hevia. Xo transigió con los agitadores que conjuraban 
contra el desenvolvimiento normal y pacífico de la zafra. Acabó con 
la impunidad del bandolerismo de la cual no podrán ya alardear los 
Cepero y los Caray. Y está dispuesto a refrenar y castigar a todo 
trance cuantos desmanes y atropellos contra la libertad del trabajo, 
contra el principio de autoridad, contra el sosiego y el orden públicos 
se cometan en la huelsra de Guantánamo. 
No irá en sus medidas el gobierno contra los obreros, sino a favor 
(le los obreros cuyas garantías, cuvos intereses y cuyo bienestar está 
decidido a proteger y defender. Irá contra los que forjan pretextos 
y acechan ocasiones para arrancarles el trabajo, el pan y la tranqui-
iidad, contra los que apoyándose en sus hombros v en sus brazos, qui-
sieran repartirse como buena presa, como botín de guerra toda la ri-
queza de los ingenios, todo el juero sustancioso y nutritivo de la ca-
fia; contra los que insensibles a la indigencia de sus compañeros y a 
la penuria del país se empeñan en aumentarlas con extemporáneas y 
violentas agitaciones; contra los que pretenden infiltrar en Cuba, 
¿empre generosa con la pobreza, siempre dispuesta a abrir las ma-
íios al proletario laborioso y honrado, gérmenes de disolución, virus 
le mi terrorismo sombrío y mortal que por instinto y por naturaleza 
testa y aborrece. 
En el peligroso terreno que ha invadido la huelga de Guantá-
amo, ya no hay órgano de opinión ni elemento de orden nue no la re-
mine y que no esté dispuesto a apoyar la labor enérgica y serena 
del Secretario de Gobernación. Tenemos la firme convicción de que 
el orden ha de prevalecer al fin, pese a quien pese. 
* * M M M , ^ * , , M M M j r r j r ¿ r w & j r j r j r * * * * * * 
N o t i c i a s d e l C d Z d v e 
DIO. 
44*5 20.81̂ ' 
tor. 
iOS CORREOS DE LA WARD LI-
NE. 
Ayer tarde ha salido de New York 
P»ra la Habana con carga y pasaje-
ros, el vapor americano "México", 
que llegará el lunes próximo. 
Hoy se espera en este nuerto el 
Vapor "Morro Castle", que viene de 
yeracruz y Progreso y que ha sufri-
ao una gran demora en el primero de 
ws citados puertos mejicanos. 
NO LLEGO E L "COBB" 
Por retrasarse el tren de la FloridíV 
«o llegó anoche el vapor "Governor 
Ubb", que arribará hov a primera 
hora. 
ESPERANDO ORDENES 
La tarde de ayer la pasó frente al 
Morro sin entrar cu puerto, el vapor 
""lericano "Krater Hall" que vino 
J. recibir órdenes de los consignata-
ÍOS señores Dufau y Compañía. 
UNA GOLETA 
ton un cargamento de madera Ile-
so ayer por la tarde de Pascagoula 
goleta americana "General Vi-
CACHUCHA ZOZOBRADA 
cachucha "Juana Rosa" zozobró 
Jer frente al muelle de Carcamara, 
ayendo al agua su tripulante Gabriel 
^"«•ez que fué salvado por los ma-
J'neros dci caf,onero "Hatuey" Je-
' postales y Francisco Jiménez, 
p L"METAPAN" RETRASADO 
Bud« absr^ retrasado a causa de 
del .,'P0» según aerograma recibido 
CotoV'̂ 11' cl vaPor "Metapan" de 'a 
ton que era esperado ayer, 
negará hasta hoy por la mañana. 
E L "CALAMARES" 
blan vapor también de la flota 
ypu sa1"-ió ayer tar<le para Colón 
quo +rlCí Limón> c'm la carga y pasaje 
2 j7traJo en tránsito de New York 
ÍA P^i^os más de este nuerto. 
\vFA?GA DEL "ERANKEN-WALD" 
traer eát1an friendo gestiones pai-a 
^ a la Habana en breve noi- al-
vapor que se supone sea de la 
^ e f i ^ í 1 ? ^P^ola, la carga pa-
Wald" 1 VaPor alemán "Franken-
8uerraqUe el principio de la 
Puerto pe-nCUentra t i f i a d o en el 
EVA+LFoNSO XII" E N BILBAO 
do S P L - ^ í ^ t ^ o español ha llega-
COHM̂I • e l ib ido por la casa 
Par; fu t̂,1;!3' Ial Pucrto dc Bí^ao 
en eu^f •lr aI ̂ Por "Alfonso XHI" 
a,mnci-wilajei a Gul5a, según hemos 
c5tc úíi ^ zurrir el naufragio de u4ujno vj apor. 
Pedro Bustillo y Domínguez, Go-
bernador do la Provincia de la Ha-
bana. 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza, y 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 26 de la misma, 
HAGO SABER: 
Que en cumplimiento de lo pros-
cripto en el artículo 18 de la citada 
Ley , el día 28 del actual mes, ter-
mina el período de caza, comenzan 
do el primero dol entrante el de ve-
da para la codorniz, la cotorra y de-
más aves, así como para los mamí-
feros. 
Llamando la atención de las auto-
ridades de esta provincia, así como a 
los cazadores en general, hacia los 
artículos 21, 22, 23, 29, 30, 41 y si-
guientes de la repetida Ley de Ca-
za^ en la inteligencia de que los in-
fractores de- ella serán castigados 
con multas severas, de acuerdo con 
lo preceptuado en dichos artículos. 
Habana, Febrero 13 de 1915. 
PEDRO BUSTILLO. 
D e T a T ^ G a c e t a " 
EXEQUATUR 
Concediendo al señor Antonio Cá-
novas y Ortega el Exequátur de es-
tilo que le habilita para ejercer las 
funciones le Vicecónsul de España 
en la Habana. N 
ANTICIPO 
Disponiendo se entregue al gene-
ral Enrique Loynaa del Castillo, 
Comisionado General para la Expo-
sición de San Francisco de Califor-
nia, y con cargo al crédito de dos-
cientos cincuenta mil pesos, autori-
zado por la Ley de 4 de Febrero de 
1914, la cantidad de $7,500-00 en ca-
lidad de anticipo, de cuya inversión 
rendirá cuenta detallada a la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, la que la pasará a la Inter-
vención General para su aprobación 
definitiva. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Sur, a Manuel Antonio Gar-
cía y Hernández. 
Del Este, a Carmen Bacallaao y 
Brilo. 
De San Antonio de los Baños, a 
Esteban Aimerich. 
Juzgados Municipales 
De San Diego do los Baños, a Ma-
nuel Núñez. 
(VIENE DE LA PRIMERA) . 
enseñanzas y carente de reformas en 
sus planes de estudios. 
^oEnr-la P.a;sada situación se crearon 
«us franjas Escuelas de enseñanza 
media, cuyo mejoramiento se persi-
gue actualmente; y durante este Go-
memo se instituye como obligatoria 
ia enseñanza de la agricultura en ias 
escuelas rurales. Todo esto supone 
un laudable esfuerzo de la República 
en pro de su progreso agrícola. 
Pero como siempre las escuelas su-
prnoros aportan a la comunidad li-
mitado número de profesionales, los 
cuales, a su vez, están llamados a 
ciesenvolver sus conocimientos en 
otros lugares que no son precisa-
mente los del canino (hablando en 
términos generales); como las Gran-
jas Escuelas, no han tenido portuni-
nad todavía de ofrecer al país ele-
mentos agrícolas instruidos en una 
agricultura de carácter media y que 
tanto se aviene a los desarrollos de 
cultivos hortícolas; y como las es-
cuelas primarias rurales aún no han 
empezado a funcionar por falta ma-
terial de tiemno después de creadas 
en su ramo de instrucción agrícola, 
no es de extrañar que el estado de 
atraso de este ramo y el deplorable 
estado de nuestra cultura campesi-
na, respondan a la falta de acción de 
los gobiernos anteriores a nuestra 
República, dado que ésta, habiendo 
abordado el problema con altura de 
tniras, no ha tenido todavía tiempo 
material, como he dicho, para reco-
ger sus frutos. 
Pero esa acción, como se ve, no ha 
sido olvidada por los cubanos; del 
mismo modo que se ha creado una 
Estación Agronómica v un Labora-
terio público para análisis de tierras, 
abonos y alimentos nara el ganado, 
Proponiéndose el Gobierno crear 
otros. , 
Otro de los grandes recursos— 
aunque de distinto orden al anterior 
-̂ -que se ofrecen y que se deben es-
timular por cuanto brinda un bien 
inestimable para el desarrollo de la 
horticultura principalmente, son loa 
medios rápidos y adecuados para el 
transporte de frutos naturales, tan-
to ñor tierra como por mar. 
Yo hablo aquí ante un público in-
teligente y conocedor do ^stas cosas 
y que posee un gran sentido prácti-
co: pues bien, ios que me oyen sa-
ben mejor oue yo que enando los 
primeros colonos de California lle-
caron el año 1849 a sus" caninos, con 
el fin de desenvolver el cultivo hor-
tícola, arrastraron un número de 
años bien penosos, y este mal din 3 
hasta el año 1869, en oue quedó ter-
minada la primera vía transconti-
nental, haciendo California su pri-
mer envío de frutas a los mercados 
dol Este en ese año, y que consistió 
en tres carros de diez toneladas ca-
da uno, aumentándolo ya, al siguien-
te año, a setenta carros de frutas 
frescas. 
Y a medida que los medios de 
transporte se multiplicaron y los fle-
tes se rebajaron (pues los primeros 
fletes eran fabulosos) y las vías se 
hicieron más rápidas, y los métodos 
modernos permitieron construir ca-
rros frigorífico?, el envío se ha ido 
acrecentando en California, casi pu-
diera decirse en una progresión geo-
métrica, pues bastaría observar que 
el año 1910 solamente de frutas cí-
tricas los embarques superaron a la 
cifra de treinta mil carros,' sin con-
tar los fabulosos embarques de man-
zanas, peras, ciruelas, etc., etc., que 
allí abundantemente se producen. 
Y el transporte no solo realiza la 
obra estupenda de facilitar esa enor-
me producción y reparto interior, si-
no que permite llevar los frutos a los 
más lejanos naíses, pues en Alema-
nia y en Inglaterra se comen frutas 
de lo? Estados Unidos en determina-
das fechas del año. 
Los medios de transporte de que 
dispuso la Colonia fueron escasos y 
lentos, las empresas de vaoores es-
pañoles dominaban el tráfico marí-
timo de Cuba, las vías férreas se li-
mitaban a servicios de comunicación 
entre las provincias de Pinar del Río, 
Habana, Matanzas y Santa Clara, 
dejando truncas, aisladas, las des 
más grandes provincias de Cuba, las 
cuales apenas tenían un muy limita-
do servicio de ferrocarriles interpro-
vinciales. 
Los kilómetros de carreteras as-
cendían a 261'062, principalmente ex-
tendidas sobre la provincia de la Ha-
bana, algo en Pinar del Río y Ma-
tanzas; pero en esta labor crítica es 
fuerza reconocer, y declarar tanv-
bién, que aquellas carreteras fueron 
mejor hechas oue las que después 
hemos construido nosotros y las dos 
pasadas intervenciones, 
Cuba en la actualidad tiene en ki-
lómetros de vías férreas 3,806, con-
tra 1,792 del período colonial, pu-
diendo comunicarse directamente sin 
interrupción desde Guantánamo has-
ta Guane. 
Posee 1,789'380 kilómetros de ca-
rreteras, contra 261'062, como ya se 
ha dicho, del período colonial. 
En el tráfico marítimo, después de 
constituida la República, ^ han esta-
blecido servicio de travesía las si-
guientes Empresas navieras que lle-
van un asterico: 
* The American & Cuban Steam-
ship Line. 
* United Pruit Company. 
Compañía Trasatlántica Francesa. 
Compañía Alemana Trasatlántica. 
North Germánn Llovd S. S, Co. 
Muncon Steamship Line. 
New York & Cuba Mail Steamship 
Co, (Ward Line.) 
P & O. Steanaahip Co. 
The Snare «fe Triest Co, 
Compañía de Vapores de New Or-
leans. 
Compañía Trasatlántica Española, 
* Compañía Marítima Cubana, 
* Compañía Cubana de Navega-
ción, 
* Havana Coal Co, 
* American and Cuba Steamship 
Line. 
* Compañía Holandesa America-
na. 
* United Steamship Co,, de Gal-
ves ton. 
* Inter American Steamship Co., 
de New York. 
* Norway-Mexico Gulf Line, de 
Cristianía, 
* Ocean Line, de Flensburg. 
Hemos mejorado grandemente, co-
mo se vé, en catorce años. ¿Pero de-
bemos estar satisfechos ?. No, 
Nuestro deber nos señala de un mo 
do recto la nita que debemos soguir. 
No debemos detenernos de ningún 
modo en la obra emprendida, por-
que sin nuestro esfuerzo y sin núes 
tra voluntad, la población de Cuba 
se acrecienta como se acrece la de 
todo el mundo, y a mayor población 
debe corresponder mayor producción, 
y a mayor producción mayor consu-
mo, mayor reparto, mayores medios 
de transporte, porque la vida sin esos 
recursos se encarecerá más aún; se 
haría más intolerable, y nuestro de-
ber nos señala realizar ampliamente 
esa acción de todo gobierno como ine-
ludible para favorecer el normal acre 
centamiento de nuestra población, de 
nuestra producción y, por ende, de 
nuestra riqueza. 
E l transporte nos ha permitido ya 
realizar sensibles exportaciones _ de 
frutas y legumbres a algunos países 
principalmente a los Estados Unidos, 
En el primer semestre del año 1913 
exportamos en piñas (casi toda para 
los Estados Unidos) por valor de 
1,162,482 pesos, y cada un día el nú-
mero de huacales de piñas se aumen-
ta para la exportación por centena-
res. 
El transporte ya nos permite enviar 
a los Estados Unidos principalmente, 
apreciables cantidades de legumbres, 
y cuando los fletes y los medios nue-
vos de embarque ayuden en esta la-
bor de distribución y de reparto de 
nuestras producciones, las legumbres 
y las frutas cubanas constituirán una 
riqueza nacional no menos importante 
que la del tabaco cubano. 
Si la guerra europea no hubiera es 
tallado, Ri Secretaría de Agricultura 
hubiera llevado a cabo un intere san-
en el de otros órdenes que afecten 
su explotación. 
Son ellos unas verdaderas escuelas 
prácticas ambulantes, son predice*« 
dores, conferencistas, demostradores 
en campos privados sobre cultivos que 
se les pidan, son guías en los con-
flictos del campesino y amigos de 
aquellos agricultores que los solici-
tan. 
Es un cargo, que sin requerir gran 
des tecnicismos, es, sin embargo, de 
índole delicada y de intenso bien, si 
se cumple y se revive como debe re-
vivirse. 
E l Gobierno, con el concurso del 
Poder Legislativo, puede desarrollar 
una vigorosa acción en favor de la 
Agricultura, sobre todo en aquellos 
Municipios más densos de población 
con el estímulo por medie de subsi-
dios a distintas asociaciones agríco-
las, lo mismo las que tengan un ca-
rácter instructivo y educativo, que 
las que tengan un carácter económico 
o de cooperación, o como los Sindica-
tos agrícolas de compra en común 
NOMBRAMIENTO 
Se encuentra a la firma del señor 
Presidente de la República el nom-
bramiento de Jefe de quinta clase 
con destino a la renta de loterías, 
a favor del señor José García Idua-
ENTREVISTA 
Los gobernadores provinciales de 
Oriente y Matanzas, señores Rodrí-
guez Fuentes, e Iturralde, respecti-
vamente, se entrevistaron ayer con 
e] Secretario de Gobernación señor 
Hevia, en Palacio, para tratar do 
arreglar las diferencias existentes 
en el presupuesto nacional, en cuan-
to se refiere a la subvención por el 
Estado a los gobiernos provinciales, 
cuya diferencia es de $19,002-88; su-
ma esta que dejó de consignarse en ^ 
el presupuesto actual. 
Dicha omisión ha motivado el en-
o como las cajas de crédito rural, adop I vía de un Mensaje Presidencial al 
tando unas y otras a nuestros hábi-
tos, educación y costumbres del país. 
No he de citar aquí estadísticas, 
sobre los resultados que estas modes-
tas asociaciones, multiplicadas por 
millares en todas las naciones del 
mundo, han reunido en favor del pro 
Congreso, pidiendo autorización pa 
ra subsanar la omisión citada. 
ASUNTOS DE MATANZAS 
E l señor Iturralde, por su parte, 
dió cuenta al señor Hevia del esta-
do en que se hallan varios Ayunta-
mientos de la provincia, entre ellos greso agrícola. Baste decir que esas ^ de la ^ Colón> por no ha. 
asociaciones de diversa clase en Ale-; berse eleeido ^galmente las mesas 
mama, donde existen bastantes mi- de los mi%mQ% ea las últimas elec 
llares de ellas, no obstante la con 
dición modesta de cada una, pues 
i apenas si en algunas Cajas Raiffei-
sen hay más de ochenta asociados, baa 
te decir, repito que según las estadís-
ticas de hace dos años, esas asocia-
ciones en Alemania tuvieron transa-
ciones diversas por un totai de cinco 
mil millones de pesos. 
Es bien sabido que estas institu-
ciones reclaman para su más seguro 
éxito, ad.'más de las adaptaciones ne 
cosarias al medio como previa labor 
educadora, los folletos y la voz autori-
zada de los agrónomos del Estado, 
que deben ser los primeros elementos 
preparadores o pre-educadores de ese 
empeño. 
Hablaba yo hace un momento algo 
sobre adaptaciones; decía yo que de-
bíamos adaptar esas asociaciones al 
medio y pienso, que el medio en este 
momento más adaptable para que el 
Gobierno realice sus ensayos de apo-
yo, de amparo, de subsidio a las dis-
tintas asociaciones agrícolas que se 
conocen, por medio de una previsora 
legislación, es esta Isla de Pinos, 
porque en términos generales su po-
blación agrícola está inteligentemen-
te apercibida para esas prácticas so-
ciales, que en muchas comarcas de 
nuestra Repúúbúlúica, por razón de 
falta do densidad de población cam-
pesina, de medios de comunicación, 
y de falta de intuición para estas 
te ensayo de embarque do piñas, a prácticas, y más que ésto, falta de 
Francia,' consecuente con las doctri- fé en nuestros campesinos, pudieran 
ñas que aquí vengo exponiendo y de | fracasar, mientras que Implantadas 
acuerdo con la acción estimulante que: en este medio más propicio, triunfa 
rían, y entonces su extensión o di-
fusión sería más viable en todas IflS 
comarcas campesinas de Cuba, 
Se hace necesario desarrollar to-
das estas acciones agrícolas, que con-
tribuyen a derramar por sobre todo 
el territorio cubano una población 
educada en hábitos modernos do cul-
tivos y enérgica, y no una población 
de pobres y rutinarios agricultores 
sin más aspiración que séguir la tris-
te y humilde ruta que re legaron sus 
padres como toda herencia para su 
porvenir. 
E l Departamento de Agricultura en 
manos patrióticas y capaces, con una 
severa organización técnico-adminis-
trativa, con una disciplina que no se 
quebranta ante interés ninguno, que 
viva en contacto constante con ei pue-
blo que produce y trabaja, ofrecien-
do premios, celebrando ferias, expo-
siciones de cultivos, brindando semi-
todos los gobiernos deben desenvol 
ver en pro de la colectividad que ri-
gen. 
La Secretaría, repito, tenía ya dis-
puesto como vía de ensayo, el embar-
que de 20 docenas de cajas de piñas 
con destino a una importante _ casa i 
importadora de frutas extranjeras' | 
de París; y se iba a hacer el ensayo 
con todos los auspicios del triunfo, 
pues la casa importadora así lo anun 
ciaba, por cl conocimiento que ella 
tiene de las excelencias de nuestra 
piña, muy superior a la de las Azores 
que tanto se solicita en Europa, por-
que no conocen la nuestra bien. 
Y esa casa importadora nos pedía 
aguacates, mangos y plátanos como 
vía de ensayo también, y a ello íba-
mos, cuando la horrenda guerra que 
asóla al mundo ha estallado. 
Y sí, señores; ya se hacen embar-
ques de piñas del Brasil a Europa y 
se han hecho ensayos de embarques Has, vulgarizando todo progreso agrí 
de frutas desde la Argentina, y de| cola, complementan la labor señores, 
plátanos, con éxito, desde Méjico; ell oue yo creo que puede llevarnos en el 
buen resultado de este intento, que | lapSo de un par de lustros a una ole-
quise realizar de acuerdo con el Ho-, vacíón moral. Intelectual y material 
norable Secretario de Agricultura, i que nos baga dignos a todos, de la 
Comercio y Trabajo, General Emilio | obra redentora que otios «nban 
Núñez, ¿qué nos hubiera traído? 
Pues hubiera abierto una nueva y 
vigorosa corriente exportadora, que 
hubiera impuesto el transporte en fri 
goríficos de los productos destinados 
a Europa, y hubiera traído un nuevo 
estimulo a "la producción hortícola en 
general y hubiera ofrecido mayores 
riquezas a la comunidad agrícola cu-
bana. 
Eso hace el transporte y ese se-
ría el resultado obtenido en este sen 
tido como en cualquier otro, si esa 
acción del gobierno se hubiera desa-
rrollado como se pensó, sin la previ-
sión de esta guerra horrible. 
Los servicios profesionales de Agró 
roalizaror para hacerno.s libres con 
la generosa cooperación del pueblo 
americano. 
He terminado. 
D . l u c i o B e t a n c o u r t 
Encontrándose ayer tarde en su 
escritorio de la Calzada del Monte 
número 342, nuestro distinguido ami-
go el señor Lucio Betancourt, sufrió 
súbitamente una congestión cerebral, 
que produjo la natural alarma, en-
nomos del Estado son otra acción edu | tre las personas que se hallaban allí 
cadora que los gobiernos tienen en j presentes. 
sus manos para enaltecer todos los> 
cultivos, y solventar todas las dudas 
que en el interés de'sus explotacio-
nes agrícolas deseen resolver los agri-
cultores de cada provincia. 
E l sei-vicio de Agrónomos del Es-
tado, como se le titula en Béljrica 
y en España, o de Cátedras ambulan-
tes, como se denomina en Italia, es 
una acción, es un servicio tan útil 
y tan educador que bien y consciente 
E l señor Betancourt fué asistido 
en los primeros momentos por los 
doctores, Gutiérrez Lee, Alfonso y 
Díaz, quienes atribuyeron lo ocurri-
do a dificultades de la digestión. 
Una hora después, ol paciente ha 
bía experimentado relativa mejoría, 
que continuaba acentuándose duran-
te la noche. 
Tan pronto como loe familiares 
mente desempeñado por un agrónomo | del señor Betancourt, que residen en 
de sentido práctico, sin ribetes inú-|la Loma del Mazo, tuvieron conoci-
tiíes de tecnicismos que el campesi- niiento de lo que pasaba, se trasla-
no no entiende, dá una fuerza de con- daron al escritorio, que ha sido cons-
fianza al agricultor tan grande en I tantemente visitado por los numero 
todos los países, que pronto vé en el 
agrónomo a su mejor amigo y al me-
jor consultor de todas sus dudas, lo 
mismo en el orden de los cultivos que 
n 
Q n n n 
d o í a 1 1 a 
= S E C R E T A R I A . = 
S u b a s t a d e l S e r v i c i o F u n e r a r i o 
De orden del señor presidea te, se hace saber- que se saca a pú-
blica subasta c] servicio funerario de los socios que fallezcan den-
tro y fuera de la Casa de Salud. 
Los pliegos de condiciones y modelo de proposición se en-
cuentran en esta Secretaría, a la disposición de las personas quq 
deseen examinarlos, todos los d ías hábiles, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a efect o el día quince del corriente mes 
en cl salón de sesiones y ant ela S ección de Asistencia Sanitaria, á 
las ocho de la noche, hora en quo se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 6 de Febrero de 1915. 
E l Secretario. 
R . G . M a r q u é . 
C683 S-8. 
sos amigos, políticos y particulares 
del enfermo. 
Deseamos al popular y respetable 
don Lucio, un pronto y completo res-
tablecimiento. 
R e m o l c a d o r o p l q n e 
(Por telégrafo). 
Caibarién, 11 Febrero, 
A las tres de la madrugada del 
día 10 se perdió el remolcador '•Tri-
tón'' de la casa Vilar Senra y Co,: 
en el cayo Medía Luna. E l "Tritón" 
llevaba a remolque el lanchón "Gra-
ciela", patrón Pedro Enseñat, de 
la Cuban Destílling Co. Salió de Ca-
yo Francés el día 9 a las cinco y me-
dia de la tarde para Nuevltas y al 
encontrarse frente a cayo Media Lu-
na la mucha niar aconchó al "Tri-
tón" sobre la costa, perdiéndose in-
mediatamente. 
El lanchón "Graciela" fué salvado 
y está fondeado al rebozo del cayo 
Media Luna.,El patrón Enseñat sál-
vió al lanchón de su mando e hizo el 
salvamento de la tripulación del re-
molcador. A su pericia y valor débe-




Según nuestras noticias, el señor 
Hevia se propone enviar un Delega-
do de la Secretaría a Matanzas pa-
ra que solucione ese estado de co-
sas. 
A LAS CARRERAS DE CABALLOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca concurrió ayer tarde a las carre-
ras de caballos. 
a ^ s I M a ü n 
m a t r i m o n i o 
UN ENAMORADO FURIOSO LOS 
ESPERA A LA SALIDA DE 
UNA VISITA 
Anoche, en la calle de Aguacate, 
en los momentos <̂ ue sabían de hacer 
una visita, fueron acometidos a nava-
jazos por un sujeto desconocido, los 
esposos Isolina Bonome, de 20 años, 
y Leopoldo Vecino, de 24, vecinos 
ambos de la calle de Concordia 23. 
El agresor, blandiendo una navaja, 
fuése sobre ellos y les dió varios na-
vajazos, huyendo en vertiginosa ca-
rrera, sin que pudiera ser detenido. 
Los heridos fueron conducidos al 
primer Centro de Socorro. E l doctor 
Escandell, asistido del practicante 
Díaz, asistió a Isolina de dos heridas 
incisas, como de ocho centímetros ca-
da una, situadas en la cara anterior 
de la muñeca y región glútea, del la-
do derecho, Y a Vecino de una herida 
de diez centímetros en la región cos-
to-lateral izquierda y una contusión 
de primer grado y escoriaciones de 
la piel en la región ole-craneana. 
Dichas lesiones son de pronóstico 
menos grave. 
Manifestaron los heridos que el 
desconocido, que resultó s^r Angel 
López, vecino de Aguila 72, desdo 
hace varios días, venía requiriendo de 
amores a Isolina y como ésta le des-
deñara, esperó a que salieran de la 
visita para acometej-los. 
Del caso conoció la Policía de la 
primera Estación. 
R e g i s t r a d o r d e 
l a P r o p i e d a d 
El señor José Ricardo García Me-
nocal nos comunica haber tomado po-
sesión el día 6 del actual, del Regis-
tro de la Propiedad de Pinar del 
Río. 
Le deseamos el mayor acierto en 
su desempeño. 
para camas de 3, Z V u 4 j i V t P*** 
ancho p n r ^ f * 
A L M O H A D A S 
O E P L U M A 
desde $3.50 hasta $19.50 cl par 
0 1 L C H 0 N E T A S 
finas de algodón (sin olor) 
§1.50, $5.00 y $7.50 cada una 
E S T E R A S 
de todos tamaños, desde 75 centavo* 
hasta $20.00. 
de varias medidas y precios 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antss O.ia.npion & Pascua! 
Muebles. OBISPO, I ai 
c 559 10-f 
H o n r o s a d i s t i n c i ó n 
La benéfica institución denomina-
da '̂ Comité Central de Auxilios" de 
que es presidente nuestro estimado 
amigo el señor Cipriano Vigoa Ber-
nal, se ha servido honrar a nuestro 
Director con el título de Presidente 
de Honor de dicha institución. 
En nombre del señor Nicolás Ri-
vero damos las más expresivas gra-
cias a los miembros todos del Co-
mité Central de Auxilios por la hon-
rosa distinción de que le han hecho 
objeto, 
l Í E C R O Í J O G ^ 
VICTORIA DEL CASTILLO VIU-
DA DE ROERA, 
Después de largos padecimientos 
dejó de existir el domingo en su re-
sidencia de la calle de Industria, la 
respetable señora que en vida fuá 
doña Victoria del Castillo y Caro 
viuda de Roura, madre amantísima 
de nuestros distinguidos compañeros 
en la prensa Jaime y Antonio Rou-
ra. 
La condución de sus restos a la 
Necrópolis de Colón,efectuada el lu-
nes, fué una verdadera demostración 
de duelo. 
Descanse eñ paz la virtuosa dama 
y reciban todos sus deudos, con es-
tas líneas, especialmente sus hijos 
Jaime, Victoria y Antonio, nuestro 
más sentido pésame. 
D o ñ a F i l o m e n a R e d o n d o 
Después de larga y penosa enfer-
medad, sufrida con ejemplar entere-
za, ha fallecido en Sariego (Astu-
rias) la respetable y bondadosa se-
ñora doña Filomena Redondo y Suá-
rez, que gozaba en aquella localidad 
de generales simpatías por sus rele-
vantes virtudes cristianas. 
Por pérdida tan dolorosa enviamos 
el testimonio de nuestro sincero pe-
sar a toda su familia y especialmen-
te a nuestro ouerido amigo don Adol-
fo Peón y Redondo, acreditado co-
merciante de la calle de la Mura-
lla, quien llora en estos momentos % 
lo que más se quiere en la vida, 
D. E . P, 
C A L V E Z O U I L L E M 
Impotencia , P é r d i d a s s emina-
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , S í -
filis o hern ias o q u e b r a d u r a s , 
Consultas: d e n a l y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Esp^ rial para los pobres de S'/z a 6 
E l p r o p i e t a r i o d e l a / M a m b i s a , " r e p a r t o 
L a w t o n , P o r v e n i r y D o l o r e s , 
tiene media manzana de casas construidas para familias de gusto se alqui-
lan a $20 m, o. Estas casas están dotadas de aceras, agua, luz eléctrica, 
aceras, jardines, arboleda; no hay nada más agradable que vivir entre 
hermosos jardines como hay en este lugar tan pintoresco. Invitamos al 
público haga una visita. Carritos de Jesús del Monte, transferencia para 
San Francisco. Víbora. 
C 710 ; 5^9 
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V 
D A G U S T O L A V A R . C O N J A B O N 
' E L I N D I O 
S E L A V A c o n m á s f a c i l i d a d q u e c o n c u a l q u i e r otro 
y d e j ? l i m p i a y o l o r o s a l a r o p a . 
| D t v c n t a c r tocias l a s b o d e g a s y a l m a c e n e s de p r i m e r a 
C 4SG5 alt 16-H 
ú L A i x i O L A i v i A n i N A P A G i i . A C U A T R O u i A i - U  í>K x v i t U  ^ " " ^ 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r ® 
L a cuestión debatida en las Cá-
maras sobre la inmunidad de los 
representantes y senadores, nues-
tro colega " E l Mundo" la resu-
me en síntesis de este modo: 
n ' hay todavía quienes hablan de 
la tiranía de los antiguos Capitanes 
Generales españoles! Siquiera estos 
eran "residenciables" ante los Pode-
reí; Supremos de la vieja metrópoli. 
Pero nuestros congresistas "no" son 
"residenciables" ante nadie. Contra 
este monstruoso privilegio, ¿que re-
medio hay? ¿Un movimiento de 
protesta de la opinión pública? Aquí 
"no" hav opinión pública. ¿ Una agi-
tación inmensa de los partidos popu-
lares y democráticos? Aquí no hay 
jnás que partidos "aburguesados y 
burocratizados." ¿Una acción del 
propio Congreso? ¡Quia! ¿Una re-
volución ? El remedio sería peor que 
la enfermedad. ¿Una apelación al 
tutor? Sería ello antipatriótico o 
inútil. ¡Qué importa al yanki que 
aquí haya impunidad para los con-
gresistas! Demasiado sabe que él 
puede reírse de la tal impunidad y 
desbarataría si víctima de ella so 
pretendiees hacer a un ciudadano 
norteamericano. La impunidad es 
contra los cubanos; no contra los ex-
tranjeros que tienen barcos de gue-
rra, y mucho menos contra el tutor, 
que pudiera pulverizar no sólo a los 
impunes sí que también a la misma 
República, queda, como supremo re-
curso y supremo pensamiento y su-
prema esperanza, la acción inteligen-
te y enérgica del Tribunal Supremo, 
restableciendo el menguado privile-
gio dentro de sus claros y estrechos 
límites constitucionales. ¿Querrá 
ejercer esa acción de saneamiento y 
reparación tan honorable y respetado 
Tribunal ? ' 
Muy bien parlado; pero ¿quién 
nos asegura que las Cámaras res-
petarán las decisiones del Tribu-
nal Supremo? 
" L a Lucha" comenta los suce-
sos de Guantánamo y bace presen-
tes a los obreros en huelga estas 
razones: 
ramo de panadería acordaron en re-
ciente junta, subir el precio del pan 
hasta diez centavos la libra. 
Con este motivo, el Gremio de Pa-
naderos ha resuelto, d"; acuerdo con 
este aumento, pedir aumento tam-
bién ̂ en sus jornales, a razón de cin-
cuenta centavos más cada día y nue-
ve horas de trabajo en lugar de las 
diez de ahora. 
Los panaderos presentarán en el 
día de hoy, pliegos de exposición al 
Gobernador, Alcalde, Secretario de 
Gobernación y darán de plazo a los 
dueños de panadería hasta el próxi-
mo sábado, en cuyo día, de no resol-
verse su petición irán a la huelga. 
Debe tenerse en cuenta que el 
pan ha encarecido en todas partes ; 
y si los obreros panaderos encare-
cen el jornal, subirá más el pan to-
davía. 
" E l Tiempo" de Cárdenas, a 
quien agradecemos las frases que 
nos dedica, publica* el siguiente 
suelto; 
En San Francisco de California 
dos periódicos de la tarde han au-
mentado dos y tres centavos en el 
precio de venta de sus números, res-
pectivamente. 
Los directores de dichos periódicos 
declaran que mientras las noticias de 
la guerra han hecho aumentar 1? cir-
culación, las condiciones de los nego-
cios no han permitido que aumenten 
los rendimientos de los anuncios y 
como el precio del papel sube más ca-
mente, por lo que repercutirá en el 
demento obrero de esta localidad y 
en cuya fábrica ganan el sustento 
muchas señoritas de esta Villa. 
Guanabacoa, se despoblará, si la 
autoridad local no toma una iniciati-
va efectiva en este asunto, de vida o 
muerte para el pueblo. 
A seguir tan mal las carreteras, 
ya no se volverá a decir aquello de 
"meter la Habana en Guabaco-i" 
sino vice-versa. 
¡Dios nos asista! 
" C o m e d i a d e l a l m a " 
Por causas completamente involun 
tanas se publicó en e) "alcance" do 
ajcr sin la firma del autoi* la muy 
bella y delicada producdó.i escénica 
titu.'ada "Comedia del Alma". 
Dicho boceto dramáMco que habt'án 
saboreado con deleite nuestros lec-
tores pertenece a la pluma experta 
do nuestro distinguido amig) y cHc-
brado dramaturgo íjeñor Julián Safoz, 
a quien felicitamos cordialmente. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS PUESTOS DE TABACO Y CI-
GARROS. 
El Secretario de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales de la Ha-
bana, señor Antonio Verdaguer Ca-
mila, ha presentado una instancia en 
el Ayuntamiento pidiendo que al dis-
cutirse las tarifas de libre regulación 
se modifique el epígrafe 69 para que 
ella día, el aumento de circulación ha quede redactado de la 
sido una pérdida y no una ganancia; 
y, po rio mismo, llegó a hacerse in-
dispensable elevar también el nrecio 
de los ejemplares de cada periódico. 
Esta noticia la hallamos en nues-
tros canjes de los Estados Unidos de 
Anglc-américa. Realmente el precio 
de dos centavos, en Cuba, sobre todo, 
es ruinoso: no se puede escapar. 
Es una gran verdad que "el au-
mento de circulación re?ulta una nér-
dida." 
Los obreros han hecho sus peti-
ciones de aumento de jornal, pero los 
que dirigen el movimiento, los que , 
impulsan a los trabajadores a esos Ü * * * * * es a los médicos de esta Ke-
extremos que pueden conducirlos a i pública, porque habiendo tantos 
L a prensa del mundo entero ha 
de sentir hondamente los efectos 
de la carestía universal. 
A quienes les debe ir perfecta-
ia miseria, y solo Dios sabe hasta 
flonde si perdido el respeto a la ley 
¿e lanzan a la violencia, no les han 
dicho todo lo que hay de mentira en 
las grandes utilidades que se supo-
nê  obtendremos de la zafra. 
Esos señores saben, y se lo han 
callado, que los cambios han bajado 
hasta convertir casi en ilusión, el be-
neficio de la diferencia de moneda; 
saben, y se lo han callado, que los 
fletes y los envases han cuadruplica-
do su valor; saben, y se lo han ca-
ladlo, que el seguro ha aumentado en 
un trescientos por ciento, y saben por 
último, y también se lo han callado 
que precisamente en aquel llano de 
Guantánamo se calcula en un trein-
ta por ciento la merma de la pro-
ducción. 
Y por si faltaban nuevos deta-
lles, he aquí el que se ha iniciado 
en la vecina ciudad de Matanzas. 
Dice " L a Aurora de Yumurí'7: 
Fundándose en la carestía de la 
materia prima a consecuencia de la 
guerra Europea, los industriales del 
como dicen que hay en las ciuda-
des, no se encuentra uno que quie-
ra ir a las poblaciones rurales. 
Porque vean lo que dice en " E l 
Comercio" de Cienfuegos, el jefe 
de Sanidad Local: 
Cienfuegos, febrero 3 de 1915.— 
Señor Alcalde Municipal, Ciudad. Se-
ñor. Atentamente tengo el honor de 
llamar su atención sobre el hecho si-
guiente. En los barrios de Buanaro-
ca, Adrimano, Gavilán y la Sierra que 
abarcan una extensa zona, que se ex-
tiende por el Este hasta los límites 
del Termino Judicial de Trinidad, en 
los cuales existen varios poblados y 
numerosas fincas destinadas al cul-
manera si-
guiente : 
Puestos de tabacos, cigarros, fós-
foros, efectos de bisutería, postales, 
papel de carta, lápices, quicallería y 
perfumería exclusivamente nacional, 
siempre que las existencia de éstos 
no excedan de 250 pesos, sea cual-
quiera el lugar donde se encuentren 
instalados, 30 pesos. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Ha sido repuesto en su cargo de es-
cribiente del Negociado de licencias 
de obras el señor Roberto Martínez, 
cesando en el mismo el señor Caye-
tano Torres que pasa a desempeñar 
el cargo de escribiente del Archivo. 
El señor José Darna que ocupaba 
el cargo de escribiente del Archivo, 
queda cesante. 
LAS COMPARSAS 
E l Alcalde ha autorizado los en-
sayos de las comparsas "Aldeanas 
Pilareñas," Hijos de Aguirre" y 
"Las Húngaras," las cuales podrán ¡ peso ligero, diciendo a la empresa 
Estamos en plena época de feste-
jos carnavalescos e invernales y la 
verdad, ante tantos y tan variados 
espectáculos como se nos ofrecen, no 
sabemos por cual decidirnos. 
Ror si alguno nos faltaba, desde 
mañana podremos saborear las dulces 
emociones del boxeo, espectáculo és-
te la mar de edificante y estimulante 
y de proevechosa enseñanza. 
E l puñetazo en sí es cosa relati-
vamente poco importante y está al 
alcance de todo mortal que no sea 
completamente manco. Una ofensa, 
un insulto, una disputa acalorada 
motivan el puñetazo: y éste se da 
cómo y dónde buenamente se pueda, 
sin previo aviso y sin sujeción a re-
gla alguna. 
Pero el puñetazo, como toda ma-
nifestación humana, ha sufrido mo-
dificación; se ha sujetado a reglas 
fijas, se ha reglamentado y hoy ¡ya 
lo ven ustedes! eso de repartir mo-
rradas y mamporros se ha elevado a 
arte, y da de vivir y constituye una 
brillante carrera para quienes no sin-
tiéndose periodistas, o tenores, o tan 
siquiera senadores, y no vislumbran-
do en el terreno de las ciencias ma-
nera de ganarse los frijoles, quieran 
exponerse al consolador "Knock-out," 
que viene a ser lo que es la "pun-
tilla" en el toreo, golpe que les ase-
gura la alimentación y con ella la 
existencia. 
El puñetazo científico se ha im-
puesto y hay que acatar la imposi-
ción: y hay que saludar respetuosa-
mente a los profesionales del piñazo 
contundente procedentes de las uni-
versidades de Jacksonville, de India-
nópolis y de otros centros más o 
menos docentes. 
Mañana, ci-eo que en el Stadium se 
discutirá, y no con buenas razones y 
sí a puñetazo limpio, el campeonato 
de peso mediano: y con tan plausible 
motivo entre los sportmen reina inu-
sitado entusiasmo. 
Y aun entre los profanos o simples 
curiosos. 
Entre éstos especialmente la im-
plantación en Cuba del noble de-
porte del mameyazo científico ha des-
pertado algo más que simple curiosi-
dad. Yo sé de algún prójimo que 
piensa abrazar la profesión de boxea-
dor y lleva ya quince días entrenán-
dose con ahinco para, una vez en 
condiciones, presentarse en el Sta-
dium y ofrecerse como luchador de 
salir a la calle los días de Carnaval 
ajustándose a lo dispuesto en el Ban-
do sobre comparsas. 
Han solicitado permiso también de 
la Alcaldía las comparsas "Los Mon-
tañeses," "Las planchadoras" y "El 
Pavo Real." 
LOCOS A MAZORA 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de los enagenados Leopoldo 
Castelló Brito y Esteban Angueira. 
UN PLANO DEL MERCADO DE 
TACON. 
E l Secretario de Obra<3 Públicas 
^ í 6 ! ^ ! ^ ^ í 1 * ^ . d?-^^d0'_-S? ha Pedido a la Alcaldía un plano 
A V I S O 
E l Ministerio inglés ha sido auto-
rizado para hacer una colecta a 
favor de la Sociedad Cur Roja In-
glesa. 
Se reciben donaciones por el Ban-
co de Canadá en la Habana y todas 
PUS sucursales por la Isla, y también 
por el Banco de Nova Scotia. 
También se reciben donaciones en 
la Legación de S. M. B., en el Con-
sulado de Santiago, y en los vice 
consulados de Cienfuegos, Cárdenas 
y Guantánamo. 
La Cruz Roja, como se sabe bien 
es d̂  carácter internacional y ayuda, 
sm distinción, lo^ heridos y enfer-
mos ño. todas las naciones. 
C 659 7^.^ 
da el caso insólito por cierto de que 
no existe un Médico al cual puedan 
recurrir en demanda de su auxilio los 
vecinos de aquellos barrios, sobre to-
do en casos de urgencia... 
Dice el colega que el Ayunta-
miento tiene consignada una can-
tidad de $50 mensuales para la 
plaza de médico de dichos barrios: 
pero nadie la acepta por lo exigua 
Y efectivamente, que lo es. 
Y allá va otra noticia sobre des-
barajuste municipal. 
" L a Tribuna Libre" de Guana-
bacoa, dice: 
Se dice que los estimados Indus-
triales señores Romeu Valea y Ca. 
tienen el propósito de trasladar a la 
capital su gran manufactura de dul-
ces y chocolates y con la cual dan 
tanta vida a esta localidad. 
Motiva esa determinación los per-
juicios cuantiosos que están recibien-
do por el pésimo estado de la carre-
tera y no poder traficar por ella a 
la Habana sus innumerables carros y 
automóviles, para transportar sus 
mercancías a la capital Verdadera-
mente esta noticia nos apena grande-
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR. SERVICIO. 
R U E D A S Y E J E S D E A C E R O . C A R R E T A S . C A R R O S 
para T R A N S P O R T E S de G A ^ A , M A D E R A S , etc. etc. 
— T R A C T O R E S C O N M O T O R . C A R R E T A S PAR.A 
TRACTORES.—Cualquier carro o carreta para sus exi-
srencUí espscialei —Pida nueitro C A T A L O G O ea E S -
PAÑOL o I N G L E S . 
M I S S 1 S S I P P I V A L L E Y M F G . C o 
Q u l n c y , E E . U U . <le A 
C R O F T & P R E N T Í S S , A g e n t e s p a r a C u b a . 
(ROMO, *2*., L O N J A B L D G . H A V A N A . 
M A N A C O L 
O 
completo del Mercado de Tacón para 
poder realizar en el mismo las obras 
requeridas por la Sanidad v orde-
nadas ejecutar por el Presidente de 
la República. 
EXPEDIENTES DEVUELTOS 
La Sanidad ha devuelto al Ayun-
tamiento para que se conceda o no 
la licencia correspondiente, los expe-
dientes de obras en la Avenida de! 
Golfo, fondo de San Lázaro 166, ca-
lle A y 29, solar 1 y 2 de la manza-
na 36; Corrales 122 y Perkins entre 
.femando y Central. 
HABITABILIDAD 
El Jefe Local de Sanidad ha en-
viado a la Alcaldía el certificado de 
habitabilidad de la casa Justicia, 
Compromiso y Luyanó, manzana 39 
del reparto "Ojeda," por ajustarse su 
Gonstrucción a lo que dispone» las 
Ordenanzas Sanitarias. 
J e s ú s N a z a r e n o d e 
A r r o y o A r e n a s 
Según nos participa el señor Cura 
Párroco del Cano, hoy viernes 12 a 
las 9 a. m. habrá solemne Misa 
en honor de Jesús Nazareno del Res-
—Yo soy Aniceto Pimentón y es-
pero que me contraten... Yo me fa-
jo con cualquier boxeador de peso li-
gero, y tanto me importa saltarle un 
ojo al contrario como que rompan el 
esternón o la ternilla. Lo que me 
importa es cobrar algo porque estoy 
cesante, tengo con el sarampión a 
mi hijo y con la escarlatina a mi hi-
ja, y a mi mujer en estado. Conque 
¡a luchar! que los puñetazos no me 
asustan, y más bien me parecen go-
losinas comparándolos con los porra-
zos que me da la mísera vida. 
A Aniceto le contratarán o podrán 
no contratarle: pero él se entrena. 
Así que amanece se envuelve la ma-
no derecha con una toalla y empie-
za a dar puñetazos a la pared basto 
que no puede más. En seguida to-
ma una ducha y después de un pâ  
seo hasta la Víbora; viaje a pie ida 
y vuelta. Al llegar a casa salta a la 
'•'suiza" media hora: y después llama 
al dependiente de la bodega, quien, 
con permiso del dueño, que ve en 
Aniceto una futura estrella cubana 
del "ring" capaz de pagarle la cuen-
ta que debe, y que llena cinco libre-
tas, y hace que el muchacho, que es 
robusto por cierto, le tire puñetazos 
con toda su alma por todo el cuerpo: 
y cuando éste parece un cónclave, con 
tantos cardenales, tranquiliza a los 
niños que gritan que se las pelan al 
ver como apabullan al autor de sus 
días, y dirigiéndose a su mujer, ex-
clama : 
Así se hacen los boxeadores: 
fuerza de ejercicios violentos. Ya 
verás a donde llegaré con el tiem 
po... 
—Creo que llegarás a Emergen-
cias. 
—i Calla! ¿Qué sabes tú? No di-
rás lo mismo cuando te rodee de co-
modidades y de lujo. 
Tal vez de resultas de la afición 
al boxeo, que se desarrollará con 
gran fuerza, nos dedicaremos todos al 
golpe científico y al ejercicio y aca-
baremos por ser atletas y no nece-
sitar reconstituyentes. 
¡Quién sabe! 
Y puestos ya en la pendiente de 
los espectáculos fuertes, abriguemos 
la esperanza de poder aplaudir en 
la Habana las medias verónicas de 
Belmente o los valopiés del Gallito... 
Todo es cuestión de averiguar cual 
de los dos espectáculos es "menos 
peor." 
¡ Quién sabe! 
Por de pronto, vayamos al Sta-
dium, devotamente. Y que el 'Knock-
out" nos sea leve. Es decir, que lo 
sea a quien se lo propinen. 
E . COLL. 
T r i b u n a l e s 
E L CRIMEN DE SANTO DOMINGO. PENA DE MUERTE. — JURA-
MENTO DEL FISCAL DOCTOR R E N E FERRAN. —OTRO JURAMEN-
TO.—LOS JUICIOS ORALES CEL ERRADOS AYER.—JUICIO ORAL 
SUSPENDIDO. — CONCLUSIONE S DEL MINISTERIO FISCAL.— 
SENTENCIAS.— SEÑALAMIENTO S PARA HOY.—LA CAUSA POR 
E L DERRUMBE DEL COLEGIO DE SAN LAZARO Y AGUILA.—NO. 
TIFICA CIONES. 
E N E L S U P R E M O 
E L SUCESO DE SANTO DOMINGO 
PENA DE MUERTE 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
iml Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
lugar al recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley admitido de derecho en bene-
ficio del reo Juan Ruperto Delgado, 
conocido por Limendoux, contra sen-
tencia de la Audiencia de Santa Cla-
ra, por la cual fué condenado como 
autor de un delito de parricidio, apre 
ciándosele la circunstancia agravante 
de reincidencia, a la pena de muerte, 
con los demás pronunciamientos del 
caso. 
Aparece de esa sentencia que el 
procesado Juan Ruperto Delgado, co-
nocido por Limendoux, como a las 
nueve de la mañana del día 31 de 
Marzo del año próximo pasado, en 
unión de su legítima esposa Concep-
ción Rojas, salió del domicilio de Elí-
seo Jiménez, en el pueblo de Santo 
Domingo, del partido judicial de Sa-
gua la Grande, donde habían estado 
de visita, y juntos siguieron por la II. 
cate en su Ermita de Ai-royo Arenas, nea del ferrocarril de los Unidos, sin 
en acción de gracias por un beneficio ¡ que se sepa la dirección que llevaban, 
recibido por una aprcciable familia ¡y al llegar a un chucho de dicha lí-
de esta ciudad; el coro de la Misa es. 'nea, se detuvieron y acaloradamente 
tará a cargo del maestro señor Pas- • empezaron a discutir, ignorándose los 
tor. ¡motivos, y en esos momentos el pro-
El martes 16 de los corientes a 'as'cesado se abalanzó sobre su esposa y 
6 de la tarde se trasladará procesio- con un cuchillo que portaba le acome-
nalmente la venerada imagen de Je-' tió .causándole con dicha arma tres 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Alberto Ramos 
en causa contra él y otro por delito 
de prevaricación. Audiencia de Orien 
te. Letrado, Alfredo de Castro y 
Dueñas. Fiscal, señor Bidegaray.— 
Ponente, eeñor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José María 
Rodríguez Paz en causa por delito da 
homicidio. Audiencia de Santa Clara. 
Letrado, Baldomero Grau. Fiscal, se-
ñor Bidegaray. Ponente, señor Fe-
rrer. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal en causa contra Emelina Her. 
nández y Domínguez, por delito de 
hurto. Audiencia de la Habana. Le-
trado, Riacrdo Rodríguez. Fiscal, se-
ñor Figueroa. Ponente, señor Ave-
llanal . 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal en causa contra Adolfo Ruiz 
Santana, por delito de allanamiento 
de morada. Audiencia de la Habana. 
Fiscal, señor Figueredo. Ponente, se-
ñor Avellanal. 
sus Nazareno del Rescate de su Er-
mita de Arroyo Arenas a la Iglesia 
parroquial del Cano, cantándose a su 
llegada salemne salve por la capilla 
del señor Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cua 
resma, o sean los días 19 y 26 de Fe-
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Francisco Me. 
néndez Oliva yotro por malversación 
de caudales públicos. Audiencia déla 
Habana. Letrados, señores Sardiñas, 
G. Pino y G. R. de Armas. Fiscal, 
señor Bidegaray. Ponente, señor Fe-
rrer. heridas: una situada en la oncena^ y 
duodécima costillas del lado derecho, 
otra en la cuarta y quinta costillao, 
cerca de la columna vertebral, y otra 
en la misma línea, entre la tercera y 
cuarta costillas, herida ésta que inte-
_ resó todo el parenquima pulmonar 
brero y 5, 12 y 19 de Marzo, próximo í ̂  laíl0 izquierdo, la aurícula dere-
se harán las Estaciones del Vía-Cru-'clia del corazón, produciendo gran de- ¡lio Pérez Galban, contra el abintesta-
cis por las calles del pueblo del Ca-i ""^e sanguíneo y la muerte instan- do de José Antonio Pérez Galbán, so 
n,0 * ^ sê s de â tarde, con sermón •tanea do Concepción Rojas 
Sala de lo Civil: 
La única vista señalada para hoy 
en esta Sala, es la siguiente: 
Infracción de Ley. Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía. Sabas Emi-
Cerciórese de que el nombre * C O L T " y el Potro Rampante" 
aparecen en el R E V O L V E R ó la P I S T O L A A U T O M A T I C A q ¿ 
Ud. compra. Entonces U d . obtendrá un legítimo " C O L T " que 





debe ser su pre-
ferencia por las 
mismas razones que 
concurrieron para que 
el "COLT" fuese el modelo 
escogido por el Ejército y la 
Marina de los Estados Unidos: "En' 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas. 
LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n E s p a ñ o l . 
Colt's Patent FlreArmsMfg. Co. 
HARTFORD, GONN., E.U.DEA. 
iíl 
m 
Marca de Fábrica 
Registrada 
JUICIO ORAL SUSPENDIDO 
Se suspendió ayer el juicio oral de 
la causa instruida contra Pedro Gar-
cía, por un delito de lesiones. 
SENTENCIAS 
Se firmaron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo Criminal, 
las siguientes: 
Condenando a Francisco López Bri-
ñas, por un delito de rapto^ a la pena 
de un año, ocho meses y veintiún díaé 
de prisión correccional. 
Condenando a Elíseo González Pen 
sado, por un delito de injurias a la 
autoridad, a la pena de 31 pesos de 
multa. 
Absolviendo a Juan Valdés Casti-
llo, acusado de un delito de infrac-
ción del Código Postal. 
Condenando a Daniel Valladares 
Suárez, por un delito de rapto, a la 
pena de un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional. 
Condenando a Manuel Tomás Esto-
piñán, por un delito de prevaricación, 
a la pena de once años y un día de 
inhabilitación especial. 
Absolviendo a Esteban Febles, acu-
sado de un delito de rapto. 
Absolviendo a José Cuevas Torres, 
en causa por robo. 
CONCLUSIONES DEL MINISTE-
RIO FISCAL 
Po el señor Fiscal de la Audiencia, 
en la tarde de ayer, se formularon 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Tres meses y diez días de arresto 
mayor para Sebastián Valdés, por un 
delito de robo. 
Un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional para Feman-
do López Díaz, por un delito de usur-
pación de funciones. 
Cien pesos de multa o un año de 
prisión para Bernardo del Corro, por 
un delito de infracción del Código 
Postal. 
JURAMENTO Y TOMA DE POSE-
SION DEL DOCTOR FERRAN 
Ayer tarde, ante él Tribunal en 
pleno de esta Audiencia y con el so-
lemne ceremonial de costumbre, pres-
tó juramento y tomó posesión de su 
nuevo cargo de Abogado Fiscal de 
este Tribunal el doctor René Ferrán 
y Ojea. 
E l señor Ferrán pasará a prestar 
sus servicios adscripto a la Sala Se-
gunda de lo Criminal. 
LO D E L DERRUMBE DE SAN LA-
ZARO Y AGUILA 
El Abogado Fiscal de esta Audien-
cia, doctor Castellanos, ha solicitado 
de la Sala Tercera de lo Criminal el 
sobreseimiento de la causa iniciada 
por el derrumbe del Colegio de niñas 
y niños de San Lázaro y Aguila. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Avelino Pa. 
zos, por un delito de estafa. Defen-
sor, señor D. Beci. Acusador priva-
do, señor L . Castro. Secretario, se-
ñor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Juan Torrei 
por un delito de disparo de arma ds 
fuego. Defensor, señor Joaquín De-
mestre. Secretario, señor Salvador 
Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal: 
Causa seguida contra^José"Benc! 
did Casañas, por un delito de robo, 
Defensor, señor Emilio del Mármo'. 
Secretario, señor Angel Cortina. 
Causa seguida contra Cristóbal Ea 
mos Piedra, por un delito de disparo 
de arma de fuego. Defensor, señor 
Alfredo Zayas. Secretario, señor An̂  
gel Cortina. 
Sala Tercera de lo Criminal: 
Causa seguida contra Luis Liriano, 
por un delito de robo. Defensor, 
ñor Moleón. 
Causa seguida contra Eugenio Do 
mínguez, por Tin delito de robo. De-
fensor, señor Manduley, o Carreras 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy en la Sa. 
la de lo Civil, las siguientes perso 
ñas: 
Letrados : Doctores Félix Muñlz, 
Enrique Lavedán, Diego M. Jiménei, 
Lorenzo G. del Portillo, Luis Vidaña, 
José Rosado, Manuel de la Concep' 
ción, Benjamín Montes, José R. Fe1-
nández Andes, Gustavo A. Castañ 
da, José Perujo Paliño, Joaquín Coc-
lio, Carlos de Vai^na, José E. Jiiw 
nez, Emilio Villageliú, Felipe Espa-
ña, Alfredo Blanco Guerra, Artun 
F . Sánchez. 
Procuradores: Daumy, Francisco i . 
Rincón, Luis Castro, Pereira, Tosca-
no, R. Zalba, Leanés, O'Reilly, N. M 
Cárdenas, E . Yanis, Sterling, » 
Radülo, Llama, Zayas, J . G. Piedr* 
Francisco Díaz, Aparicio, Matamoros. 
Llanusa, Barreal, Claudio Vicente, v 
Ferrer, José A. Montero. • . 
Mandatarios y partes: Joaquín^ 
Sáenx, Jaime Riera, Ignacio de veg* 
Rafael Santaella, Joaquín R. ^ 
Juan Mayunley, Rafael Velez, 
Rodríguez, Pablo Piedra, Jua* ^ 
co, Narciso Ruiz, Belarmino Alva^ 
G. Sáenz de Calahorra, Isaac IW 
lado, Ricardo Dávila, Juan J . ^«"T 
dez, José S. Vr alba, Fi-ancî o ¡. 
Quirós, Fernando G. Tariche, Kam 
Illá, Gabriel Reselló, Horacio W^. 
Pablo Joan, Francisco Díaz Alfog 
Carlos Requena Abreu, Mana 
Rodríguez, Juan Grau Dasi, 
Puente Lario, Antonio Martín 
do, Manuel F . Barroso, Benito * 
nández, José María García de ia 
ga, Manuel Porto, Fermín V m o n . 
D R . 
De U Facultan de Farfa. 
Kspoclal'íta en la curación Drrolde». sin dolor, n. 
«Btéalco. DUCMCDJO ei «n las hCiHoi pleo rte anostós'co. Di—, 
dente continuar su^ auebacw^ 
Comultafl de 1 a 3 D. m.. 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
M A N A C O L 
al final por un Padre de la Compañír. 
de Jesús. Los devotos del Nazareno 
: que concurran a estos cultos desde la 
Habana pueden tomar en la Estación 
I Central los carros que salen para 
l Guanajay a todas las horas hasta la 
| ^sta«ión del Cano, pudfendo regresar 
en e! tren de las 8 y 18 o en el de las 
9 y 18 con toda comodidad; el precio 
del pasaje es de quince centavos mo-
neda oficial. 
Cumplimos gustosos el encargo que 
se nos hace no sólo por el afecto que 
nos une al bondadoso P Rouco, sino 
¡ porque también ros lo agradecerán 
los innumerables devotos del Nazare-
no, cuya imagen se venera en la in-
mensa mayoría de los hogares cuba-
nos y a quien acuden en los momentos 
de mavor angustia y aflicción como 
se ve allí en las continuas peregrina-
ciones a a<iuel santuario. 
El Magistrado señor Emilio Ferrer 
y Picabia formula voto particular en 
el sentido de que debió casarse la sen 
tencia recurrida y devolver los autos 
a la Audiencia de donde proceden pa-
ra que reponiéndolos al estado que 
tenían al cometerse el quebranta-
miento, o séase al dictarse el auto por 
el que se mandó abrir el juicio oral, 
los sustancie y termine con arreglo a 
derecho. 
E L JURAMENTO DEL DOCTOR 
RABELL 
Ante el Tribunal en pleno prestí 
ayer juramento de su nuevo cargo de 
Teniente Fiscal del Supremo el doc-
tor Pedro Pablo Rabell, quien desem-
peñó hasta hace poco el puesto de Te-
niente Fiscal de la Audiencia de la 
Habana. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal: 
bre filiación. Ponente, señor Travie-
so. Letrado, doctor Sánchez Busta-
mante. 
E N L A A U D I E N C I A 
LOS JUICIOS ORALES CELEBRA-
DOS 
Se celebraron ayer ante las distin-
tas Salas de lo Criminal los juicios 
orales señalados de las causas ins-
truidas contra José García, Norberto 
Rodríguez y Carlos Montalvo, por un 
delito de atentado a agente de la au-
toridad; contra Ramón Leal; por un 
delito de hurto; contra Santiago Gor-
dillo, por un delito de rapto, y contra 
Andrés Martínez, por los de'litos de 
atentado a agente de la autoridad y 
lesiones. I 
Estos juicios quedaron conclusos, 
para sentencia. 
G I H E B R Ü A K O M i l T I C A 
^ D l i C * L E 6 I T I H A ^ 
I M P O R X A E K D R U 8 E X C L U S I V O S 
*Ni L A R E P U B L J H 3 A . 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 H a b a n ( í M a 
D I A R I O D E L A M A K i t t A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E N H O N O R D E L A S T R I U N F A D O R A S 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
belleza de rasgos tan finos, tan deli- ¡ para alimentar un motor, por lo que 
cados, inspiradores... , uno de sus empleados formuló de-
Una señorita que resaltaba gallar- nuncia ante la Jefatura de la Policía 
da entre el concurso, Estela Pérez, Judicial con el fin de que se descu-
la hija de don Gervasio Pérez, que briese el autor o autores, 
i acaba de llegar de Nueva York para Se comisionó al agente Alfonso L. 
pasar una temporada en la Habana. | Fors para que practicase diligencias, 
] Y la ideal inglesita, muy linda, muy i las que tuvieron un éxito completo, 
¡celebrada, Miss Klapp. ipues culminaron con la detención de 
¡Cuántos nombres más! . . . ¡un individuo a quien se sorpi'endió 
| Cuántos que escapan a la fragilidad i en Rayo esquina a San Rafael, poco 
de mi memoria sometida, por la ra-'después de las cinco y media de la 
I pidez con que escribo, a una prueba j tarde, cuando ya todos los obreros 
de la que dificilmente podría salir ¡ habían abandonado el trabajo, sacan-
airosa. • 0̂ una la*a ê gasolina, la que con-
Se bailó en el patio. j dujo sobre sus hombros hasta el ca-
La soirée dispuesta para ofrecerla!^ Diana," situado en Reina y 
en el salón hubo que trasladarla allí 
por exigencia imperiosa de espacio. 
No se cabía. 
A las dos seguía en su apogeo la 
suntuosa fiesta que ha servido a Cu-
ba y América, y a la iniciadora del 
certamen, a la incógnita, a la invi 
p a r a R á r v u l o s y Psl i n o s 
iSTCaütoria es u n substituto inofensivo del El inr ^ S ^ P ^ ' ^ : 
diales^ Jarabes Calmantes. De guato a-radable. No ^ " ^ ^ f ^ ¿ " - J ! ^ ; 
f i n * , ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el .Cólico ventoso. 
Aguila. 
El dueño de este establecimiento, 
señor José Fernández Pardo, com-
pró la lata hurtada en un peso ame-
ricano. 
Detenido el delincuente y conducí- I ¿ 
do por los agentes Fors y Narciso I , j 
Blanco a la Jefatura de la Judicial, cional de Ginebra, sobre abolición de quiera otros reos de corrupción 
diio nombrarse Claudio Flores Mo-1 la trata de blancas y de su regla-f menores en ínteres de tercero serán 
ra'les, de 34 años, avudante de má-1 mentación. i condenados también a la interdicción 
quina v vecino de Tamarindo 16. Artículo 2o.—Se reforman los ar-j del derecho de tutela y del de perte-
Cuañdo se levantaba el correspon- tículos 457, 460 y 470 del Código Pe-; necer a Consejo de familia-
diente atestado, con el cual iba a dar- i nal vigente en Cuba, en la forma si- í La autoridad gubernativa podra 
se cuenta al Juez de guardia, se pre-¡ guíente: depositar en albergue especial o en 
sentó voluntariamente el señor Ra- í Artículo 557.—Incurrirán en las ; otro lugar adecuado al menor de 
fael de Zaldo y Parra, empleado y | penas de an-esto mayor, represión ' edad que hallare en estado de pros-
vecino de Industria 100, y a nombre I pública, multa de cien a mil pesos,' titución o corrupción deshonesta, si 
de la "Torrance y Portal" reconoció! moneda oficial, e inhabilitación tem-! se encontrare en él, sea o no por su 
en Flores y Morales, que es ayudan-¡ poral para cargos públicos: i voluntad, con anuencia de sus pa-
to de máquina de la compañía, a la Primero: Los que de cualquier mo- i dres, tutor o marido, o careciere de 
sible Nena, para llevar a su historia 
una página de oro. 
Ha sido el acto de anoche en Mira-
mar algo más que un homenaje. 
Una apoteosis! 
Enrique FOXTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
Oe s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
Alivia los Dolores 
de^l» Dentición y cura la Constipación. K ^ ^ ^ I / ^ l S d e 1^ 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable, i * la Panacea ae ios 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l oran por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
nersona que sacaba diariamente unos 
bultos de Rayo y San Rafael para 
desanarecer en el café "La Diana"; 
j manifestando también que Flores 
! aparece pn la lista de pagos con el 
nombre de Guillermo Santa Cruz. 
Este, oue es de pésimos anteceden-
tes nenal*1??. había sustraído ño latas. 
NO ENCONTRO SU RELOJ 
P-.iúl Fernández Péi*ez. propietario 
SUSTRAIA LATAS DE GASOLI-
NA DE LA PAVIMENTACION 
PARA DESPUES VENDERLAS. | de la farmacia que existe" en Some-
La "Torrance y Portal," estable- vuelos 9.6, expuso ante la Secreta 
cida en Industria 100, es la compañía 1 que al buscar un reloj de oro que 
Un acontecimiento! 
Esto ha sido, bajo todos sus aspec-
tos, la velada de Miramar como ho-
menaje a las señoritas que fueron 
proclamadas vencedoras en e' Certa-
men Nacional de Belleza de la bri-
llante revista Cuba y.América. 
Velada que congregó anoche, au 
g r m d complet, a la sociedad de la 
Habana. 
Radiante de claridad aparecía Mi-
ramar con las guirnaldas de luces que 
caían sobre lo alto de las galerías. 
Un hilo de bombillitos eléctricos 
semejaba, a lo largo del alero, una 
raya incandescente. 
v El efecto del patio era, en realidad., 
admirable, único, sin precedente... 
Deslumbraba materialmente. 
No recuerdo, en tantas fiest-as co-
mo he asistido en Miramar, una asi, 
como la de anoche, de tanta elegan. 
cía, de tanta distinción. 
El lujo desplegado por las damas 
en sus tcálettes era como nunca en el 
lugar. 
Y los caballeros de frac todos 
Puede decirse que desde la existen-
cia de Miramar no se da en su jardín 
el ejemplo de esta velada inolvidable. 
Como que era anoche, por vez pri. 
mera, que estaba de etiqueta el ma-
yor número. 
Había una razón. 
Y era el baile que como comple-
mento a la fiesta del jardín tuvo ce-
lebración . 
Divagaciones aparte, ya que el 
tiempo apremia, pasemos a la des-
cripción del acto. 
Empezó después de las diez. 
Invadido ya de público Miramar hi. 
«o su aparición! saludada a los. acor-
des del Himno Nacional Cubano, la 
Heina de la Belleza. 
Era Nany Castillo Duany. 
Resplandeciente de elegancia, y lu-' 
ciendo el collar de perlas que le fué 
ofrecido como premio por la joyería 
de Campignon, escaló hacia el palco 
de honor del brazo del señor Edol 
Farrés. 
• Nunca más ufano por comisión al-
guna el simpático joven. 
Resonó una' aclamación.-
Y yo recordé al instante los versos 
que para la señorita Castillo Duany 
escribiera, en holocausto de su belle-
za, la cantora de las grandes alegrías, 
la que hace vibrar en las cuerdas da 
feu lira todos los acentos, todas las 
emociones del alma. 
Es la musa de Lola Tió la que ins-
pirada de nuevo en un hermoso ideal 
compuso para Nany Castillo Duany 
el soneto que me complazco en publi-
car. 
Véanlo ustedes: 
¡Victoria gentil! de mirto y rosa 
la madre del amor ciñe tu frente; 
y va de musa en musa, presurosa, 
la hermosura aclamando de tu orlen 
(te. 
Dadme la voz más pura y harmo-
nlosa 
de vuestras liras, dice, y dignamente 
cantad el triunfo de la reina hermosa 
'"ATVÍ0 a,tanta eStreIIa reluciente!|siemPn> tan bella, siempre tan ele 
Asi vence la rosa entre las flores. | gante Margarita Mendoza de Car 
tan solo c on su gracia y gentileza, ' vajal. 
sin envidiar su aroma a las mejores! I p;,,,. ^ A • J T.' • J 
U riiadre del m o r , toda grandeza. L-?™,-de. Araujo de Regís de Oh 
no nieea a otra herraosura sus favo-
encargada de suministrar la maqui 
naria que requieren los trabajos de 
pavimentación que se están realizan-
do en la Habana. 
Desde hacía algún tiempo dicha 
compañía venía notando la desapa-
por res, 3er reina inmortal de la Belleza! 
Seguían a la Reina de la Belleza las 
señoritas que formaban su Corte de 
Honor. 





Solo advertíase en esa Corte la au. 
sencia de una de sus Damas. 
Era Rosa Ferrán. 
Como garcon's de honneur iban los 
'conocidos jóvenes Juan Kindelán, Ni-
colás Zayas, Alberto Mendoza, Rau-
•lín Cabrera y Pablito Suárez. 
Dos palcos de la galería alta, en-
galanados vistosamente, sirvieron a 
•la Reina de la Belleza y su lucido sé-
quito como tribuna de honor. 
Allí las sorprendió el fotógrafo en 
el artístico grupo que viene a estas 
•Habaneras como un blasón y un or. 
güilo. 
Aparecen tras las seis bellezas, en 
el fondo, los jóvenes ya mencionados. 
Y en último término, tres figuras 
de alto relieve social, como son el ge-
neral Demetrio Castillo Duany, el se-
ñor Regino Truffin y el director do 
Cuba y América, alma y vida de la 
fiesta, el licenciado Raimundo Ca-
brera . 
E l programa de la velada dispuesta 
por el amigo Manolo López, el popu-
lar y muy querido dueño de Miramar, 
se cumplió en todas sus partes. 
Hubo números de baile. 
Una parte de concierto en la que 
fueron muy aplaudidos, por igual, la 
soprano Sara Upton de Camacho y el 
tenor Herrero. 
Y como clou de la noche la exhibi-
ción en el lienzo cinematográfico de 
4os retrates de las triunfadoras. 
Los aplausos, ,de retrato en retra-
to, se renovaban con igual entusias-
mo. 
No fueron sólo las allí presentes. 
También desfilaron por aquella 
pantalla los rostros encantadores de 
las señoritas que en provincia resul-
taron vencedoras en el concurso de 
•que puede vanagloriarse Cuba y 
América con los más justos títulos. 
En aquellos momentos, colmado 
Miramar de público, la animación era 
•grande, completa, indescriptible 
Público como nunca. 
Por lo selecto, por lo numeroso, por 
lo distinguido. 
¿Cómo silenciarlo? 
Yo acometeré una reseña de aque-
lla concurrencia aun contando, por 
adelantado, con omisiones que ja-
más podrían ser ni mas justifica-
das, ni más repetidas, ni mas per-
donables. . 
La Condesa de Bucnavista. 
La Marquesita de Avilés, la dama 
Si falto de 
estímulo, ambición, deseos e 
interés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
C O R D I A L D B 
e E R G B R I J V A 
d e t 
D R . Ü L R W I { N e w Y o r k ) 
le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L A 
A L E Q R I A 
I »I J a s . V / O b l 
S ó í w ^ f ^ , eSP0Sa. ^ MÍ-ino¡ón de latas de la gasolina usada 
mstio del J-srasil, a la que todos sa- | 
ludaban y todos felicitaban compla-
ciéndose de su regreso de los Esta-
dos Unidos. 
Blanca Broch de Albertini, Mina 
Pérez Chaumont dé Truffin, Susani-
ta de Cárdenas de Arango, Natalia 
Broch de Lasa, Nena Pons de Pérez 
de la Riva, Mercedes Romero de 
Arango, Juanilla Du-Quesne de Ca-
brera, Hortensia Scull de Morales, 
María Carrillo de Arango, Pilarcita 
Ponce de Valiente, -María Luisa Sán-
chez de Ferrara, Carmen Aróstegui 
i de Longa, Llilly Coronado de Mora-
les, Mirta Martínez Ibor de Del Mon-
te, Mercedes Montalvo de Martínez, 
Merceditas de Armas de Lawton... 
Herminia Dolz de Alvarado, Esnc-
rancita Núñez de Martínez, Nena 
Mestre de Mena, Adolfina Vignau 
de Cárdenas, Emelina Vivó de Men-
doza, Marina Dolz de Tolón, An f̂clita 
Alvarado de Posso, Amelia Crusellas 
de Benítez. Mercedes Crusellas de 
Santeiro, Lob'ta Quintana de Ango-
nes, Margarita Lastra de Ouevedo, 
Teté Berensruer de Castro, Eugenita 
Ovies de Viurún. María Broch de 
Fernández, María Isabel Navarrete 
de Anglada, Inés Centurión de Ma-
ceo, Margot de Cárdenas de Montes, 
Sara de la Vega de Menocal, Vircri-
nia Villavicencio de Serrapiñana, Cu-
quita Urbiza de Pessino, .Tulita Pe-
reda de Demostré, Alicia Párraga de 
Mendoza... 
Julia Torriente de Montalvo, Se-
rafina de Cárdenas de Diago. .Tosofi-
na Ibáñez de Ainria, Hemelina Ló-
nez Muñoz fie Llitei*as, América Plá 
de Moré y Bebé Deschapelle de Ro-
dríguez Molina. 
María Villar de Méndez Péñate, 
Blanca Rodvíguez de Fernández, Isa-
bel Pardo de Solberjr. Planche Z. de 
Baralt, Junnita Eguilior de Ramb1a, 
Amelia Solberg de Hoskinson y Jo-
sefina Fernández Blanco, de Aven-
daño. 
Rositi Echarte de Cárdenas, Glo-
ria Carballot de Castellá, María Tz-
naga de Alvarez Cerice, María Ba-
rrera de Reyes Gavilán, Elisa Pérez 
Viuda de Gutiérrez, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, Celia Heymann Viu-
da de Recio. Lulú Ajuria de Longa, 
Isabel Mendieta de Beruff, Elvira de 
Armas de Fritot, Elvira Piqué de 
Odoardo, María Jaén de Zayas, Con-
chita Huido^ro de Valdivia. Eloísa 
Rodrfgnez Viuda de Angulo, Espe-
ranza Cantero de Ovies, Patria Tió 
de Sánchez Fuentes. María Gobel de 
Estéfanv, Dolores Ortee-a de Barrié, 
Kattie Bctanoourt de Martínoz. ?,Tn-
r'p Vázquez de Solís, Blanca Rosa de 
Cárdenas de Castro, Adriana Ceste-
ros de Andi'ou. Guadalupe Villamil 
de Baños. Herminia Del Monte de 
Betanconrt. Josefina Embil de Koh-
ly, María Pegla Brito ê Menéndez, 
Lola Pina do Larrea, Esoeranzp de 
la Torro de Rodrigue?' .Aletrre. Mer-
cedes Abvioida de Rodríguez Feo, 
Olimpia Rivas... 
Mrs. Steinhart. Mrs. Supervielle, 
Mrs. Klapp y Mrs. Morales de los 
Ríos. 
Yy ya, por último, Eloísa Saladri-
gas de Montalvo, la distinguida es-
posa del Subsecretario de Goberna-
ción. 
Una plévade de señoritas. 
Nena Rivero y su hermana Mala* 
la, Gloria Castellá. Seida Cabrera, 
Afatilde Truffin, Bertha Gutiérrez, 
María Francisca y Gracia Cámara, 
Emma Castillo Duany. JuHta Mon-
talvo. Lolita Recio, leopoldina So-
lís, Mercedes Longra. Rosita Ajuria, 
Nena Avóstegui, Lucila Morales, Ele-
na do Cárdenas, Adolfina Solís, Ce-
lia Martínez, Zenaida Gutiérrez, Con-
suelo Alvarez Tznaga, Josofina Cof-
figni, MaMa Larrea, Josefina Coro-
nado. Adriana Martínoz, Nena Koh-
Iv, Isabelita Beruff, Flor Menéndez, 
B^én Pardo... 
Eloína Angulo, Renée Pérez TM-
rart, Isabelita Madrieal, Emma Vi-
navicenoio. Rosita Rodríguez Feo, 
guardaba n̂ nn armario no lo halló, 
sospechando de un criado nombrado 
Manuel Márquez, a quien despidió 
por ser una persona poco cumplidora 
y "^ria en pn trabajo. 
El señor Fernández se estima per 
Jndk ado en 150 pesos. 
A L 
higiene, que tantos partidarios tu-
vo, difundiéndose en Europa hasta 
el extremo de abogarse en 1867, en 
un Congreso Internacional reunido 
en París, por una "reglamentación 
internacional" y en Viena, en 1873, 
se llegó a esta terrible conclusión en 
célebre asamblea de médicos, que 
"la prostitución quedase reconocida 
como una Institución del Estado..." 
La intención fué muy buena; pero 
la experiencia demostró que los efec-
tos fueron desastrosos. 
El primer golpe asestado contra 
este régimen lo diá Mr. Dyer se-
cundado después por el abogado Mr. 
Snagge que, como afirma el distin-
guido sociólogo Julián de Juderías, 
puso sobre el tapete el grave proble-
ma de la trata de blancas; hasta que 
Mr. Butler acometió la formidable 
empresa de empeñar esta lucha, sur-
giendo entonces Mr. Cook, el más es-
forzado y brillante paladín de la 
campaña de represión, que, después 
de inmensos esfuerzos, consigue reu-
nir en Londres el primer Congreso 
en 3 899, presidido por el Duque de 
Westminster, donde se evidenció y 
comprobó la existencia de la trata y 
la necesidad de la acción inlernacio-
nal para combatiida. 
En 1901 el gobierno francés tomó 
la iniciativa de esta Conferencia, a 
la cual asistieron quince Estados, 
modificando Francia, por Ley de 3 
de Abril de 1903. su Código Penal 
en consonancia con los acuerdos de j actual de la 
estos Congresos y España a su vez . 
lo hacía, por Ley de 21 de Julio de' a n " 
3904. de los artículos 456, 459 y 466 
del Código Penal y así sucesivamen-
te. Suiza, Bélgica, la República Ar-
gentina, etc. 
Todos los gobiernos se interesa-1 
ron de modo extraordinario en la efi-
Ahora bien, la obra debe de ser 
completada con la eficaz y enérgica 
cooperación de la Secretaiña de Sani-
dad; el propóscito de esta Secretaría 
aconsejando ai Honorable señor Pre-
sidente suspender por un Decreto la 
reglamentación en Cuba, no fué a 
mi juicio, dados estos precedentes 
asentados, una buena obra; respetan-
do la intención, fué más bien, como 
dice el doctor Maza y Artola, uu ma-
yor mal, peor que los que se trata-
ron de remediar, de tal modo, que 
hoy las consecuencias de tan poco 
premeditada medida de suprimir de 
cuajo la Sección Especial de Higie-
ne, nos ha acarreado consecuencias 
fatales de triste y dolorosa expe-
rimentación. Eso no debió ' hacerse 
así, el digno médico que estaba al 
frente de esa Sección, el honorable 
y competentísimo doctor Evaristo 
Iduate, era precisamente el más com-
petente, por su corroborada expe-
riencia para haber establecido con 
reglamentación científica el tránsito 
de un sistema a otro, al igual de 
otros países, con medidas acertadas 
y de reglamentación oportunas que 
hubiesen así facilitado mejor el no-
ble propósito de la Secretaría de Sa-
nidad. 
Ejemplos de lo que se hizo en Zu-
rich o de lo que en 28 de Noviem-
bre de 1890, hizo la Municipalidad 
de París a propuesta de Ivés Luyot; 
copiémos la parto dispositiva del 
acuerdo: 
Considerando, que, la institución 
policía de higiene es 
a la libertad individual, 
| sin dar los resultados apetecidos, 
desde el doble punto de vista de la 
i disminucijón de las enfermedades 
j contagiosas y de la vigilancia de los 
I delitos comunes... 
Delibera: lo.—La Municipalidad 
do ofendan al pudor o las buenas i ellos, o éstos le tuvieren en abando-
costumbres con hechos de grave es- no y no se encargaren de su casto-
cándalo o trascendencia no compren-1 día. 
didos expresamente en otros artícu- La autoridad que acuerde el depó-
los de este Código. sito dará conocimiento de él a la ju-
Segundo: Los que cooperen o pro-1 <jicial en el término de veinticuatro 
tejan públicamente la prostitución j horas, para lo que a sus atribuciones 
de una o varias personas, dentro o coi-responda. 
fuera de la República, participando | E l Ministerio Fiscal solicitará, y 
de los beneficios de este tráfico o I la autoridad judicial acordará, en los 
haciendo de él modo de vivir. ! casos expresados en el párrafo ante-
Tercero: Los que por medio de en- rior» ^ posesión de la potestad pa-
gaño, violencia, amenaza, abuso de terna' materna o tutelar y el nom-
autoridad u otro medio coactivo dê  bramiento de un protector del menor, 
terminen a persona mayor de edad a <luo recaerá en persona individual o 
satisfacer deseos deshonestos de! c<?lectlva q̂ S inspire .confianza de 
otra, a no ser que al hecho corres- ¡ ejercer funcfcnes tutelares, de pro-
ponda sanción más grave con arre- curar la ennffenda del menor y de 
glo a este Código apartarle del peligro de la liviandad 
Cnarto: Los qu¿.por los medios in-1 p J a e r X i ó n ^ costumbres' aunque se requiera su permanen-
i cía en establecimientos destinados a 
tales fines. 
E l depósito y el protector cesarán 
cuando el protegido llegue a la ma-
yor edad o sea provisto de un tutor 
por los medios ordinarios. 
dicados en el número anterior retu 
vieren contra su voluntad en prosti-
tución a una persona, obligándola a 
cualquier clase de tráfico inmoral, 
sin que puede excusarse la coacción 
alegando el pago de deudas contrai-
das, a no ser que sea aplicable al he-
cho lo dispuesto en los artículos 500 
y 501. 
Los responsables criminalmente de 
los delitos comprendidos en los tres 
números anteriores que fueran de 
las perdonas señaladas en el artículo 
469, incurrirán en la pena de prisión 
correccional en sus grados mínimo y 
medio, en vez de la de arresto ma-
y ,. . . i i Hay quien dice, que todo lo deja-
Seran a-phcables totalmente las mos para última hora, y que por eso 
sanciones de este articulo a los deli- siempre llegamos tarde, o cuando ya 
tos en el previstos, aun cuando algu- no hay remedio, pero no es así, pór-
no de los hechos que lo constituyan que hay muchos que han acudido al 
se ejecuten en país extranjero.^ específico Valiña, cuando ya se en-i 
Pero en este caso no se castigarán i contraban postrados y desahuciados 
en Cuba cuando el culpable acredite ¡de los médicos; y, sin embargo, se 
haber sido penado por los ejecutados han salvado con esta prodigiosa me-
S e A c u e r d a n d e ! I n d u l t o 
C u a n d o E s t á n e n C a p í ! 
en la Repúbli¿a y cumplido su con 
dena. 
Artículo 460.—Incurrirán en la pe 
na de prisión correccional, en sus 
dicina; lo que sí se puede asegurar 
es, que la mayor parte de los enfer-
mos, toman el Específico Valiña (no-
mo último rocurso) cuando se cansan 
grados mínimo y medio, inhabilita- de perder tiempo y dinero con cal-
ción temporal absoluta para el que I mantés y otros engañosos médica-
fuese autoridad pública o agente de imentos' Y así Y todo, obtienen sor-
- — 1 prendentes curas, en todos los pade-
cimiontos y dolencias de reuma, neu-
ralgias, asma y ahogo, neurastenia. 
ésta, y multa de cien a mil pesos, j 
moneda oficial: 
Primero: E l que habitualmente ¡ promueva, favorezca o facilite te f^enumento, dolores c | 
prostitución o corrupción de perso- L1003-' f olore^(le ,ri"?ne| ^ de costa-„ , • 4.-1. - - i' do, inflamación al hígado y al anen-na menor de veintitrés anos. j - / J \ . o J -oí « d i c e (apencucitis), opresión y palm-Seê undo: E l que para satisfacer 4. • J i > ̂  .0., ' F"1̂  po-xo, OOWO.LM.CI , taciones del corazón, sifiles y coda los deseos de un tercero con propó-
sitos deshonestos facilitare medios o 
ejerciera cualquier género de induc-
ción en el ánimo de menores de edad, 
aun contando con su voluntad, y el 
que mediante promesas o pactos le 
indujere a dedicarse a la prostitu-
ción, tanto en territorió cubano co-
mo para conducirle con el mismo Hn 
al extranjero. Se impondrá pena in-
mediatamente superior en grado a 
los culpables señalados en el artícu-
lo 469. 
Tercero: E l que con el mismo ob-
jeto ajuide o sostenga con cualquier 
motivo o pretexto la continuación de 
la corrupción o la estancia de meno-
res en casas o lugares de vicio. 
A los delitos previstos en este ar-
tículo será aplicable, en su caso, lo 
dispuesto en los dos últimos párra-
fos del número 4o. del artículo 457. 
La persona bajo cuya potestad le-
gal estuviere un menor y que, con! 
noticia de la prostitución o corrup-
ción de éste por su permanencia o j 
asistencia frecuente a casas o luga-1 
res de vicio, no lo recoja nara impe-1 
dir su continuación en tal estado y 
sitio, y no le ponga en su guarda o j 
a disposición de la autoridad si care- ¡ 
ciere de medios para su custodia, in- | 
curvirá en las de arresto mayor e In- i 
habilitación para el ejercicio do car-
gos de tutela, y perderá la patria no- | 
testad o la autoridad marital, si las ¡ 
tuviere, sobre el menor que diere c 
ocasión a su responsabilidad. 1 Southern Iron & Equitment C . ' 
Artículo 470.—Los comprendidos ! Atlanta, G..., U. S. A, 
en el artículo precedente y cuales-1 C 260 í-28. 
clase de venéreos, diabetis, albumi-
nuria, ulceraciones y erunciones her-
péticas, malos humores de la sangre, 
catarros crónicos, tisis intestinal y 
pulmonar, suspensiones de las reglas, 
dolores y trastornos de la menstrua-
ción, indigestiones, descomposición 
general del órgano digestivo y otraa 
muchas enformedades orierinadaa 
ñor las impurozas de la samrre y el 
ácido úrico. El Esnecífico Valiña es 
fel mejor depurativo laxante pura-
mente veeretal, hace desaparecer lag 
fiebres, barros y manchas de la niel, 
abre el apetito y da buen color, í'a-
ra personas anémicas y raquíticas TÍO 
hay mejor reconstituyente. Se venda 
en todas las boticas acreditadas y en 
las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel. San Josó' y Amorioana. 
Con un sólo fraf̂ '"» P5; lo suficiente 
en muchos casos. Pruébenlo y se con-
r a s 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y ESTRECHA 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
cacia de estos Congresos y en Octu-
bre de 1902 se reúne en Francfort el 
seeundo Congreso Internacional. 
El tercer Congreso se reunió en 
París, siendo lo más saliente de él, 
la creación de asilos especiales para 
jóvenes preservadas. Veinte y cuatro 
países acudieron a este Congreso y 
entre ellos, por parte de América, el 
Uruguay, Chile, Ecuador y la Argen-
tina. 
^ A K C S ¡ U V n S " : f E l éxito de este Congreso fué más 
* Gloria Barrié. Amelia Céspedes.! fecundo que el de los anteriores 
Luisa Carlota Párraga. María Luisa 
Arellano y Clemencia Batista. 
Aguedita Azcárate, Angélica y Ar-
mantina Fernández. Marina Odoardo, 
Ofelia Fernández de Castro, Sarita 
Gutiérrez. Loló Solís, María Amelia 
Reyes Gavilán, Zelmira Freyre, 
An'ais Centurión, Amparito Llanusa, 
Purita Blanco Herrera, Adelaida 
Dolz, María Teresa Bassave, Carme-
la Dolz, Blanquita y Adelita Baralt, 
Yuyú Martínez, Olga Seiglie, Mi-
caela Martínez y la delicada y muy 
graciosa Teté Bermúdez. 
Entre un grupo de jcunes filies, 
a cual más encantadora, Serafina 
Diago, Mignon Montalvo. María 
"Montero, Margot Baño? y Enriqueta 
Recio. 
Nena González Sellen, en 
La conclusión magna aprobada, 
fué la siguiente: Unificación de la 
legislación penal de todos los paí-
ses para generalizar los medios de 
acción contra la trata de blancas 
desea se estudie un sistema que evi 
te la 'convivencia de la prostitución 
con la policía. 
2o.—Los delitos y las infracciones 
que se cometan en ocasión del ejer-
cicio de la prostitución, deben ser 
sometidos a los Tribunales do Jus-
ticia, no a la policía. 
3o.—Se suprime la brigada espe-
cial de policía encargada de la hi-
giene. 
Y de esta manera se preparó con-
venientemente el tránsito del anti-
guo al nuevo sistema. 
¿Y España? Pues suprimió los 
fondos de higiene, se preparó para 
hacer lo mismo con las casas de 
prostitución y modificó su legislación 
Faltaba un solo esfuerzo para 1 penal (la vigente en Cuba) 
completar la obra y éste lo realizó j No hay que perder de vista un as-
een incomparable éxito Madame ; pecto del problema, o sea, el relacio-
Avril de Sainte-Croix, o sea, el de nado con el Patronato o instituciones 
que se incluyese, fundada en la moral de preservación de la mujer, de los 
superior, la solución del problema 
más doloroso de todos, el más im-
portante, la supresión de la regla-
mentación, la que fué aprobada so-
lamente en el Congreso de Ginebra. 
Esta es la senda que el Congreso 
y el Gobierno de la República de Cu-
ba deben de seguir y así lograremos 
ver realizado el noble empeño, el ge-
neroso propósito del ilustrado autor 
que existen los mejores modelos en 
Inglaterra con sus Homes (Hogares) 
y que tan buenos resultados dan. 
En su consecuencia, el ponente 
tiene el honor de proponer a la Co-
misión recomiende al Senado discu-
ta y apruebe la proposición de ley 
del doctor Maza y Artola en la for-
ma siguiente: 
PROYECTO DE LEY 
Nena González bollen, en el par- de ésta, por dos conceptos regenera-f Artículo lo.—Alhesión de la Rená-
iterre, descollando airosaraentejíon su l blica d^ C ^ a al Conv<^ 
¿ P O R Q U E S U F R I R O 0 L 0 R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE DE DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos pareco 
que no poduenos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvada de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT, 
La Gloria, Cuba. 
. J 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DB. MILES MEDICAL CO., Elkliart, Ind. E. ü. A. 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E R B S R O 1 2 J ) E l91t; 
T E A T R O S Y 
En el cartel figuran lo8 nombres 
de varios artistas locales que con-
tribuirán con dúos, pregones y can-
clones a dar realce al espectáculo. 
En la primera tanda se estrenará 
Dama 
PAYRET.—Si no hubiésemos esta-1 
do convencidos de que los populares 
empresarios Santos y Artigas, que; 
tan brillantes miércoles blancos, pro- | 
tegidos por la buena sociedad, cele- ¡ 
bran en Payret, fueron los primeros i un gran saínete titulado La 
en sufrir ¿ran contrariedad por lo del Guante í^egro , y en segunda ho-
ocurrido, les hubiésemos llamado la ra irá a escena "Marsans a la íede-
atención v hubiésemos llamado la del | ral." Ambas obntas son escritas por 
público que les favorece, acerca de | el beneficiado. 
la labor realizada por el duetto "Les Entre las artistas que toman par-
SpinelÜ» el miércoles. Fué algo pro-| te en la función figuran las simpati-
pio para "café-concert", en el su 
P O L Y T E A M A Y S U C A B A R E T 
G R A N D E S B A I L E S D E D I S F R A Z L O S D I A S 1 4 , 1 5 Y 1 6 D E F E B R E R O 
T O C A R A P A B L I T O V A L E N Z U E L A , E N P E R S O U 
$ 1 = 0 0 , S e ñ o r a s , $ 0 = 5 0 C t s . 
3 E S P L E N D I D A S O R Q U E S T A S 
E n t r a d a : C a b a l l e r o s 
puesto de que en tales sitios se pue-
dan molestar sentimientos que afec-
ten a las creencias religiosas de los 
espectadores; fué algo imprevisto y 
algo que no se repetirá, pues Santos 
y Artigas, velando por los fueros del 
cas coupletistas Mercedac Amorós, 
la bella bailarina Lolita Gómez, la 
Chelito Criolla, la hermosa Comelia, 
la "Petit René" y la graciosísima 
Conchita Llauradó. 
El barítono cubano Juan de la 
Cruz, cantará una romanza, y el no-
público decente que les favorecerán | table duetto Floro-Miguel, un bole-
dado las debidas instrucciones a "Les 
Spinelli" "para que no rebasen los lí-
mites de lo ligeramente picaresco y 
para que no vistan hábitos que no 
deben ser sacados a escena. El pú-
blico y nosotros, agradeceremos a 
Santos y Artigas que cuiden del es-
pectáculo para que éste sea digno de 
eu público, siempre selecto y distin-
guidísimo. 
Véase el programa que Santos y 
Artigas han seleccionado para la fun 
ción de hoy. 
En primera tanda se exhiben las 
notables películas tituladas "Frugo-
lino y el preceptor" y "La dama del 
billete perfumado", y en la segunda, 
las no menos sugestivas films de 
gran arte e interesantísimo argumen-
to "La mujer erraate" y "Tristes re-
cuerdos". En ambas tandas toman 
parte "Les Spinelli", el duetto italo-
español que dará a conocer varios 
números nuevos de su extenso reper-
torio. Precios los de costumbre, a 
a base Los precios inalterables, 
de 20 centavos la luneta. 
Mañana sábado, debutará el trío 
español Los Yoetos que ya el públi-
co tiene grandes deseos de aplau-
dirlos. 
ALHAMBRA.—Para hoy se anun-
cian: 
En primera tanda: "El famoso Gar-
ciquidor o Bodeguero y Empresario". 
En segunda: "El ducado de la ar-
golla." 
En tercera: "Todo por el 12." 
BAILES EN PAYRET.—Los bai-
les tradicionales que en Payret se 
han de celebrar este año empezando 
desde el domingo próximo, han de 
ser lo más característico de los feste-
jos durante las fiestas de Momo. Ello 
es de presumir por la gran animación 
que hay entre los bailadores, y aun 
tntre e! mismo tourismo, pu ŝ infi-
base de 20 centavos luneta con en- ni(la(j de paiCos han sido solicitados 
trada la tanda sencillA 
Para mañana, sába<jj& azul, día de 
moda, se anuncia el estreno de una 
soberbia cinematografía titulada "La 
hora trágica", de la que tenemos in-
mejorables referencias. Es de supo-
ner que esta función de moda se vea 
también concurridísima. 
Para ''a matinée dsl domingo, San-
tos y Artigas han combinado un pro-
grama a base de películas cómicas de 
las más risibles de su extenso reper-
torio, de las que causan las delicias 
do la gente menuda, a quien se de-
dicará la función. 
POLITEAMA—La señorita Ange-
la Blanco, durante el ensayo general 
de "Marina" sufrió una ligera indis-
ya para presenciar desde pl.'os los 
bailes. 
La empresa atenderá a la mejor 
comodidad del público tanto de los 
que asisten en c&lidad de bailadores 
como de los que se limitan a ser es-
pectadores. 
Domingo Corbacho, el popular di-
rector de orquestas, se compromete 
a batir el record de estrenos de dan-
zones. 
POR LOS CINES 
GALATKEA."—Sugeslivo progra-
ma el que figura en el cartel para hoy 
en "GaJathea". Las obras que la di-
rección artística ha seleccionado pa-
ra esta noche , son las tituladas 
"Pea*dido en la obscuridad" y "A 
merced de las olas", dos obras dra 
posición <jue obligó a la empresa a j málicas de gran fuerza emotiva, de 
cambiar la obra anunciada para la 
13a. función de abono; así, en vez de 
"Marina", se cantó la grandiosa ópe-
ra de Verdi "Aida", saliendo el pú-
blico muy satisfecho de la notable re-
presentación. 
E l señor Battenberg, deseoso siem-
pre de complacer al público, ha dis-
puesto que las personas que han sa-
cado localidades, antes de anunciar-
se el cambio de la función, podrán 
canjear esas- localidades por otras, 
valederas para el sábado, día en que 
se llevará a escena "Marina." 
Esta noche gran función a benefi-
cio del Orfeón Español "Ecos de Ga-
licia", la aplaudida masa coral que el 
"maestriño" Chañé ha colocado a en-
vidiable altura artística. 
La compañía Sigaldi cantará "Ca-
vallería Rusticana" e "I Pagliacci." 
Y el Orfeón cantará escogidas pie-
zas de concierto. 
Le auguramos un éxito completo. 
Mañana definitivamente "Mari-
na". 
ACTUALIDADES.—La función de 
esta noche se dedica a beneficio del 
popular actor cubano "Bolito" que 
interesantísimo argumento, a las que 
espera un resonante éxito. 
Para mañana se ha fijado el es-
treno del jocosísimo vaudeville que 
lleva por título "La diva en apuros", 
notabilísimo. 
LARA.—Espléndido programa es 
el que se anuncia para la velada de 
hoy en el decano de -los espectáculos 
de Prado. El estreno de hoy es el 
titulado "Hermanita", joya cinemato-
gráfica de la manufactura italiana 
Ambrosio, de muy interesante asun-
to y se completa el programa con la 
repfisse de "La juventud triunfa", 
joya cinematográfica de sugestivo 
argumento. 
Tanto como los escogidos progra-
mas que se ofrecen en Lara, lo son 
los c:nciertos de la más selecta mú-
sica, que a diario ofrece el maestro 
Codino, 
PRADO.—Interesantísimo se pre-
senta el programa de Prado para la 
función de esta noche. Las obi-as que 
lo integran son "La expiación de la 
culpa", soberbio drama moderno, de 
emocionantes efectos y "El rey fan-
ha tenido el acierto de preparar un tasma", la preciosa creación de Pa-
programa repleto de novedades. thé, en colores, que en obsequio del 
público va en tanda sencilla. 
Mañana dos estrenos: "La mujer 
errante" y "Tristes recuerdos". 
NUEVA INGLATERRA. — Rebo-
sante de atractivos se presenta el 
cartel del elegante teatrico de la ca-
lle de San Rafael, para la velada de 
hoy. Integran el programa el estre-
no del comicísimo vaudeville de gran-
dioso éxito titulado "El señor Ruper-
to está de caza", obra de escenas 
jocosas en grado sumo, que ha de 
gustar extraordinariamente, V "Las 
borrascas de la vida", sensacional 
producción de la famosa casa Pathé, 
obra de soberbios efectos. 
Mañana, estreno del erracioso vau-
deville "La dama del 23." 
MAXIM.—Ante un numeroso pú-
blico que acudió anoche a este tea-
tro, desfiló por el albo lienzo, la her-
mosa cinta, "Flor de Muerte" de 
cuyo argumento, salió altamente 
complacido todo el espectador que 
concurrió a Maxim. 
Siendo la cinta "Flor de Muerte" 
una obra digna de conservarse en el 
cartel varios días repítese hoy Vier-
nes en segunda tanda. Cubren la pri-
mera y tercera "El Sombi'ero de la 
Señora de Polido," cómica y estreno, 
y "Un drama en la Macía" (dramá-
tica). 
Felicitamos a la empresa de Ma-
xim y a la Internacional cinemato-
gráfica por el éxito alcanzado ano-
che. 
A G U A R D I Í N T E R I V E R A 
U n i c o l e g i t í n i o p n r o d e o v a 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos cíe oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. GROVE viene con 
cada cajita. 
B A S E B A L L 
G R A N T R I U N F O D E L " A L I N D A R E S " 
E L "HABANA" CON CINCO CARR ERAS DE VENTAJA SE DEJA EM-
PATAR POR E L "ALMENDARES" EN LA QUINTA ENTRADA. LOS 
ROJOS SE VAN ENCIMA E N LA OCTAVA ENTRADA, PERO EN ES-
TA MISMA ENTRADA SON DERR OTADOS POR LOS AZULES. PE-
DROSO SALTO DEL BOX. E L C4 MBIO INOPORTUNO DE ACOSTI-
CA L E COSTO E L JUEGO AL "HA BAÑA". E L REFUERZO AMERI-
CANO EN NADA AYUDO A LOS AZULES. "PAPO" RESULTO L E -
SIONADO. MAÑANA JUGARAN "EXCURSIONISTAS" Y AZULES. 
M U J E R E S 
M a ñ a n a , 
S á b a d o 
— 1 3 — 
s a l d r á p o r e s a s c a l l e s 
e l p r i m e r n ú m e r o d e 
L A S A 
V e n t a y O f i c i n a s : H A B A N A , N u m . 8 9 
Estas mujeres que en un tiempo fueron estériles 7 
son felices en actualidad pues gozan de buena salud 
y tienen niños hermosos y saludables, le contarán 
como consiguieron todos estos beneficios por medio 
del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Aqui 
aparecen sus nombres y sus direcciones correctas, 
lucríbales si desea Ud. convencerse por si misma. 
" Nuestro primer niño es 
fuerte y saludable y atribuí-
mos este resultado a haber 
tomado a tiempo su Compu-
esto.—Sra. FRED YUHANN, 
Kent, Oregon. 
" J->ebo mi propia vida y 
la salud de mi niñ 1 a su 
AABúlcHffer j B Compuesto."—Sra W. O. " SPENCKR, R. F. 1)., No. 2, 
Troy, Alabama. 
" Tengo tres niños y tomé 
su Compuesto las tres 
veces."—Sra. JOHN HOW-
ARD̂ ilmington, Vermont. 
" Tengo un niñito encan-
tador y puede Ud. informar 
a toda la gente que es un 
muchachito de "Pinlcliam." 
-Sra. Louis KISHBR, 32 
Munroe Í5t.,Carlstadt,N.J. 
MriCíGoodwin 
1 Mrj. Gqodwlrí^ 
abv 
1 Por fin hemos sido ben-
decidos con _ la llegada de 
una dulce niñita a nuestro 
¡hogar." — Sra. G. A. LA-FBKOUSK, Montgut, La. 
" Mi chinquita es una de 
¡ las más bonitas que pueda 
Ud. haber visto." — Sra. 
C. E. GooDwtv, 1012 S. 
| 6th St., Wilmington, N. C. 
" MI marido es en la act-
ualidad el hombre más feliz 
de la tierra."—Sra. CI ARA 
El "Habana" está en un aprieto. 
Ayer le. volvió a ganar el "Almen-
dares", en un desafío que tenían ga-
nado los rojos por una anotación de 4 
por 0 a la terminación de la tercera 
entrada. 
Eustaquio Pedroso, el pitcher que 
el martes último amarró muy corto 
a los rojos, tuvo que ser relevado en 
el box porque los estacazos de 1os 
boys de Miguel Angel eran muchos y 
el carreraje estaba a la orden de los 
banzos. 
E l sustituto, o sea el ex.artillero 
Luque, a quien el domingo último 1os 
chicos del "Remedios" le hicieron sal-
tar del box, fué quien contuvo el em-
puje de los "claveles rojos" y le ganó 
el juego a los azules. 
Su pitching y batting fué lo que 
contribuyó, en parte, al triunfo al-
mendarista, porque la otra parte le 
correspondió de lleno a Hidalgo, el 
jabuco almendarista", que por dos 
ocasiones, debido a su fuerte y opor-
tuno batting, empató y ganó el de-
safío . 
Marsans cometió ayer la gran mar-
filada, dejando que el "Almendares" 
anotase una carrera, por ponerse a 
discutir en la primera base, teniendo 
la bola en la mano, dando lugar a que 
un "azul" que estaba en la antesa'a 
le robara el home píate. 
El "Habana", que está de desgra-
cia, con dos jugadores menos, Roma-
ñach y Jacinto Calvo, tuvo ayer otro 
percance, pues se lesionó también 
"Papo" al chocar con Webster en pri-
mera. "Papo" sufrió una herida en la 
cabeza, pero no por eso dejó de con-
tinuar jugando. 
El cambio inoportuno, a nuestro 
modo de ver, de Acostica, fué muy 
perjudicial para el "Habana", pues a 
Pareda le dieron y anotaron dos ca-
rreras. 
Los almendavistas cobraron ánimo 
después que Cabrera sacó a Pedroso 
y puso a Luque. 
Desde este momento los azules se 
mostraron muy agresivos y jugaron 
mejor. 
. De los chicoá del "Habana", la ter-
cera, el pequeño Aragón, mereció jus-
tificados y grandes aplausos: su la-
bor fué admirable, y cada día está 
más seguro. 
Seiglie no lo hizo mal en el short 
ni Padrón en el center field. 
En resumen: que el "Habana", con 
su pérdida de ayer, tiene que apretar 
mucho para no perder el Champion. 
Véase ahora cómo se desarrolló el 
juego entre los "eternos rivales". 
PRIMER INNING 
Habana. — Pedroso empieza mal: 
dándole la base a Mérito. Seiglie se 
Se completó el tercer out al batear 
Padrón al short y tirar éste a prime-
ra, poniéndolo fuera. 
Almendares — Méndez es out en 
fly a segunda. G. González se pose-
siona de la inicial por hit al jardín 
izquierdo. ' 
Webster, con un rolling, fuerza el 
out de González en segunda, posesio-
nándose él de la primera. Torriente 
lo hace llegar a segunda con un hit 
por el left Padrón completa el skun 
con un fly al catcher. 
SEGUNDO INNING 
Habana.—J. Acosta hit de rolling 
por segunda. Mérito hit de rolling al 
right. Acosta, al querer llegar a ter. 
cera, es out por Torriente y Mérito 
llega a segunda,en el tiro. Seiglie es 
out de pitcher a primera (adelanta. 
Mérito). Marsans out de tercera a 
primera. 
Almendares. — Almeida la base. 
Handy rolling al short, que tira a se-
cunda, forzando el out de Almeida. 
Hidalgo fly corto a segunda, out. Ca-
brera, out de pitcher a primera. 
TERCER INNING 
Haabna.—Miguel Angel obtiene li-
bre tránsito a primera. T. Calvo no 
ve pasar la Reach. Papo da su segun-
do hit. Miguel Angel a segunda. Es-
tando Aragón al bat, Miguel Angel y 
Papo efectúa nel doble robo de la ter 
cora y la segunda. Aragón al batear 
lo hace de rolling al short, out en pri-
mera, anota^Mike y Papo a tercera. 
Padrón dead ball. Acostica (Padrón 
roba la segunda) fly al left. 
Almendares.— Méndez muere en 
fly al short. Strike foul fly al left, 
out. Webster struck out.. 
CUARTO INNING-
Habana.—Luque ocupa el box en 
sustitución de Pedroso). Mérito hit al 
cuadro. Seiglie (Luque quiere sor-
prender a Mérito en primera y Webs-
ter mofa, a segunda Acosta) fly al 
short, out. Marsans (por wild de Lu-
que Mérito va a tercera), out de short 
a primera, anota Mérito, Miguel An-
gel out de pitcher a primera. 
Almendares.—Torriente hit de ro-
lling por segunda. Luque rolling a1 
short, éste tira a segunda y fuerza e' 
out de Torriente. Almeida out en fly 
a segunda. Hardy la base. Hidalgo 
two bagger al left, anotando Luquo 
v Handy y por error de Seiglie, Ja-
buco llega a tercera. Cabrera rolling 
a Aragón, que tira mal a primera, 
anota jabuco, safe. Méndez rolling a 
Seiglie, tira a segunda y fuerza el 
out de Cabrera en esta base. 
QUINTO INNING 
Habana.—T. Calvo línea al centro, 
out. Papo fly al mismo lugar. Ara-sacrifica de pitcher a primera, por lo 
que Mérito ocupa la almohadilla adul. i gón struck out. 
terina. Marsans aprovecha la falta de Almendares.—G. González da un 
control de "Bombín" Pedroso pa- two bagger por el left. Webster to-
ra obtener un libre tránsito para la 
inicial. Momentos después Mérito y 
él hacen el doble robo, y después se 
ma ponche. Torriente infield hit y 
G. González va a tercera, mientras 
Marsans, sin tener en cuenta el co. 
aprovecnan de un hit corto de Miguel rrsdor que había en base, se pone a 
DARBRAKK, 397 Manila Anerel para entrar en home, mientras i discutir con el umpire o el bateador y 
2674 13 f. 
P A R A C A P N A V A L S E R P E N T I N A S 




4t-9 4d-10 fps: jóhn Howdrd 
Buffalo. N. Y. 
"Ahora tengo una linda 
niñita que es la alegría de 
nuestra casa."—Sra DOSY-LVA COTK, No. 117 So. 
Gate St., Worcester, Mass. 
" Mi nífiá es saludable y 
bonita. " — Sra. A. A. GILES, Dewittville, N. V., 
Route 44. 
"Tengo un muchachito 
ffordo, hermoso, y fuerte." Sra. A. A. BALBNGBR, R. 
F. D. No. 1, Baltimore, 
Ohio. 
Estas son solamente unas 
pocas de las miles de mu-
jeres que han obtendio sus 
deseos. 
el bateador llega hasta segunda. To-
más Calvo le pega duro a la esfera 
j lanzada por "Bombín", sacando un 
hit y haciendo que el Manager rojo 
anote. 
Tomás Calvo; estando "Papo" al 
i bat, es sorpren/lido fuera ele primera, 
i y después de tira para aquí tira para 
; allá, viene a morir en las garras de 
Webster. "Papo" toma la primera 
! por infield hit, y al tropezar con 
Webster recibe una herida en la 
frente. , . 
Aragón recibe la base y por un 
wild de Pedroso, él y Papo adelantan 
base. 
el corredor de tercera le roba el ho-
me. Luque hit de suerte por el short, 
Torriente a segunda. Almeida da ro-
lling al short, éste tira a segunda y 
fuerza el out de Luque. Torriente a 
tercera. Almeida roba la segunda y 
Miguel Angel tira a tercera al objeto 
de sorprender a Torriente, anotando 
éste y llegando el Marqués a tercera. 
Handy ponchao. 
SEXTO INNING 
Habana.—Padrón rolling a tercera, 
out en primera. Acostica out de Ca-
brera a Webster. Mérito out de se-
gunda a primera. 
Almendares.—Jabuco fly al centro 
out. Cabrera, out en fly a Miguel An 
gel. Méndez rolling al pitcher, out en 
primera. 
SEPTIMO INNING 
Habana.—Seiglie foul fly a terce-
ra. Marsans infield hit por tercera. 
Luque sorprende a Marsans en la ini-
cial y es out de Webster a Cabrera. 
Miguel Angel rolling por tercera, 
hit. T. Calvo (Miguel Angel es out 
en segunda al intentar el robo. 
Almendares.—G. González out de 
tercera a primera. Webster hit de lí-
nea al right. Toriente gran disparo 
de línea a tercera, que Aragón acep-
ta, tirando inmediatamente a primera 
y haciendo double play. 
OCTAVO INNING 
Habana.—T. Calvo fly a Cabrera. 
Papo toma ponche. Aragón two ba-
gger por e lleft center. Padrón hit en 
tre tercera y short, anotando Aragón. 
Acostica hit de línea al left. Estando 
Mérito al bat, Padrón es sorprendido 
entre tercera y segunda. 
Almendares.—'Luque hit entre ter-
cera y short. Almeida hit por el short 
Luque a segunda. (Ocupa el box Pa-
reda) . Handy out de Pareda a Papo, 
que cubre la primera. Jabuco hit al 
centro y anota Luque. Almeida a ter 
cera. Camrera hit por tercera y ano-
ta Almeida; por mal tiro de Mérito a 
la segunda. Jabuco va a tercera. Ja-
buco es out en home al fracasar el 
squeeze play. Méndez fly a prime-
ra. 
NOVENO INNING 
Habana.—Mérito la base. Ramiro 
Seiglie struck out. Marsans rolling a 
tercera y ésta fuerza el out de Méri-
to en segunda, Marsans llega a se-
gunda después de haber sido sorpren 
dido en primera por el pitcher, por 
mal tiro de Webster. Miguel Angel 
out de tercera a primera. 
Y se acabó el juego con gran des-
contento de los habanistas. 
"Pepillito" no salió en toda la tar-
de de la cueva, debido a que le temía 
al "choteíto" 'de Mario. 
E L JUEGO DE MAÑANA 
Mañana, sábado, "Excursionistas" 
y "Almendares". 
A las tres p. m. 
RAMON S. MENDOZA. 
C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3"; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 6; Almendares 4. 
17 Habana 5; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana 5; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3 . 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 0. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 5; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0, 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe 3. 
18 Habana 5; Fe 1. 
21 Almendares 3; Habana 0. 
23 Almendares 8; Fe 1. 
24 Habana 5; Fe 2. 
25 Almendares 5; Habana 1. 








30 Habana 8; Fe 7. 
31 Habana 6; Almiares i 
Almendares 13; Fe l 
Habana 11; Fe 3. 
Almendares 11; Fe 1 
Habana 2; Fe 1. 
Almendares 5; Habana ? 
Almendares 7; Habana e! 
Score del desafío celebrado 
el ground de Carlos I I I : 
HABANA 
B. Acosta, If. , . 
Seiglie, ss. . , . 
Marsans, Ib. , . 
M.A. González, o. 
T. Calvo, rf. . . 
E . González, 2b . 
Aragón, 3b. . , 
Padrón, cf.. , . 
J . Acosta, p. . . 
Pareda, p. . . . 

























Totales . . 36 6 12 24 n \ 
ALMENDARES 
V. C. H. O.A.I1. 
Méndez, If. . . 
G. González, c. 
Webster, Ib. . 
Torriente, rf. . 
Pedroso, p. . . 
Almeida, 3b. . 
Handy, 2b. . . 
Hidalgo, cf. . . 
Cabrera, ss. . . 
Luque, p 3 
0 0 
1 fl 








Totales . . 34 7 12 27 18 l 
Anotación por entradas 
Habana 301 100 OlO-í 
Almendares . . . . 000 320 02x-I 
Sumario 
Two base hits: Hidalgo, E . Gonzá-
lez y Aragón. 
Stolen bases: B. Acosta, Marsans 
2, E . González, Padrón, Torriente, Al 
meida 2, M. A. González. 
Sacrifice hits: Seiglie y Handj'. 
Double plays: Aragón y Marsans. 
Struck outs: por Pedroso 1; por J. 
Acosta 3. 
Bases por bolas: por Pedroso 4;-
por J . Acosta 2. 
Dead ball: por Luque 1; por Pedro 
so 1. 
Wild pitches: por Pedroso 1; por 
Luque 1. 
Umpires: V. González y Arcano. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Scorer: Conejo. 
P a r a C r e c e r P e l o E n 
U n a C a b e z a C a l v a 
POR UN ESPECIALISTA 
Millares de personas sufren de cal-
vicie y caída' del cabello y habiendo 
probado sin resultados satisfactorios 
todos los remedios que se anuncian, 
para hacer crecer el pelo, han acaba-
do por resignarse y aceptar la calvi-
cie y los desagrados que la acompa-
ñan. No obstante, nadie debe deses. 
perar, pues la sencilla receta casera 
que pasamos a dar ha hecho crecer el 
cabello después de años de calvivie y 
es también sin rival para devolver al 
pelo caneso su color natural, así co-
mo para detener la caída del cabello 
y para destruir la caspa. La receta 
en cuestión se la preparará cualquier 
boticario a quien usted se la Heve y 
es como sigue: Bay Rum (alcohola-
do) 180 gramos; Lavona de Compo; 
see. 60 gramos; mentol, 2 gramos. I 
la desea perfumada le podrá agregar 
4 gramos de s perfume favorito. Esta 
preparación es muy recomendada por 
doctores y especialistas y es absoluta, 
mente inofensiva, puesto que no con-
tiene ninguno de las ingredientes ve-
nenosos que con tanta frecuencia 
usan en tónicos para el cabello. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANTE 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN «» 
dicho Hipódromo 
ALTOS DEL POLITEAMA 
44 
L A M U T U A 
Agencia autorizada e 
ALTOS DEL POLITEAMA 
intervenida por las autoridades. 
C 394 
F O L L E T I N 110 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL. 
J A V I E R D g M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Moda» de París," librería del 
señor José Albela, Belascoain, 32-3). 
de hace más de un mes en París. Nos 
guardaremos de imitar la discreción 
ae la 
PREFECTURA DE POLICIA 
y haremos público, sin e) temor de 
ser desmentidos, que una cuadrilla 
do asesinos diezma la capftal, hirien-
ao, con un fin ignorado todavía, a to-
das sus victimas de una manera ex-
traña, espantosa, y siempre idéntica. 
Tenemos, pues, obligación de de-
cir, a despecho de la 
PREFECTURA DE POLICIA 
que hace un mes próximamente fué 
retirado del Sena el cadáver de un 
hombre asesinado, v que no SP ha 
averiguado nada, ni se ha remitido 
ninguna nota a los representantes 
de la Prensa, acerca de este asesi-
nato. El hombre se llamaba Antonio 
Fauvel. 
Además, y no menos rotundamen-
te, podemos asegurar que hace ocho 
días se encontraron el Bosque de Bo-
lonia los cadáveres de un joven y 
una joven, asesinados del mismo mo-
do que aquél, y la 
PREFECTURA DE POLICIA 
se abstuvo también de todo sumario 
y toda comunicación; los dos jóve-
nes sp llamaban Amadeo Duvernay 
y la bella Virginia. 
Por último, debemos decir que 
cinco o seis días después de este do-
blo crimen, fué encontrado sobre los 
raíles del camino de hierro de París 
a Orleans, el mutilado cadáver de un 
transcriptas, Santiago Lagarde ha-
bía palidecido Pascual, impaciente, 
preguntó: 
—¿ Qué dice ese "artículo sensa-
cional" que tanto te conmueve ? 
—Juzga tú mismo—respondió San-
tiago entregando el periódico a su 
cómplice, que, al leerlo, palideció 
también. 
¡Diablo!—exclamó;—¡esto es gra 
—Se nos ataca—dijo el prefecto,— 
y necesitamos contestar, ¿pero qué?... 
—¿Me permite que le diga mi opi-
nión ?—preguntó el jefe. 
—No sólo se lo permito, sino que se 
lo ruego. 
—Hay que tomar el asunto muy en 
serio y decir que los seres incapaces 
y malhechores son los que lanzan al 
público un secreto que han sorpren 
S ^ J l S í í i ^l1"*0. ve! Teníamos razón al creer que lal dido o robado. Este secreto lo guar-
policía espantada adoptaba sus pre-l daba la Prefectura para facilitar la.s este simulacro de accidente, ocultaba también un crimen. Los asesinos, 
siempre los mismos, han dado muertt 
a su cuarta víctima por el mismo 
procedimiento que a los anteriores. 
¿Qué fin persigue la 
PREFECTURA DE POLICIA 
con este secreto? 
;, Por qué simulan ignorar estos he-
chos el ministro de Justicia y el Pro-
curador dr ía República? 
¿ La Dirección de la 
PREFECTURA DE POLICIA 
que cuenta con numerosos elementos, 
con un ejército de agentes, ha sido 
confiada a hombres inhábiles que no 
saben descubrir a los asesinos, o a 
cobardes que no quieren descubrir-
los? 
I-a cuestión entraña suma grave-
dad pero, si la 
PREFECTURA DE POLICIA 
no instruye el sumario, lo instrui-
remos nosotros, y cuando esté ter-
minado, lo daremos a conocer. 
¡Aviso al ministro de Jus+icia! 
¡Aviso al Procurador de la Repú-
blica! 
¡Aviso el prefecto de policía!" 
Al leer rápidamente las líneas 
cauciones para evitar que se hablase 
de los hechos que no podía esclarecer. 
—Sí, y un diputado cualquiera, ene-
migo del prefecto actual, puede hacer 
en las Cortes una interpelación res-
pecto al asunto. 
—Sí. . . s í . . . todo es posible. 
—¿Quién habrá informado a ese 
periódico? ¿De dónde le vienen esas 
revelaciones ? 
—Eso no nos interesa; lo que hay 
que hacer es obrar sobre la marcha. 
La desaparición de Fabián de Cha-
telux será pronto conocida... y en-
tonces el ruido va a atronamos. 
— E l ruido será atroz, pero inofen-
sivo; los sabuesos están despistados. 
—Redoblemos las precauciones. 
La impresión de instintivo terror 
que la lectura del periódico había cau-
sado a Lagarde, disipóse poco a poco; 
pesquisas que se están practicando 
En cuanto al periódico, es fácil co-
gerlo en flagrante delito de impos-
tura. Afirma que ningún sumario se 
ha incoado a propósito del crádruple 
crimen. Si es necesario, se remite 
a la Prensa ol proceso verbal. 
—¡El asunto es grave y peligro-
so!—replicó el prefecto.—La verda-
dera, la única contestación que haría 
callar a los enemieros que nos ata-
can, seria el descubrimiento de los 
asesinos. ¡Esta contestación no ten-
dría réplica!... Vaya usted y redoble 
el celo. 
E l jefe de Seguridad se retiró, que-
dando el prefecto prê a dfl vivas in-
quietudes; esperaba recibir a cada 
— ¿Qué es ese pliego?—preguntó 
el ministro. 
—Es una súplica del agente Rai-
mundo Fromental, cuyo indulto fuá 
firmado ayer, señor ministro—con-
testó el secretario. 
—¿Esta gracia ha sido enviada ya 
a la Prefectura? 
—Esta mañana, he cuidado yo mis-
mo de ello; el pobre padre habrá re-
cibido a estas horas la noticia y se-
rá muy feliz, porque su más fervien-
te deseo se ha visto coronado de éxi-
to. 
—Muchas veces he oído hablar, de 
ese Fromental. Me le han presenta-
do siempre como un hombre muy in-
teligente y leal, a pesar del crimen 
por el que fué condenado... ha pres-
tado grandes servicios a la Segur! 
noce. Aquí está su tarjeta. 
El secretario particular leyó la car-
tulina que le presentaba el ujier. 
—¡La condesa de Chatelux! —excla-
mó sorprendido extraordinariamente. 
—¡La condesa de Chatelux!—repli-
tió el rainiátro. 
—¡Llorando!—repuso el secretario. 
—Hágala pasar en seguida. 
E l secretario corrió a la antecá-
mara para recibirla. 
—¡Usted! ¡Usted, señora?—dijo a 
la condesa que sollozaba;—¿qué le 
ocurre? Pase usted, se lo ruego; el 
señor ministro la espera. 
Y ofreció su brazo a la dama para 
conducirla al despacho del ministro. 
La señora de Chatelux casi no po-
día hablar, a causa de la emoción 
de que era víctima. El a 
dad... su indulto privará a la Pre-i levantó al verla entrar y sa'ió a su 
fectura de un agente hábil, pero lal encuentro. La espantosa alteración 
concesión de esta gracia era de jus-1 del rostro de la pobre mujer, a la 
tlcia, ¿Ha prevenido a la señora, que el secretario ofreció un sillón, su 
condesa de Chatelux de la decisión! expresión profundamente dolorosa, se 
tomada en favor de su protegido ? | advertía a la primera mirada. 
En aquel momento un ujier llamó 1 —¿A qué motivo debo el honor de 
discretamente en la puerta del des-1 su visita, señora condesa ? pre-nm-
—¡Contra esos miserables aiirS111 
que me hau quitado a un Wjo1 ¡q 
ie han asesinado! 
—¡Han asesinado a Fabián.—61 
clamo el secretario. . 
—Le habrán asesinado, porque D 
parece. ^ 
—¡Pero eso no puede ser!— 
miniütro.—¿ (̂ uien puede asesifl** 
ai secuestrarle? -g. 
—¿Quien, señor ministro? an, 
plicó la condesa, proíundaniente 
gustiada. — ¿Quién? dido* 
quién ? Seguramente esos baña j 
misteriosos que tienen atemonz8, ^ 
París, y que han hecho cu?tr° ¡¡ido 
mas en pocos días. [Mi hijo ^weSe 
herido por la misma mano; *fl0*^ î 
presentimiento y el dolor » • 
ministro selloca! Pronto me reuniré con ml.rs 
pacho ministerial. 
El secretarle ordenó que pasare y 
ahora ya estaba seguro de sí mismo. 
Aquel periódico había sido leído en 
la Prefectura Ve policía, lo mismo 
que en el hotel de la calle de Miro 
a 
instante un mensaje del ministro del le preguntó: 
Justicia, en que le pidiera exrlíca-i —¿Qué ocurre? . , , 
ciones. El ujier llevaba una tarjeta de vi-
E i ministro no .mbía nada todavía; sita sobre una bandeja de plata, y 
pero pronto leería el artículo en cues-I dijo: 
tión. Al volver del "Consejo," entró —Señor, una dama que solicita el oír: 
en su despacho donde estaba espe-1 honor de ser recibida por el señor mi-
mesnil, y el prefecto al jefe de Segu-I rándole su secretario •particular pa l̂ nistro. 
rielad. Los dos estaban muy emocio-] ra ponerle a la firma distintos asun-l —¿Ha solicitado previamente au-
nados, inquietos e irritados. Quién j tos. Sobre la mesa había varios plie-t diencia? 
era el autor de aquello? ¿Quién ha-| pos. uno de los cuales llevaba el se-i —No, señor . , viene muy llorosa... 
bia heche las revelaciones ? | Ho de la Prefectura de policía. 1 afirma que el señor ministro la co-
tó.—Temo que no sea muy agrada-
ble la razón que aquí la ha conduci-
do, a juzgar por sus lágrimas; expe-
rimentaré un gran placer, si puedo 
enjugarlas. 
La condesa haciendo un violento 
esfuerzo para hablar, consiguió de-
porque sin él nada me importa . 
da. Pero, antes de morir, quie^ qU9 
me devuelvan su cadáver, <luie te ¿ai 
se haga justicia, y que su muer 
vengada. . c03 
Y la señora de Chatelux lloran» 
amargo desconsuelo. . ¡uir*' 
El ministro y su secretario 
banse sin saber qué decir. jer «1 
—¡ Esta pobre madre va a ? cnsí-
juicio si no lo ha perdido ya--"' 
ba el ministro. 
—¿No me han comprendido en»* 
—Señor ministro—balbuceó sollo-
zando y juntando las manos en ade-
mán de súplica.—¡Vengo a pedirle 
justicia, venganza! 
—¡Justicia! ¡venganza! ¿contra 
quien ? 
¡o la condesa levantándose de ^ yy 
—¡Digo que me han matado *|jMft 
jo! ¡He dicho que quiero su ^ ^ co 
y el cadalso para sus asesin 0f-
se mueven ustedes ni dan ning ^re-
den! ¡Vuestra Excelencia eS.¿gtro» 
sentante de la ley, señor ^"praitf'* 
más elevado magistrado de ^ 
por eso acudo aquí! ¡Proceda 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
s 3. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . D E L I N A R E S 
L a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
„ VIERON L A S D E A Y E R M U Y CONCURRIDAS. — E L P R E S I D E N -
P TE DE L A R E P U B L I C A A S I S T I O CON E L S E C R E T A R I O D E 
1 GOBERNACION 
extraordinaria animación 
';eT tarde en el Hipódromo 
"Oriental Park" de Mariana© 
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grandes alicientes y fueron segui-
das con mucho interés por los concu-
rrontes, causando verdadera expecta-
ción y algarabía, la de muías que hi-
cieron pasar un buen rato al públi-
co. 
L a cuarta carrera resultó muy 
emocionante, siendo ganada por la 
yegua "Louise Paul" después de tre-
menda lucha con sus contrarios 
"Fairy Godmthr" y "Jhos Calla-
way," 
Amenizaron el espectáculo dos 
bandas de música: la Municipal y 
la del Hipódromo de Marianao. 
Durante los intermedios bailaron 
con su sin igual maestría, la pare-
ja Leeyer-Ring. 
Esta tarde habrá carreras de ca-
ballos bajo el programa que publi-
camos más abajo. 
He aquí el historial de las prue-
bas hípicas efectuadas ayer: 
Mucha, 
5 "osre, 
on<Hos correspondientes a la 14» 
^ de la estación invernal. 
5 día de moda asistieron a 
.? pruebas hípicas distinguidas fa-
r s y numeroso público, las pri-
P** ocupando las localidades pre-
" tes del "grand-stand" y el se-
^do llenando completamente el de-
P'rtamento ¿e apuestas donde se 
aron muy bien algunos caballos. 
* r ei palco principal vimos al se-
, presidente de la República y a 
'^esposa la señora Mariana S. de 
taiocal. 
También estuvo en el Hipódromo 
, "Oriental Park" el Secretario de 
Shernación, coronel Aurelio Hevia, 
en lle£Ó acompañado del Primer 
¡¡¡¡gistrado. 
Las carreras de caballos tuvieron 
pplMEBA CARRERA.—5-8 milla.—Tres años en adelante.—Premio: 500 
Caballos. P. M. «4 Vz V i S. Jockeys. F . O. C. 
102 9 
101 2 gopreme. . 
^ " B a t h s . 
gir Freful. . 
Volthorpe. . . 
jloisant. . . 
Bevery. • • • 
Bulger. . . • 







3 1 2 Ural i 2 3.2 
1 2 1 Hoffman 2 6 9 
2 3 3 Hinphy 3 5 7 
7 6 6 Koerner 4 g 12 
6 4 5 Connelly 5 12 15 
5 5 4 Hopkins 6 4 5 
8 7 7 Me Dermott 7 20 30 
9 9 8 Sumpter 8 8 10 
4 8 9 Robinson 9 4 5 
E L S T A D I U M 
S E R A SU I N A U G U R A C I O N UN GRAN, A C O N T E C I M I E N T O 
PORTIVO 
D E -
E l Gran combate entre Young son hombres desconocidos ni capa-
Ahearn y Willie Lewis, ha tenido el ce? de prestarse a combinación algu-
privilegio de despertar el interés in- na que en su larga historia han de-
dividual y colectivo de toda la Haba- mostrado el ardor y la pujanza con 
na deportiva y el magnífico Stadium que defienden su supremacía, 
del Maine abrirá sus puertas el pró-' L a inmensa multitud, que se con 
E N E R G I C A A C T I T U D D E L " T I O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ximo sábado por la noche a una de 
las multitudes más numerosas y fas-
cionables que jamás se recordará en 
la historia del Sport en Cuba. 
Hoy se celebrará en el Stadium la 
imponente ceremonia de la popular | excelentes condiciones que demostra-
Agrcga el Jefe del Gobierno in-
glés que el sesenta por ciento de los 
soldados ingleses heridos se han res-
gregó ayer en el lugar de prueba del tablecido y se hallan en condiciones 
Stadium, presenció los preparativos, ¿e regresar a campaña, 
finales de los distintos contendien-1 . 
tes del sábado próximo y salió fa- j Q U E J A D E U N D I P L 0 3 I A T I C O 
vorablemente impresionada por laaj A M E R I C A N O 
reina del Carnaval, con la coopera 
ción de las damas de honor y todos 
los admiradores de la simpática cor-
te. 
Y mañana, se presentarán por vez 
primera en la historia de Cuba, tre^ 
"matchs" de boxeo, en uno de los 
cuales habrán de contender d^s fa-
mosos gladiadores cuya astucia ycu-
ya destreza ha sido proclamada do-
quiera se conoce el sport en ambos 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 11. 
"Anúncianse victorias alemanas en 
Argonne y en loá Vosgos centrales y 
meridionales. 
Los combates en la Prusia Orien-
tal han continuado con resultados sa-
tisfactorios. 
Los alemanes en Polonia, han 
avanzado hacia el Noroeste hasta 
Sierpec. 
Los rusos en todas partes han si-
do rechazados, perdiendo varios cen-
tenares de prisioneros." 
E l corresponsal del 'Tager Blatt" 
tuvieron 
ron los boxeadores todos. L a Haya, 11. 
Fácil es predecir con vista de to-i E l ministro americano en la Ha-
do ello, que la Habana está llamada I ya, que también representa a los E s 
a convertirá? en breve en un contro i íados Unidos en Luxemburgo, se ,nnnn 
de actividad deportiva. queja de que el comandante militar dice que los rusos tuvieron 10,000 
iTmmVta Raward el utota TT,'̂ -, \ de la plaza ha interceptado su co- muertos, heridos y prisioneros en los 
i c h o ^ e ' j a c k s o ^ . h a ^ p r o ^ d o ! -espondencia, cerrada y sellada con C á r p a t ? de^e fine, de Enero 
¡ durante el medio día de ayer por su¡ fĴĴ  " V ^ n D ke^qu" t e r ^ L % " Í s S r e ; " . 
| director Garrís que confia tenerle; L° ld0^ ^ que está esierando 1 Se ha librado una gran batalla en 
en condiciones de hacer frente a cual' 5 * ^ . ™ ? ! s _ / , j ^ ? " „ . ! ej desñladero de Dukla. I mnVr boTP-dor de neso lieero ranaz! de Rerlín la explicación que le ha pe-
lados del Atlántico. Después del en- T Jisnutar el cLpeonato d¿l m £ i dído de * s t * conducta. Agrega que el 
cuentro entre Arango y Cousin, dos'de tiVax*t el campeonato rtei mia- ^ comandante alemán puede 
celebridades locales, bien equilibra- '• ni0' ser algún error o efecto de la isrno 
das que gozan de generales simpatías | Y como si todos los alicientes que | rancia, pero que debe ser explicada y 
y que tienen ambos numerosos sim-' la empresa del Stadium ha venido i se le debe dar una satisfacción, 
patízadores, ansiosos de presenciar i sumando no fuesen bastantes, cuen- . .Mr . Van Dykc ha enviado a Was-
el triunfo de sus favoritos, vendrá! ta para amenizar sus fiestas con laihlngton su protesta contra la inter-
el esperado encuentro de Ahoam y ¡ Banda Municipal de la Habana, de i vención alemana en sus asuntos di-
Lewis. E l record de estos dos boxea-1 cien excelentes profesores, que coad-1 plomáticos. 
dores se ha publicado ya, no solo en yuvarán eficasísimamente, a hacer 
la prensa americana sino en la ma-1 más deliciosas las noches deportivas 
yoría de los periódicos cubanos, no i que nos esperan. 
I N I C I A T I V A F E L I Z 
R E G A T A S E N P U E R T O E L 20 D E MAYO 
de interés para cuantos 
Premio al vencedor Supremc: 4 00 pesos. Propietario J . Arthur. Par-
tió bien, ganando la meta fácilmente. 
Tiempo: 26 3-5 54 3-5 1 08 4-5.—Mutua: 5. 20 3. 00 2. 80. 
23. 20 6.40 6.60. 
SEGUNDA CARRERA.—5-8 milla.—Tres años en adelante.— Premio: 
500 pesos. 
Caballos P. M. % >/2 '/< S. Jockeys F . O. C. 
Indiferent. . . 
Cooster. . . . 
Archery- . • 
Yellow Yyes. 
Susan B. . . 
Sordello. . . 




























Premio al vencedor Indifferent: 400 pesos, 
well. Partió bien, ganando esforz adámente. 
Propietario H. G. Bed-
Tiempo: 26 54 2-5 1 10 4-6 .—Mutua: 16.20 6.50 4.70 4.60. 
TERCERA C A R R E R A . 
Caballos P. M 
-11-16 milla. 
Vi V i Va S. 
-Cuatro años. Premio: 500 pesos. 
Jockey» F . O. C. 
Tiger Gim. . . 108 11 
Laura 103 G 
Oiar Me. Forran 109 5 
¡Mac 107 7 
Eliz Harwood.. 103 3 
Stars & Stripes. 111 9 
Martre 111 8 
Czar Michael. . 99 10 
lone 107 2 
King Radford. . 103 1 








10 10 10 




















































icia SÍ 0. 
IA>"D0 
3N «« 
Premio al vencedor Tiger Gim: 400 pesos. Propietario T. Check. Par-
tió bien, ganando esforzadament e la meta. 
Tiempo: 26 1-5 
3. 50 5. 70. 
53 4 5 1 16.—Mutua: 5. 80 4. 40 3. 70 8. 80 
í CUARTA CARRERA.—3-4 milla.—Tres años en adelante.—Premio: 500 









1 1 Cárter 1 
4 4 Lafferty 2 
4 4 Russell 3 
2 2 Hanover 4 
6 5 Pitz 5 
5 6 Koerner 6 
7 7 Jonfvs 7 
3 8 Me Dermott. . . . 8 
[loaiss Paul. . 
Fairy Godmthr. 
Thos Callaway. 
oome Kid. , . 
Hiarley Brown. 
Pcnniless. . , 
Custon House. 
Phil Connor . 
Premio al vencedor Louise Paul: 500 nesos. Propietario W V^Üker. 
Partió bien, ganando la meta fácilmente. — Tiempo: 26 3-5 54 2-5 
1 24 1-5.—Mutua: 4.70 3.60 2.90 14.6 0 3.80. 
QUINTA CARRERA.—3-4 milla.—Tres años en adelante.—Premio: 500 
pesos. 
Para conmemorar el 20 de Mayo 
próximo, tendremos en aguas de la 
Habana regatas a remo. 
L a idea de celebrarlas la debe-
mos al coronel Nicolás Jané, digno 
capitán del Puerto, que ha tomado 
a s u cargo la organización de las 
mismas, así como las gestiones ne-
cesarias a fin de obtener del Esta-
do y del Ayuntamiento las cantida-
des que para premios son preci-
sas. 
E l programa de la fiesta náutica lo 
completarán regatas a remo para 
"amateurs", profesionales y tripula-
ciones de los barcos de guerra cu-
banos y también algunos númeaos 
miento 
asistan. 
Para los primeros se concederán 
copas artísticas de plata y para los 
segundos se destinarán 
en metálico. 
Dice que la comunicación diplomá-
tica con Luxemburgo ha sido inte 
rrumpida por las autoridades alema-
nas. 
BARCO I N G L E S A T A C A D O POR 
U N SUBMARINO 
Ymuiden, 11. 
E l submarino alemán "U-2" lanzó 
un torpedo contra el vapor inglés 
"Laertes," que llegaba de Java. 
E l barco atacado logró escapar, 
cantidades ¡ gracias a sus diestras maniobras y 
a su velocidad. 
. r . Posteriormente se amplía esta no-
Han comenzado ya los trabajos pa-I tici anunc¡ándoSe qUe Vi "Laertes", 
ra la orpnizacion de las regatas en ientras navegaba entre el bar-
« «X«tO y se espera una contesta ¡ co faro ^ Mosa la or¡lla del Cho, 
cion favorable de las sociedades, a m fué atacado ^ un submaríno 
L a ofensiva rusa parece haberse 
quebrantado. 
C A P I T U L A E L GOBIERNO I N -
G L E S . 
Londres, 11. 
E l Gobierno británico finalmente 
ha capitulado, acediendo a la in-
sistente demanda de más noticias del 
teatro de la guerra. 
E l Jefe del Gobierno Sfr Herbert 
Henry Asquith ha prometido hoy dis-
poner que se publiquen los partes del 
general French bisemanalmente. 
I N V E S T I G A C I O N H O L A N D E S A 
L a Haya, 11. 
E l Gobierno ordenará que se ha-
ga una investigación de la tentativa 
del submarino alemán para destruir 
con un torpedo el vapor inglés "Laer-
tes," puesto que se ha anunciado que 
esta tentativa se hizo en aguas ho-
landesas. 
CONTINUA L A L U C H A E N LOS 
C A R P A T O S 
Ginebra, 11. , r " 
L a batalla que empezó en los Cár-
patos el domingo, todavía sigue des-
arrollándose con gran furor a lo lar-
go de un frente de 60 millas. 
Dícese que los rusos han adelanta-
do varias millas en el valle de Lyut-
ta. . 
AIÜ ochocientos hombres se dice 
que fueron muertos o heridos en una 
sola carga rusa en las trincheras 
austro-húngaras después de tres ho-
ras de combatir desesperadamente a 
laGbRANeEMPRESTlTO A L E M A N 
Londres, 11. 
Los financieros alemanes han sido 
llamados a conferenciar en Berlín 
con el Ministro de Hacienda sobre 
la contratación de un nuevo emprés-
tito interno de 1.250.000,000 de pesoí 
que se necesitan para continuar U 
guerra. Según despacho de Anster» 
dan se espera que una gran parte d* 
este empréstito sea suscrita por loa 
Krupps y otras principales casas ale-
manas, a cambio de nuevas contratas 
para el ejército. 
L A N E U T R A L I D A D D E B U L G A -
RIA. 
Sofía, 11. 
E l Primer Ministro búlgaro ha de-
clarado hoy que Bulgaria ha deter-
minado mantener la más estricta y 
leal neutralidad. 
Declárase oficialmente que no hay 
ningún compromiso político relacio-
nado con los nuevos planes finan-
cieros que se ultimaron ayer con los 
banqueros alemanes, anunciándose 
que el empréstito ya se había concer-
tado antes de la guerra en Alemania, 
a cambio de importantes concesiones 
económicas. 
las que se ha invitado a colaborar 
para el' mejor éxito de las mismas, 
ya que se trata de conmemorar una 
fecha patriótica qua todos estamos 
en el deber de realzar con actos que 
la perpetúen en la conciencia públi-
populares de verdadero entreteni-, ca 
T o r n e o d e T e n n i s e n e l V e d a d o 
Se ha organizado en el Vedado un i y Emilio Roig; María Cabrera e Ig-
interesante torneo de "tennis" ipn 
los terrenos, que poseen en su ca-
sa los esposos Roig-Leuchsenring, 
calle 19 y A. Toman parte en dicho 
torneo las siguientes parejas: 
Adriana Martínez y Pedro Rodrí-
guez Capote; Graciela Roig y Jesús 
Roig; Nena Calderón y Mario Du-
más; Margarita Dumás y O. Freixas; 
Dulce María Armengol y Evelio Ta-
vío; María Antonia Dumás y Oscar 
Barceló; Junnie Lorraine y Enrique 
Saladrigas; Celia Martínez y Adrián 
Maciá; Angela Mora y Enrique Ló-
pez Oña; "Drina" Rodríguez Capote 
nació Palacios; Conchita Roig y Joa-
quín Pardo Suárez. 
E l señor Roig ha donado para este 
torneo una espléndida copa de pla-
ta. 
E l pasado domingo jugaron las 
cuatro primeras parejas resultando 
vencedora la de Dumás-Freixas; los 
próximos domingos tomarán parte 
las demás. A la Inauguración asis-
tieron ,además de las parejas conten-
dientes, gran número de muchachas 
y jóvenes, lo que hace presumir que 
será un éxito el torneo. 
L a s A r m a s e n l a H a b a n a 
Recientes aún los ecos de la brillan- | ra cuyo concurso ha donado una 
te fiesta de esgrima que se efectuó el 1 magnífica copa de plata,el notable añ 
mes pasado en el Casino Español de 
la Habana, se anuncia ya otra para 
fecha próxima y que consistirá en 
una "poule" de sable, en la que to-
marán parte los aprovechados dis-
cípulos del excelente maestro José 
María Rivas. 
Además de esta sesión de armas 
se piensa, por el excelente profesor 
del "Casino Español", organizar 
otra; pero dedicada a la espada, pa-
cionado señor Celso Cuéllar del Río, 
trofeo que se disputarán los alumnos 
de las salas de armas de esta capi-
tal. 
Más adelante ampliaremos estas 
notas indicando las fechas que pa-
ra la celebración de estas "poules" 
se señale, así como las bases por las 
cuales habrán de regirse los que en 
las mismas tomen parte. 
l i c i a l - S e c r e t a 
P o r l o s J u z g a d o s 
E S T A F A 
Caballos 
H- C Haley. 
Calethumpian 
Pcy Way. . 
Aína Rose . . 
¡fc Charleóte. 
Minda. . . 
, ?oral Day. . 
'•llewciss. 
J'imesis . 
Xl̂ e Cohén * 





100 " 7 
101 5 
3 
1 Me Dermott. 
2 Hinphy. . . 
Wolstnhim . 
5 5 6 Robinson, 
4 4 
11 
. 102 4 
. 111 1 
. 117 9 
. 101 11 





8 8 8 Flint. . 
10 11 11 Gartner. 


































HURTO Y CON E L PRODUCTO Ante el Juzgado de Instrucción de 
D E L D E L I T O S E COMPRO M U E la sección primera presentó una de-
B L E S C R O P A S Y OBSEQUIO. nuncia Laureano Blanco, vecino de 
A SU AM \ N T E . Monte número 12, en la que refie-
E n los primeros días de este mes' re que Domingo Andrés Alonso, ti-
denunció a la Policía el doctor Mauro' tulándose contratista del señor Juan 
Cómez, natural de Méjico y vecino de 1 Siberio, quo realiza unas obras de 
Amistad 83, que de su domicilio le ¡ carpintería en Empedrado y Agua-
liabían sustraído una cartera conté-; cate , le contrató unos trabajos, exi-
niendo 400 pesos, y varias prendas, j giéndole, como garantía, la suma de 
entre éstas un reioj de oro con leonti- $106, y 
na de platino. realización de las obras referidas, 
Se dió orden a la Secreta para la. sino que se ha apropiado el dinero 
burea de los autores del hurto y ocu-.que como garantía recibió, 
pación de los objetos y dineros desapa- PROCESADOS POR I N F R I N G I R 
reí idos, . omisionándose al detective: L A L E Y E L E C T O R A L 
Pablo Bugnos para la práctica de las: Por el licenciado Zúñiga, Juez de 
alemán, que le disparó varios proyec-
tiles, causándole averías en la chime-
nea, en la brújula y en la cubierta. 
E l torpedo rozó un costado del bar-
co, el cual enarboló la bandera ho 
landesa cuando fué atacado por el 
submarino. 
Esto no impidió que los alemanes 
continuase^ la agresión. 
E l capitán dice que enarboló la 
bandera holandesa para salvar la 
tripulación y a los súbditos de los 
estados neutrales. 
E N E L T E A T R O O R I E N T A L D E 
L A G U E R R A 
Londres, 11 
r e r a 3 
E N E L C O M I T E C E N T R A L . — L A 
S E S I O N E X T R A O R D N A R I A . 
Anteanoche celebró sesión extraor-
dinaria el Comité Central, bajo la pre-
sidencia del señor Vigoa. Actuó de 
secretario el señor Luis Oscar Cas-
tellanos. 
E n la orden del día sólo figuraba 
el asunto que plantearon en la últi-
ma sesión: de que los obreros que 
empezaran a trabajar en el Depar-
tamento de Sanidad no deben de per-
oportunas diligencias. Instrucción de la sección segunda, nelle y los Vosgos 
Propietario R. E . Wilson. 
Tiempo: 26 3-5 54 4-5 
Premio al vencedor A. C. Haley: 406 pesos, 
fartió bien, ganando la meta fácilmente. — 
1 25.-: Mutua: 9.90 5.00 4.20 3.90 85.50 13.60, 
La letra P quiero decir peso de los Jockeys, la M meta, el r t í f a á * 
«M números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera hasta 
ftrar en la línea recta v finalmenté cómo terminaroji en la meta final. 
a 0 y la C quieren de¿ir: la O el precio a que abrieron las apuestas y 
'* C a cómo cerraron. 
C a b a l l o s q u e c o r r e r á n e s t a t a r d e 
rimora carrera.—3-4 milla. — Tre 


















o 00 pesos. 
Laballos 
120 
x ¡ * * y Roy 112 
^.^ret Meise. . . . . . . 109 
5 % 109 
^UDborn. . . 93 
Sfjnmd 
r>r2R • Pn adelante.—De venta.-
lren"o: 500 pesos. 
Caballos Libras 
r ¿ ^ ~ ~ í o « 
r oster • • . 95 
& 2 ! A c e s 98 
ftarVr ' : 105 Michael 9S 
108 
. . . 104 P P r e í f u f ^ ^ 
«nos ™ r r * r a . - n . l 6 
P r l l ; adelante— 
;n'0: 500 pesos. 
Libra* 
Monk . . ; 
I ^ r - : w . v : : 109 
Zali n o 








Tay Pay 105 
Cuarta carrera. — 3-4 milla.—Tres 
años en adelante.—De venta.— 
Premi»: 500 pesos. 
Caballos Libras 
Banjo Jim ^ 
"Másalo i * * 
Kazan I™ 
Napier J06 
Ben Uncas 106 
Fri l l 1?? 
Ajax JJJ 
San Jon 1™ 
Balfron ]0* 
L a Mode 102 
Parlor Boy 11'* 
Mr. Mack 104 
Quinta carrera.—1 milla.—Tres años 
en adelante.—De venta.—Premio: 
500 pesos. 
Libras 
Cuidadosamente dirigidor, los tra-; fueron procesados ayer por infrac-
bajos del señor Bugncs tuvieron un ción de Ley Electoral, con la obliga-
éxito feliz, culminando en la doten-1 ción do presentarse periódicamente, 
ción de una mujer nombrada Domir-;los siguientes individuos: 
ga. Ferrer Valdés, vecina de Virtu- ¡ Arquímedes Ferrada y Quesada, 
des número 38 y del amante de ésta, Rufino Lauda y Hernández, Miguel, 
Antonio Alonso Fragüela. Aguírre, Moreno, Alfredo González ¡ ^ ' . " í " ^ ^ / 0 1 " 0 ? . d0 Fcst7or{' 
Supo el detective Bugnes eme Do- Ramos, Manuel Ramos Hernández,! c,eT,doIc 500 Pnsion(Kros al «»eiaa 
minga había regalado a su compañe- Antonio Velázquez Miranda, Fél ix; 
ro en la vida del amor el reloi del li- Ruiz del Hierro, Francisco Recio, 
cenciado mejicano, y que el resto de Pablo Echevarría, Plácido Santana, 
las prendas, así como el dinero, ha- Francisco Valdés Expósito, Emes-
bían sido invertidos en la compra de | to García, Alvaro Gómez, Vicente 
muebles y ropas de vestir. Alonso Alvarez, Ventura Túñez, 
Dícese que figurines se pusieron, Abelardo Wattembarg, Enrique Cam-
ella y él, y hasta que compraion tres po, Ignacio Figueredo, Andrés Esqui-
pares de zapatos cada uno. , vel Molina, Manuel Villaverde Gon-
Pero llegó Rugues y cargó, ^ález, Alfonso Castillo Jacas, Alber-
con todos y con todo para la Jefatura to Romero Hernández y Luis Ber-
de la Policía Secreta donde Dominga | tall Ramírez. 
hizo confesión de su delito, al que la CURA D E U N A A N T I G U A H E -
indujo un largo estado de miseria. R I D A 
Negó, eso sí, que fueran más de Uno de los médicos de guardia en 
150 pos pesos que había en la car-, el hospital Mercedes asistió a Jo-
tera. .' sé Hospital Alarí, sin domicilio, de 
Antonio, huyendo de las complicad la fractura del húmero derecho, la 
nes judiciales, refirió que no es cul- ¡ que se causó el 21 de Octubre pa-
pable de la fea acción de Dominga y sado al caerse de .un caballo que 
montaba en el pueblo de Madruga 
Sucédense las batallas en el tea- cibir socorro en el próximo reparto, 
tro oriental de la guerra, donde Ru- j cumpiiendo con esto el acuerdo que 
existía referente a que l o s individuos 
que empezaran a trabajar no podían 
percibir auxilios. 
Hablaron en pro y en contra dis-
tintos delegados, alegando que exis-
ten grandes necesidades entre los 
que han empezado a trabajar, algu-
nos de los cuales están demandados 
por falta de pago de alquileres. Ade-
más de que existe el precedente de 
haberse racionado algunos en otras 
ocasiones la primera semana dê  es-
tar trabajando, y también existía 
cierto derecho, ya que el próximo re-
parto debió haberse distribuido hace 
más de diez o doce días. 
Ampliamente discutido el asunto, 
se acordó que pudieran percibir sus 
raciones y que en lo sucesivo se to-
men acuerdos terminantes en este 
asunto. E n favor de la moción ha-
blaron Juvanet, Reuns, González y 
otros. 
E n contra hablaron Antonio Albe-
rich. Candelario Velázquez, Severo 
García y otros, los cuales entendían 
que se sentaba un privilegio, porque 
a muchos que están^ trabajando se 
les retiraron sus raciones. Combatie-
ron el rumor que circuló sobre afir-
maciones de muchos obreros de que 
si no les daban raciones no contri-
buirían con la cuota acordada, por-
que desdice de la solidaridad tan ma-
noseada por todos los obreros. Algu-
nos no contribuyeron ya la semana 
pasada, alegando que los tabaqueros 
que están trabajando ganan más y 
no contribuyen, en su mayoría, con 
nada. 
L a junta terminó a las doce. 
E s doloroso que existan esos tiquis 
miquis entre los obreros, cuando lo 
único que se impone es la gestión por 
todos los medios de obtener auxilios 
para los necesitados. 
I N G R E S O S 
Los últimos donativos ingresados 
en el Comité Central han sido los si-
guientes: 
De los obreros empleados en el De-
partamento de Sanidad, $R4.90 Cy. 
50 centavos plata. Recaudados en 
sia se bate sola contra alemanes, 
austríacos y turcos. 
Los rusos lograron mantener sus 
líneas contra el ataque del Field 
Mariscal Hindenberg, y parece que 
han contenido la ofensiva austro ger-
mana en los Cárpatos, defendiendo 
ahora las posiciones que conquista-
ron en la Prusia Oriental y en la 
Polonia Septentrional. 
Los alemanes están trasladando 
hombres y cañones por medio de sus 
ferrocarriles estratégicos y han asu-
mido la ofensiva en la frontera de 
la Prusia Oriental y en el Vístula, 
donde han avanzado hasta Sierpec, 
que los rusos ocupaban recientemen-
te. No ha habido más cambios en los 
Cárpatos. Los rusos parecen dominar 
casi por completo la región central y 
occidental de las montañas. 
Han ocurrido reñidos encuentros 
en Alsacia y Argonne. Los alemanes 
pretenden haber salido victoriosos, 
pero los franceses anuncian que han 
recuperado el terreno que habían per-
dido. 
P A R T E S F R A N C E -O F I C I A L E S 
S E S . 
París, 11. 
E l Ministerio de la Guerra ha da-
do a la publicidad las siguientes no 
tas: 
"Han ocurrido\ duelos de artille-
ría entre el Mar del Norte y la Cham-
pagne. Los aeroplanos han desplega-
do alguna actividad. E) ataque ale-
mán a Mesnilles Shurlus ha sido re 
aquél no solo le concedió la I chazado. E l más violento combate fué 
el librado centra los fuertes de Ma-
ría Teresa. Los franceses retuvie-
-on todas sus posiciones. Hubo baias 
numerosas de una y otra parte. Los 
franceses han reconquistado todas 
las posiciones perdidas en L a Fonte-
Un deppacbo de St. Omer dice 
que los franceses tomaron la Loma 
de Nuestra Señora de Loreto. dispu-
tada durante varias semanas. Los in-
cleses han tomado la posición que 
domina a L a Bassée y también dos 
L o q u e n o m u e r e 
A L G O R E S P E T A B L E 
Podrá el egoísmo y la convenien-
cia; el hambre satisfecha y la rique-
za contenta triunfar momentánea-
mente, porque la vida tiene crueles 
exigencias para los que no saben re-
sistir dignamente, pero sobre todas 
las miserias y abyecciones humanas, 
por cima de los olvidos y de las co-
bardías de los que tiemblan asusta-
dos ante la probabilidad de perder 
el seguro del estómago, está lo quo 
no muere afortunadamente en la vi-
da, lo que no perece porque es más 
fuerte, más firme y recio que la in-
dignidad y la desvergüenza. Los que 
creen en el triunfo definitivo de la 
materialidad con todas sus naturales 
consecuencias, los que creen en la 
victoria de los abyectos y de los ma-
los porquo el pueblo hambriento quie-. 
re comer antes que otra cosa; los 
que ríen por ver el éxito de los rapa-» 
ees y picaros peligrosos, no llegan a 
comprender que hay una condenación» 
como la justicia inmanente, para to-» 
das sus malas artes de vencidos d e l 
bien y de la, rectitud, que es nobleza 
de casta y de herencia; para la rec-
titud sagrada de los grandes que han 
pasado por la pequeñez de la tierra. 
L a caravana estulta cree que el fin 
justifica los reprobables medios. 
Cuando el fin es hermoso y levanta-
do, podremos pasar el medio dudoso; 
pero cuando el fin sea malvado los 
medios serán aún más torpes e inno-
bles. 
Rían log satisfechos, los que comen 
con indignidades de su conciencia, loa 
que están abotagados moraJmente. 
Lo que no muere: honradez, hidal-
guía, caballerosidad y decencia, sigue 
viviendo para los que supieron esti-
mar esas virtudes tanto más de admi-
rar ahora que por desgracia esca-
sean tanto. 
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que en lo que respecta al reloj lo 
devolvió a sai amante una vez que hu-
bo sabido la procedencia. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
SINTIO RUIDO 
Carmela Tuya García, inquilina de 
la habitación número 8 de la casa 
San Joaquín 69, sintió ruido durante 
la madrugada y después que una ma-
no extraña le tocaba los pies, por cu-
yo motivo gritó, y al levantarse no-
tó la falta de varios objetos cuyo va-
lor no puede apreciar. 
M A R I N E R O ACUSADO 
En Regla fué detenido Angel Sán-
chez Otero, camarero del vapor "Ha-
vana" a petición de Aurelio González 
Estrada, cantinero del mismo vapor, 
quien lo acusa de haberle robado 25 
pesos americanos. 
JE1 acusado fué remitido al Vivac» 
Por haber sido entonces mal cura-
da la herida, Alarí ha tenido que 
acudir nuevamente a los médicos. 
D E T E N I D O 
Ismael Barrio Sánchez, que se ha-
llaba circulado por estafa, fué dete-
nido y remitido al vivac. 
MAS PROCESADOS 
Por el delito de lesiones, fué pro-
cesado con fianza de $100, Avelino 
Torres y Palacios. 
Y José María Smíth y Ricardo Ra-
mos García, por tentativa de cohe-
cho. Quedaron en libertad. 
ROBO 
E n la calzada de Buenos Aires fuá 
arrestado Arturo Rodríguez Gonzá- i 
lez, vecino de Castillo 66, por haber-i 
le robado a Salustiano Peña Garro 
domiciliado en Aguila 214, herra-
mientas por valor de $100, las cuales i 
guardaba en una caseta de madera 
en Estrada Palma entre Figueroa v 
Estrampes. I 
E l deténido confesó el delito, que 
dijo realizó por estar muy necesita-
y 
dos semanas en el taller de "La Pro-
"Los alemanes han bombardeado a mínente." en Bejucal, $30.00 plata. 
Niuport en las orillas del Iser con -pp |a fábrica de "Hénry Clay", resto 
srnn violencia, siendo el único resul- |a colecta anterior y recaudado en 
tado algunos leves daños. L a artillo- esta semana. $8.12 Cy. y $14.58 pia-
ría d*» los rilados contestó al fuego ta. De Gener, $8.90 Cy. y $7.06 pla-
alemán con gran eficacia*." ^a. 
"En Argonne y en las inmediaclo-1 R E P VRTO 
nes de Bagalelle, después de Un se-1 ' ^ , 
vero encuentro los aliados rechaza-! Empezó ayer en la factoría Antón 
ron al enemigo causándole numero. Recio 46, y hoy se hará en las demás 
sas bajas." ' factorfas. 
A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
C H L O R O S I S 
Colores pálidas 
CT7R.ACIOIVJ R A . P I D A . "V 
D E B I L I D A D 
Flores blancas 
8 E G J X J R A T * O T t X . A I t 
A L A L B U I H I N A T O D E H I E R R O « 
Es €1 roelor •de los fernielnosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sanare — E m p l e a d o ea ios M a s p i t t J e a . 
H — PARIS: COLLIN y C*. 4 9 , Rué de Afaubetipe, y todas farmacias 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con meaaii* ae oronce en ui nmiii& E xposición <1« Parí*. 
Cura laa to«í# reboJdee. tisis v dermáU, «nfermadade» del pecha 
do 
Fué remitido al vivac 
H u r t o e n u n H o t e l 
Enrique Weil, vecino del hotel do 
"Francia", sito en Teniente Rey 15, 
denunció anoche a la Secreta que 
desde el día seis del corriente le sus-
trajeron de su habitación dinero en 
distintas monedas ascendente a más 
de setenta pesos americanos y, ade-
más, un solitario de oro y brillantes, 
dos perlas, un pañuelo, una cuchilla 
y varios documentos. 
E l denuncianta dice que fué ayer 
cuando se dió cuenta del hecho. 
Conoció del hurto el Juzgado de 
Instrucción de la sección primera. 
H a l l a z g o d e 
u n c a d á v e r 
(Por telégrafo). 
Trinidad, Febrero 11. 
Inmediato a esta ciudad, en el lu-
gar conocido por la "Guásima" de 
Ambrosio,, en la loma de San Juan 
de Letrán, barrio en que fué secues-
trado el joven Arrechea, apareció 
ayer el cadáver de un individuo da 
la raza blanca. 
E n las primeras horas de hoy sa-
lieron para el lugar del suceso el 
Juzgado y el médico Municipal. 
Presentaba el cadáver cinco he-
ridas de arma de fuego, tres en el 
pecho y dos en la cabeza y ha resul-
tado ser Manuel Ortiz, desapareci-
do hace tres días. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartada 932 Tel. A-1793 HaDana 
L o s c o c h e r o s 
Hoy celebrará junta extraordina-
ria 'La Unión de Cocheros de la Ha-
bana" en el local social de los Obre-
ros de H. Upman, sito en Infanta y 
Zapata, a las once de la noche. 
Dada la Importancia de los asuntos 
que en ella se tratarán, se recomien-
da a todos los cocheros su puntual 
asistencia. 
NI D I N E R O NI L I M O N E S 
Antonio Toledo Gutiérrez, de Co-
rrales 249, denunció en la Secreta 
que hace tres d,ías entregó a Juan 
Baluja, sin domicilio, un cargamento 
de limones por valor de once pesos, 
para que lo vendiera en comisión y 
como este individuo ha desaparecido 
» • I el denunciante se cree estafado 
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C r ó n i c a r e l i g i o s a 
I n a u g u r a c i ó n d e l a C o n g r e g a c i ó n d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e L o u r d e s 
En el año de 1876 se construyó en 
el templo de la Merced una capilla, 
dedicándola al culto de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, inaugurándose en 
el año de 1883. 
Desde esa época el culto a Nues-
tra Seüora de Lourdes, fué crecien-
do en la Habana de modo prodigioso, 
lanrentándose por muchos que no se 
reconcentrase esta devoción en una 
Asociación. 
El padre Alvarez, determinó des-
pués de un concienzudo estudio, es-
t a b l e c e r la Congregación y encargo 
este trabajo al padre Cañellas. 
Su directiva la constituyen las si-
guipntcs señoras y señoritas: 
Presidenta: señora América Arias 
de Gómez. 
* Vice-presldenta: señora Manuela 
Gómez de Morales Coello. 
Secyetaria: señora Julia Santurio 
de Penichet. 
otra a las apariciones de la Virgen 
en Lourdes, y a los numerosos favo-
res que dispensa Nuestra Señora a 
la humanidad doliente en la famosa 
gruta, finando con ardiente súplica 
a la Virgen por la paz del mundo. 
El besamano resultó brillante. 
La corona de la fiesta la tejieron 
los ai-tistas que interpretaron la 
la parte musical, bajo la dirección 
del organista del templo señor Sau-
ri. He aquí el programa interpreta 
do: . 
En la misa de comunión general 
motetes de los maestros Baranello 
Haller, Sottí, etc., y en la solemne 
misa a cuatro voces del maestro 
Bitterer; después de obrar, el Jesús 
Pie, de Faure, al final gran himno 
a la Virgen de Lourdes, del maestro 
Gustavino, Te Deum durante el be-
samanos, en el ofertorio el Mons-
trate ese Mater del maestro Aldega 
Kl Presbítero Eleuterio Martínez de la Fuente, con los Arzobispos de Mé-
jico y Córdoba, y los padrinos, dim Manuel Zapata y la señora Mer-
cedes Castellanos de Zapata. 
Fiesta simpática, por la cual feli-
citamos a sus organizadores y al 
nuevo sacerdote. Este obsequió a la 
concurrencia con hermosos recorda-
torios. 
Por su parte el padre Alvarez, re-
partió hermosas estampas de Lour-
des. 
La nueva Asociación tiene augura-
da una vida fecunda en bienes, da-
do el celo del Director y de la Di-
rectora. 
UN CATOLICO. 
DIA 12 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
«ia de Nuestra Señora de la Cari-
dad. 
Santos Damián y Modesto, márti-
res; Melesio y Gaudencío, y los Ser-
vitas, confesores; santas Eulalia (u 
Olalla), virgen y mártir, y Humbeli-
na, virgen. 
San Damián, mártir; Nació er. Ita-
lia, el año 650. Santamente educado 
en los preceptos de nuestra rpligión 
y enriquecido por Dios con un claro 
talento, avanzó de un modo admirable 
en la senda del saber y la virtud. 
Ordenado de sacerdote, demostró con 
una vida ejemplar cuán digno era de 
tan tan alto ministerio. Andardo el 
tiempo y creciendo sus virtudes y con 
ellas la veneración que ínspirpba, fué 
aclamado por unanimidad otirpo de 
Pavia, a la muerte del que entonces 
ocupaba la indicada silla. 
Consagrado obispo y lleno df» sen-
tidad y ciencia, trabajó sin descanso 
en la viña del Señor, ya repartiendo 
limosnas, ora predicando el Evange-
lio, ya combatiendo con las armas de 
la verdad los errores de los infieles. 
Reformó y conservó en toda su vida, 
la pureza de la disciplina. Escribió 
luminosas y elocuentes obras. Sem-
bró el consuelo en todos los afligi-
dos, y vivió una existencia de santi-
dad augusta. Procuró siempre la 
gloria de Dios y le sirvió constante-
mente. Su glorioso tránsito se ve-
rificó en el año 710. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Pilar, en su iglesia y en la P. O. de 
San Francisco. 
< Vise-secretaria: señorita Carmen 
s Rivas. 
Tesorera: señora Dulores Bachiller 
! de Valle. 
Vice-tesorera: señorita María Bo-
tet. 
Camarera: señora María Martín de 
Plá. 
Hay además, celadoras de coros, 
o promotoras. 
Hasta el día do la iuauguración 
había constituidos veinte coros con 
más de doscientas asociadas. 
• Para inaugurar la nueva Congre-
gación se escogió la fecha del 11 del 
presente, aniversario de la aparición 
de la Virgen, a Bernardcta. 
A las siete de la mañana en el 
altar de la capilla de Lourdes dijo ia 
misa de comunióu el padre Juan Al-
varez, Superior de los Paúles en Cu-
ba y Puerto Rico. 
Lucía la capilla brillante ilumina-
ción. 
La comunión fué concurridísima 
por fieles de ambos sexos. 
La misa solemne, empezó a las 
ocho y media, en el altar mayor 
adornado con sumo gusto. Toda la 
iglesia lucía su grandiosa ilumina-
ción. 
Subió por vez primera a ofrecer 
el incruento sacrificio de la misa el 
Íresbítero Eleuterio Martínez de la uente y Alonso, natural de Victo-
ria, España, perteneciente a la Dió-
cesis do Yucatán, en cuyo Seminario 
hizo sus estudios; pero a consecuen-
cia de la persecución religiosa de 
Méjico, no pudo celebrar su primera 
misa en la indicada población. 
Fué padrino de altar, el Ilustrí-
Bimo señor doctor don Carlos de 
Jesús Mejía, Obispo de Ciña y pa-
drinos: D. Manuel Zapata Martínez 
y la señora Mercedes Castellanos de 
Zapata. 
De presbítero asistente ejei'ció el 
padre Eugenio Goñi, C. M., de Evan-
géUo, el padre. Roqueta, y de Epís- I 
tola el padre Vrien; asistiendo, ade- i 
más, los señores Arzobispos de Mé- i 
jico y Córdoba (Yucatán), don Jo 
sé Mora del Río y don Martín Trits-
chler, y la presidenta de la nueva 
Asociación de Loui'des, doña Améri-
ca Arias de Gómez. 
El padre Miguel Gutiérrez, C. M., 
ocupó la sagrada cátedra, pronun-
ciando una parte de su hermoso dis-
curso a la dignidad sacerdotal, y la 
N o t a s P e r s o n a l e s 
ADOLFO FERNANDEZ 
_ Se encuentra en la Capital, en via-
je do negocios, nuestro buen amigo 
don Adolfo Fernández, activo Agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en 
Camagüey, y comerciante prestigio-
so de aquella ciudad. 
Saludamos cariñosamente a tan 
estimado amigo y le deseamos grata 
estancia en ésta. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
UNA PROTESTA 
Una comisión de socios del Contro 
Gallego ha entregado al señor Bus-
tUlo un extenso escrito protestando 
tic los acuerdos tomados en la últi-
ma Junta General celebrada por el 
Centro. 
El señor Bustillo prometióles estu-
diar detenidamente el asunto para 
proceder con arreglo a lo que haya 
-ugar sm apartarse ni un ápice de 
la Ley. 
SOBRE LO MISMO 
El señor Antonio Villaamil ha pe-
dido audiencia al señor Gobernador 
de la Provincia para tratar acerca de | 
la perturbación que existe en el Cen- | 
tro Gallego, a fin de que se pueda 
llevar a cabo un arreglo satisfacto-
rio para todos. 
El señor Villaamil es Presidente | 
áe la Junta Electoral del Centro. 
OTRA COMISION 
También antier mañana visitó otra 
comisión do respetables socios del 
Centro Gallego, al señor Gober-
nador para pedir que tome 1 Go-
bierno do la Provincia empeño, para 
poner fin a las diferencias que no 
ofrecen otra cosa que menosprecio 
para la Sociedad Gallega en Cuba. 
Entre los comisionados se encon-
traba el señor Secundino Baños, ex-
presidente del Casino psjpañol̂  
FUBRZ AS ACAMPADAS 
El Alcalde Municipal de Melena del 
Sm% señor Cantón, comunicó ayer la 
noticia de haber acampado en la fin-
ca "El Otro lado", de aquel térmi-
no,, fuerzas de la guardia rural de 
infantería al mando del capitán 
Yost. 
EN LIBERTAD 
El Juez Especial de la causa por 
los secuestros de los señores Rabel 
y Arrechea, ha decretado la libertad 
de Emilio González, por no resultar 
cargos contra él. 
DETENIDO 
Ha sido detenido Saturnino Liria-
no, contra el cual aparecen cargos 
graves en el secuestro de Arrechea. 
UN MUERTO 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, telegrafió ayor a Gobernación 
fiando cuenta de haber sido encontra-
do muerto en el punto conocido por 
"Guásima de Ambrosio", el pardo Ma 
nuel Ortiz. vecino de la finca "Bue-
naventura", del término de Trinidad, 
Bl muerto hacía tres días que ha-
bía fallecido, presentando tres tiros 
de arma de fuego 
SE CAYO EN UN TANQLE 
Al caerse en un tanque de guara-
po en el Central "Merceditr." el ve-
cino accidental del mismo (Gregorio 
Torres, sufrió quemaduras graves. 
HERIDO GRAVE 
En el Central "Santo Domingo", al 
caerse de la plataforma de la prensa 
de la casa de Calderas se causó he-
ridas graves, el asiático de 72 años 
julio Cazañas. 
El hecho fué casual. 
CINCO SACOS 
Denunció Hipólito González Gu-
tiérrez, de Santo Tomás 27, que dos 
menores, uno conocido por "El Con-
go" y el otro llamado Rafael Case-
ro Cabello, vecino de Santo Tomas 
34, le hurtaron rĵ ô  «m n̂ va îv^ 
I m p o r t e 
de s u C o m p r a 
•imJJBIIIIIIIIIIIIII yum 
PUENTE DE CONF,. 
Debo hablarse bien H'^ 
3ue le conduceá nlf,? ̂  Pn* ad al otro lado AC.0n ?eL 
antignoadagio,yenélSI Jeel 
la honradez y el spr,^ eilci*1 
de los tiempos coS 
ponía nna vela e n c e n d í 
ventana dnranto l a g j < 
ras para guiar á la8 
Tiajaban, e8taba p o ^ j o. 
yerdadero Bentimientofil,3e5 f** 
co, y más de un bajera i ^ l 
dará con gratit-id. per a r^ 
más profundo v durad!acaso 
decimiento y obligación 






C u a n d o u s t e d i n v i e r t e e n u n a C A J A R E G I S T R A D O R A 
c e 
a d q u i e r e u s t e d l o s m e d i o s p a r a : A u m e n t a r s u s g a n a n -
c i a s ; A u m e n t a r s u s v e n t a s ; E v i t a r e r r o r e s ; E v i t a r p é r -
d i d a s ; D i s m i n u i r l o s g a s t o s d e l n e g o c i o ; A s e g u r a r 
r á p i d o , e x a c t o y s a t i s f a c t o r i o s e r v i c i o a s u s c l i e n t e s . 
N O D E B E U d . E S T A R S I N U N A . 
L A C A J A R E G I S T R A D O R A 
en momentos de dolor 
fermedad Porque, áquü9 ^ 
mejor recibido que el alivi'l> 
Bnfnmiento? Por desg^S 
muy pocos los reme(üo8 
den dar tan grandes v l 6!̂  
frutos. Yaún entre ellos rneN 
personas dan el primer W ^ 
PREPARACION deWAVrL 4 
E n ella se hallan los i > 
resultados de las investigal 
cientmcas y eiperimentoi?8' 
tribuyo á la absorción de 1 
montos y estimula el o r ^ f 
Es tan sabrosa como la 
contiene una solución de? 
tracto que se obtiene de Hí̂ 1' 
Puros de Bacalao, combinado-
Járabe de Hipofosfitos ConJÍ 
y Extractos de Malta y g '' 
Silvestre. E l gusto nauseab^ 
y el olor del aceite quedan 3 
pletamente eliminados. Estees 
triunfo de la medicina porque 
esta forma científica y origiV: 
sistema se nutre en seguida y ¿ 
fresca. Su acción en las Enfen,,! 
dades Escrofulosas, Debilidad, 
Afecciones delosPulmoneses J 
viucente. E l Dr. P. H. BusqM 
Ayudante de la Cátedra Ko ] 
de la Escuela de Medicina di \ 
Habana, dice: "He usadodesi 
hace años la Preparación de Waj;. 
pole con éxito en enfermos pos! 
trados ó debilitados, sustituTeil. 
do con ventaja al aceite de ¿M, 
do de bacalao." 2n las Bot¿ 
IBC 








l e v a l e a u s t e d m u c h a s v e c e s m á s d e l o q u e l e p u e d e c o s t a r , 
p u e s s e p a g a p o r s í m i s m a , e v i t a n d o l o s e r r o r e s y p é r d i d a s q u e 
d i a r i a m e n t e h a y e n s u e s t a b l e c i m i e n t o . 
L e p r o p o r c i o n a a u s t e d e l m e d i o d e s a b e r e n c u a l q u i e r m o -
m e n t o l a c a n t i d a d d e d i n e r o q u e d e b e d e h a b e r e n l a g a v e t a d e 
e f e c t i v o y l a e x a c t a c o n d i c i ó n d e s u s c u e n t a s . 
U S E U N A C A J A R E G I S T R A D O R A 
N A T I O N A L " 
e n s u t i e n d a . A H O R R E y G A N E m á s d i n e r o . E l l a l e p e r m i t i r á 
h a c e r s u c o r t e d e C a j a e n u n o s m i n u t o s e i r s e a s u c a s a S A -
B I E N D O q u e h a r e c i b i d o u s t e d T O D A S s u s g a n a n c i a s . 
E n u n a t i e n d a d o n d e s e u s a u n a C A J A R E G I S T R A D O R A 
" N A T I O N A L " 
n o h a v d u d a s n i i n c e r t i d u m b r e s . 
M á s d e U N M I L L O N C U A T R O C I E N T A S M I L c a j a s 
r e g i s t r a d o r a s 
" N A T I O N A L " 
h a n s i d o a d q u i r i d a s y s o n r e c o m e n d a d a s p o r t á n t o s c o m e r c i a n t e s 
P I D A I N F O R M E S A 
CAZA Y PESCA 
La Secretaría de Gobernación 
escrito fecha 6 del actual, dice a 
ta Jefatura lo siguiente: 
"Por cuanto en esta Secretaria 
han recibido múltiples quejas con 
ferencia a la aplicación errónea 
por algunos Agentes de la AutondJ 
viene dándose a determinados artic 
•los de la Ley de Caza vigente, eii 
otros, al 21, que señala medios pn 
hibidos para cazar, sus exc: 
y considera como prueba de iná 
ción del propio Artículo, la teñen: 
de especies de caza vivas, salvo jusü 
ficación en contrario; al 25, quepi 
hibe la circulación o venta de esp» 
cies de caza, durante las épocas 
sus vedas; al 34 que establece la i 
cautación de los perros que levare 
consigo los cazadores cuando, reqw 
ridoa al efecto, no exhibieran en 
acto las licencias correspondietó 
para cazar, y portar armas de caá 
al 46, que entre otros castigos imp; 
no el decomiso del perro o perros á 
caza, a los infractores del artícudo lí 
que fija los períodos de veda; al • 
que a los infractores del citado r 
tículo 18, y en el caso del artículo 2; 
que trata de la circulación o venta i 
la caza, impone el decomiso de 
misma, y al 51, que establece 
ma pena señalada, para los que can 
ren en tiempo de veda, a quienes o 
pendieren o sirviesen a sus parroqw 
nos, especies vedadas, vivas o 
tas. Por cuanto este Centro de** 
oue se respeten escrupulosament* 
derechos individuales que ĝ ranl 
la Constitución, y que por error, ̂  
aplicarse dichos preceptos ¿ f r . 
no incurran en responsabilidades. 
Autoridad y Agentes de la nü̂  
dependientes de esta Secretar* * 
suelvo: "Recordar a los AgenÛ  
los distintos Cuerpos de Polid8» . 
las poblaciones; a los miembrt» 
Cuerpo de la Guardia Rural, 
Municipal, Alcaldes de ârno y ̂  
días jurados en el campo, .̂de° ( 
que están de llenar los requisé» 
terminados por las Ley«s, ParfJ: ( 
trar de día en el domicilio ajei^ 
que los perros y las J i 
cies de caza sólo pueden ser ocurj 
cuando proceda, en los wf 
blkos, como son, los mercados, 
fondas casas 
T h e N a t i o n a l C a s i ) R e g i s t e r C o . 
Ies, restaurants, 
huéspedes, pajarerías, o en 
otra clase de establecmuento* 
se dediquen a su servicio y ven 
como también en todo lo ^uijc:. 
tuya vía pública, calles ^ P£ ^ 
nes y caminos y carreteras a -
po, v en los trenes, carros, co 
otros vehículos, en que sean ^ 
tados los perros y piezas a« cr>, 
muníquese a los Gobernadô  ., 
vinciales, y a los Jefes de la ̂  % 
Rural, Policía Nacional y ru ^ 
creto, a sus efectos. Habana. ^ 
1 de 1915 —(f)Aurelio H^8» 
tario. , & 
Lo que se circula de oroe ^ 
ñor Jefe, a los fines de su ^ 
to cumplimiento. ^or». 
Capitán-Secreté 
SOBRE EQUIPOS ó píf 
La Secretaría de 
disposición de fecha 6 dci cotodos ^ 
tenido a bien ordenar, ^ ^ ^ 























































ñas de tela mezdüla P ^ ^ r s "f 
lluviosos, cuya prenda se " rvicio • 
gatoria en tanto estén oe ^ ¿ f r 
D A Y T O N . O H I O . U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R E I L L Y , 5 8 . - H a b a n a . 
individuos de la Fuerva > T¿fatai* 
modelo, que existe en e?» J de^J-
Por tanto se dispone, % ^ 
de un período de dos me 'to<joS' 
de la fecha de la PreS*J^r¿ii f%. 
individuos del Cuerpo .oe rf&ZÍ 
provistos de las ite ' 
que deberán ser pj'^fj1 adq^,^ 
modelo, y las que P^'^^icnW ^ 
brómente, en el ^^^fTwa^/jl 
les convenga, eienda ^ ^ j * 
que no fuesen ezactamcni 
modelo. renf*' 
Lo que se publica, parafc 

























y^KKgRQ 12 DE 1915 DlArtlQ DE LA MARINA 
a d o r e s d e C u b a 
(BOYS SCOUTS) 
orden del señor general Ma 
tr AlfonS0' Presidente de la Co 
ji^t/' ¿ e \ "beneficio", cítase a to-
W \ ñ exploradores para el sábado 
dosd̂ 3actuai a las 5 p. m. en Monse-
rr»t€ parece la más puntual asisten 
56 ultimar el programa de los 
& o* ^1 día 24. 
E L DELEGADO. 
por 
ioel 
iDceni i io e n u n a c o l o n i a 
ri Alc l̂d€ municipal del Perico 
• ^ comunicado a la Secretaría de 
Khímación que se había declarado 
P r e n d i ó en los campos de cana de 
ícJ Bolonia "La Lonja", de López y 
^ ^"'Seniaron unas 260.000 arrobas. 
.-(llif,.i.iítlll!!ll!!!llI!r*HnilI5IIIIIIIII 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
Í R C A D 9 S T Z U C A R E R 0 S 
REVISTA DE LA SEMANA QUE 
TERMINA EN FEBRERO 6 DE 1915 
Londres: 
Continúa clausurado el mercado de 
jeniolacha. 
Nueva York: 
Este mercado ha continuado muy 
firme y con rápido avance en los pre-
cios debido a las condiciones desfa-
vorables con las cuales tropieza la za-
fra de Cuba, lo que ha venido a agra-
varse con la muy seria situación crea-
ja por la escasez de tonelaje. Se ha 
pairado 34 c. de flete por 100 libras 
5e azúcar, cuándo -el precio normal 
es de 8 112 a 10 c. 
l o s refinadores, a pesar de haber 
estado pagando cada vez precios más 
altos no han logrado obtener acopio 
suficiente de azúcar, debido a que por 
lo general han sido sobrepujados por 
los especuladores. Esto les ha crea-
do una situación en la cual no han 
podido resistir el empuje del merca-
do, v por otro lado la escasez de to-
nelaje impide a los tenedores vender 
aún cuando así lo deseen. Por lo vis-
to lo único que podría aliviar la pre-
sente situación del mercado seria ob-
tener tonelaje suficiente, pero quién 
nos pudiera sugerir de dóndo habrá 
de venir ésto. 
Por las ventas efectuadas durante 
la semana y que damos a continua-
ción, se podrá ir viendo el rápido mo-
vimiento de alza en los precios: 
Febrero 1. 
10.000 sacos despacho de Febrero, a 
3 Ü4 c. costo y flete a un es-
peculador. 
Febrero 2. 
15.000 sacos, embarque en Marzo, aa 
3 518 c. costo y flete, a un es-
peculador. 
40.000 sacos Puerto Rico, despacho 
de Febrero, a 4.26 1Í2 centa-
vos a la American Sugar Re-
fining Co. 
10.000 sacos Cuba, despacho primera 
quincena de Marzo, a 8 5|16 
centavos costo y flete, a la 
Federal Sugar Refining Co. 
Febrero 3. 
15.000 sacos despacho segunda quin-
cena de Febrero, a 3 3|8 cen-
tavos costo y flete, a la Fe-
deral Sugar Refining Co. 
10.000 sacos despacho de Marzo, a 
3 1!2 c. c. y f. a un especula-
dro. 
Febrero 4. 
10.000 sacos despacho Febrero, a 3 
1|2 centavos costo y flete, a 
la American Sugar Refining 
Company. 
5.000 sacos despacho de Marzo, a 
3 1Í2 centavos costo y flete, 
a la Federal Sugar Refining 
Company. 
25.000 sacos despacho de Marzo, a 
3 112 centavos costo y flete, 
a la American Sugar Refining 
Company. 
20-000 sacos despacho de Marzo, a 
3 5|8 centavos costo y flete, 
a un especulador. 
febrero 5. 
2550.000 s. despacho Febrero y pri-
mera quincena Marzo, a 3 5|8 
centavos costo y flete, a Ar-
buckle Bros. 
.̂OOO sacos despacho de segunda 
quincena de Marzo y lo. de 
Abril, a 3 5!8 centavos costo y 
' flete, a un especulador. 
¿o.000 sacos despacho de Marzo a 
3 b'S centavos costo y flete 
t , a B. H. Howell Son & Co. 
^brero 6. 
15-000 sacos por llegar, a 3 314 cen-
tavos costo y flete, a Arbuc-
kle Bros. 
10-000 sacos pronto embarque, a 
3i4 centavos costo y flete, a 
la Federal Sugar Refining 
Company. 
A última hora la Federal Sugar 
•¡ iir.ing Co. ha avanzado el precio 
j*61 refinado que está ahora sobre la 
ele 5.75 centavos, 
tierra oste mercado muy fuerte a 
ŝ cotizaciones, 
«anana: 
Conio consecuencia del alza en el 
M e r c a d o P e c u a r i o 
T . , , Febrero 11 
Entradas del día 10: 
ioí" Grtndioso Cruz, de Camagüey, 120 machos. 
Salidas del dia 10: ' 
Para los mataderos de esta capital 
¿ ^anado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 85 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 205 machos y 
¿ 0 hembras. 
Para otros lugares:' 
Para Domingo Pablo, a Cirilo Mo-
rales, 1 toro. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda 98 
Idem lanar 31 
344 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21 y 22 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos 
MATADERO DE LUYANÓ 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 23 
75 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientep nrecios: 
Vacuno, a 5, 5.1|4, 5.1]2, 5.518 y 5.3¡'l 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
gunda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
COTIZAClflNtS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 11 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: I V * a 3. 
Plata española contra oro español: 
10178 a 102 Vs 
Green backs contra oro español: 
106% a 106% 
Compran Venden 











ca Cuba. . . . 
Id. id. id. (Deuda 
Interior). 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana 
Id. 2a. id. id. id. 
Id. la. Fen-ocarril 
Cienfuegos. 
Id. 2a. id. id. 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H. E . R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T h e M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 102 
Empto. República 
de Cuba. . . • 
Bonos la. Hipot.. 
Matadero Indus-
trial 
































la I . de Cuba 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 




Jorcado de Nueva York ha prevalecí- j 
^ una gran firmeza en este merca-' Banco Cuba. • • 
V a pesar del poco interés para | Ca. F . C. U. H. y 
jender de parte de los tenedores, | Alms. Regla Ltd 
^mbiaron de manos durante la sema- ¡ Ca. Eléctrica de S. 
¿* unos 125.000 sacos por los que se de Cuba. . • . 
W r o n precios muy superiores a los Ca. F . del Oeste. 




ver~ scmana anterior, como podrá 
fi n-Se a continuación: en Matanzas, 
£!? rGales; en Cárdenas, 6 5|8 rea-
c ' en Sagua hav insistencia para 
wfrÍ lr a 61 314 reales, pero no hay 
r«nnedores. 
seir êmP0 ^a variado durante la 
ieiiu*' en los Primeros días se pre-
garon otra vez las lluvias en va-
. LI(^alidades y bastante fuertes en 
!inj a' Cienfuegos, Sagua y en 
,f nas Parte de Oriente para causar 
Has 
(preferidas) 
Id. id. id. id. (co-
munes) 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca, Dique Habana 
(preferentes). . 
Opción, aunque no de importan- \ Nueva Fábrica de 
la molienda. De mediados de 
semana hasta el final se ha ope 
r«aO UTl nor«U.- ^ t , . -i Í:JI-PO . 
todo; 
un cambio favorable en el tiem-
' muelen los Centrales, pero no 
.js con tareas completas, 
na i «-^Pezado a moler esta eema-
"Rab5 .^a165 "Puerto". "Fajardo", 
frnt T1a" ̂  "Orozco", que mandan su 
l^ a la Habana; "San Francisco", 
í i én-^" : "San Afustí""' en Caiba-> y 'Santa Lucía" en Gibara. 
H. A. Himeley. 
Hielo 11° 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
f e r i d a s ) . . . . 




miento Cuba. . 
6 0¡0 Havana Elec-
trid R. Light Po-































lación $116.400). 110 
C. Telephone Co. 
(preferidas) . . Bo 
Id. (Comunes) . . 60 
Ca. Alms. y Mlls. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . 20 
Banco Territorial 
de Cuoa. . . . 85 
Id. Beneficiarias . 5 
Cárdenas City Wa-
ter Works Co. . N 





feridas) . . . . 40 
Id. (Comunes) . . 20 














B O L S A D E N ü E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
Atchíson 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Valley . . . 
N. Y. H. & Hartford 
Canadian Pacific . . 




Interborough M. Com 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd . . 
California Petroleum. 
Mexican Petro:eum . 
Northern Pacific . . 
New York Cenltral ,% 
Reading ' 
Umon Pacific . . . . 
Balt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific . . 
U. S. Steel Common . 
Am. Beet Sugar . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper . . . . 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store . 
Louisville & Nashville 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Com . . . 
Westinghouse Electric 
Western Union. . . 
Westhingouse Electric 
Acciones vendidas 


























































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Bolsa del Café de Nueva York, 
recibidas por Hijos de Fmnagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
Febrero. . . , 
Marzo. . . . , 
Abril 
Mayo. . . . , 
Junio. , . . , 
Julio. . . . , 
Agosto. . . . 
Sepítiembre . . 
Octubre. . . , 
Noviembre . , 
Diciembre . . , 









































Habana, Febrero 11 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almacena-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
97% 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero: 
12 Madrileño, Liverpool. 
12 Metapan, Colón. 
15 Santiago de Cuba, P. Rico. 
14 Berlín, Estados Unidos. 
17 Queen Helene, Rasgoen. 
18 Claverist, Estados Unidos. 
19 Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
12 Morro Castle, Veracruz. 
12 Heredia, New Orleans. 
14 Stavangares, Estados Unidos. 
15 México, New York. 
15 Samara, Veracruz. 
15 Chalmette, New Orleans. 
15 Sleterdijk, Rotterdam. 
16 Havana, New York. 
17 Calamares, New York. 
17 Montevideo, Barcelona. 
19 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
19 Hammershus, Christiania. 
22 Santa Clara, New York. 
22 Gracia, Liverpool. 
SALDRAN 
Febrero: 
11 Govemor Cobb, Key West. 
13 Saratoga, New York. 
13 Ercelsior, New Orleans. 
12 Metapan, New York. 
18 Montevideo, Veracruz. 
20 Havana, New York. 
20 Chalmette, New Orleans. 
20 Reina María Cristina, Bilbao y 
Coruña. 
M A N I F I E S T O S 
1099. —Vapor noruego Signe, capi-
tán Tevang, procednte de Baltimore. 
Con 3,272 toneladas carbón mine-
ral. 
1100. —Vapor americano Henry M. 
Flager, capitán rite, procedente de 
Key West. 
Pescado: 
Vilar Senra y cp: 1 carro con diez 
mil 886 kilos serrucho frasco. 
Efectos: 
Avendaño y Mezo: 2500 tubos. 
J . E . Stone: 1 automóvil. 
Richardson Ball:l casa portátil 147 
bultos pisos de maple y miscelánea. 
Armour y cp: 40 barriles carne y 
34,020 kilos abono. 
25,000 racimos de plátanos. 
122 cajas naranjas. 
1102. —Goleta inglesa Melba, capi-
tán Spongle, procedente de Port Ar-
thur. 
Con 42,222 piezas madera consigna 
das a la orden. 
1103. — Goleta americana General 
Whiting, capitán Randall, procedente 
de Pascagoula. 
Oon 12,549 piezas madera consigna 
da a la orden. 
EXPORTACION 
Esparta, vapor americano despa-
chado por su consignatario S. Bellow 
para Boston. 
187 huacales toronjas 
12 id naranjas de lima 
5 id ajíes. 
10 barriles tabaco en rama 
75 tercios ídem 
10 cajas tabaco torcido 
San José, vapor americano despa-
chado por su consignatario S. Be-
llows con destino al puerto de Puerto 
Limón. 
1 caja tabaco torcido. 
7 barriles viandas 
13 sacos ídem 
3 huacales frutas 
3 id plátanos 
Sociedad Anónima 
P O L I T E A M á H A B A N E R O 
Se convoca a los acionistas de esta 
Compañía, para la junta general or-
dinaria que deberá celebrarse el pró-
ximo dia 21 del corriente mes, a las 
nueve de la mañana, en los altos del 
Politeama Habanero. 
Esta junta se celebrará cualquie-
ra que sea el número de concurrentes, 
por ser la segunda convocatoria. 
Orden del día: lectura del acta de 
la sesión anterior. Balance y Memo-
ria. Elección de la Comisión de glosa. 
Habana, Febrero 1 de 1915. 
Carlos García y Peñalver. 
Presidente 
2590 12-f 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 156 Oct. 1. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pínillos, Izquierda yCa 
C A D I Z 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Adminis-
tración de Impuestos 
A V I S O 
Plumas de Agua del Veda-
do y Metros Colindantes 
Sepdo IrimesiredelflHalSIS 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
COMISION D E F I E S T A S 
SECRETARIA 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar tres bailes de disfraz an el 
presente Carnaval, se anuncia por 
este medio a los señores socios que 
dichos bailes tendrán lugar los dias 
13, 20 y 27 del actual, con las si-
guientes prescripciones: 
la.—La puerta de entrada se abri-
rá a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de 
Prado. 
3a.—Los bailes empezarán a las 
diez. 
4a.—Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados estará obli-
gada a quitarse por completo el an-
tifaz en el gabinete de reconocimien-
to, ante la Comisión nombrada al 
efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente 
a otras sociedades que deseen concu-
rrir a esas fiestas del Casino, deberá 
anunciárselo previamente a la Comi-
sión de Fiestas, la que resolverá res-
pecto a la admisión. 
6a.—No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen 
rrespondientes al mismo, quedará gusto y la cultura de los concurren 
abierto desde el día 10 del actual al 
día 11 del entrante mes de marzo, en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal' por Mercaderes, 
taquilla número 2, todos los días há-
biles Me 8 a 11 a. m. y de 1^ a 3 % 
p. m., menos los sábados que será de 
S a l l a , m., apercibidos de que, si den-
tro del plazo señalado no satisfacen 
sus adeudos incurrirán en el recargo 
del 10 por 100 y se continuará e) co 
tes habituales al Casino. 
7a.—La Comisión de Fiestas, con-
forme al artículo 43 del Reglamento, 
podrá obligar a que se retire del lo-
cal de la Sociedad a toda persona 
que estime conveniente, sin dar por 
ello explicaciones de ninguna clase. 
8a.—La Comisión acordó no dar in-
vitaciones. 
9a.—Los señores socios presenta-
rán a la Comisión de puertas el re-
bro de conformidad con lo prevenido cibo correspondiente al mes de Fe-
en la Ley de Impuestos Municipales, 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por altas, 
rectificaciones u otras causas no ha-
yan estado al cobro anteriormente. 
Habana, Febrero 6 de 1̂ )15. 
(f) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 680 5d-7 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S 
brero actual. 
Habana, 8 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
ANDRES PITA. 
5-7 
Compañía Nacional del Dique Seco 
y Astilleros de Cuba, s. A. 
CUBA XATIONAL D H Y DOCK 
A N J ) NAVY WORKS COMPANY 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a los accionistas 
de esta Compañía, para la junta 
general ordinaria que se celebrará 
el día 18 del corriente mes de Fe-
brero, a las 8 de la tarde, en el 
domicilio social. Calzada del Cerro, 
número 817; advirtiéndoso que tra-
tándose de una segunda convocato-
ria, de acuerdo con lo que prescri-
ben los estatutos, la junta se cele-
brará, cualquiera que sea el núme-
ro de accionistas que concurran. 
Habana, Febrero lo- de 1915. 
Ivcón Broch. 
Secretario. 
C-533 alt. 4-2. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Por acuerdo de la Junta General 
ordinaria verificada hoy, y de orden 
del señor Presidente —p. s. r.—se ci-
ta por este medio para su continua-
ción, que tendrá efecto en el local so-
cial, Paseo de Martí números 67 y 69, 
altos, el domingo próximo, 14 de los 
corrientes, a las 12 m. _ y 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, quie-
nes deben tener en cuenta el requisita 
reglamentario' de la presentación del 
recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la fecha para tener dere-
cho a asistir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones. 
Habana, Febrero 7 de 1915. 
Santiago Ojeda 
Vocal Secretario interino 
NOTA.—Con motivo de la festivi-
dad de Carnaval y a fin de no demo-
rar la terminación de la Junta, se su. 
plica a los señores socios la más pun-
tual asistencia a la hora señalada:— 
12 m. 
c. 749 6-9 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tt pernos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para m á s informes, dirí-
janse a nuestra oficina» 
Amargura, número L 
U . U p m a n n & C o . 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilo* 
C A T A L I N A 
CAPITAN ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la ConDa'É TrasaUáülic] 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
• A N Q U E R A S 
SI «7 D-l 
V 
A F O R E S ' 
m T R A V E S Í A 
Compañía Genérale Irasatlántiqin 
vapores c m m m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F V n c é a 
I M A D [ V E R A C R U Z 
a m a r a 
Saldrá el 17 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a cu 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1091) 
Oflcios número 90 
Teléfono A-1476.—Úabaiuu 
151 E 1 
1101.—Vapor americano Esparta, 
caipitán Maiden, procedente de Puerto 
Limón. 
En lastre. 
De tránsito: ' " " " V ^ 
A S O C I A C I O N 
mm SUBARRENDADORES 
Y FSOPIETARIOS DE im 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba' 
ñero. Tel. A-7443. 
156 E 1 
L I N E A 
A R O 
A s o c i a c i ó n C o n a r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, ¡ arriba 
y de orden del señor Presidente—p. 
s. r.—se anuncia por este medio, pa-
ra conocimiento de los señores so-
cios, que el jueves, 11 de los corrien-
tes, a las 8 y media de la noche, y en 
el local social, Paseo de Martí núme-
ro 67 y 69, altos dará su última con-
ferencia sobre VENTAJAS DE LA 
ASOCIACION el señor 
González Díaz. 
Habana, Febrero 10 de 1915. 
Santiago Ojeda, 
Vocal Secretario Interino. 
C723 2d.-10 
SERVICIO m S 3 A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
entre Ha-Servlcio Semi-raensual 
baña y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
Franciscol110-' :Bayamo' Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
El Vapor 
R O Ñ A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con . conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 6 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga Fe firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS, 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
jico sobre el día 17 de Febrero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga BC firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
El vapor ' 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMELLAS, 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Génova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las cinco de la tar-
de del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo I I del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no> con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
fíota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-' 
PAGINA NüEVg. 
centrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compróla para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la. podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a ordina-
ria 100 kilos. . . . ,1 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-¡ 
saje y el punto donde éste fue ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa' 
etiqueta." _ _ , , . . 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana.—« 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
V 
A F O R E S á í & 
C O S T E R O S 
E M P R E S A D E V f t P C n E S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE F£BR¿¿RO DE 1915 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga para Cuba, por recibirla el va-
por SANTIAGO DE CUBA que sale 
el 17 directo. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17, a las 12 del dia 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. D.1 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarrte 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chapan-a) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 28, a las 12 del dia 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, átracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados n̂ la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facüitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kiloa 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al qua 
k falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, so-» 
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qua 
por las Aduanas se exige se hag^ 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebí-» 
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clasa 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p. juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915, 
Sobrinos de Herrera, 
. ' ^ - ^ S, en C, 7 1 a 
FAGINA Di£2 DÍAXIO DK LA MARINA 
Subasta voiuntdria 
Dr. Gustavo Anguio y Mentliola, 
Xotario Público del Colegio y Distri-
to de esta capital, por el presente 
edicto, hago saber: 
lo Que a virtud de un acuerdo to-
mado d 15 de Abril de 1913, por 'os 
señores Albaceas del Excmo. Sr. do 
D. Julio de AreUano y Arrospide, se 
ponen en pública subasta los siguien-
tes bienes pertenecientes a la testa-
mentaría de dicho señor Areliano, 
A. Finca urbana casa número 31, 
de la calje de Concepción de la Valla, 
en esta ciudad, cuadra comprendía : 
entre las de Campanario y Leajta-l. 
Según medición realizada por el pen-
jfcó Sr. Octavio C. Aguiar, ocupa una j 
superficie de ciento veinte y dos mo- j 
tros diez v siete centímetros cuadra-
dos. Esta 'casa con el terreno en que 
está construida, ha sido avaluada 
por dicho perito en fe cantidad di) 
$5.736-05 oro español. Y 
B. Finca urbana, casa número 31 A, | 
de la misma calle Concepción de laj 
Valla, en esta ciudad, cuadra com-| 
prendida entre las de Campanario y ; 
Lealtad. Según medición practicada 
por el referido perito señor Aguiar. 
ocupa una superficie de 122 metros 
17 centímetros ĉ adradd?. Dicha casa 
con el terreno en qü está construida 
ha sido avaluada el mencionado 
perito en 4a cantidad de $5.736-0o ovo 
español. 
2o Que el remate .;e efectuará en 
el local de mi Notaría, caía números 
77 y 79 de la calle de Amargura, en 
esta capital, el dia 3 de Marzo del ano 
actual, a las 2 de.la tarde. 
So Que servirá de tipo para la su-
basta de cada initiuétóe el importe de 
su respectiva tasación. Y no se a.bii-
ih-kn proposiciones que no cubran in-
tegramente dicho imperte. 
•lo Que se admitirán propo-deionê  
para las dos fincas referidas o por 
cualquiera de ellas, debiendo expre-
sarse en el primee caso el precio que 
se ofrece por cada una. 
7)0 Que para topar parte en la su-
basta, deberán los licitadores deposi-
tar en mi poder uiia cantidad de dine-
ro, por lo menos igual al diez por 100 
del precio de la ta-ación del uuntteble 
que deseen adquirir. 
6o Que aprobado él remate, el de-
pósito constituido por el rematador, 
verá entregado a lo.? señores Albacear-, 
de don Julio de Areliano en concepto 
do arras. 
7o Que si el rematador no consig-
nare ©1 resto de! precio de la venta ¡ 
dentro del tercer día. a contar desde I 
la fecha de la subasta, se entenderá , 
rescindido por su propia voluntad ed j 
contrato de venta consabido, con la i 
pérdida consiguiente de la señal ex-
presada. 
8o Que la escritura do venta de los j 
bienes que se subastan será otoi'gada 
ante el Notario autorizante de la su. i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
$500: SE TCKMAX KN PKULKRA hipoteca,- sobre una casa en la Habana o sobre alquileres de otra casa que gana, ü centenes, con es-tablecimiento y contrato; no soy corredor. Informan en JLuyanó, 48, farmacia. , 2760 1 5 f. 
na, iiuc ha enseñado y Vf̂ Uf .Mi< nd tdones de las ' familias do la Hafcâ r 
SE TOMAN, EN PKIMEJIA hi-poteca, $6,000. sobre dos casas que están rentando 16 centenes. !Má-informes: Empedrado, 31, altos, habitación 24, bufete detí doctor Adler y del procurador señor Mon-UeL . . 2749 15 f. 
Dinero en Hipoteca 
Îo facilito en todas cantidades y a módico interés, en esta ciudad. Vedado, Cerro, Jesús del Monte y en los repartos. También lo facili-to en el campo. Empedrado, 47. Juan Pérez, de 1 a 4. 2712 26 f. 
I B í i i e r o s 
y Moüsfros lie i r e s 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Iiií;eniero Civil y Arquitecto Uo S a 11 a. m. en Unca, esqui na a I. Teléfono F-171S. De 2 a 4 p. m. en Trucadcro, 55 Teléfono A-3538. 2030 3 m. 
D r . J u ü o C a r r e r á 
Cirujano de tSmergeneliu y del Número Uno. Consultas: luaea, miércoles y viernes de 1 a 3. San Nicolás, 76-A. TeJétouo A-4ri0G. 1931 30 a. 
0!NE00 m HIPOTECAS 
GRANDES Y PEQUEÑAS 
CANTIDADES 
Del 7 al 10 por 100 en la Habana 
y sus barrios. 
Emilio Rodríguez, Reina 43. Telé-
fono A-6159, de 2 a 5 , 
C 725 4d 10 
LIBRE DE CORRE TAJE, SE dan $12,000, juntos o fraccionados, en primera hipoteca, en puntos céntri-cos de la Rabana o Vedado. Infor-man: 2 v 10, de ü a 11. 24S9 16 f. 
Constructor de obras y reedifica-ciones. Persona solvente y cumpli-dor. Contrata toda clase de obras a precios sumamente económicos. Carmen, 22, altos, izquierda, a to-das horas. 2GÓ8 12 inz-
nvirriMíiíiUfiniuitiisriitnniimiiiiiüKe 
O r . Ciaiáo íoríún 
CAMPAN ARK), 142 Cirugía, Partos y Enfermedades de Señoras-, consultase de J 2 a 3. Teléfono A-g99ü. Gratis para los pobres. 2416 28 f. 
DINERO. EO DOY KN HIPOTE-ca y compro y vendo casas y so-lares en todos los barrios de la Habana. Alberto Pulgurón, Aguiar, 72. Teléfono A-58C4. 2103 14 f. 
DINERO: LO DESEA EN HIPO-teca, venta de casas, terreno y se fabrican y de alquiler. Víbora, nú-mero 558-A. Teléfono 1-1127, de I?, a 12 y de 4 a 6. Xiquts Sánchez. 2293 12 f. 
A k o p o s s y 
mm i r 
Doctor J. A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y En-ícrmoj del pecho. L'édico dtí niños. "Elección de nodrizas. Conrm'itae: de 12 a 3. «̂ o-vsiüado, 1.̂ 8, eutre Virtu-des y Anillas. 2289 28 f 
Or. Pedro A. B o s á 
Médica Cirujano de la Casa Sa-lud "La Balear" y did L>lspciií>arlo • "Taniayo". CorisulUis: de 1 a S. Aucü? de) Noit.-. '.'i7, Tel. A-C:{14. 2048 28 f. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96. bajos,—Teléfono A-285Ü. Diagnóstico de ia sííilis y exáme-nes do sangre exclusivamente. Los pacientes rjue» «-equieran reacción da Wasserman, 1̂0-60, ta prc5eata-rár. e*> ayunos, de 7 a 8 a. m 274 1-E. 
ímAI 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Induátria. 71, entre Animas y Trooadero. Consultas: de 12 a 3. Teléfono A-7976. 2049 28 f. 
ABOGADO E»«U(llo: San «|nuo!J| óO, de 1 TEEEIXIVO A-7999. a 3. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público Obispo, 50, bajos Tefno. A-3S90 De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. C 641 30-4. 
Dr. Gal voz Guiiiüm 
Especialista en sífilis, nernla, im-potencia y esterilidad Habi.na. 49. Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Especial para los pobres: de 5 y ¿peala a 6. 51 1-B. 
HIPOTECAS: TE3ÍGO DOS Lo-tes de $2,000 cada uno, y otros dos de $1,500 cada uno oro español, que los doy en primera hipoteca, sobre fincas urbanas en esta ca.pi-ta!, a módico interés. Trato direc-to, prontitud y reserva. A. Koger. Teléfono A-4926, Salud, 93, altos. 2200 13 f. 
SOIACITO D1HECTO S2,.ri00 pri-mera hipoteca, en esta ciudad, so-bro propiedad de $6,o00. Pago 1 por 100 mensual, trimestres adelan-tados. Vlllanueya, Prado, 101. en-tre Pasaie y Teniente Re3r. A-5500; de 12 a 5. . 2G09 15 f. 
fitniii!iiimsiiitiiiii;uiiiii(i{&iae.';i:'̂ iitui> 
| I B R O S É : A 
L a I M P R E S J O 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23. altos 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOG.IDOS. Y 
J o s é L P e s s i n o , 
B o c í o r M . A u r e l i a S e r r a 
HaEDK̂O OI'UJANO 
íe l j j i t ra \ tm\z \ ¡ iB iOisn^ar io íanu) 
Consulta d« 1 a 3. Aguila 9» 
Teléfono A.3S1 i 
144 E ! 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista rn Cirugía, Partos y Enfermedades do señoras. Consul-tas: 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. TELEFONO A-7730. 1848 - 28 f 
R Í A M O N V A L D E S 
CIKl JA: O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin ningrín dolor; orüicaoioncŝ  perfec-las y todos los adelantos conoci-dos hasta hoy. Precios sumamen-te barato. Cíaliano, 129, altos, do la botica "Americana." 1888 1 ra»-
gunas clases más inf ' «̂¿"N postela, 133. De i" o r m ^ H 2716 ^ a 1̂4 V PROFESOK.x, j), ^ | edad, desea encontrar T̂ UíS iD̂ rucción en ffeneral idiomas inglés y francé. ás ^' núm. 75. 2623 Gal 
L a u r a L . d e 
daseá de I îés, Fra,,^ 
ría de Libres, Mecauo¿¿>» 
Fia no.. " "* í 
D r . A . í ^ o r í o c a r r a r o 
CONSULTAS F̂ iltA FOBUES: $l-UU al mes, de 12 a a F̂ iKTlCCl̂ VílES: de » a 5. Nicolás, 52.—Tcléíouo A-Si527 2290 2S f 










UNA PHOPFSOHl-̂ r̂ pones 
na, que ha enseñado V ;u ^P0? 
mendaciones de las más ati[g, r ' 
millas de la Habanâ eŝ '̂ U-clases más. Informes- o -^ la, m Do 12 a iv3 p!mC " 
12 
Doctor toando Sep i 
CATEDlL\nco DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, i 01033 
Frado atunero sa, de 12 a ii, to»-dos los días, excepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hos-pital Mercedes, luneo, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 121 E 1 
0¡. ¿m Mu huulv. 
OOLXISTA Coa¿'uUa« y opcracioD<» do a a 11 y de 1 a 8.—Frado, lüü. 131 E 1 
tor J u a n Pablo M m 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
128 E-l 
NOTARIO. han trasladado sus Estudios a Ha-bana. 91, esquina a Amargara (principal). 19141 1-4 í. 
RECIBOS DE ALQUILER 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . .25 centavos 
De 50 idem . . . > 15 centavos 
Librería CERVANTES, Gaüano y 
basta, siendo toles les gastos de dicho I Neptuno. 
A 724' 3-d 12 otorgamiento, ds caigo del rematado-9o Que los títulos de dominio de 
los bienes referidos están de mani-
fiesto en el despucho de mi Notaría, 
teniendo que coníovmarse el remata-
dor con dichos títulos. Habana, seis 
de Febrero de 1915. Entrelineas—re-
feridoS;—Vale.—Testada— una canti-
dad de dinero—que se subastan.—No 
valen. 
Gustavo Angulo 
c. 742 1-d 12 
CAJAS R E S M a T 
Las tenemos en nuesfra 
Bóveda construida con to» 
dos ios adelantos moder-
nos y las alquilamos pan 
guardar valores de todas 
clases ba jo la propia custo-
dia de Jos interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habatia, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
í i G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B4KQUEROS 
8707 356-S. 
OOSiE SE U TORRIERIE 
Y 
L E O N B R O C K 
AfiSASGÜKA, 11, HABANA 
C&3 y íŝ ísfe: "Ooáeíats" 
Teléfono A*235€ 
n 
Director ,7 Ciinjano de 1» Casa de Salud "La Balear." Cirujasio del Hosiiital Número 1. especialista en enfermedades de mujerea. partee y cirujía en gene-ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis par* los pobre». 
Uiniuxlraílo, 50. Teléfono A-2.r>58. 140 B 1 mm \mim mm 
Dr. J o s é I . E s t r a v i z ^ a r É 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos.1 Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
110 E-1 
Pe j , i mm 
CcüiúbtH del tíospitai de Dementa 
y dei Centro de Dependientes 
deí •. J;I .•. •.o.,. Ojos, Oídos, Knrlz y Garî auía» rOíí DI/TAtí: do 11 n 12 y -Au ! a i Reina, 28, altos. Tel. A. 7756 122 • E l 
mnEtnnnciisinmüinmHimimmmwtr 
Bll 
en su casa, profesor co glés. Francés y Teneduría de T -V* por partida doble. Kenf,« pitos. 2150 /Ptuno. 12} — U f' 
1)OMini*r; 
"'̂mpetentc.̂  
OSTÍTLTKIZ: PROFE, peninsular, desea encontrar milia para hacerse ca—o de ^ cación e instrucción de .^-l Les dará clase de canto" solfeo, dibujo, toda clase" res, bordados a mano v Piano t 
na, francés e instrucción ^n^H ral. Cana 9 centenes. Razón- n5" do, 100, antiguo, altos " M 
rROFESORA"M CANTO V ... 
no. Clases a domicilio. Gimif v 
•î e. ri>-n>«;ii. 6 l¡j. I 




II «• •osé. 
k*l «i 
pini 
fel in£ ba 
18 f. 
GUADALUPE G. DE PASTORI-no, comadrona facultativa, ofrece a sus amistades y clientela, su nue-vo domicilio en la calle de Neptu-no. número 218%, entre Soledad y A raí:1 buró, 2323 13 t 
ii!í2iitauiiiu!i;n;!i¡iiiiiiii¡ii!i!iiiZiiüsii2in 
Mpec>alista en enfermedades peohu j tnedJcüia lulerna Ex-!ntfrao del Sanetorlo de MBCT J.0* y ex director del Sanatorio La fJsperan?a.'" Gabiticte do t .multas: Chacón, 17, de 1 a 2 p. m. Tclóíonos A>25&3 o 1-2243 111 E 1 
del 
12; 
A d o l f o R e y e j 
V5a¿ urlnarlaa, Sítíiis y î aferme-dades de Señoras. Cirugía. 3e 11 a a. Empedrado, nüm. 19. 139 K 1 
hm i Mil M\ 
.alerme lades fi la Garganta. Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 'onsulado, número 1' 141 % 1 
SEÑORES ABOGADOS: SL ma-i an de poner a la venta dos estan-tes con más de ochocientos tomos obras de Uoiec>iO, buenas y bien enipa.stadafi, nuevamente ad-quiridas. También ae venden los estantes. Obispo, 80. librería-2081 15 f. 
Peiayo (jarda y Santia^ 
'ÍOIARTO PUBLICO 
Pelajo fiafoíi y ü i m i m n 
ABOGOOS Obisptt, cúm. WÁ, altos. Xcléíouo A.-515S. Do R a li u. m. y de 1 a 6 p. m. 125 E 1 
'«liiiinitininfiikiiiiiiitiiiCiüiiuiiiiiiiiiniii 
EL LIBRO -CIENTO ONCE re-puestas," tiene todo lo que se ne-cesita saber sobre cría lucrativa de gallinas, y es el único en castellano que trae todos los adelantos mo-dernos adaptados a este clima. 20 gallinas finas pueden dar un peso diario. Do venta a $1 en Obispo, 80, librería. M. llicoy. 2G08 15 f. 
GRATIS SE MANDA POR Co-rreo a quien la pida, una lista de las leyes que rigen en -el país, con sus precios. El que conoce las le-yes conoce sus derechos. Obispo, 80, librería, M. Ricoy, Habana. 260S 1» f. 
A LOS DI F.5¡0 . DE CASAS: Ró-tulos para casas y habitaciones va-cías, cartas de fianza y para mes en fondo. Impresos para deman-das .talones de recibos para alqui-leres de casas y habitaciones con tabla de alquileres liquidados, a 20 centavos y seis por un peso. Obispo, 80. librería. 2556 13 f. 
Lstomago e istestinoa, exclusiva-cíente. Consultas: de 7̂  a 8̂4 *. m. y da l a 3 p. m. LIMPAIÜOLLA, 74, Teléfono A-a58a. ____ 145 E 1 
D r M a ü i i e i D e l i i i i 
MEDICO DE NISOi Consnltas: de 12 a 3. Chacón, 31. Casi esquina » Aguacate. Teléfono A-2554. 
GLawloíjCíiüdsy Ci3. Limitei 
BANt¿'JEBOS.—O'KEILLY. 4 Casa originalmente establecida en 1844 
'ilran letras a la vista sobre io-dos loe Bancos Nacionales do loa Estados Unidos. Dan especial aten-ción a los giros por el cable. Abroa cuentas iforrieatea y de depósito coa interés. Teléiono A-1253 Cable: Oiilda. 1»4 9i E-^ 
F R A N C E S 
liocciones u domicilio Profesor ron Diploma do la Universidad de Montpelier Tradueciones literarias, t'jnicas, comerciales francés-español y vk-cívorsa M. Gaillard, Aguiar, 71 (Tapicería Gcli.) 2351 i}¿ 
A LA mm LABORIOSH 
Se enseña a bordar gratis, com-prándome una máquina. Avíseme por Correo o llame al A-4940, Ga-llano, núm. 138; pregunte por José Rodríguez, empleado de "Singer;" dé su dirección y pasaré a venderle una máquina al contado o a plazot Tomo las de uso a cambio. Vendo pianos en iguales condiciones. Aví-seme. 
2317 C nu. 
» MICiUEL VIETA 
HOMEOPATA Especialista en curar las dia-rreas, el estreñimiento, todas las enfermedades del estómago e intes-tinos y la impotencia. No visi-ta. Consultas a $1-00. San Maria-no, 1S, Víbora, solo de í a 4. CONSULTAS POR CORREO C 1S6 isi-l e. 
Dr. C I s u É B a s t e r r e c í i e a 
Alumno de las Escuelas do ̂  Paría y Vlcna Garganta, Nari/, y Oídos Consultas: do l a ¡J. Galiauo, 12 TELEFONO A-SOS 1 2027 31 jl-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud "La Balear" 
Enfermedades de señoras y ci-rugía en general- Consultas de 1 a 3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 2583 25 f. 
Cirujauo del Hospital Número Uno Víaa urinarüis, sífilis y eníerino-dades venéreas. Exámenes urctroscópicos y cis-toscópicos ESPECIALISTA EN INYECCIO-NES "OCO" Consultas: cl« a 11 o. ni. y de I n T. p. m. on Agular, 05. Domicilio, Tulipán, 20. 2096 2 8 f. Imim 031 OoclOf MM 
Establecimiento dedicado al ira-tamlento y curación de las enfer-medades mentales y nt/rv'osaa. (Unico en su clase.) Cristina, 28. Teléfono I-1914. Casa particular: San Lázaro 221, teléfono A-4593. 185 E 1 
aiceiis v \xm 
S. en C. 
AMARGURA, NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-ran letras a corta y larga vista so-bro New York, Lond/es, París y sobre todas las capitales y pueblo» de España o Islás Baleares y Ca-narias. Agentes de la Compañía de Seguros ooutrsk iucondlOB "ROYAL." 
.19G 1S0 E-l 
D r . P e d r o A . B a r i l ! a s 
Especialista do la Escuela de París ESTOMAGO E INTESTINOS Cous'.dtas: do 1 a 3 f¡«niosf 15. Teléfono A-C8DO 2097 28 f-
D o c t o r J . B . R u i a D R . R O B E L I N 
VÍAS ÜRINAR!AWIR98!il 
SU PORVENIR GRATIS LEIDO por la telepatía, mande solo su edad y 5 sellos colorados para franqueo y correspondencia. Dirección: Mr. P. Mac Bouchet, apartado 403, Ha-bana- 2 555 13 f. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Slíilia. «ufer-medades del aparato génito urina-rio. Cónsul4as: de 2 a i.. CAMPANARIO, 60. TEIiEIFONO A-M70. 148 - E l 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 




Viniendo a la Clínica Electro Den-tal, del doctor Gatell, el cual, de re-greso de su viaje a los Estados Uni-dos, ha traído los últimos adelantos y los precioa los ha rebajado en un 50 por ciento de los ya económicas que tenia. 
Por sólo este, mes le haré una re-baja convencional, según el importe de su trabajo. 
Doctor Framsiscfl i do Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-monc , Nervio.-"»». Piel y Venéreo-Biaiíticas. Consultas: de 12 a 2, los días laborables. Lealtad, núm. 111. Teléfono A-5418. 
138 E l 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. M m i Castrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje vibratorio, en Cuba, 37, (altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-na a San Indalecio. J. del Monte, 
De los Hospitales de Filadelfla t ; New York. Ex-jefe de módicos Ínter-nos dei Hospital Mercedes. Especia» tista en vías urinarias, sífilis y enfer-; bcdades venéreas. Exámenes ure-! troscópicos, cistoscópicos y catete-rlamo de los ¡róteres. Consultas: ¿s 12 a 3. San Rafael, 39, altos, C 216 30 e. 
Piel, Sifllls, Sangre. Curación rápida por sistema moder-nísimo.—Consultas: de 12 a 4. POBRES GKATIS Calle de Jesús María, 85 TELEFONO A-lá3a 12G E 1 
M I M I E L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
i Depósitos y Cuentas coi-rifentes, | Dap<:-»itoa do valores, haciéndose I cargo del cobro y remisión de dl-; videndos e intereses. Préstamos y | pignoraciones da valores y frutos, j Compra y venta de valdhes públl-| eos o industriales. Compra y ven-i ta de letras de cambio. Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta ajana. Giros sobre la* prlnolpaka | plazas y también sobre los pue-l blos de España, Islas Baleares ¡ Canarias- Pagos por cables tas de Crédito. 
iua 
A EOS PLANTELES DE EDf-cación de señoritas: un señor de edad, de mucha práctica en la en-señanza de idiomas y con las me-jores referencias, se ofrece para el estudio a fondo del inglés y del francés. Dirigirse a Profesor: Ga-llano. 24, altos. 2163 5 tu 
LNA SEÑORITA, PROFESORA, que tiene dos o tres horas del día desocupadas, desearía darlas d» clases de instrucción y labores. Va a domicilio. Informarán en Reina, 20, Casa Boston. Señorita Pereira. 1483 28 f. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Domlnioi Curso completo do Inglés, Francéi, Teneduría de Libros, Mecanofrafí», Kindergarten. So admiten pupilas, medio pupl-las y externas. Para más informes pídase el proi-pecto. Calle 5, esquina a D. Vr dado- Teléfono F-1096. 19640 "iv 
y 
Car-
Teléfono I. 2090. 
c. 254 30.1 E 
Dr. J. M Gjtc l. D:r;ct3r técui TRABAJOS PLAZOS DOS, SIN FIADOR, 
CREDITO ES BUENO PAPA MI. 
Todos los trabajos serán a precios 
sumamente módicos. 
Consultas de 8 A. M, a 8 P. M. 




A una cuadra d« los Cuatro Caminos. 
PRECIOS: 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza* 50 cts. 
Un empaste; 50 cts. 
D r . R o d r í g u e z M o ü n a 
Exjefe do la Clínira flol doctor H. ALBABRAM Enfermedades le las vías urina-rias y sifiilíticas. Especialista del Centro Canario. Clínica: de 8 a 11 de la mañana. Consultas particulares, de 3 a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. C 37 3 30 e. 
DR. iüSía VERDUGO 
Especialista do la Escuela de París Enfermedades de. estómago © In-testinos por el procedimiento de los doctorea Seyem y Winter, da París, por análisis del jugo gástrico. Consultad: do 12 a 3. Prado, núm. 76 142 E 1 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OPTALMOEOGIA Especialista eu enfermedades do los ojos y do los oídos GAELANO. 50. Tel. A-46tl De 11 a 12 y de 2 n 4 Domicilio: U, núm. 170, Vedado TELEFONO F-1178 133 E 1 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico d© la Casa de Beneücen-cla y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños, Mé-dicas y Quirúrgicas. Consuiiaa de 12 a 2. Linea entre d e l . Telé-fono F-423.'{. 134 E 1 
D r . E d u a r d o R . A r e l i a n o 
ESPECIALISTA OIDO, NARIZ V GARGANTA CLBA NCM. 33 Discípulo de las Universidades de Berlín y Viena. Consultas: do S « 4.—Tel. A-172U. 2051 - 28 f. 
a s a n e g o 
CONSULTAS: DE. S A 6 P. M. Obispo, núm. 75, altos Cirugía. Vías urinarias. Espa-c'.Ulsta d© :a Escuela de París. Ci-rujano del Hospital Número Uno. 115 E 1 
COLEGIO 
ira 
Dirigido por Reliffiosas Doimal<*| Francesas. Están situados en « VIBORA, NliMERO 420, y *« DADO, CALLE 19, ENTRE A 7 & número 337. . t Enseñanza elemental y flupen"1' atendiendo d© modo particular los idiomas Inglés y Francés. S© admiten pupilas, tercio pup' 
las y externas. 
190 
KBIL 





















1. A . S a n e e s y C u m p a n í a | Colegio de l o e s t r a Señora 
Sagrado Corazón 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina j e a í r a l . Cansul ías da i2 a 3 
Acosta, núm. 29, alta». 
127 i: 1 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras ;- Cirugía en general. Consultas: do 12 a 2. Oerro. número 519. T«-léfono A-3715. 132 E 1 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de 
BANQUEROS rel¿:cno A-l 740 Obispo núm. 21 APARTADO NUMERO TIC Cabio: DANCES Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sinUnterés. Descuentos, Pignoraciones, Cambios de Monedas. Giro de letras y pagos por cabl« «obre todas las i^as comercUle, de los Estados tenidos, InglatcrriT AJemania. Francia. Italia y Ŷ xŝ L bllca de Centro y Sud-Amórica y •obre todas las ciudad blos do España. Islas _ %?St\¿¡L COm0 ̂  ^«"^leí 
Con-esponsaies del Banco do Ea. 
pai*a en la Isla do Cuba 
185 SO E-l 
Dirigido por las Religiosas í«¿J alaría. Calzada de La Reina, " " g ro 124, entro Bclascoam y 
los in. Reciben las alumnas en est® j,-vo plantel, la más sólida y &  l t l, l  s onu* - # da educación religiosa, c'0"̂ , t¿t9* cial y domóstica, sisruiendo 103 ri Wo dos modernos más acreditación̂ .. ^ i los diferentes ramos do la * . ̂  Ce ' y púa- ;c¡6n. a Ia caligrafía. Laboré ¿ ¿j ninas y de adorno. Corte y Ĉ f«»» de prendas de vestir se de£1' jngié» atención especial. Lós idl0,m,a Dr0ír*-y Francés forman parte del V ma d; 
vjn creas. 
biftlls y Curación 
D O C T O R T A M A Y O 
San Miguel número 114. entre Campanario y Lealtad. Tel. A-419S. | Consultas de 12 a 3. Los sábados 1 de 4 a 7 en el Dispcnsaíio Taniavo. 1 2047 28 f. 
Doctor P. k Venere 
Especialista en las enfermedades genitales, urinarias y sífilis. Los traU mlentos son aplicados direc-tamente sobre las mucosas a la vis-ta co-̂  el urrtroscoplo y ol clstosco-plo. Sepan.clóa de la orina do ca-'ón. Consultas. Neptunc, «1, tpjos .ds cuatro y msdia a seis Teléfono F-1354. ns K 1 
D R . L A Q E " ufet-uedades de i£ piel, de strüo-rvkjk y secretas. Lsterilidnd. üu-;ioicncia, hcniciToides y sífilis. Habaiu» ,158, alcos. Jon̂ ulton: de t 4, ITS l-P!. 
en feimiodades rápida. CONSUT/TAS: DE t2 A S Lux. uúm. 40. Teléroao A-1S40 130 E l 
uwiaiiumitommmimiuuiiimniú'iut 
C i f i i j a n a s d e n í l s l ^ 
Z É e f O o i i i p i i 
Cubí 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a i i É J r 
>a, ntima. 76 y 78 
'6SírvoNueVa T̂ rk' Nueva -ems Veracruz, lü éjico. San Jû n 
lurdr^r Rlco' Lonáreí parTs Burdeos. Lyoa, Bayona, Hambu': &o Roma. Nápoles. Milán, GSOVL Marscll̂  Havre. Lella. MWSÍ Balnt Quintín. Dleppe, TXSI Venecla Florencia, Tir n, MMSÍ ê . asi como sobre todak laTS Pítales y provincias de 
ESPAÍtA E Lbl̂ AS CANARIAS 
193 19 E-l 
• fia'als y Compañía 
, ua estudios. miedo •! Para Señoritíís.—En ̂  Nuestra Señora del Sagrado V» ^ dirigido por las Religiosas 00 ¿j| María. Calzada de la Rel̂ ,rioS ¡H ro 124. entre Belascoaín ^ c f-uore* se dan clases particulares de ^ eCioi do Dibujo, Pintura y Música a J^ .̂ cómodos, según prospecto, p ^ji-ra también para el Magisterio. á, llorato y para obtener el .Ullv"ci0ii»l' Música en el Conservatorio ^ Los precios son convencional-»- ( 
887 !l< 








nüm tacli tin, pa 
liad." 38 
üütíi. (., Catedrático óe la Escuela de Med:-cimt. Trocadíro. núna. 10-OONSÜI/TAS: DLl 1 a 3. 136 E 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Ô r̂ auta, nariz T oídos. I . . i -fiMa dei Centro Astoriauu. OpHSUIiTASt DE » a 4. Ccmpo&teía, 23, moderno. Teléfo-no A-'446&. 137 E 1 
Polvos dcui-rificos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
1405 21.f 
D R . C O L O f ^ 
DENTISl'A 
iia traslauado su Gabineto Elec-tro Dental a Santa Clara, número 1?, ertre Oücioa e Inquisidor. 545 7 f. 
iiiiiiiiiiiiKiiniüiiiiiiiuiiiiiaiiEiiitüiimi! 
LA MODISTA ?íAnIA ^ J ^ . (a Pérez ha trasladado su lio a Condesa, 40. i - ^ 2597 >-̂ r 
EN 
dito J Piran letras a corta y larca vista. Hacen pagoj por! cable- tArâ  -was a corta y larra vUf n J8* tocias las capládjTÍ̂ ciSS 50.bro portantes de S E s í í ^ / ^ M̂ lco y Europa, ^ comoL sob̂  todas lo. pueblos de EspSl *A T̂ f̂ J10 crédito «obre NBVTTSV 1'iladelüa. New Orleans, Saí iV̂ n ' cisco, Londres. Paría H^v a* Madrid, y Barcelo^ Ĥ bur̂ o, 
SOMBRERERA: 79, altos, antiguo, 'Túitii»0 "* forman sombreros por e' " ten Vf purín. desde 50 cts. Prc&u ĵ f̂  
•:;<. lili—-^-Tj^ 
LOS ADEMANES P̂ >?>Poratí* lo; aliados. —¿ Por QÛJ ¡ og»o cólo por 40 centavos l« ' ver»5: luna de su espejo. —¿ —Sí, llame al Teléfono * ^ nen a darle precios. A"* Especialidad en trabajo flectores. precios, dĉ ie vos. Sa cntrrgLirán en 
s?e 
¡o» 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
^ í T Á T R A S A D O S 
fren l»5 dolorosos almorra-
5 b i e n que no es tán ai 
Cfi adelantos modernos, que 
dieran sabr ían que hoy so 
¿ e r m e d a d de manera r áp i . 
^ ¡ a s almorranas, no tiene 
ser, porque los suposito-
i las curan con gran rapi-
alivia11 y desinflaman mu-
^orüne ra opei-ación. 
a P{QS supositorios flarael to-
l^ticas bien acreditadas de la 
32 f 
U r - T > F \ O B I E EX L.AS 
l^^es del estómago, híga-
11 ^ e intestinos Mande se-
^ A * oara enviarle muestra 
1°^ Funes. Egido. 10. Ha-
1 Piano y 
ralt 
25 f. 
^ ^ P e r f e c c i o n a d o 
to de gimnástica médica 
fMrrollar y visorlzar los ór-
tTnitales masculinos. Apro-
médicos sapientes de la 
P0 ^acriba y mande sello y 
í . ré prospectos. J. F Díaz; 
4 botica Neptuno, 253 y 
* - ' número 3 ̂  Habana 
^ 25 f. 
•JTpX SIN R I V A L : DFSHE 
nleza a aplicarse la pomada 
«1 que saca todo lo que afea 
!; v deja la cara permanente-
¿vina. No necesita colore-
ninturas que dañan el ros-
« masaje de la cara se ense-
tls. Egido. 10, bajos. Telcfo-
^ ' 24 mz. 
¡ M E S T I B L E O 


















3 para el 
es y del 
:sor: Ga 
TñjJJt) DE A Z A F R A N : Ama-
de huevo. Vainilla, C'ara se-
toda clase de esencias y pro-
É oara dulces y mantecados, 
, "LA ESTRELLA." No ad-
i otros, éstos son los mejores, 
locidos por la Sanidad. Le-
jíis barato que nadie. Cesá-
lonzález. Teniente Rey, 94. Te-
o A-1203, Habana. 
E> L A CALZADA DE LA Ví -
bora, número 487, se alquila un* 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con' árboles frutales En la 
calzada del Vedado, número 110 
informan. Teléfono F-1223. 
2 <13 21 f 
> • v L11 > \ LOS BAJOS DE 
Estrada Palma, número 52, con 5 
cuartos y servicio Independiente de 
?^do¿ , i?forman en San Ignacio. 
110. Teléfono A-1074 
2690 ^ t 
É>E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa calle de Jesús Alaría, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
2 6 ^ 19 f. 
PARA COMERCIO O LXDUS-
tna, se alquiia toda una casa o 
parte de ella en la mejor cuadra de 
la calle del Obispo. Imorman en 
Obispo, 86. 
15 f. 
EN 9 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. La llave en el alto. 
Informan: Campanario. 164. bajos. 
26'!>. 19 f. 
LN JOVEN, DE EXCELENTES 
condiciones, con garant ías , se ofre-
ce para agente de comisiones, co-
brador o cualquier puesto análo-
go. Dirigirse por carta cerrada a 
Juan Díaz. O'Reilly, 86-
2 ^ 0 15 f. 
MANRIQUE. I I . SE ALQUI-" 
lan los bajos, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y coci-
na; en siete centenes, con fiador. 
Informan en Animas 24. altos 
2707 15 t 
L o s f r e s c o s y h e r -
m o s o s a l t o s d e 
A m a r g u r a , 3 1 , e s -















, D, Vr 
20 t 
is c a s i s de f j ü i i l i a y 
f j I É S 
ARILLO DE A Z A F R A N . " Es. 
marca "Estrella," es, sin dis-
el mejor colorante que puede 
arse en las comidas, puesto que 
reconocen, después de prac-
on minucioso exámen, las au-
des científicas. 
Sanidad, comprendiendo la "bon-
"AMARILLO DE AZA-
P marca "Estrella," se compla-
recomendarla a las casas de fa-
j todas las fondas y hoteles, 
pedidos pueden hacerse al se-
¡ I S A O 0 M 2 A L E Z 
inte Rey, 94. 
Teléfono A-1203. 
12-f. 
tMmmmntiM««t"initntf | | | inf; | | | 
[ B ^ l i a V i s t a " 
IBila un chalet así llamado en 
N del Mazo. Calle de José de la 
iCaballero. Acabado de fabricarse 
p« grandes comodidades, jardi-
[toraza, garage, etc. Veinte cen-










r . ^ L I L A LA O ASA LUYA-
1 numero 29. sala grande, cinco 
ranunes grandes, cinco chicas. 
• n' Para autoi^óvil y esplén-
Patio. su dueño: Monte y 
I ñas. casa de Cambio "La 
19 f. 
, ¿ ^ ^ L A , EX R O M A Y - T 
Dio n un magnífico local. 
1 ^ p^ra establecimiento. Para 
¡centén centenes; Para otro uso, 








o. B^ í , 
r.loin» J 
^ í c l a , n ú m e r o 3 
». ^íJínf la Planta baja de esta 
llave Para establecimiento. 
Inform el número 1, herre-
léfono A!9RU^m,stad> 104' baJ03-|2j •cv 0-86. 
"A "6 f-
I^PaníSí11^ ljOS ALTOS DE 
| y Dra^ núm^o 115, entre Sa-
r'nco cn^f3, compuestos de sa-
gatíes, T *>3, baño y demás nc-
de 9 a j ° r m a a en los mis-
ait08 rnn e ^ G. los bajos y 
de ia "° entrada independien-
tes de « T número 225. coni-
^osos cun^ 1 come<Jor. cuatro 
: en^pnte y cuarto de cria-
r* llave. 611 el número 226. es-
^ 19 f. 
:rora« 
i s a ^ ^ E S , SE A L Q I I -
i entre vdad- "^mero 2 3 ^ 0 -
: cuartos vP y Sajl M ^ 6 1 -i cî B- IJI vi moderna cons-
¿ r ^ s o ' S u z . : * '>odeEa-
15 f. 
los eSp?c,n0ll0« SE A L Q U I -
•Sí. «rer ta Tmetros de Neptuno; 
r£ 6 InforVv. llave en los ba-
5« Torman en Concordia. 1S. 
« i r ^ ~ - — - 19 f. 
3<-B T7í^ LA V1BO-
• con portal, sala, recl-ínete y 3 grandes habi-
aeera ^ comer y demás 
¥ i 2 Ia brl£a- iIa-
' dueño: Angeles, 39. 15 t 
15 f 
VEDADO: ALQUILO DOS OA-
sas altas, modernas, para perso-
nas de gusto; calle Once, entre L 
y M. La llave en la bodega. I n -
formes: A-3194. 
2748 19 f. 
AMISTAD, 35, ENTRE SAN Ra-
fael y Neptuno. segundo piso con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
gran baño con agua caliente, gas 
y luz eléctrica Invisibles, 12 cen-
tenes La llave en el tren de la-
vado. Su dueño: Rayo, 62, bajos. 
Telefono A-7970. 
2522 16 f. 
GRAN OCASION: SE ALQUILA 
la preciosa casa, recién construi-
da, calle de Fábrica, entre Santa 
Ana y Pérez, Jesús del Monte. Son 
tres departamentos independientes, 
con servicio? modernos cada uno. 
Los baios son tres cuartos, come-
do: y sal*. 4 centenes. El fondo 3 
habitaciones grande?. 3 centenes. 
Los altos 3 habitaciones hermosas, 
4 centenes. Precio de actualidad. 
Las llaves e informes enfrente, bo-
degk. 2743 21 f. 
AMARGURA, 88, PROXIMO A 
desocuparse el segundo piso, so al-
quila, es propio para familia de 
gusto, por estar acabado de fabri-
car Informes en el primer piso. 
2763 15 f 
SE ALQUILA, EN LO MEJOR 
de la Víbora, calle de Santa Cata-
lina, núm- 62, frente al parque, 
precio- 4 centenes; la llave en la 
carnicería, 
2767 19 f. 
SE ALQUILA UN GAN GARA-
ge en 17. número 15. Vedado. En 
la misma informan. 
2749 15 f. 
EN TRES CENTENES SE A L -
quila la casita Corrales. 156. aca-
bada de ref^- -ar y de pintar La 
llave sn la ga. Informes: San 
Rafael, 14. 
2749 15 f. 
VEDADO: H , 126, ENTRE 13 Y 
15. se alquila una casita con sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y un buen patio. 
Precio: $25 moneda americana- In-
formes y la llave al lado, en el 
rú '.ro 128. 2751 15 f. 
L> A CASA EN LA CALLE P R Ü -
na, núr. 'cio 3-A (Reparto San Fran-
cisco) con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario com-
pleto. Alquiler; 4 centenes. Infor-
ma: Aquilino Noguerol, Teniente 
Key. 41. 
C 733 8d-l0 _ 
SE ALQUILA LA GRANDE Y 
hermosa casa Velasco. número 6, 
casi esquina a Habana, compuesta 
de gran sala, comedor. B grandes 
cuartos y gran patio. Precio: 8 
centenes. La llave en la bodega de 
Habana. Para informes llamar al 
teléfono A-7900. Eduardo García. 
2638 18 f-
AGI ACATE. 34, CASI ESQUINA 
a Eaupedrado- Se alquila el f a.io y 
el segundo piso, compuestos d( sa-
la, comedor, tres cuartos grandes, 
cuarto toilet y cuarto de criado. 
Informes bodega. 
2635 16 ' 
ALTOS, LOS DE MONTE, 4, p ró-
ximos a Amistad, reedificados com-
pletamente. $45 A. M. En la mis-
ma también se alquilan los de la 
azotea, tres habitaciones y sen-icio 
completo, $20 a. m. La entrada de 
éstos por el salón de limpiabotas. 
2631 22 f-
SE A L Q l H ' . EN LO MAS A L -
to del Vedada a casa 19. número 
374, entre Pas o y 2, compuesta de 
sala, saleta, ciiv c cuartos, baño e 
inodoros y ja rd ín a su frente. I n -
formes: Droguería Sarrá. Teléfo-
no A-4358. ,c # 
2634 la f-
LN BONITO BAJO: SALA Y sa-
leta grandes, de mármol ; cuatro 
cuartos grandes, de mosaico; buen 
patio, cocina nueva y clara; dos 
servicios con ducha y baño; clara 
y ventilada- Buena cuadra. Es-
cobar. 78. entre Neptuno y Con-
cordia. Vale 12 centenes; se re-
baja a 60 pesos. 
2630 13 f- _ 
MALECON, 316, P R I M E R P i -
so, alto. sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, cocina, baño moder-
no completo y senicio criados in-
dependiente. Informan en el mis-
mo o en Escobar, 38, bajos. 
2629 18 f-
V I B O R A : S E ALQUIIJA E L 
gran chalet de la calle Agustina, 
entre la Avenida de Acosta y l la-
gúemela ; consta de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran co-
medor, cuarto baño y de criados, 
con garage. Informan en Gertrldls 
19. Víbora. 
2666 18 f. 
EN 7 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila, 268. entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea. La 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, núm. 14. 
2663 20 f-
CASA, C A L L E 5a, NUMERO 35, 
entre F y Baños, muy fresca; sala, 
comedor, saleta, galería, baños, 
garage, caballeriza, jardín . La vive 
Su dueña. Teléfono F-1345. 
2675 20 f. 
SE ALQUILA LA CASA M A R I -
na. 10-A; tiene sala, comedor .tres 
cuartos, portal, baño de mosaico y 
todos los servicios. Es de nueva 
fabricación. La llave a la vuelta 
de la bodega, casa de Rufino Blan-
co. Informes: García Tuñón y Ca. 
Aguiar y Muralla. 
2657 18 f. 
SE ALQUILA, EN 11 Y 13 CEN-
tenes. respectivamente, los bajos de 
San Nicolás 65-A y los altos del 65 
Inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. Llaves en la 
misma. Teléfono A-4310. 
2621 18 f. 
EN 18 CENTENES, SE ALQ f i -
lan los grandiosos altos de la ca-
sa Reina, 131. esquina a Escobar, 
con sala, recibidor.- comedor, 7 
grandes habitaciones, doble servi-
cio. Informa el portero y por Te-
léfono A-3317. 
2560 17 r-
\ T L L A "ESPERANZA," VEDA-
do: Línea, número 211. entre G 
y H. Se alquila esta espléndida ca-
sa con su Inimenso jardín . Infor-
mes: Malecón.^75. 
2618 20 f. 
VEDADO. SE A L Q I T L A . EN la 
calle 16. entre 15 y 17. una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos v dos independientes, á rbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 2549 21 £ 
V E D A D O SE ALQUILA UNA 
bonita casa, con sala, comedor. 4 
cuartos, calle Línea, núm. 125-A. 
entre 14 v 16. La llave en la cuar-
ter ía del fondo, por la calle 16. Su 
dueño: Aguiar. 56. café. 
2602 13 
SE ALQUILA, EN $30 C Y , LOS 
altos de Corrales, 47. con sala, sale-
ta, dos cuartos; todo el servicio 
moderno. La llave en Monte, 43. 
Informan en Monte, 43. 
1542 13 f. 
ALQUILO LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo, 25, entre Animas 
y Virtudes: sala, saleta, tres cuar-
tos, dos sen-icios, una cuadra del 
tranvía, propios para familia de 
gusto. Informan: enfrente, fábri-
ca de mosaicos. 
2392 14 f-
EN SEIS CENTENES SE A L -
quila la casa Gen-asio. número 56, 
con sala .saleta, tres cuartos. La 
llave en el 54. Informan: Monte, 43, 
Peletería "La Esperanza." 
1543 13 f. 
SE ALQUILAN, EN 6 CENTE-
nes, los altos de Lagunas. 115. en-
trada independiente por Belascoaín. 
La llave en la bodega. Informes: 
Anii . as, 84. "La Perla." 
2573 17 f. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Hospital, número 46, frente 
al parque de "Tr i l lo . " compuestos 
de sala .saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, servicio sanitario com-
pleto, patio y demás comodidades. 
La llave en el número 50. botica. 
Informes: Muralla, n ú m . 35. Telé-
fono A-2608. 
2575 17 f. 
LO MAS ALTO VEDADO. SE 
alquila: 19, núm. 874, entre Paseo y 
Dos. $50. Diez habitaciones; aca-
bada pintar. Pregunte a l teléfono 
A-4358. Droguería Sarrá-
2539 12 f. 
VEDADO. SE A L Q U I L A l NA 
accesoria y varias habitaciones su-
mamente baratas. Calle 16, entre 
9 y 11. 
2602 13 f. 
hE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115. entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne 
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
2497 12 f. 
MONTE, 366, SE A L Q U I L A N es-
tos espaciosos y ventilados altos, con 
seis cuartos seguidos, sala, recibi-
dor, comedor, servicio sanitario 
completo modernísimo, cuartos de 
criados y un magnífico zaguán y te-
rraza- La llave en los bajos. I n -
forman: Neptuno, número 192. , 
2580 17 f-
PARA ALMACEN DE ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156. al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
r r i l , paradero de guaguas y uno 
de los p.mtos más céntricos de la 
capital. 
2876 16 
PRADO, 11. SE ALQUILAN LOS 
altos de esta casa; la llave en los 
bajos. Informa el licenciado Alfre-
do Manrara. O'Reilly.4- Teléfono 
A-1252. de 10 a 1 1 % y de 3 a 5%. 
2528 12 *-
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS y ventilados bajos San Lázaro, 
31, en 22 centenes, con zaguán, sa-
la, saleta, comedor, 4 hermosos 
cuartos, con lavabos de agua fría y 
caliente, baño, cocina y cuarto y 
báño para sirvientes. Informes: 
Egido, 17, "La Constancia." 
2469 12 f. 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS 
bajos de San Nicolás, número 35. en 
9 centenes; cerca de la iglesia de 
Monserrate. Informan en Neptuno, 
109. altos. . 2527 14 f. 
DOS HERMOSAS CASAS ALTAS, 
se alquilan. Jcsúa del Monte. 156. 
próximo al puente de Agua Dul-
ce; tienen cada una cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za. Son ventiladas y de comodidad. 
3376 16 f-
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Lázaro, 106, a tres 
cuadras del Prado. Módico alqui-
ler y toda clase de comodidades. 
La llave e informan: Consulado, 
6 2. antiguo. 
2498 16 f. 
- A L Q I T L A LA HERMOSA ca-
sa calle A, nómero 1Ü8-200, entro 21 
y 2;). ron 0 cuartos, gran comedor, 
2 cuartos para criados y demás ser-
vicios. Puede verse y obtener In-
formes desde las dos de la tarde eu 
adelante. También se admiten pro-
posiciones de compra. 
2585 13 f. 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE r l 
y 13, números 122-124 y altos. Tres 
casas nuevas con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz eléctrica. Ren-
ta $45 Cy. cada casa- Informes en 
la misma o en San Rafael, 20. 
2571 , 15 f.. 
SE A L Q U I L A N LAS MODERNAS 
casas Municipio, l6-C y D. próximas 
a la Calzada, con portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño, etcétera, en 
6 y medio centenes- Informan en 
Aguiar. 47, bajos, esquina. Teléfo-
no A-6224. 2614 15 f. 
BUEN NEGOCIO: SE A R R I E N -
da o se alquila un local, propio pa-
ra café, fonda o lechería u otra 
«•lase de establecimiento, con mos-
trador .armatoste, mesas sillas, 
nevera y demás enseres; puedo 
verse a'todas horas en Luyanó 261 
Para más informes: Josú Gutierre» 
Teléfono A-2030. 
1788 12 f. 
SE ALQUILAN, EN 12 Y 14 CEN-
tenes. respectivamente, los bajos 
y los altos de Campanario, 91, a tres 
puertas de San Rafael, compuestos 
de sala, saleta. 4 cuartos, los ba-
jos y 5 loa altos, comedor, doblo 
servicio y en loa bajos patio y tras-
patio, mamparas, lavabos e Instala-
ción de gas y luz eléctrica. La lla-
ve e Informes en los altos. Teléfo-
no A-6008. 2511 12 f. 
S E ALQUILAN, ANIMAS, 70. 
tinos entreSut'los do tres habitacio-
nes, con vista a la calle, para corta 
familia, matrimonio sin niños u 
hombres solos. Informarán en In-
dustria, 146, de 2 a 5 p. m., y Ofi-
cios, 66. de 9 a 12 a- m. No se ad-
miten animales. La llave Animas 
y Galiano. bodega. 
2595 13 f 
ESTANCIAS: SE A R R I E N D A N 4 
pequeñíss estancias para vaquería 
en la finca "Las Torres." calzada 
de- Aldecoa. con agua. Telefono 
F-1 439. 2645 18 f-
P A R \ ESTABLECIMIENTOS, se 
alquilan las caoas Calzada del Mon-
te números 2-G y 2-H, entre Pra-
do y Zulueta, y Xos altos de las 
mismas, acabados de fabricar, con 
5 cuartos cada uno. In fo rmarán : 
Suárez, 116, altos. Tel. A-3381. 
2642- 18 f. 
VIBORA. SE A L Q I T L A LA ( v-
sa acabada de reedificar. Lague-
ruela, 10, Estrada Palma; tiene 
jardín, portal, sala. hall, seis cuar-
tos y uno de criados, saleta de co-
mer, cocina, doble servicio sanita-
rio, patio .traspatio y luz eléctri-
ca. Su dueño: Lealtad, 64, altos. 
Teléfono A-8912. 
2646 18 f. 
ESCOBAR, NUMERO 32. SE aí-
qui'a la planta baja do esta casa, 
situada en la acera de la brisa y a 
una cuadra del Malecón. Tiene sala, 
recibidor, saleta de comer, cuatro 
cuartos e instalación sanitaria mo-
derna. Precio :once centenes men-
suales. Informes en • Prado, 82, al-
tos. 2581 13 f. 
SE ALQUELAN LOS ESPLENDI-
dos altos de nueva construcción de 
la casa Damas, número 1, esquina 
a Luz. entrada por Damas. La lla-
ve en la bodega. 
2577 19-f. 
EN $34 Cy., LOS NUEVOS A L -
tos de la casa Aguila, 222; sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño e Inodoro, pisos finos, azotea, te-
rraza. La llave en la panader ía e 
informes en la calzada de Jesúa 
del Monte, 125-A. 
2650 14 f. 
E N E L VEDADO, E N LA C A L L E 
23. entre 4 y 6, alquilo caballerizas 
o departamentos para garaches, a 
$17, con limpieza: en la bodega "La 
Casa Blanca," informan. 
2553 14 f. 
S E A L Q U I L A N 
Xeptnno 214, bajos 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno. entre Marqués González y 
Oquendo. los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 1 Feb. 
Vedado: Línea, entro L y M . so 
a.quila la bonita casa compu a 
fe sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, cuarto de criados, servicios y 
baños, todo moderno. Precio: $80. 
Llave e informan al lado, izquierda. 
2611 20 f. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A ca-
sa 17, entre 10 y 12, con sala. 5 
cuartos, luz eléctr ica y senicios 
dobles. Se da barata. 
2549 21 f-
I N Q U I S I D R , 3 5 - A 
Se aJqnila este piso principal. 
Informan en Oficios, 88, bajos. 
2582 19 f 
SE A L Q U I L A N LOS ESPAClo-
Bos altos de Amargura, 19, en con-
junto o por departamentos. 
2601 17 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y al -
tos de Alambique. 61. a una cuadra 
de los t ranvías de la Calzada de V i -
ves; sala, comedor, 3 cuartos, ser-
vicio sanitario moderno; 7 y 8 cen-
tenes. Llave en la misma. Infor-
mes: Obispo, 66. 
2385 16 f. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e & l a s o c i e -
d a d U E 1 L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . 
2451 12f 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble sen-icio sani-
tario. La llave en los altos e i n -
forma: Armando Ruz. Habana, 91, 
altos. Tel. A-2736. Precio: $53. 
2495 16 f. 
F L O R I D A , 2 - B 
Se alquila esta doble casa, com-
puesta de sala, comedor, dos cuar-
tos bajos y sala, comedor y un 
cuarto alto. La llave en la bode-
ga de la esquina, e informan "Sola 
y Pessino," Habana. 91, ¿iltos- Te-
léfono A-2736. Precio, $31-80. 
2495 16 f. 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San Indalecio y San Benigno, 
cuatro habitaciones, portal. salí», 
saleta, comedor, baño, cocina, pa-
tio, traspatio, cielo raso, luz eléc-
trica. Informan a l fondo. Precio: 
siete centenes. 
2530 13 f. 
C O N S U L A D O , 7 1 
Se alquilan los altos. Informan 
en la panader ía " E l Diorama." 
2473 is f. 
SE A L Q U I L A N , EN 27 PESOS 
plata, los modernos y lindos al-
tos de Maloja. 199-D, entre Mar-
qués González y Oquendo, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y servicios Llave en el 
199-B- Dueño en Concordia. 123 
2509 U I 
SE ALQUILA E L HIGIENICO y 
cómodo alto de esquina, Belascoaín, 
11, moderno, entrada por Animas; 
a personas de moralidad y sin n i -
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
2455 16 f. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
cinematógrafo. Infanta. 106. una 
casa para familia oon todos los 
adelantos modernos. Infanta, nú-
mero 106-B, sala, saleta y tres cuar-
tos. Un local pata establecimiento. 
Infanta. 106-D- Todo Infanta entre 
San Rafael y San Miguel. 
2Í1Z 16 f. 
SE ALQUILAN LOS .ALTOS D E 
la nueva casa Economía, 38, con 
entrada Independiente, con sala, sa-
leta, tres cuartos cameros, cocina, 
sanidad, escalera de mármol , can-
cela; próximo a la Estación Termi-
nal y Parque la India. Informan: 
Monte, 19, altos. Alonso. 
2539 12 f. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDI-
da accesoria, a la brisa, entrada in-
dependiente, luz eléctrica, tapizada 
y servicios sanitarios. Precio mó-
dico. Farmacia Hernández y Ra-
mos, Belascoaín, esquina a Lealtad. 
2491 16 f. 
SE ALQUILA E L P R I M E R P i -
so de la nueva casa Inquisidor, nú-
mero 5; tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios de lo más moderno; sus 
techos son cielo raso. Informan en 
Bernaza. número 6- Tel. A-6363. 
2520 16 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, do 
moderna construcción, con pisos ñ-
nos y buenos servicios de la casa 
San Ignacio, 120. esquina a Acos-
ta. La llave en la carpinter ía del 
frente. Informes: Acosta. 81. 
2451 12 f. 
PARA FAMILIA DE GUSTO SE 
alquila un hermoso alto en la Cal-
zada de .Luyanó, número 5, com-
puesto de cinco habitaciones, espa-
ciosa sala, saleta, dobles servidos 
sanitarios e instalación eléctrica; le 
pasan por el frente los t r anva í s de 
Luyanó y Jesús del Monte. Se dan 
en precio couitatlvo. La llave e i n -
formes en los bajos. 
2460 12 f. 
SE ALQUILA UN TERRENO, 
cercado, rellenado y nivelado, con 
más de 400 metros de superñcie, 
en Marqués González, entre Malo-
ja y Sitios, propio para cualquier 
cosa, dadas sus condiciones y situa-
ción. Para verlo de 1 a 4. Llave en 
Malo ja, 199-B. Informes en Concor-
dia, 123. 
2509 14 f. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
hermosos altos de Lamparilla, 78, 
compuesto de sala, antesala, cin-
co cuartos y dos en la azotea, co-
medor y servicio completo en los 
dos pisos. La llave en los bajos-
Informan en Prado, 11, antiguo. 
2525 12 f. 
SE AlyQUILAN LOS BAJOS TRO-
cadero, 7 9, entre Blanco y Aguila, 
compuesto de una gran sala, co-
medor, dos espaciosos cuartos, es-
pléndida cocina y patio, suelo de 
mosaico y construidos según las úl-
timas disposiciones de la Secretarla 
de Sanidad. Para informes en la 
misma todos los días, de 1 a 2 de 
la tarde. 2481 13 f. 
VEDADO: ALQUILO TRES CA-
sas de 15, 3 y 6 centenes. La pr i -
mera cinco cuartos y demás, calle 
G. preciosa situación y vistas, es-
quina frailo. La segunda calle 15, 
entre F y G, cinco cuartos, etc. La 
de 6. .dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tiene baño y servicio sa-
nitario. En medio de la loma. 
Quinta "Lourdes," 13 y G, porter ía . 
2513 12 f. 
B A R A T I S I ^ O S 
So. alquilan los altos de Muni-
cipio y Calzada ( Jesús del Monte.) 
Razón: Corrales, 28. 
2375 16 f. 
M S I U O ^ N U M . 9 3 
frente a la Estación Terminal. Se 
alquila; propia para establecimien-
to Informa: Narciso Ruíz, en Cu-
ba. 62, y también Manuel Ortiz, en 
San Joaquín, 58, altos. 
2417 15 f. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-
dos bajos San Rafael. 60. próximos 
a Galiana: sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos y doblo servicio y gran 
cuarto de baño; propios para una 
familia de gusto o profesionales. I n -
forman en los altos. 
2370 13 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5ta., número 4 3, bajos, en el Ve-
dado, entro Baños y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños,- cuarto de criados 
y servicio sanitario- La llave e i n -
formes en Calzada, 74. 
2203 18 f. 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Industria, 34, 
esquina a Colón. Llave eu los ba-
jos de la misma-
2288 6 mz. 
SE -ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa calle de Animas, número 
34-B, con sala, saleta, comedor y 
tres habitaciones. Renta ocho cen-
tenes. La llave en la bodega de 
Animas y Amistad. In fo rmarán en 
Amargura, 23. Teléfono A-2744. 
2285 14 f-
l .V SALVADOR Y MORENO, 
Cejro: se alquila una amplia casa, 
de mampostería , con portal, sala, sa-
leta, y diez cuartos, senicio com-
pleto. Con alumbrado eléctrico y 
teléfono. Informan al lado, bodega. 
Teléfono I-2S63. 
2359 \ 17 f. 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS al-
tos de esquina, muy frescos; tres 
habitaciones y cocina, ducha e ino-
doro, en $31-80. En la misma casa 
se alquilan tres habitaciones con to-
do sen-icio sanitario, $15-90, con 
vistas a la bahía. Cuba, 133. 
2349 13 f. 
SE ALQUILAN LOS E L E G A N -
tes altos de San Lázaro. 317-B, con 
sala, saleta y tres cuartos grandes, 
fabricación a la moderna, con elec-
tricidad en. toda la casa, escalera 
de mármol , techos de concreto, 
agua abundante a todas horas. 
2089 12 f. 
SE ALQUILA E L ALTO D E R A s -
tro, 10, entrada por el 12, con sa-
la, comedor y tres cuartos, azotea. 
Cinco centenes. Informes: Monte, 
275, altos. José Tepedino. 
2424 12 f. 
CALZADA, ESQUINA D, FREN-
te nuevo Parque, hermosa, ventila-
da, recién construida y ampPa ca-
sr. se alquila Llave al lado, .abier-
ta de 3 a 5. Informes: Línea. 93. 
2422 12 f. 
VIBORA: SE ALQUILA UN Bo-
nito chalet, en la calle de Gertru-
dis, núm- 24, entre la. y 2a.; se 
compone de portal, sala, 4 gran-
des habitaciones, corredor, cuarto 
baño, cuarto criados, con garage. 
Informan en el 19, Víbora. 
2421 H r 
CIEN F LEGOS, 14, UNA OUA-
dra de Monte. Se alquila un local, 
propio para barbería, zapater ía u 
otra cosa análoga. En el 16 se a l -
quilan unos altos muy frescos. 
2373 1* t-
SE ALQUILA LA MODERNA Y 
cómoda casa Merced, 8. bajos, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cielo ra-
so y todo el servicio moderno. Pre-
cio 7 centenes. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: Ha-
bana. 111, a lmacén de paños " L A 
Diana." 2397 15 f-
SE ALQUILAN, EN 8 CENTE-
nes los modernos y cómodos altos 
Jesús del Monte. 74; Terraza, sala, 
saleta. 4 grandes habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. Instala-
ciones gas y electricidad, doble vía 
de comunicación por el frente. Lla-
ve en la bodega. Informes: O'Rei-
lly, 55. Teléfono A-2595. 
2394 t* t-
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la casa de 
moderna construcción Pro g r e s o, 
G2-A. 2371 14 f. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer piso, 
compuestos de sala, saleta y tres 
habitaciones amplias y servicios 
completos. La llave en la bodega. 
Informan: Obispo, 104, camisería. 
2365 13 t 
ESCOBAR, 76. SE A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, al-
coba y servicios sanitarios moder-
nos. Precio: 8 centenes. Informa el 
Ldo. Baños. Campanario. 70. Teló-
fono A-4£71 
2332 1S f. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
, la casa Genasio, 180. con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás senicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
2398 15 f. 
EN CINCO CENTENES, SE a l -
quila la casa Princesa, número 3, 
esqlina de fraile, a dos cuadras de 
los t ranvías de Jesús del Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes: O'Reilly, 95. 
2223 13 f. 
SE ALQUILA L A CASA DE dos 
plantas en la calle Vigía, número 
50, frente a la Plaza la Pur ís ima, 
propia para depósito, industria o 
comercio la palnta baja, y para so-
ciedad, colegio, Institución de re-
creo o familia da gusto los altos. 
Informan: Maloja, número 71. 
2326 15 f. 
SE A L Q U I L A N LOS E L E G A N -
tes bajos de Ancna del Norte, 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos, do 
fabricación moderna ,techos de ce-
mento, a la moderna. 
2089 12 f. 
EMPEDRADO NUMERO 2, SE 
alquila una esquina con tres puer. 
tas, puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño. 
c. 555 24-5 
SE ALQUILA L A CASA T A M A -
rindo, 79, sala, comedor, cinco 
cuartos, pisos de mosaico, patio y 
azotea. I>a llave en el 81. Infor-
mes: Baños. 146. Teléfono T-1646. 
Vedado. 2303 12 f. 
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa Línea, 99, esquina a 10; com-
puesta de portal, buena sala y sa-
leta. 7 habitaciones. 2 Idem para 
criados, buen comedor. 2 cuarto» 
de baño completos, ídem uno para 
criados con ducha, lavabo y servi-
cio, buena cocina, despensa, buen 
garage, patio interior con plantas 
y gran jardín exterior con flores y 
árboles frutales: pisos de mosaico, 
instalación eléctrica, timbres, toda 
la casa con mamparas Interior y ex-
terlormente- Informan en Línea, 
número 97. 
Precio: $130 Cy. 
2269 # 12 f 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Luz, 84, Tienen sala, saleta y trea 
cuartos y demás servicios. 
2328 13 t 
L O C A L 
Con armatostes, propio para 
cualquier clase do tienda, se tras-
pasa en el punto más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno. 83. . 
2260 ' 12 f. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H- Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de B% propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 «0 a. 
E N $ 2 2 C Y . 
Se alquilan unos bajos, compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos, 
en Arbol Seco y Maloja, al fondo 
del Paradero de Concha. Francisco 
Peñalver , Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono 2824. 
2152 13 f. 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se alquila la parte alta. Izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en In-
inejorable condición para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
tuación próxima a todas las ofi-
cinas y vías de comunicación. Las 
llaves e Informes en San Pedro, nú -
mero 6, altos, José Bolado. 
1726 16 f. 
V E D A D O , 1 9 y F 
So^tr de esquina, con casa en el 
centro do un gran jardín . 
1180 18 f. 
ESTABLO DE B M B l f ^ 
AMARGURA 86 
DSOANO DE LOS DE L A ISIA 
Amargura, 86. Teléfono A-S54*. 
SUCURSALES; 
Víbora y Cerro.—Moatc, m n » 
Puente de Ckávei . Teléfono A-4844. 
Vedado: Baños y Once, 
(fenado todo del pal» y «elsoel»-
nado. Precios máa baratos que na-
die. Servicio a domicilio j tm loa 
establos, a todas hora* Se alqullaa 
y venden burras paridas. Sírvaa* 
dar los avisas llamando al 
2052 28 f. 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas, con luz eléctrica, a 
personas de moralidad, en Amargu-
ra, 16, en Obrapía, 72, y en Sa-
lud, 175^ 2755 l ó f. 
TEJADILLO, 10. DOS AMPLIAS 
y ventiladas habitaciones, para 
hombres solos, oficina o guardar 
muebles, a 2 luises cada una. 
2719 16 f. 
CASA SIN ESTRENAR, SE A L -
quilan bonitas y frescas habitacio-
nes: Acosta, 119, casi esquina a 
Egido. 2720 15 f. 
n- ii i • 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , a l t o s 
Se alquilan, en $17 americanos, 
dos grandes cuartos, luz eléctrica, 
a personas de moralidad, sin n i -
ños; dan y toman informes, en la 
misma, a todas horas. 
2712 19 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Lealtad, 145-B, esquina a Salud; 
sala, comedor. %, servicios moder-
nos, en siete centenes. Llave: bode-
ga esquina. Informan en Reina, 68, 
altos. Teléfono A-232». 
1924 14 f. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
SE A L Q U I L A N , A 2 CUADRAS 
do San Rafael, los frescos altos 
Aguila. 110, con sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios. L a l la-
ve en la bodega. Informes: Obispo, 
121. 2198 15 f. 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa Pereeve-
rancia, número 12, fachada ele-
fante de cantería, a una cuadra 
del Malecón; tiene cuatro cuartos, 
sala y comedor, baño modernísimo, 
cuarto de criado y su baño corres-» 
pondiente. Informan: Cuba, 66 
Teléfono A-6329. 
2306 12 f 
SE ALQUILAN DOS PISOS, aca-
bados de fabricar, Cuba, 89, es-
quina a Luz, propios para familias 
de gusto: compuestos de sala, re-
cibidor, cinco cuartos y demás Ins-
g lalaciones sanitarias; so dan bara-
tas. Para Informes: Muralla 14 
Teléfono A-2S03. 
SE A L Q I I L A E L PRINCIPAL 
de la ventilada y espaciosa casa 
Corrales. 77, moderno: a una cua-
dra del parque, con carros para to-
das las líneas; sala, comedor y dos 
habitaciones, cocina y sen-icios; en 
6 5!-íene3- En Ios MJUí Informan. 2.03 15 fj 
CONCORDIA, 32, ALTOS, SE a l -
quila un salón, balcón a la calle y 
otra chica, para persona sola; luz 
y l lavln; a personas do moralidad-
2696 15 f. 
SE A L Q U I L . ! UNA H A B I T A -
clón a señora o señori ta que de-
seen vivir en familia. Se dan y 
toman referencias. No hay papel-
Cárdenas , 23, bajos. 
2694 13 f. 
E N PUNTO D E LO MEJOR DtT 
la Habana. Aguila, 102, entre Bar-
celona y San José, una familia do 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle, muy 
hermosa y ventila)da, propia para 
bufete u oficinas; t ambién cede un 
zaguán para automóvil o coche. Se 
dan y piden referencias. 
2691 21 f. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción para matrimonio, sin hijos, o 
para hombres solos. Villegas. 97. 
2746 15 f. 
SE A L Q U I L A N UABITACIO-
nes amuebladas, en casa de fami-
lia, con toda asistencia; se exi-
gen referencias; con teléfono, ga-
rage, baño. 17, número 15, entre L» 
y M . Vedado. 
2749 15 f. 
SAN JOSE, 48, AI / IOS, ESQUI-
na a Campanario, so alquilan dos 
preciosas habitaciones, con vista a 
dos calles, juntas o separadas. 
Gran balcón corrido, techo decora-
do, piso do mármol . Luz eléctrica, 
gran recibidor para las visitas; to-
das las comodidades necesarias, 
propias para personas de gusto. 
2765 15 f. 
HABITACION AI/TA -
con balcón a la calle, en tres cen-
tenes; otra grande, seguida, se a l -
quilan juntas o separadas; además , 
una en 9 pesos, y otra en 11. Te-
jadillo, 48, entre Aguacate y Com-
postela. 
2766 13 f. 
OOS HABITACIONES SEGUIDAS 
una con balcón a la calle, so alqui-
lan en precio razonable, a d e m á s 
una habi tación amueblada en dos 
centenes y otra en tres luises. "La 
Gran Vía", Virtudes, 12, moderno. 
Teléfono A-3529. 
2678' 15 f. 
P A R A E L C A R N A V A L 
"Las Villas de Prado." n ú m e r o 
119, altos, frente al Paseo. Hay 
abonos do comida y habitación, con 
vista a l Prado, a $30; id, habitacio-
nes interiores, con comida, por per-
sona. $26-50; Id. id. por mes, $25; 
id. id. por meses, $20; IdA id . por 
mes. $16; cubiertos de tres platos, 
postre, pan y café, a 30 cfs; abonos 
por día do $1, $1-50 y $2 diarios. 
No equivocarse: es en los altos. Te-
léfono A-7576. 
2616 14 f. 
MURALLA, SYz, E S Q I ^ Í A A San 
Ignacio, se alquila, completamente 
Independiente, un hermoso depar-
tamento, vista a la calle, compues-
to de tres habitaciones y local en 
el mismo para cocinar. Informan en 
la misma. 
2566 1 3 f. 
E g i d o e s q u i n a a C o r r a l e s 
se alquilan dos habitaciones, muy 
amplias, en los bajos, juntas o sepa-
radas; precios económicos.. Tam-
bién se alquila una accesoria. 
2501 12 f. 
OliISPO. ALTOS, ESQUINA 
a Compostela, se 'alquilan, uni -
das o separadas, tros grandes ha-
bitaciones y cocina, en casa part i -
cular de moralidad. Se dan y se 
piden referencias-
2503 ;., 12 f. 
CUARTELES, N U M . 4., ESQUT-
na Aguiar, se alquila un hermoso 
departamento de dos habitaciones 
corridas, con vista a la calle, con 
todas las comodidades necesarias, 
propio para personas de gusto: 
t ambién hay una habitación gran-
de con vista a la calle, con muebles 
o sin ellos; precios módicos. ' 
2535 12 f. 
SE A L Q I IUVN. , M M A S O Se-
paradas, dos grandes habitaciones 
muy claras, ventiladas y con alum-
brado eléctrico, a personas de mo-
ralidad. Se dan baratas; no hay 
más Inquilinos ni cartel a la puer-
ta. San Rafael, 23, altos, entra 
Aguila y Galiano. 
' 2?12 i s f. 
REVELLAGIGEDO, 20, ALTOS, 
ee alquila un hermoso departamen-
to de dos habitaciones corridas, con 
vista a la calle, juntas o separadas; 
también se alquila una pintoresca 
casita para corta familia, con todos 
sus servicios. En la mimna infor-
man. Precios módicos, 
2535 12 f. 
E N ZULUETA, S2.A, A L LADO 
del Hotel Pasaje: So alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
eléctrica, piso de mármol. En las 
mismas condiciones. Amistad. 62 y 
Reina, 74. 
822 , . . . v. U JL / 
P A G I N A D O C E D I A R I O D t I - M M A R I N A 
SE Al iQUHiAK, \ > U KMI VDAS, 
magníficas habitaciones altas, mo-
derna^, con toda asistencia, luz y 
lavabos de afrua corriente, a pre-
cios reducidos. Aguiar. 47. casi 
frente a San 'Juan de Dios. 
2614 l ó f . 
KN JESUS HABIA, 122, A DOS 
cuadras de la Estación Terminal, so 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes en precio módico y a perso-
nas de moralidad: no se admiten 
niño*. 2486 14 f. 
E N LINEA, 39, ESQUINA A 1»A-
ños, Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias. 26S4 26 f. 
SE \T.QVILAN OUARJOS COX 
y sin muebles, para hombres solos 
de moralidad, con y sin comida, luz 
eléctrica, a precios convencionales, 
en Corrales, número 41, entre So-
meruelos y Factoría , punto céntri-
co y un espléndido local propio pa-
ra guardar un automóvil . 
1827 13 "• 
" OBEAPIA. A l M. KSQI TXA 
a Mercaderes, se alquilan habltaclo-
• nes con balcón a la caiie e interio-
res a precios módico^ 
2327 lói. 
ZUDUETA, 33. SE ALQUILA una 
eala y saleta y tres habitaciones, 
juntas o separadas; casa nueva, p i -
sos de mosaico, luz eléctrica y de-
más servicios. En la misma Infor-
man de una cocina para dar comi-
da^ 2331 I» f-
VEDADO: PALACIO !>»: LA ca-
lle H . 46. entre 5ta. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas a personas de moralidad, de 
§5-3t) a $10-60. Sol, 117, a J, 
número 11. a $5-30 y $10. 
2414 1* f-
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación. Si no sabe cocinar bien 
que no se presente. Calle K, núme-
ro 150, entre 15 y Vedado. 
2625 15 f. 
SE SOLICITA l NA COCINERA, 
para un matrimonio solo; que sea 
aseada y ayude a algunos quehace-
res en ia casa; que tenga referen-
cias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Calle Prlmelles, 23, Ce-
rro. 2637 15 f. 
SE SOIÜCaTA UNA < R I A D A 
de mano, blanca, de mediana edad, 
que entienda su obligación; no se 
admite joven y no se da ropa de 
cama. Tres centones y ropa limpia. 
San Miguel, 164. 
2662 14 t 
SE SOLICITA UNA . ) < ) \ i : V 
blanca, para los quehaceres de una 
casa chica y que entienda de coci-
na; es casa de mucha moralidad; 
ha de ser aseada y traer referen-
cias. Aguacate, 61, altos, segundo, 
derecha. 
2G76 14 f. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación, sea muy 
limpia y duerma en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes; en la calle 15, 
número 250 y 252, entre E y F. 
265 14 f-
HABITACIONES D E SALA Y 
cuan;\ tienen luz eléctrica; sa al-
qul :¡ i. Jesús del MonU, 156, al 
lado de Baguer, son nuevas y de 
gran comodidad. 
2376 l6 f-
EN 17 Y 4 ( V E D A D O ) : DEPAR-
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3|4, cocina. Inodoro, 
haño, luz eléctrica y cielo raso. I n -
formes en la misma. 
2 3 2 6 .- ' ' ^ t. 
EN CASA DE F A M I L I A RESPE-
tablc. se alquila, en la azotea, una 
habitación, con toda asistencia, a 
hombre solo. Precio módico- Ga-
llano, 95, altos. 
2303 12 f. 
F R A N C E S A 
Se solicita, para cuidar y salir 
con una niña grandecita, una fran-
cesa que hable Idioma fino y que 
traiga referencias. Buen sueldo. 
Calle A y 21, Vedado. Tel. F-3549. 
2653 , 14 f. 
SE SOLICITA UÑA CRIADA DE 
mano, que entienda de cocina- Suel-
do, 3 centenes, ropa l impia; dur-
miendo en la colocación; si no sa-
be cumplir con su obligación que 
no se presente. Habana, 10 5, altos. 
2546 13 f. 
VIBORA: CAItLE DE I/U/. , nú-
mero 2, altos, se alquilan espléndi-
das habitaciones a personas de mo-
ralidad. 247 5 12 f. 
SE ALQUILAN VARIAS H A B I -
taclones a pe joñas de moralidad, 
con vista y balcón a la calle de 
Egido y Misión, altos del café " E l 
Caracolillo." Egl lo, 22. 
206 2 3 mz. 
SE ALQUILA UNA HAHITA-
ción, con o sin muebles, a caballe-
ro solo o a dos en compañía. Cuar-
to ventilado, punto céntrico, baño 
con servicio de agua caliente. Sólo 
a persona de moralida-á. Se exigen 
referencias. Por correo a Domin-
go Várela, Apartado 6 6, CIUDAD. 
240S 14 f. 
COCINERA: ST SOLICITA una, 
que sepa bien su oficio y sea bue-
na repostera. So da buen sueldo. 
En Prado, 82. 
2581 , | 13 f. 
s i . NECESITAN DOS MUJERES, 
que sepan escribir números ; t ra-
bajando en su casa pueden ganar 
quince centavos cada hora. Infor-
ma: Castillo, Bernaza, 17, altos de 
la bodega, de diez a doce, a ningu-
na otra hora. 
2576 13 f. 
PARA UN MATRIMONIO. SK 
solicita una cocinera, peninsular. (Je 
mediana edad, que sea aseada y 
tenga buenas referencias. Crespo, 
13-A. altos. 
2436 11 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que tenga buenas recomen-
daciones; si no las tiene que no se 
presente. Línea y 6, Vedado-
2538 12 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras, salón de visitas y pia-
no. Agniar, "2, altos. 
2403 ] 4 f. 
SK A l . ^ m . A N HABITACIONES 
y departamentos acabados de cons-
truir , con todo el confort más exi-
gente; su fabricación, distribución 
superan a todos, mucha luz y brisa, 
cada departamento tiene lavabo, 
luz y se da limpieza de las mismas, 
a una cuadra del Parque Central, 
Obrapía. Ü4, 96 y 98, a profesiona-
les, oficinas, hombres de negocios y 
a hambres solos. Informes: J. M . 
Mantecón. 
2429 13 f-
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, esquina a Acosta^ 
una hermosa sala con dos balco-
nes a la calle, pisos de mármol ; en 
la misma casa hay otra hermosa 
habitación, con vista a la calle, p i -
sos do mosaico. 
2,442 l ? f-
R O Q I E GALLEGO. AGENCIA 
do Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y cón recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
. cialidad cri. cuadrillas de traba-
j a d ores. ROQUE GALLEGO. 
i m j i i n i m n M i m m w n i m w i i m m m n n n 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o se n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPELA1N UOBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
SE NECESITA UN J E F E DE ofi-
cina, práctico en contabilidad y co-
rrespondencia para importante ins-
ti tución de esta Ciudad, sueldo $200 
mensuales. Un maquinista pai-a in-
genio, provincia de Oriente, con 
buenas referencias. Un Taquígra-
fo en Inglés y Español para la Ha-
bana. Tres jóvenes de 16 a 20 años 
para aficlna hablando inglés y espa-
ñol y con conocimiento de escritura 
en máquina . Un agente vendedor, 
práctico en el giro de papeler ía e 
imprenta a baso de sueldo y co-
misión. Agencia Cubana de E m -
pleos, K. Gómez de Garay, Aguiar, 
75, entrada por Obrapía. 
2588 v 13 f. 
SE NEGE SI TAN 
Maestro o maestra de 
francés 
Se necesita en seguida un maestro 
o maestra para dar clases de Francés 
a un niño de 9 años, todos los días. 
The Beers Ageney 
Cuba, 37, aitos 
( L a antigua y acreditada agencia 
establecida en 1906.) 
c 743 3-d 12 
SOLICITO USA PERSONA, H O M -
bre o mujer, si es mujer que sea 
soltera o viuda, con cincuenta pe-
sos, para arrendar por dos años 
un negocio que produce de 8 a 12 
pesos diarlos. Diríjase por escrito: 
B. Mart ín: Lista Correos, Habana-
2603 13 f. 
SE SOIilClTAN COSTURERAS Y 
medias oficialas de modista- Se pa-
ga bien. Obrapía, 107, altos. 
2604 17 f. 
E N VIEEEGAS, 92, SE NECESI-
tan 25 hombres para el campo; vía-
je pago; una criada peninsular y 
un muchacho de 14 a 16 años para 
la Habana. • 
2605 13 <. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE 
14 a 18 años, para el servicio de 
una señorita, que sea formal y que 
tenga persona que garantice su con-
ducta. Calle Habana, número , 174, 
altos. 2505 12 f-
SE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
ninsular, cocinera, que duerma en 
la casa. Aguacate, 53. 
2733 15 f. 
PDANCHADORES: "HAYANA 
Pressing Club Cuba," necesita bue-
nos planchadores. 
= 71* 15 f. 
EN AMISTAD. BíUM. 7<i, A I A I A -
oén de "Las Filipinas," se solici-
ta una muchacha, de trece a quin-
ce años, para cuidar de dos niñas. 
Sueldo: un centén v roña. limpia. 
. • 16 f-
PARA ALMACEN D i ; VIVERES 
finos, se solicita qn empleado que 
entiende de carpeta. Contéstese al 
apartado 2 331, expresando condi-
ciones que reúna el interesado 
2603 14 f 
V E N D E D O R E S : SE S<U.KIT\N 
que lo sean d t l giro de víveres pa-
ra venta de ar t ículos de primera 
necesidad. Informes; Revillaclsre-
do. 145, de 11 a 1V. 
26ST 15 f. 
SE SOI.K M A UNA CHIADA de 
mano de mediana edad, y que sepa 
trabajar, y una manejadora, en 
Amistad, número 134. bajos fren-
te al parque de Colón. 
15 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, fina y que no sea recién lle-
gada, para los cuartos y servir la 
mesa y una cocinera buena y asea-
da y las dos que duerman en el 
acomodo. Buen sueldo si lo apie-
ritan. Santa Catalina, 12, esquina a 
Príncipe de Asturias, Víbora. 
24 7 7 12 f. 
• GRAN AGENCIA k>J¡J COLOCA-
I clones Villaverde y Compañía. 
I O'Keilly, número 13- Teléfono 
• A-2848. Cuando quiera usted te-
I ner" en su casa un buen servicio 
I de criados, camareros, cocineros, 
I dependientes en todos giros, etc., 
I etc., avise a esta antigua y acre-
• ditada casa; se mandan a cunl-
• quier punto de la isla y cua-lri-
I lias de trabajadores para el rain-
| 
1863 2g f. 
AGENCTA DE COIXiCACIONES 
" £ L A B A t í D I " 
Teléfono A-183S. Aguacate. 37%. 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero, dependiente, etc., esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 3 m i . 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano, que sea peninsular, 
fina trabajadora y sepa cumplir 
muy bien con su obligación; ha de 
saber zurcir muy bien, y traer bue-
nos informes; es para un matrimo-
nio solo. Sueldo, tres» cent/ínes y 
ropa limpia. Aguacate, 3Í, altos, 
tercer piso. 
2471 12 f. 
NECKSITO LOCAL PARA Es-
tablecimiento en Callano, Reina y 
San Rafael- Informes detallados 
pftr escrito a P. Coopat, Villegas, 51. 
2502 12 f. 
SE SOLICITA, PARA UN M A-
trimonlo sin niños, una buena co-
cinera, que sea limpia y traiga re-
ferencias de las casas en que ha 
servido. Sueldo: 3 centenes y los 
carros. Para tratar de 8 a 11 de la 
mañana en la calle Paseo, entre 21 
y 23. 2453 12 f. 
AGENTES Y VENDEDORES So-
licito. Tengo varias mercancías de 
salida y primera necesidad. Infor-
m a r é de 1 a 4. San Miguel, 6, A l -
berto Hogán. A los del interior de 
la isla doy representación exclusi-
va- Mandaré muestras, datos, etc., 
recibiendo 15 sellos de dos centa-
vos para franqueo, etc. 
2494 12 f. 
SE SOLICITAN DOS M A T R I M O -
nlos, para una finca. P róx ima de 
la Habana. Informan: Composte-
la, 161. lo . 
2423 10 f. 
SE DESEA l N A SEÑORITA O 
señora, de 1 a 7 de la tarde, para 
enseñar a 2 niñas; la enseñanza 
elemental y sacarlas de paseo- No 
tiene que ser profesora y se desea 
recomendaciones. Línea y 6, "Vi l l a 
Susana," número 417. 
2736 15 f-
l NA JOVEN. PENINSULAR, de 
buena presencia, desea colocarse 
de manejadora o criada de mano; 
es formal y tiene referencias. I n -
forman: Aguila, 202-
2699 15 f. 
I N JOVEN, ESPAÑOL, I>i;SK\ 
colocarse de criado de mano; tie-
ne buenas referencias y ^ mucha 
práct ica en su trabajo- Informan: 
O'RelUy, 1 y 3. 
2688 15 f. 
UNA JOVEN, PENDÍSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene las mejores referencias y es 
Inteligente en su ramo. En la mis-
ma una manejadora. Informan: 
Prado, 94. 2689 l ó f . 
I N A JOVEN, r U N I N M LAR, 86 
desea colocar de criada de mano o 
manejadora; puede dar referencias. 
Informan: Manrique, 89. 
2682 15 f. 
SE SOLICITA PARA L N INGE-
nlo una criada de mano, que sepa 
coser. Debe traer buenas referen-
cias. Calzada de Jesús del Monte, 
54 9, frente a Estrada Palma. De 12 
a 2 p. m. 2353 13 f. 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res m'imero 6. 
c. 555 24-5 
C O R T A D O R E S D E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
En las fincas de F. Báscuas, k i -
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un gran n ú m e r o 
do cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i ja en otras localidades. 
1093 1 8 m ¿ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, de mediana edad, que sepa 
su obligación y entienda - algo de 
costura; es para un matrimonio so-
lo; de 12 a 3; Rayo, 39, altos. 
2490 12 f. 
A V I S 
Se desea saber el paradero del 
señor José Fernández Sleres, que 
reside en la provincia de Pinar del 
Río, para asuntos de interés. D i r i -
girse a Campanario, 131, Habana. 
Lo solicita su familia que son sus 
sobrinos Josefa Fernández y Gara-
yoa- 2381 14 f.íi 
SE SOLICITA UN PROFESOR 
de primera enseñanza, que hable y 
escriba inglés. Igualmente se solici-
ta al señor Luis Barrio, autor de 
un Tratado de Matemáticas , edita-
do en España . Escuela de "San 
Luis Gonzaga", calle 2a., Víbora. 
2536 12 f-
l > I ¡SEARIA ENCONTRAR UNA 
familia a quien prestar mis ser-
vicios como criado; soy joven, es-
pañol, recomendado por una fami-
lia distinguida, a la cual he ser-
vido unos años; varío mis trajes 
en el comedor. Monserrate, 69, al-
tos del café. La encargada. 
2709 1 5 f-
SE DESEA COLOCAR « PÍA bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
dar, en establecimiento o casa par-
ticular; cocina a la española y a 
la criolla; sŝ be desempeñar bien 
su oficio; tiene referencias. Agua-
cate, 32, informan. 
2708 15 f. 
DESEA COLOCAIUSE l N A j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; tiene recomendacio-
nes de casas que ha servido. I n -
forman en la calle Daoiz, núm. 8. 
Teléfono 1-1429, Reparto "Las Ca-
ñas," Cerro- / 
2706 15 f. 
COCINERA, PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particllar, establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación; 
buenas referencias. Aguila, 114-A, 
el encargado, cuarto 66. 
2745 ' 15 f-
ÜNA SEÑORA, PENINSULAR, 
con un niño de 8 años, desea colo-
carse ^)ara limpieza y ayudar a co-
cinar, si es preciso. N otiene pre-
tensiones y sólo desea que le consi-
deren a su hijo. Informan: calle 
G, número Ti, Vedado, Carmen. 
2746 i 15 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera en casa de buena fa-
milia; ella no tiene compromiso de 
ninguna clase; puede dormir en la 
colocación; es aseada en su traba-
jo ; tiene quien responda por ella. 
Informaran en la casa San Láza-
ro, número 295, el zapatero. 
2744 15 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA j o -
ven, vizcaína, fina y formal, en ca-
sa de moralidad, para acompaña r 
una señora o de doncella. Infor-
m a r á n : Luz, número 3, bajos. 
2750 15 f. 
C A M A R E R A 
Se solicita una mujer, joven, que 
lleve por lo menos tres años de re-
sidencia en el país, para la l im-
pieza de habitaciones. Dirigirse a 
17 y H , Vedado; de 12 a 2 p. in. 
2305 12 f. 
E N LAS FINCAS DE F. BAS-
cuns, ki lómetro 20, en la carretera 
de la Habana u Güines, poblado de 
Jamaica, se solicita un vaquero, que 
sopa oi-deñar bien 25 vacas y sea 
hombre de campo. Sueldo: $30 y 
mantenido; se solicita t ambién un 
carrero que sepa airear dos parejas 
de midas, que sea homhre de cam-
po para recoger frutas y llevarlas 
al mercado. Sueldo el mismo. 
2321 15 f. 
i m i i i i i n i i i i M i i i i m i i n i i i i i n f i i i n i i i n i n i i i 
SE OFRECEN 
U n a j o v e s , e s p a ñ o l a . 
desea colcharse de manejadora o pa-
r a cuartos en casa de moralidad. 
Sabe su obligación y tiene los in-
formes que la pidan. Obrapía, 64, 
altos. 
2704 15-f 
DESEA COIiOCARSE D E CRIA-
do de mano, un joven práctico en 
el servicio; también se coloca en 
botica y tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Para 
Informes dirigirse a Sol, núm- 8. 
2753 15 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, nue-
vo en el país, soltero, muy buenas 
referencias, larga práctica, actual-
mente colocado, desea mejorar. D i -
rigirse al señor Valdés, Teniente 
Hoy, 35. 2756 15 f. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E -
sea colocarse; ella de cocinera y él 
para otro servicio, está acostum-
brado a varios; tiene buena letra 
y competente en contabilidad; jó-
venes de buen aspecto y bien edu-
cados; del cumplimiento de sus 
deberes y honradez, responden los 
amos, que han tenido. Monte, 4 31-
2757 16 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
< "locarse, en casa de moralidad, de 
ciiada de mano. Sabe coser a ma-
no y máquina- Tiene referencias 
bueñas. Informan: Morro, 24. 
2758 1» É. 
COCINERA, ASTURIANA, CON 
buenas referencias; cocina a la es-
pañola y criolla; con muchos años 
en Madrid. Informan: Aguila, 189, 
frente a la Plaza del Vapor, Café 
Hacienda. 273 5 15 f. 
DESEA COLOCARSE UNA .IO-
' ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, desea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 136, 
cuarto número 29. 
2 730 15 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
no tiene pretensiones; tiene quien 
responda por ella. Para informes: 
Amistad, 136. habitación 60. No 
recibe tarjetas. 
, 2740 15 f. 
SE SOLICITA UN A CRIADA de 
mano, de mediana edad, y con bue-
nas referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Línea, esquina 
a I , altos. Vedado. 
2468 12 f. 
SE SOLICITAN UN \ < UlADA de 
mano y una manejadora, que sean 
blancas y jóvenes, con referencias. 
13, entre K y L , tercera/ casa de la 
esquina de L, Vedado. 
2458 . 12 f. 
MECANICO ELECTRICISTA, de-
sea colocarse, para la ciudad o el 
campo, un. joven, soltero, buenas 
referencias. Contesten por escrito 
a G. Alonso, Apartado 821, Habana. 
2727 15 f. 
SE SOLICITA l N \ (¿RIADA DE 
mano, que no sea muy joven, sepa 
servir la me?a, coser, marcar y trai-
ga referencias de las casas en que 
ha servido. Calle 4, entre 17 y 19, 
número 170. altos. Sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia. Para tratar del 
asunto de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
2453 12 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su ^obli-
gación; tiene referencias- Infor-
man: Virtudes, número 2-A, altos. 
2724 15 f. 
JOVEN. ESPAÑOL. DE 20 :m<>s. 
rjecién venido, se ofrece para bode-
ga o mostrador de café; sin preuMi-
siones. Plaza del Polvorín, por 
Monserrate, altos 23. 
2728 15 f. 
r N CHAI F F E U R , MEA A N U O , 
peninsular, desea colocarse; sabe 
ha/blar el Inglés. In fo rmarán : San 
Pedro,. número 6. fonda "La Per-
la", el cantinero. 
2G20 15 f. 
DNA BUENA COCINERA, M A -
drileña, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene buenas referencias. 
Para Informes: Amargura, 86, a l -
tos. 27 62 15 f. 
UNA SEÑORITA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano; sabe su obligación y tiene 
buenas referencias. Muralla, 10. 
2761- v 15 f. 
DESEA COLOCARSE una crian-
dera, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante le»he; su niño 
so puede ver, a media leche o ente-
ra. Darán razón: Príncipe, n ú m e -
ro l l - C • 2626 15 f. 
JOVEN. QUE POSEE E L I N -
glés y el francés, sabe dibujar, me-
canografía, bastante de mecánica 
teórica y práctica y conocimien-
tos mercantiles, desearía encontrar 
empleo en la ciudad o en el cam-
po. Tiene ccrtlñcados del extran-
jero y de aquí de saber conducir 
automóviles. No tiene pretensiones. 
Dirigirse por correo a J. O., Apar-
tado 1364, Habana. 
2622 . 15 f. 
m M \ COJA ti IRSE UN A JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora; en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle id , número 17, en-
tre 13 y 15. 
2615 15 f. 
DESEA nOLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Vives, número 119. 2>ÍL': 14 f. 
S E SOLICITA UNA ( RIADA DE 
mano, que esté acostumbrada al 
servicio en Cuba; recién llegada no 
se quiere- Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia y que traiga recomenda- « 
ción de su moralidad. Estrada Pal-
ma, número 1. 
24S4 13 f. 
( K l ANDERA: UNA SEÑORA. 
joven, desea colocarse a leche en-
tera; con buena y abundante leche. 
Suplican vean el niño; va al cam-
po. Informan: Marqués González, 
51, cuarto número 7. 
2730 15 f. 
SE SOLICITA m SOCIO CON 
45 centenes, para con otro, para un 
negocio que deja el 45" por 100. Pa-
ra más prueba: Esperanza, 133, an-
tiguo. 
27C4 15 f. 
souerro um MI CHACHO PA-
ra limpiar automóvil y portero. De-
be ser joven, muy prác t ico y haber 
estado largo tiempo en casa parti-
cular y tener buenas referencias. 
Sueldo: $26.50, casa y comida. Ve-
dado. 2. entre 11 y 13, Quinta " V i -
lla Orduña." 
2537 12 f. 
SE NECESITAN SEIS TELE-
grafistas, competentes, para la ciu-
dad y el campo; buen sueldo. Agen-
cia Cubana de Empleos. Agotar, 75. 
entrada por Obrapía. -
t f t l 15 f. 
I N OH U PFEUR, Mi:< ANIOO, 
peninsular, desea colocarse; sabe 
hablar el Inglés. In fo rmarán : San 
Pedro, número 6. el cantinero. 
2620 15 f-
SE DESEA COLOCAK UNA JO-
ven, peninsular, para los queha-
ceres de un matrimonio, sin ni-
ños. Informan en la casa donde 
está. Aguacate, 28, bajos. 
2641 1 4 f. 
.MATRIMONIO, JOVEN. SIN H i -
jos, se ofrece para casa de mora-
lidad; él criado o portero; ella 
criada de mano o manejadora. I n -
forma el portero de Cuarteles, 42. 
SE DESEA OOLOGAB DE MA-
nejadora o criada de mano una jo -
ven, peninsular, de mediana edad, 
es cariñosa para los niños. D i r i -
girse a la calle de Zanja, número 
73. 2702 15 f. 
I N A BUEN \ COCINERA Y R E -
postera. se desea colocar; tiene bue-
nas referencias. Informan: Amistad 
y San José Teléfono 3395. 
2613 15 f. 
DESE \< oLo< AR.SE DN BUEN 
cocinero de profesión; cocina a ia 
española, francesa y criolla; hace 
toda clase de dulces. Para casa 
particular. Informan en O'Relüy, 
66, bodega. Teléfono A-6040. 
2673 15 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de criada de mano, maneja-
dora o cocinera, pues sabe de to-
do. Tiene referencias buenas. -In-
forman: Factoría , í , altos. 
2619 15 f. 
DESEA COLOCARSE ( N A PE-
nlnsular, buena cocinera y formal, 
en casa de moralidad. Tlerie refe-
rencias buenas. Informan: Consu-
lado, número 120-
2617 14 f. 
EXTRANJERO, MUY BIEN INS-
truído, que habla los idiomas espa-
ñol, inglés, francés, a lemán, italia-
no, etc., y es hombre serio, y de 
buena presencia, busca colocación. 
Sin pretensiones. Dirigirse por car-
ta a- C. O., Amistad, 61, habitación 
núrn- 44. 
2660 15 f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS pe-
ninsulares: una de mediana edad, 
entiende un poco de cocina; y la 
otra de criada de mano o mane-
jadora; tienen referencias. No se 
admiten tarjetas. Informan: Co-
rrales, número 78. 
2648 , 15 f. 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietarios que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de robrar las reatas, 
pagar contribuciones, censos, se-
guros y cuanto haya que pagar, 
puoden dirigirse a la rallp de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
SEÑORA, ESPASO LA. DESEA 
colocarse^ en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; 
tiene referencias; sabe cumplir con 
su obligación; no duerme en la co-
locación. Informan: Monte. 147, 
teléfono A-1946. 
2640 15 f. 
UNA AS TI K l A \ A. M IV EOR-
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora; sabe 
cocinar. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gervasio, 29. 
2628 14 f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
santanderlnas, de criadas o mane-
jadoras; entiende la una de coci-
na; tienen quien las recomiende. 
Lamparilla, eesquina a Aguacate, 
íonda- 2644 15 f. 
DESEA COLOCARSE P A R A 
portero y limpieza, sin pretensio-
nes, un hombre de mediana edad, 
bien vestido, español, con referen-
cias. Sueldo: lo que puedan o quie-
ran; pueden escribir por correo o 
como deseen. Francisqo Sánchez, 
calle Inquisidor, núm. 14, barbe-
ría. Ciudad. 
2671 15 f. 
SE OFRECE UN SEÑOR. D E 
mediana edad, para portero o se-
reno, o para hacer limpieza en 
cualquier tienda o casa particular, 
o encargado de personal; con bue-
nas referencias o garant ías . Infor-
man: Obispo, 2, dulcería. 
2669 14 f. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse de criadas de mano: una 
duerme en la colocación; saben 
cumplir y tienen referencias. I n -
formes: Villegas, 103. 
2610 15 f. 
COCINERA REPOSTERA, I f A -
drileña, desea casa buena; cocina a 
la francesa, criolla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Gallano, 118, altos de la expo-
sición de cuadros. 
2541 * 13 f-
DNA SEÑORA. PENINSULAR, 
buena cocinera, desea colocarse en 
casa particular de corta familia o 
de comercio; cocina a la española 
y criolla; tiene referencias. Infor-
mes: Angeles 32, altos. 
2565 13 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para limpieza de ha-
bitaciones y vestir señoras; tiene 
Inmejorables recomendaciones. I n -
fo rmarán : Bclascoaín, número 5. 
2561 13 f. 
SE OFRECE DN CRLVDO, PA-
ra casa particular o de comercio; 
tiene quien garantice su trabajo y 
conducta. Informan: J. del Monte, 
19. Teléfono A-S321, y Dragones,. 
7, hotel "Nuevitas-" Tel. A-6 903. 
2559 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na lavandera, en casa particular en 
cualquier parte de la Habana, abo-
nándole los pasajes; tiene inmejora-
bles referencias. Concordia, 171. 
2557 .13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a enano y en m á -
quina ;está práct ica en su obliga-
ción. Luz, 46, antiguo. 
2550 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y t ra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Amargura, 94, altos. 
2551 x 13 f. 
UN \ SEÑORA. PENINSULAR, 
buena cocinera, desea colocarse en 
casa de corta familia; no usa n i 
cesto ni bolsillón; lleva tiempo en 
el país. Informan: Lamparilla, 82, 
tren de lavado. 
2547 1 3 f. 
DNA PENINSULAR, COCINERA 
v repostera desea colocarse en ca-
sa de comercio o particular: menos 
d« cuatro monedas no se coloca. 
Informan: bodega "La Casa Blan-
ca." Teléfono F-1769, en 2o es-
quln . a 4, Vedado. 
2.«;53 1* '• 
DESEA COLOCACION JOVEN 
que posee el Inglés y tenedur ía de 
libros, en cualquier clase de co-
mercio; no tiene pretensiones; con 
referencias las que le pidan. Ro-
may. 42. 2545 13 f. 
D M i E A COLOCARSE UN BUEN 
criado, de confianza, serlo, cum-
plidor de su deber; buenos infor-
mes; desea casa serla, de orden. 
Informan: Virtudes y Lealtad, café. 
2544 I ' t 
DESEA COLOCARSE UNA Pe-
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora: entiende de cocina; tiene 
buenas referencias. Informan: Si-
tios, 43. bodega. 
2517 12 f-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, para habitaciones 
y repasar ropa y ayudar a los que* 
haceres de la casa. Informan: I n -
dio, número 23. 
2654 15 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. peninsular, muy formal y t ra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, co-
sca mano y máquina- Tiene refe-
rencias buenas- Informan: Lombi-
Uo. 23, solar. 
2478 12 f-
UNA JOV EN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada; entiende de 
cocina para casa de corta familia; 
no duerme en la colocación; en la 
misma un muchachito de 8 años 
para hacer mandados. Tienen refe-
rencias. Informes: Amistad, 136, 
cuarto número 8. 
2564 13 f. 
DESEA COLOCARSE UN HOM-
bre, bien instruido y formal, de por-
tero o criado; sabe cumplir muy 
bien con su obligación; buenos i n -
formes. Prado y Dragones, vldriera-
2548 18 f. 
DNA PENINSULAR. DESEA co-
locarse para criada de cuartos y 
coser a mano y máquina con per-
fección; lleva tiempo en el país; 
tiene buenas referencias; no duer-
me en el acomodo. Virtudes y San 
Nicolás, puesto de frutas, informan. 
2572 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa moral, de criada 
de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Cañon-
go, número 13 (Cerro.) 
2570 , 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, para manejadora 
o criada de mano; sabe coser y es 
cariñosa con los niños; entiende a l -
go de cocina. Monte, 12, habitación 
número 19. 2 5 67 13 f. 
CRIADA, MONTAÑESA, CON 
referencias, solicita colouaclón para 
el servicio de mano y de mesa. Sa-
be coser a mano y a máquina, la-
var y planchar ropa fina- Duerme 
en su casa y gana 4 centenes. V i -
llegas, 12 5. 
2592 13 f. 
MUY BUEN A COCINERA A L A 
criolla y española, por varios años 
en Madrid y cinco en la Habana. 
Monte, S.Oso tarjetas. 
2598 13 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, española, sabe el inglés; para 
cualquier hotel o casa americana. 
Tiene quien la recomiende. En I n -
dustria, 120-A, informarán. 
2600 13 f. 
ECELENTE ORLAN DER A, D E 
cinco meses de parida, con buena 
y abundante leche, reconocida por 
los médicos; desea colocarse a le-
che entera; no tiene Inconveniente 
en/Ir al campo. Informan: Habana, 
156. Preguntar por Juan Coca. 
2599 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
cuartos y coser o cón familia ame-
ricana; lleva tiempo en el país y 
sabe su obligación. Oficios, 2 8-
2470 12 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para cuartos o 
criada de mano, para corta familia; 
no hace mandados a la calle. Cu-
ba, 24, departamento 2S, altos. 
2500 12 f 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular ,de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien la re-
comiende. Informan en Cárdenas, 
33, altos. 2506 12 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Amistad, 17. 
2479 12 f 
DESEA COIiOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne^ referencias buenas. Informan: 
Príncipe, 11, cuarto número 37 
2480 17 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene recomendacio-
nes. Animas, número 161, moderno 
2558 13 f • 
DESEA COLOCARSE D E crian-
dera ,una señora, joven, peninsular-
su niño la recomienda. Calzada d»: 
Vives, número 157, bodeea 
2472 12 f. 
DESEA COLOCARSE UN \ bue-^ 
na cocinera, vizcaína; gana buen 
sueldo. In fo rmarán : "Casa Rocalt," 
Obispo, 4*4. Teléfono A-3791 
2467 12 f. 
SE OFRECE PARA C RIADO D E 
mano, un joven, español, práct ico 
y con buenas recomendaciones. En 
la misma una muchacha para cria-
da de mano, fina- Razón; A-1833, 
u Atruacate: 37%. 
2 584 1 13 f. 
UN A JOVEN, PENINS1 LAR, for-
mal y cucplidora de su deber, 
desea colocarse de manejadora, en 
casa de moralidad; es cariñosa con 
los niños y tiene quien la garantice. 
Dirigirse a la calle 13 y 24. Vedado. 
2591 13 f. 
UNA JOVEN. PENFVSULXR de-' 
sea colocarse para criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación-
y una muchacha desea colocarse dé 
manejadora en casa de moralidad, 
tiene 12 años. Informan en Drago-
nes, 16, zapatería, 
2519 l2 , 
DESEA COI/OCARSF i x v j o - " 
Ten .peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas referen-
W - m f o r m a n : Arsenal, 40, bajos 
-460 12 f. 
F E B R E R O 12 D x 
C R 1 0 U 
ESTABLOS do B U T ^ 
O - t o . I D número t 
T e l é f o n o ^ * , 
* edjvdo. 
Precio méB b a ^ t o ^ ^ 
« d o a domicilio, t r ^ * «««5 
«o mismo en la W»K t*V. 
Víbora. Itemblén fieMflr8 * 
den barra, ^ < j 
*vl8oe llamando ¡¡¡Ti^** " 
2032 ^ 
TENEDOR DE I ' 
e>pañol, joven, con 
referencias, desea trahJ? ' 
comercial, . i w , * °a^r 
>m«clal. Jesús del ¿¡J' 246-
SE LESEA COUKMÍT 
Estrella. 
ciñera espafiolaTl^r; • 
BU obligación. E^ t^ iL "JW 
246" 
T E N E D O R B E L ¡ ¡ 
tiene dos horas desocuDa/,? 
sea casa solvente donde TT5 
Se hace cargo de b a l a n c é 
arreglos de contabilidad 
144, bajos. De 11 a 1 ^ 
2487 
U N FARMACEU'HaT 
y práctico, sumamente' í ^ 
del negocio en todas s u ^ 
desea encontrar una FaZ, 
tablecida en esta capital ^ 
bartfios principales. qu¿ ° 
o arrendar, mediante oL-m 
determinadas. Entra t a S 
tratos, para trabajar a 
utilidades, haciéndose cire 
dirección facultativa. Ha " i 
en Botica de crédito, y arJ* 
Dá y pide ,tod« clase de^ 
das- Informan en ]a 
O'Keilly, número 4. altosT 
a cinco de la tarde. Buúi 
Olmo. 1879 
SE OFRECE UNA m^L 
peninsular, para criada de a 
manejadora; es formal y tiens• 
ñas recomendaciones. San 
DESEA COLOCARSE Lx 
bre, de mediana edad, de 
o sereno para alguna casa 
ayudar a hacer la lirapim 
tiende de jardinero; es persoá 
toda confianza y tiene quien 
rantice. Informan: Aguila, 
habitación número 4 
2459 
DESEA COIXX ARSK Uí 
ven, peninsular, muy formal 
bajadora, en casa de nioralidi 
criada de mano. Tiene refere; 
Quenas. Informan: Corrales,; 
2492 
DESEA COlvOCARSi: O I 
Ven, peninsular, bien de crladi 
mano o manejadora; que sei 
de moralidad; tiene buenas 
reacias de las casas donde !a 
ta do. Informarán en Diari 
mero 44. 44D3 
DESEA COIiOCARSE Ufl 
ven, peninsular, muy formal v 
bajadora, en casa de moralidaí 
criada de mano o manejadora, 
ne referencias buenas. Inforn 
Vives, 142. 
2446 
UNA SEÑOLA, PlADÍSÜl 
desea colocarse de criada de 
o manejadora. Desea dormirá 
casa- Calle de Apodaca, numen 
2488 
JOVEN, D E L PAIS, DESE4 
locarse en el servicio de casa* 
merclo, oficina, casa de liuésp 
o entrar al servicio de caballw 
lo; también entraría de aprenü 
a lgún trabajo donde ganara r 
es listo, aseado y cumplidor. 1  
man: Virtudes y Amistad, calí 
2532 
SE DESEA COLOCAR 1>"A 
chacha, española, práctica t 
país, en casa de moralidad^ 
recomendaciones y sale al cal 
Informan en Monto 241. antig»* 
2524 -Jt 
UNA BUENA COCINEBjj 
póstera, española, que sabefl* 
con su deber a la perfección/ 
colocarse en casa buena y 
Inmejorables referencias. 1» 
zón: Amargura, 37, entre toi 
tela v Habana. 
2533 
PARA LA HABANA 0 l 1 ' * 
una extranjera desea cusaâ  
familia para ama de ŷ6̂  
niños o persona sola; sobre 
que hace falta en el hof&r-
de de costura y reparaciones 
pa d̂e caballero; es nlU>' 
le gustan personas de nio 
tiene buenas referencias, PĴ  
tar con la misma: Sa", * 
2, esquina a Vapor, a la P"" 
medio. Habana. 
1 Í !485 SEÑORA, DE U10DIANA 
so ofrece para acompañar ^ 
ra sola o señoritas; pue«" I 
viajar: entiende de cost̂  
fono A-1538. 
2377 ^ 
SE DESEAN C O L O C A R ^ 
e hija: una de manera o 
las dos; son recién l lcgaca^ 
paña ; han trabajado cn In(0rií 
tienen recomendaciones. yj 
hotel "Continental." Oficio- | j 
2284 
SE DESDA COLíKAR l \ \ v ^ . " 
ñora, para los quehaceres de una 
casa; entiende de cocina; es l im-
pia y trabajadora; no admite tar-
Í^S:t110K (i-xerme en la l o c a c i ó n ; 
solo trabajó en una casa 9 años 
Mont^ númerc 69. cuarto núm. 4 • 
12 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular de criada de mano o ma-
nejadora; tiene recomendaciones; 
sabe su obligación y es fina. Infor-
man: San Ignacio, 17, altos. 
261? 15 :. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora. peninsular, de mediana edad, 
de criada de cuartos o manejado-
ra; sabe coser un poco y tiene quien 
la recomiende. Informan: Suspiro. 
14. habitación 5. 
2336 12 f. 
SE OFRECE COCINERO, CATA^" 
lán. de mediana edad, para casa 
particular, muy formal, sin preten-
siones. Informes: Bernaza. 50, l i -
brería. 2518 M - f . 
DESEA COLOCARSK I \ \ 1)IU.-
rAo^tn-11^' 6,1 Casa Pa "C»ÍM v de ÍÍSTM r Z f 'ecomiende. 
2449 12 f. 
.' V " i USA ( (>( INL:R* p E . " 
mnsular. que sabe el oficio d e í a 
m i S ^ ^ A r t i c u l a r o co-
mercio; tiene referencias. Tnfor-
Pobre4l3. T e l ó l o 
UNA COCINERA, D L COLOR. 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio- Sabe cumplir con su 
obligación. Dan razón: Villegas. «4 
2586 13 f. 
q-ie sabe guisar a la e^nnLio 
criolla desea colocarse e n ^ a Z 
morahdad. Tiene referencias'bue-
na^. Ipforman; Calla 1 K 
2 0, Vedado. • nurn«ro 
2447 
DESEA COi/OCAK«l: To -
cinera peninsular para >. 
cular o establecimiento. ^ ^ 
ñas referencias; cocina ^ 
lia, a la francesa y a '* jDf(lnt 
lleva tiempo en el pa -• 
en San Indalecio y ba» JfSÍ, 
bodega. Teléfono I ' l ' 1» 
Monte. -"¡T/ 
T E N E D O R D E U B » 














completos de ContaDu 
clón general de Of ic ina5^ 
el Inglés y con tizan 
mendaclones que tar*" en<*? j 
ducta y honradez, fie* ir5e: f 
un buen empleo-
Apartado número 
-T̂ NT̂ 1 • UNA JOVEN, l ^ o r - i -
muy formal y ^ ¿ o r ^ 
Tiene AL '• 
be algo de cocina. * Esp»0*" 
das buenas. Informes- , 
mero 10-B 
2430 
colocarse, en casa — _ei 

























H 0 « P O R 
Teneduría de " ^ d e 
dad en general. 9onoC:oDfl 
pletus en dirección > ^ 
cha la contabilidad ierj( 
casa .española 0 s)Ci6 
jándola o no a ^^^Ú 
sona- determinada- J 1 g0; 
B. Apartado número 
fffB^KKO 12 D£ 1̂ 15 D I A R I O D E L A M A R I N A 
. 0' Po» 
CTTJETO. CON PRACnC.V de 
Ül*. -Q años. como tenedor de 11-
Ujás oue ha desempeñado a la vez 
t>roS y destinos en oficinas del Es-
tftf103. njendo varias horas desocu-
•*á0' al día, se ofrece al público 
p»daSh cer balances, practicar 11-
P^oriones y nevar libros de con-
«UÍSd Gloria. 187. 
^ ¿ D J R DE LIBROS 
ofrece para llevar la Contabl-
un establecimiento. Ho-
11 < y medla a 10 p m- Di* 
r»5 a Condesa, 4, Habana, a ^Ttr.a de Eduardo A. Herrero. 
J123 





'• y arrji 
se de 
<la de 
al y tieaj, 
ad. de pd 
a fasa, o 
limpien; 
es perso¡ 







.' formal y trabajadora, desea 
^i^cjrse, en casa de moralidad, de 
•da dé mano o cocinera. Tiene 
^fprencias buenas. Informan: Dra-
r61 , 3 y 7, hotel "Las Nuevitas" 
C o m p r a s 
CO>IPHO UNA CASA EN EL Ve-
do* otra en la Habana; doy d i -
ro'en Hipotecas- (Directo, no hay 
ne« naírar corretaje.) Jesús del 
LA MEJOB hSIJÜINA DE INFANTA 
nnSe^'en.den ::•400 cetros de terre-
a n t/0,Pki-S,.?ara fabncar. con un 
frente de 73'a.0 metros. Tie^ie 
T.,P¿fad0f P*ecio muy barato. 
£ ^ Ken ^ j a r tres cuartas par-
ra infr^ * lar^0 PlaZ0- Pa-
na n ^ " 1 6 3 ^ 0 - del Monte. Haba-
273° 0 2- Teléfono A-2474. 
, 15 f. • 
El uso de los 
y cómo debe e 
espejuelos 
egirios. 
l^nte1^1 altos. T. Sinchcz. 
17 f. 
mMPKO P-VPEL MON EDA ME* 





- ^ É T Á I ; E S \ l E J O S D E TODAS 
clases, se compran, en cualquier 
ntid'ad, pagándolos a los más al-
tns precios, en la calle Ancha del 
Korte, número 38S-B. (Antlgruo Asi-
lo de San José) por Bouza, Potts 
J c « . Apartado 627- Tel. A-4751. 
En la misma se compra goma vle-
o inútil de zunchos de autos, 
coches y bicicletas; de botas y za-
de maquinarla y demás cla-
otros patos. ^g. así como crin, astas y 
desperdicios de reses; sobo blanco, 
ir a ^ amarilla, carey y miel de. 
14 f. :63: 
1A SANTA M A R I A D E L ROS \ -
riu, calle céntrica, se vende, en mi l 
setecientos pesos, una buena casa. 
Informes: Tejadillo, 10. 
2719 16 f. 
tSE OA 











VENDO UNA CASA E N LíA CAL-
zada del Cerro; un chalet en la ca-
lle de Primelles; otra en Sitios, en-
tre Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño en 
Aguacate, 100. Teléfono A-4S51. 
VENDO UNA FINCA E N L A 
carretera de Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Aguacate, 100. Te-
léfono A-4351. 
VENDO TERRENOS CERCA D E 
la Estación Terminal, a $3 la va-
ra; y en el Reparto do las Ca-
ñas, calle de Churruca, a $3 el 
metro. Dos casitas en Regla, nue-
vas, acabadas de hacer, en $1,100. 
Su dueño en Aguacate, 100. Telé-
































9, JfŜ  
EN $2,SOO SE V E N D E L A CA-
«a Misión, 112. entre Florida y San 
Nicolás; es de azotea, con altos al 
fondo. E l dueño: Escobar, 8, al-
tos. 2692 15 f. 
¡OPORTUNIDAD! SE VENDE, 
«i $5.000 Cy., la moderna y ele-
fante casa San Indalecio, 11, casi 
esquina a Correa, en la Víbora; tie-
ne hall, cuatro habitaciones, sóta-
no, sala y un hermofío portal con 
columnas de cemento. A l fondo 
tiene un gran terreno sobrante. 
Propio para crías o plantas; mide 
«lete metros de frente poi 40 do 
largo. Informes: Suárez, 63. 2685 15 f. 
SE VENDE UNA CASA DE can-
tería, acabada de construir, com-
puesta de sala, tres cuartos, co-
medor, etc., en $3,500. Informes: 
San Miguel, 41", Camín.. 2705 17 f. 
SE VENDE I NA ESQUINA pa-
ra fabricar, la de Pcñalver , núme-
ro 102 y División, a una cuadra de 
Belascoaín. Informan en Compos-
tfeIa. número 134, altos. 
2703 19 f. 
E n E s t r e l l a , v e n d o 
n̂a cara de alto, moderna, cerca 
«e la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuarto?, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
*"> gravamen. Precio: $10,000; se 
Puede reconocer una hipoteca de 
•WOO al 8 por 100. Empedrado, 47, 
J^n Pérez, de 1 a 4. 
L2!i2 19 t 
E n S a l u d 
vendo una casa i e alto, moder-
C0Ii sala, saleta, 2¡4. cuarto de 
j*no. servicios; alto lo mismo. Ren-
]-3 centenes. Se consigue en 
t i y reconocer una hipoteca de 
•Í'̂ OO al 8 por 100. Empedrado, 
Ba ^"an Pérez, de 1 a 4. Teléfo-
C a s a s m o d e r n a s 
CV>«EUacate' Consulado, Industria, 
San t I * ' NePÍuno. Acosta, Luz, 
rlouB i1 San Nicolás. Reina. Man-
Ref v.irtudes, Obrapía. Monte, 
AjruiiU ^ 1 ^ Campanario, Galiano, 
nasa t 11 Misuel, Lagunas, Ber-
ill4g' Lealtad, Tejadillo v varias 
1)edríldo' 47» <le 1 a 4, Juan 
1 _ 2712 19 f. 
v oír» LNA CASA MODERNA 
t n •, antigua al lado de esquina, 
Buen n a 2 cuadras de Monte, 
'lado ,to- Y otra casa en el Ve-
Núq ' <Slle 11. próxima a Clínica 
'-Hadra ^"^amante," moderna, una 
dueño i; a- Informa directo su i 
S69R Reina, 57, Notarla. 
22 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PEREZ 
<,yuién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. .* . PEREZ 
¿Quién compra solaros?. . PEREZ 
¿Quien vende fincas de cam-
irJÍ2; • • PEREZ 
¿yu ien compra -fincas de 
. r , c . a in^? PEREZ 
¿ y m e n da dlnerb en hipo-
• o ^ V PEREZ 
chuten toma dinero en h i -
poteca?. . ; . . _ i _ PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
971 ^ :NUM- 47' do 1 a 4. 
_/'12 26 f. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
En Manrique, 6 x 17-50. Cárde-
nas, 8 x 28. Empedrado, 7 x 40. 
Gervasio. S'SO x 22. Campanario, 
< o0 x 2 8. Aguacate. 10 x 15. Leal-
tad. 6 x 18'50. San Rafael, 10 x 30. 
San Juan de Dios, 8 x 28. Corra-
les, Estrella, Maloja, Factor ía , Rc-
villagigedo y varias más, en bue-
nos puntos. Empedrado, 47, de 1 
a 4. 2712 19 f. 
S O L A R 
En lo más alto, fresco y 
saludable de la Víbora, 
vendo un solar de centro, 
de 17,68 por 47,17 varas, a 
mitad de su valor, 33.50 
vara; situado en San Ma-
riano, Loma del Mazo, 
con calles, acera, arbola-
do, alcantarillado, luz y 
agua. Contado $1.023 y 
reconocer el * esto a Men-
doza y Comp. a pagar $15 
mensuales. Es de ocasión, 
y, por lo tanto, véame hoy 
mismo. Informes: RO-
MAN MORALES RUFI-
NO, San Leonardo, 19, en-
tre San Benigno y Flores, 
Tamarindo. 
2697 19.f 
jOJO, COMERCIANTES! A L que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas, cafés, fondas, 
vidrieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes, en Prado y Dra-
gones, café "Continental." en la' 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
2710 i o f. 
CAFE Y RESTAURANT: SE 
vende o lo arriendo; está «n lo me-
jor de la Ciudad; frente al Parque; 
hace una venta de $2,500 mensua-. 
les; tengo que hacér un'viaje pre-
cipitado. Dan razón en Colón, 1, J. 
Martínez. 2754 ' 19 f. 
E N $5,000 CY., SE VENDE una 
casa de dos- plantas, situada enttre 
los Parques y la Estación Termi-
nal. Inmejorable _oportunidad pa-
ra el que quiera colocar bien su di-
nero. Informa: J. Fernández , Lam-
parilla. 4. 2752. 19 f. 
B u e n N e g o c i o 
Vendo dos casas de .alto, y bajo, 
modernas, 2 cuadras^ de la Plaza 
cinar, si es preciso. Ño tiene pre-
dos- Precio: $11,'500; yna esquina 
del Vapor; rentan 20 centenes las 
moderna, en $4,000. Razón: Mon-
te, 64, de 12 a 7 p.- m.' Vidriera 
de cigarros. 
2742 21 f. 
ün Buen Negocio 
CIENFUEOOS 
Por tener que ausentársc su due-
ño, se vende un. acreditado Bazar 
en punto céntrico y en buenas con-
diciones, tiene buena clientela y 
pocos gastos. Para informes dirí-
janse a F. Alvarez, Apartado 413. 
CTENFUEXíOS 
c. 749 15-d 12 
VENDO GRAN FINCA, SUPE-
rior terreno, inmensa arboleda, r ío 
caudkloso, casa dos plantas, azotea 
grande, dividida en 30 cuartones, 
cerca piedra, 12 pozos a 3 leguas 
Habana, pegado paradero eléctri-
co. Prado, 101, Villanueva. A-5500, 
de 12 a 5. 2609- • 15 f. 
VENDO GANGA INFANTA, p ró -
ximo Villarín, con fuerza hidrául i -
ca, propio Industria, 9,730 con 52 
frente a $2. Prado, 101, Agencia 
Villanueva. A-5500, de 12 á" 5. 
2609 15 f. 
EN $6.000 M . A. SE VENDE, en 
la Víbora, una hermosís ima casa, 
de 10 por 40. Informan: Concep-
ción, 34, de 3 a 6. 
2636 ' • ' 14 f. 
EN E L VEDADO 
A media cuadra de la calle 17 y 
A, media cuadra de la calle D, ven-
do una preciosa casa en $6.950 Cy. 
A media cuadra de .23, cerca de 
Paseo, casa moderna, cielos rasos, 
$4.500 Cy." 
En la calle 21, cerca de la calle 
6 casa grande, $9.500 Cy. 
Cerca del Parque Medina, chalet 
esquina fraile, mucho terreno, 
$13.500 Cw: 
Solar de esquina, cerca de 28, 
calle de letras, muy barato. Urge la 
venta. 
Solar esquina fraile. 
$6 Cy. 
G . M A U R I Z 
AGLTAK, 100. T E L . A-3777. 
2668 22 f. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o beberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
US OPTAOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , O p t i c o 
San ftaiaai. esq. a Aoiistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 265-17-0. 
i*«.fi»>iitu«aiuuuuáuuuMuiitáiii«iiiiuif 
VENDO!, BARATA. UNA CASA: 
portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, azotea moderna, piso mo-
eaico. buen servicio. Precio: $2,500 
americanos. Reina y Aguila, bode-
ga, José Melauspl. 
2516 • 16 f. 
Se vende, al mejor postor, 
la nueva casa, de dos pisos, Man-
rique, 191: gaxm diez y seis cente-
nes; está libre de gravamen; tiene 
buena titulación. Urge la venta por 
lo que ofrezcan; no se pierde tiem-
po; es un buen negocio pard ©1 com-
prador por tener que ausentarse de 
la isla. En los altos vive su dueño, 
con quien directamente se puede 
tratar. 2466 16 f. 
FRANCOS Y SITIOS 
Se vende un magnífico terreno 
en su totalidad o por parcelas; tie-
ne 1,703 metros. Informa: R a m ó n 
Pcñalver , San Mijruel. 123 (altos). 
De 8 a 9 ^ y <3e 1 «• 3. 
2474 16 t SE VENDEN, EN E L REPAR-
to San Juan, Arroyo Apolo, y a 40 
metros de la Calzada, 2 solares con 
800 metros cuadrados; están pega-
dos a la bodega de los Mameyes. 
Informan: Reina. 33, " A l Bon Mar-
ché." 2454 12 f. 
SE VENDE UNA BODEGA, ba-
rata, que reúne muy buenas condi-
ciones; buen contrato y poco a l -
quiler. Informa: Adolfo Carneado, 
Monte y Aguila, café. 
2462 12 f. 
B L E N NEGOCIO: VENDO 2 ca-
rros de dos ruedas; un carro de 4 
ruedas; 4 buenos mulos; nuevos y 
sanos. Informan: Reina y Aguila, 
bodega, José Meaupí. 
2516 16 f. 
ATENCION 
Se vende un negocio de recibir 
frutas, que deja 150 pesos todos los 
meses, o admito un socio con muy 
poco dinero. Para más informes: 
Monserrate, 107. " E l Tívoli", F ló-
rez. 2434 13 f. 
VERDADERA GANGA: POR 
enfermedad y no entender el ne-
gocio, se vende un café-res taurant , 
en un magnifico punto, que da 
m á s . de $200 de utilidad al mes; 
se da a prueba y el pago como con-
venga, pues no hay' engaño. Tiene 
contrato y . paga poco alquiler. 
| Agencia Villanueva, Prado, 101, te-
( léfono A-5500. 
2f!61 13 f. 
»E VENDE UNA SASTRERIA, 
abierta hace tiempo, en punto muy 
céntrico, buen contrato; queda ba-
rato el alquiler; es de ocasión; lo 
mismo se cede el local, que sirve 
para cualquier apuro, con armatos-
tes. Informan: Aguila y Monte, ca-
fé. Adolfo Carneado. 
2672 15 f-
SOLARES EN GANGA. V B D A -
do, calle Línea, a $10-50 el metro, 
sin censo. Calle 17. A. 8, 19, C, 21, 
2 3 v 2 5. Peralta. Obispo, 32. de 9 
'a 11. 2633 18 f. 
VENDO, A UNA CUADRA D E 
Monte. 2 casas de alto y bajo, mo-
dernas; una en $7,300 y la otra $6,800. Es negocio. Trato con el 
dueño: Carmen. 22, altos, izquier-da- 2G56 20 f. 
GRAN OCASION: SE CEDE E L 
contrato de arrendamiento de un 
inagnífteo local en la calle deB 
Obispo. Teléfono F-1505. 
2659 .' 14 f. 
VENDO, SIN CORREDORES, dos 
solares unidos o separados, en San 
i^ázaro, de 7 x 4 0 metros, con fren-
te a-dos calles, dejando $2,000 en ca-
da uno, sin interés hasta Abr i l y 
Julio, a $4,500. Villanueva, Pra-
co, 101, entre Pasaie y Teniente 
Rey. Facilito Habana $4,000 y 
$3,000; tomo en San Lázaro $3,000 
al 1 por 100. 
2609 15 f. 
VENDO EN PRADO Y SAN RA-
fael, casa huespedes, casi regalada 
y en Amistad el mueblaje vale d 
ble. Prado, 101, Villanueva. A-5500, 
de, 12 a 5. 
2609 15 
VEDADO. SE VENDE, SIN I N -
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 4 2, antiguo, esquina 
n Quinta. Inforniarán en Lampari-
lla, número 4, altos, por Baratillo, 
todos los días hábiles de 1 a 4 p. m. 
La llave en Paseo, 70. entre Línea y 
Calzada. Llamar por el timbre. 
2554 , 17 f. 
COMPRADORES: SE VENDE 
una gran casa, do dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orión," Amis-
tad v Reina, de 2 a 5. 
2574 11 ViM. 
OJO: VENDO CASAS E N BUEN 
•punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. I n -
forman en la vidriera del cafó 
"Orlón." Amistad y Reina, de 2 a 
5. M . García. • 
2574 11 BMfc 
SE VENDE DN T A L L E R DE 
sastrería, bien montado, con bas-
tante clientela; por tener su dueño 
que ausentarse; se da barato. Para 
informes: Prado, 67, barbería, de 7 
a 8 de la noche. 
. 2 5 96 1 3 J ; 
SOLARES EN LIQUIDACIO N : 
Por la mitad de valor. En 6 30 pe-
sos 9 x 3 5 varas, en 550 pesos 7 x 30 
y 450 pesos 6 x 30. Alcantarillado, 
agua, luz, dos cuadras calzada Je-
sús del Monte. Informes en Reina, 
35 y en Delicias, letra F, entre Po-
cito v Luz, Víbora. 
2589 13 f-
GANGA: SE VENDE UNA CA-
=a, magnífica construcción moder-
na ;tres cuadras de la calzada; sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
baño, cocina, patio, instaladiones 
eléctrica y sanitaria. San Maria-
no y San Anastasio (Víbora . ) I n -
forma en la misma su dueño. Luis 
Ramos. 2568 17 f. 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el méjor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodrigue», re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una. 
¡Ojo! sin la intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
237S 21 f. 
D E OCASION: POR AUSENTAR-
se su dueño del país, se vende, en 
mucho menos de su valor, una es-
paciosa casa, de moderna construc-
ción, do dos plantas, aceras de la 
brisa; situada en el lugar más cén-
trico de esta ciudad;, pudiendo de-» 
Jarse una parto en hipoteca al 7 
por 100. Trato directo. Y para i n -
formes en Chacón, 11, altos. 2;SÓ 15 f. 
VIBORA: REPARTO MENDOZA. 
Se vende, primera cuadra Milagros, 
moderna casa, cielo raso, j a rd ín 
frente costado, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, cuarto 
de criado, doble servicio, traspatio 
acera brisa y un solar contiguo. Su 
dueño: Jesús del Monte, 398, a to-
das horas. Teléfono 1-2630. 
2294 16 f. 
GANGA: DOS CASAS Y UN T E -
rreno anexo. Puede fabricarse una 
casa y una buena cuar ter ía . Insta-
lación sanitaria completa. Punto 
inmej '^le. Aseguradas de incen-
dio. Tudo en $4.800. Su dueño: 
Víbora 57 5-M y 581-A, Colegio, de 
1 a 3. Trato directo. 
2499 16 f-
SE A ENDE I NA GRAN CASA 
de víveres, café y vidriera de taba-
cos y cigarros; sola en esquina; po-
co alquiler y contrato largo. Infor-
mes: V. Suárez, locería "La Tina-
ja," Reina, 19. 
2526 19 f. 
Saf/e S a h a t f o r 
»íp ¥9rnfe efíprefierefC/f es-
•f» /erre no tnsu/ote/ ó 
en/res /o/es 




Por $3,0,00* Importe de una mer-
cancía, puede adquirir un negocio 
que rinde el 100 por 100- Se cuen-
ta con marchanlerfa en toda la isla. 
Venta rápida, por tener que ausen-
tarse por resultados de la guerra. 
Informan: Estévez, 84. 
2384 16 f. VENDO 5 VIDRIERAS D E T A -
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. I n -
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orión," M . García; de 
2 a 5. 257S 11 mz. 
TRES CASAS, FORCEANDO Es-
quina, dos cuadras Estación Termi-
nal, sin gravamen, vendo o acepto 
proposiciones para reconstruirlas. 
Informan: San Miguel, 91, de 1 a 3 
p. m- '42 2 12 f. 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios, se venden 
parcelas de seis metros de frente 
por quince de fondo. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Maloja. Telé-
fono 2824. 
23G3 15 f. 
SE VENDE UNA FONDA, POR 
la mUad de lo que vale, por tener 
que embarcarse su dueño para Es-
paña, por asuntos de mucha ur-
gencia; tiene buena venta y muy 
buena marchanterfa. Informan en 
Cristina, número 70. 
2342 15 f. 
GANGA.: POR T F " E R QUE au-
sentarse su dueño, se vende, suma-
menie barata, una vidriera de ta-
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central. I n f o r m a r á n : Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabauchel." 
1890 15 f. 
BUENA OCASION 
Se vende muy barata, una sas-
t re r ía en un barrio de mucho por-
venir, por no existir otra; está bien 
acreditada y trabaja la limpieza de 
ropas y arreglos, que solo eso deja 
para los gastos; tiene armotostes 
de cedro y paga poco alquiler y 
está a propósito para poner una 
tienda de ropa; tiene contrato. I n -
forman: calle 12, entre 17 y 19, nú-
mero 170, Vedado. 
1760 12 f. 
BILLARES 
Se venden, nuevos ,con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismos Vda e Hijos de 
José Forteza. Amargura, número 43, 
bajos. 1123 17 f. ¡OJO! SE VENDE UNA PARE-
ja de muías, blancas; las garantiza 
su dueño- Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 19 f-
UNA OPORTUN DAD ¿Por qué tiene usted 
Se cede, al antiguo precio, un 
hermoso solar, esquina fraile, en el 
"Reparto Mendoza," en la calle de 
Santa Catalina, por no poder se-
guir pagando las mensualidades. 
Hace poco que se adquir ió ; se da 
barato. Dirigirse: F. M. B. Aparta-, 
do número 807. 
2276 12 f. 
PARA EFECTUAR LNA L I Q U I -
dación y part ición de bienes, se 
venden tres casas en el Vedado, 
calle 19 y calle 11; son modernas, 
con bastante terreno y en las me-
jores condiciones, respecto a pre-
cio; se requiere el trato directo 
con el comprador. Informa el l i -
cenciado Roberto F. Tiant. en su 
bufete: calle de Empedrado, nú-
mero 5. entresuelos, de 2 a 4 de la 
tarde. 1780 12 f. 
4.5C0 PESOS CY. 
es el valor de las casas Subirana, 
32 y 34, pero debido a la guerra 
europea, las aflojo a $3,200 oro es-
pañol cada una antes que llegue el 
Kaiser. Se componen de sala, sa-
leta, 3|4. comedor al fondo y demás 
comodidades. Informan en la bo-
dega, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Teléfono A-8743 e 1-1076. 
2274 * 12 f. 
SE VENDE L A CASA A L A M -
bique, 61, de tres pisos, construc-
ción moderna, a una cuadra de la 
Calzada de Vives; $12,000 oro es-
pañol ; se dejan $8,000 en hipoteca, 
a pagar plazos. Llave en la misma. 
Informes: su dueño, A. Langoille, 
Obispo. 66. 
2385 • 16 f. 
SE VENDE 
en la calle Lawton, un soiar de 
350 metros .acera de la brisa. Ba-
ta ra , 61; de 3 a 4. 
-238 13 f. SE VENDE EN $600 CY, 
un solarcito en la Víbora, cali3 Sa. 
parte a $5 al .mes. Notar ía del l i -
cenciado A. B. Núñez, de 3 a 4. 
Habana, 61. 
2238 13 f. 
Lancha de gasolina 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de ancho. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
2195 18 f 
FINCA RUSTICA EN 8D0 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de piña, naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: San Francisco y 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, ki lóme-
tro 4, bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
EN 6000 PESOS m.a. 
vendo una casa de S por 38. Vale 
$10,000. Notar ía . Habana, 61; de 
3 a 4. F. E. Valdés. 
223S 13 f. 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
2046 28 f. 
uLos fres Hermanos" 
Casa]3 ^ á s i j n j j y 6o.iijra-f33l] 
Dinero en conudades 
sobre prendas j objejos de ralor; 
Interés módico. Eay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 06, Teléfono 
A-4775. 
127S7 K U 
\ I EfDO DN KIOSCO, V I D R I E R A 
de quincalla y billetes, en la Pla-
za del Vapor. En el mismo infor-
man, entrada principal por Drago-
nes. J. Martínez. 
2507 12 f. 
GANGA DE MUEBLES: SE ven-
de un juego de sala, sistema Alicia, 
modernista, de primera y un jue-
go de cuarto, todo sin uso. Infor-
mes: Lagunas, 50, bajos. 
2508 12 f. 
fABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
2540 10 mz. 
E N CORREA, 13, ESQUINA A 
San Benigno, se vende un magnífico 
juego de sala, estilo Alicia, comple-
tamente nuevo; y otros muebles de 
comedor. Informan de 11 a 2, 
2552 13 f. 
AVISO- SE A L Q U I L A N >L\NTO-
nés de Manila, para loa bailes de 
Carnaval, Habana, 108, informan. 
G, 12 f. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos, se venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6, Teléfono 
A-6363. 16 f. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
SISTEMA MODERNO 
SE VENDE UHO EN PERFECTO 
ESTADO 
Para informes» dirigirse a 
C. Plisset, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
2195 18 í 
B Ü E i t f A O P O R T U N I D A D 
A l recibo de un peso america-
no, remit i ré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blaiícas o 
carmelitas. Diga .su dirección. J. 
M . Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios en todos los barrios, cafés, 
kioscos de bebidas y vidrieras de 
tabacos, carnicer ías y loohertas. 
Informan do todo: Guanachaga, 
Cárdenas y Apodaca, bodega, de 12 
a. m. a 9 p. m. 
1766 12 f. 
BUENA OCASION: SE V E N -
de, directamente, la casa de alto 
y bajo. Escobar, 189, en $6,500 oro. 
Reconoce $3,200 al S por 100. Ga-
na $55. Informan: 2, número 232, 
Vedado. Teléfono F-4056. 
1959 16 f. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A \ ISO: M : VENDEN, 2 M A Q U I -
nas de "Slnger," 5 gavetas, gabi-
nete, casi nuevas. Se dan muy ba-
ratas. Aprovechen ganga. Habana, 
mimero 122-A, sastrería , 
2747 1G f. 
A LOS COMERCIANTE 
¡APROVECH N! 
Como no somos del giro y hemos 
recibido en pago de una cuenta, 
mercancías por dinero, resolvemos 
liquidarlas al precio que nos ofrez-
can. Tenemos chales, carteras, ca-
misones, sombrillas, repita do ca-
nastilla, trajes de niños, filipinas, 
camisas, etc., etc. De 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p, m. "Agencia Cas-
tro," Obrapía, 14. Í700 15 f. GANGA: SE V E N D E UN PIA-
DO en 5 centenes, úl t imo precio. Ca-
lle 13, esquina a 8, carnicería . Su 
dueño: 5a., núm. 110, esquina a 10. 
2652 20 f. 
S E ¥ £ N D E N IJOS E N S E R E S de 
café, fonda y dominó, se pueden 
ver a todas horas en Lbiea 150, 
Vedado. 2643 14 f. 
DOS LUJOSOS ESTANTES PA-
ra libros que han costado .nás de 
20 centenes cada uno, se dan muy 
baratos porque estorban, en Obispo, 
8«. l ibrería. 
255b 13 f. 
El Nuevo Rastro Cubano 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
2045 28 f. 
camisas mm 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", SSulueta, S2, entre Teniente 
Rty j Obrapía. 
152 E 1 
SE V E N D E UN PRINCIPE A L -
berto, francés, nuevo, sin estrenar. 
Se da muy barato. También un ca-
rro de uso, propio para víveres o 
pan. Suárez y Sobrino, Neptuno, 
•201. moderno. 
2734 19 f. 
M O I D C I C L E T A 
Kxcelsior. Se vende una nueva, 
modelo 1914. Precio. $199 M. A. 
Monte, número 104. Tel. A-1906. 
2711 21 f. 
SE V E N D E UN AlTTOMOVIIi 
Touring Car, Panhard, 24 caballos; 
buen estado. Precio módico. Tro-
cadero. 1 ^ . 2649 18 f. 
A r TOMO V I L : SE A L Q U I L A O 
se vende; capaz para siete perso-
nas. Cárdenas, 2-A, esquina a Mon-
te. 2639 • 15 f. 
SE VENDEN CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso. un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una mu-
la descubierto; y un t í lburi de uso: 
todo muy barato. Marcos F e r n á n -
dez. Matadero. 10. Teléfono 7989. 
1630 25 f. 
SE V E N D E UN BONITO FAM1-
liar. por no necesitarlo su dueño; 
se da barato. En Infanta. 90, ta-
labarter ía . 2098 17 f. 
CAMION "F IAT, ' D E 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 
24S2 
P A G I N A T R E C E 
SE VENDE UN FAMH 1AH 
Back. casi nuevo. Vuelta entera. 
Se da hartísimo. Informes: telé-
fono F-1659. 
1997 1 6 f . 
SE VENDI DN A l . TOMO V I L 
"Packard". casi nuevo, y en mag-
níficas condiciones. Se da muy ha-* 
rato. Cuba. 145. Teléfono A-1633. 
2362 \$t. ; 
ZUNCHOS DE GOMA PARA co-
ches. Se venden y se instalan en la 
casa de Bouza. Potts y Ca., Ancha 
del Norte, 3SS-B. (Antiguo Asilo do 
San José.) Teléfono A-4 751, Nues-
tro departamento de gomas está a 
cargo del más antiguo y experto 
instalador de zunchos de goma en 
esta capital, Mohsieur Roberto 
Courtillier. 
26 32 14 f. 
AUTOMOVIL: EN 8700 M . A, SE 
vende uno en estado nuevo, com-
pleto de todo, con doble encendi-
miento; propio para los paseos de 
carnales. Marca Everit. Se vende 
por no necesitarse. Príncipe o 27, 
número 76. a media cuadra de la 
Universidad, 
2607 15 f. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Dctroi í ," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. ' Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor- Borr i l l , Zuhicta, 34. Teléfo-
no A-1531, 
2367 8-mz. 
Venia de Carros 
y 
SE V E N D E N 2 CARROS en tme-
oas condiciones, con sus respectivas 
I-arejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 79, Teléfono A-2712 . 
C 5422 3C'27.D 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
De tres velocidades, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotantes 
Construidas para caminos malos y 
montañosos Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como do» 
de otra marca. Modelos con ele-
tema eléctrico. Se envían catálo-
gos gratla 
Harley Davidson Motor Co. 
APARTADO 491. HABANA. 
19895. 28 f 
S f i S 
SE V E N D E UNA MULA, DORA-
da, criolla, de 7 cuartas de alzada 
3' 3 y medio años de edad; maestra 
do tiro. Cerro, número 534, de 11 
a 1. 2563 15 f. 
¡GANGA1 SE VENDE B U E N 
perro grando para campo o casa 
particular; buen guardián y buena 
planta, joven, traído de España ; y 
un perrito Pok. Se dan baratos. 
Monserrate, 145, ta labar ter ía . 
2368 i 7 f. 
m i m f i n m n R i i i m m r m n i m m i i n n i f i n s 
OBET* 
BE V ENDE UNA MAQUINA mn-
i l t ima, nueva, aplicable a cualquier 
trabajo, do cilindro 8" x 8". Taller 
de maquinarla, Calixto García, 16, 
Regla. 2514 15 f. 
IMPRESORES: SE VENDE UNA 
máquina que imprime cien tarjetas 
al minuto, muy barata; está situada 
en la mejor calle de la Habana, 
Galiano, 70. En la misma informan. 
2335 . 20 f. 
ü» i in i f i ;u t t i imi i i i i» : f i in i i in i ! ! ! i inn<« 
POR SOLO 15 CTS. NADA MAS 
que por 15 días, se envía, libre da 
porte, al recibo de .15 centavos en 
sellos, el aparato m á s ingenioso in -
ventado para sacar punta al lápiz. 
Especiantes et nouveautes. Aparta-
do 1012. Habana. 
2594 19 f. 
SE VENDEN 28 HUECOS DE 
puerta y persiana, con medio» pun-
tos, modernos, de taller, baratos. 
Paradero de Ciénaga, por el t ran-
vía de Zanja y Galiano, 
2579 i ? f. 
Haga sus compras en la Haba-
na aun cuando viva en el interior 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios m á s reducidos. 
Desde la aguja a l automóvil, nos 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de úl t ima moda; su ropa 
interior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para su niño, etc.. etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos Informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indole que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a M R I L 
TRADING COMPANT. Apartado 
768. Telégrafo "Malico". Egido. 18. 
l l ábana . 
1262 alt. iSnu . 
S U D I N E R O 
A LA "CAJA DE A H O R R O S " D E L 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Se admite desde U N P E S O tn adelante y se paga buen interés por ios d e p ó s i t o s , 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o a m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 12 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
C M S DE ESPAÑA 
D e s ó r d e n e s e n V a l e n c i a 
T I M í l T O FV Ff AVI NT A M I E N T O . MANIFESTACION' D E PRO-EN E L a™J>LUU!íJub k j { i t a H E R Í D 0 S y DETEN1D0S. 
T E S T A . CARGA D E L A _ , v , 
P R O B A B L E DIMISION D E L A V l NTAMIENTO. 
Valencia. 11. 
Hoy se ha desarroilado un enorme 
escándalo en el Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Duranfo la sesión municipal se en-
tabló una acalorada discusión entre 
los concejales señores Zarrosa y Ri-
va. , . 
La citada discusión produjo cran-
des protestas en la tribuna publica 
que se hallaba atestada de gente. . 
E l público no satisfecho con pro-
testar de palabra lanzó varios obje-
tos al salón de sesiones. 
E l escándalo que con tal motivo se 
originó fué colosal. 
Viendo el alcalde que era imposible 
dominar el tumulto dió orden n los 
guardias de que desalojaran la tri-
buna pública. 
Con esto arreció el escándalo. Por 
último, y no sin gran trabajo, los 
guardias lograron despejar el local. 
E l público entonces organizó una 
manifestación y se dirigió al gobier-
no civil para hacer constar su pro-
testa anre la primera autoridad civil 
de la provincia. 
Después de protestar ante el go-
bernador intentaron los manifestan-
tes regresar al Ayuntamiento; pero 
les salió al encuentro la guardia ci-
vil ordenándoles que disolvieran la 
manifestación, 
Kl público se negó a ello y preten-
dió agredir a la benemérita. 
Esta entonces se vio obligada a dar 
varias cargas. 
A consecuencia de ella resultaron 
varios manifestantes con heridas de 
sable. 
Además la guardia civil realizó nu 
merosas detenciones, logrando resta-
blecer el orden. 
Se teme que se repitan los distur-
bios dada la excitación de ánimo que 
reina. 
Fuerzas de la benemérita pntru'lan 
por las calles, en evitación de que 
el orden sea nuevamente alterado-
Circula el rumor de que en vista de 
lo ocurrido, el Ayuntamiento en ple-
j no presentará la dimisión. 
E l gobernador civil ha telegrafiado 
j al gobierno dándole cuenta detallada-
¡ mente de. lo ocurrido. 
S E COMPRARAN CUATi lO SUBMj cardo F . Catarineu, ha tenido un ge-
AR1NOS. LA COMPRA S E HARA 




Por lín en la sesión de hoy 
Senado quedó definitivamente 
hado el proyecto de escuadra. 
Ha sido autorizado el ministro de 
Marina, contralmirante Miranda, pa-
ra comprar cuatro submarinos. 
Es probable que los cuatro subma-
rinos se construyan en Italia, uno de 
cuyos arsenales ha sido visitado por 
una comisión técnica española. 
neroso rasgo que le valió generales 
alabanzas. • 
Ha dispuesto el Monarca que a uno 
de los hijos del malogrado escritor 
se le conceda una plaza gratuita en 
el Colegio de Alfonso X I I I , situado 




A N I V E R S A R I O D E L A P R O C L A -
MACION D E L A R E P U B L I C A . 
F I E S T A S D E LOS R E P U B L I C A -
NOS. 
Madrid. 1 L 
Los republicanos han celebrado hoy 
en toda España al aniversario de la 
proclamación de la república. 
Con tal motivo han dado numerosas 
conferencias y veladas en los Centros 
y sociedades republicanas. 
También celebraron dicho aniver-
sario con baña netos y otras fiestas. 
L»s periódicos republicanos apro-
vechan la fecha de hoy para lamentar 
la honda división que existe dentro 
del partido. 
V añaden que solo un cataclismo 
nacional sería capaz de resucitar la 
Unión rcpublicaiw, varias veces in-
tentada y fracasada otras tantas por 
ej>oismos y desavenencias nacidas en-
Ire los jefes de los distintos grupos 
del partido. 
Afirman que el mundo entero mar 
cha hacia la república. 
Termina diciendo que la república 
ha sido proclamada on toda América 
y que llegará la hora de que sea pro-
clamada nuevamente en España. 
CAMPAÑA CONTRA E L G O B I E R -
NO. MITIN M A U R I S T A . 
Madrid. 11. 
Se nota gran movimiento entro los 
elementos que siguen la política de 
don Antonio Maura. 
Se proponen los mauristas, según, 
anunciaron, reanudar la campaña que 
Tenían haciendo contra el gobierno 
del señor Dato y que suspendieron, a 
raiz de ser declarada la guerra euro-
pea, para no promover conflictos en 
España. 
E l día 21 del corriente celebrarán 
un mitin en Jaén de franca política 
oposicionista. 
I N S T R U C C I O N T ~ L A S T R I P U L A -
C I O N E S D E LOS SUBMARINOS 
Madrid, 11. 
E l Ministro de Marina, se propone 
N U E V O S D E T A L L E S DE LA 
SION i E L E B R A D A A Y E P 
E L CONGRESO. 
En la sesión celebrada ayer en el 
C ongreso protestó el señor Arla/a de 
la exportación de víveres que se hace 
en España, lo cual puede traer gra-
ves perturbaciones. 
E l Ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal. al ocuparse de la carestía que 
está sufriendo el pan dijo que la úni-
ca solución que se puede buscar al 
conflicto consiste en comprar trigo a 
la Argentina, como lo vienen hacien-
do las restantes naciones europeas. 
Terminó diciendo el ministro que si 
España no acude a tiempo a comprar 
trigo a la Argentina se arrepentirá 
de ello y añadió que urge sea apro-
bado el proyecto de las subsistencias 
porque de lo contrario se le causará 
a la nación un perjuicio enorme. 
E l señor Pedregal contestó al mi-
nistro en nombre de los reformistas 
y prometió que la minoría de que for 
ma parte facilitará la aprobación del 
proyecto. 
E L P R O Y E C T O D E L A S S U B S I S -
T E N C I A S . 
Madrid, 11. 
E l Jefe del gobierno, clon Eduardo 
Dato, hab'ando hoy con los periodis-
tas, se lamentó de que se retarde la 
aprobación del proyecto de las sub-
sistencias. 
LA SE OU 
L a g r a n f i n c a q u e l l e v a p o r n o m b r e B E L L A V I S T A 
que tiene una hermosa vista, y que ocupa un lugar muy apropiado, se está urbanizando de día en día, 
siendo muchas las personas que tienen en ella parcelas de terreno adquiridas por compra hecha al se-
ñor Ignacio Serralta. 
Todas las personas que han comprado terrenos tienen una idea, un solo fin, dotar a aquella barrid-
da, que se encuentra en la carretera de Luyanó, de todos los adelantos modernos, ponerla a! nivel de los 
mejores Repartos, y urbanizarla todo cuanto se pueda. 
Las personas que tienen terrenos en BELLA VISTA son, en su mayoría, comerciantes, empleados, 
etcétera; todas estas personas laboran por el engrandecimiento de lo que está llamado a ser el mejor 
Reparto, dadas la posición topográfica que ocupa, como podrá compararlo todo aquel que haga una visita 
a dicha finca. 
Desde hace muchos meses tienen adquirido terreno, los siguientes señores: Sergio Alvarez, comer-
ciante-banquero, de Güines, Eligió García, José Losada; Enrique Serret, Sebastián Núñez, Juan Martínez, 
Gregorio Zayas, Jacinto Ortiz, Serapio ¡rizar, María García, Francisco González, Aurora Muñoz, Gregoria 
Jara, Ramón Pedro, Juan Fernández, José Alvarez, Antonio Samper, Francisco Cobo, Manuel Carnero, 
Benigno Parapar, Adolfo Peón, Ceferino Alvarez, José María López, Servando Rodríguez, Marcos Reste-
gui, Vicente Pando, Federico Novoa, Pedro Saldaña, Antonio María Pérez, Francisco Antonio Bermúdez, 
Manuel Llano, Fernando Pérez, José Pérez, Rosario Ruiz, Bernardo Alvarez, Miguel Gao, Angel Martínez, 
Tomás Pérez, Concepción Blanco. Además, el señor Serralta, dueño de parte de dicho Reparto, tiene 
pendientes de venta unos cuantos miles de metros a varias personas de m jeho y significativo valer en 
nuestra sociedad. 
En reunión celebrada el día 10 de Enero próximo pasado, se acordó formar una sociedad que lleva 
por título "Sociedad de Propietarios de Parcelas de Terreno en la Finca Bella Vista;" los fines no son otros 
que buscar tedas las mayores mejoras que puedan introducirse para la mejor comodidad de los que po-
seen parcelas de terreno. 
Integran esta Sociedad, como Directiva, las siguientes personas: 
Presidente: don Miumel Llano. 
Yke-Presidente: don José ¡liaría López, 
Secretario: don Marcos Béstegtti. 
• Vicc-Secretario: don Servando Rodríguez. 
Tesorero: don Adolfo Peón. 
D. Francisco González. 
















E L GOBIERNO COMPRARA T R I -
GO. 
Madrid. 11. 
Circula el rumor de que el Gobier-
uo se propone comprar algunas par-
tidas de trigo para hacer frente al j 







Juan Mart ínez . 
X'eferino Alvarez. 
N O T A : se rue^ i a los Sres. Asociados concurran a la Junta General que se celebrará en la bodega de la finca, el Do-
mingo, 14 de Febrero próximo, donde habrán de tratarse asuntos de suma importancia. Se ruega la más 
puntual asistencia. 
E N F A V O R \ TfE L O S BANCOS 
Barcelona. 11. 
Los banqueros de esta capital, en 
una reunión que celebraron hoy, acor 
dnron pedir al gobierno que estudie 
el modo de mejorar la situación de 
los Bancos. 
PROPOSICION D E L E Y 
Toledo. 11. 
Han celebrado una reunión los al-
caldes de la provincia de Toledo. 
Los reunidos acordaron elevar una 
organizar una Escuela especial para respetuosa exposición al Rev pidién 
«ar en ella la correspondiente instruc¡ dolé que apoye algunas reformas que 
cion a las tripulaciones que sean des- se pretenden en el río Jarana, para 
imadas a los submarinos de la nueva mejorar los riegos, 
escuadra. 
G E N E R O S O RASGO D E L R E Y 
Madrid, 11. 
E l Rey don Alfonso, compadecido! 
de la precaria situación en quo han ¡ 
quedado la viuda y los hijos del ma-i 
logrado periodista y poeta, don Ri- ! 
C 747 Td-12 
ZONAS F R A N C A S EN* C A T A L U -
ÑA V S A N T A N D E R , 
Madrid, 11, 
A pesar de la activa propaganda | 
que se hace contra el cstablecimíen-1 
to de zonas francas es posible que se¡ 
establezcan algunas de estas en Ca-1 
taluña y Santander. 
za contra el trasbordador "Adttriki", 
ocurriendo un tremendo choque. 
L a barcaza, a consecuencia del cho-
que, se hundió. 
Entre los soldados que la ocupaban 
se produjo enorme confusión. 
Un oficial del Cuerpo de Ingenie-
ros, apellidado Francia, y treinta y 
dos toldados más resu'taron ahoga-1 orden concediendo 
dos. ni autor del libro 
Los restantes lograron salvarse. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
FEBRERO 11 
S 1 3 . 7 6 1 . 6 0 
MINISTROS. L A 
D E L A S S U B S I S -
hoy un importan-
Ministros. 
E s t a b l o M o d e l o 
UNICO EN SU CLASE 
Situado en la Calzada de Infanta, 
número 35, entre Estévez y Sta. 
Rosa, de 
Diego Pérez Barañano 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegurarse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, ventilación y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y los techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por completo cuantos en 
la materia exigen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en él 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y seguramente más 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos B A J A R E Q U E S que por sar-
casmo se llaman E S T A B L O S . 
- A cuantas personas tengan nece-
eidad de guardar sus carros, coches 
y bestias de tiro y monta en esta cla-
se de Establecimientos. les reco-
miendo hagan una visita a mi E S -
T A B L O seguros de que saldrán de 
él jrratamente impresionadas. 
CONSEJO D E 
I C U E S T I O N 
T E N C I A S . 
Madrid, 11. 
Se ha celebrado 
: tísimo Consejo de 
Presidió el Rey. 
HI Jefe del Gobierno, don Eduar-
: do Dato, expuso al Monarca, detalla-' 
i damente, el estado de los problemas 
de las subsistencias en toda la nación 
y la necesidad de que el proyecto de 
! ley sobre tan importante cuestión sea 
aprobado sin pérdida de tiempo. 
L A C U E S T I O N D E M E J I C O E N E L 
SENADO. 
Durante la sesión celebrada hoy 
; en el Senado el señor Garcia Molinas 
pidió que se adopten los medios ne-
: cesarlos para poner fin a los abusos I 
| que en Méjico se vienen cometiendo] 
Para ello, dijo, el citado senador,! 
' que se debe celebrar una conferen-! 
I cia internacional a fin de marchar 
de acuerdo todas las naciones intc-i 
' resadas en el asunto. 
E l ministro de Estado, señor Mar-! 
, qués de Lema dió cuenta a la Ca-
ñ a r a del estado de la situación en 
Méjico. 
i E L T E M P O R A L E N M A R R U E C O S , 
32 SOLDADOS Y U N O F I C I A L 
AHOGADOS. 
Madrid. 11. 
Comunican de Ardía detalles de 
un desgraciado suceso ocurrido en 
aquel punto, a causa del violento, 
| temporal que alli descargó. 
• Cien soldados, pertenecientes a las 
! distintas armas, que habían sido U-j 
, cenciados, se disponían a regresar a 
, la península. 
Para ello ocuparoit «na barcaza que 
bahía de conducirlos al vapor "Lá-
zaro". 
E n el momento de proceder al tras 
S A N G R I E N T O SI C E S O 
Valencia, 11. 
Se ha desarrollado en e¿ta ciudad 
un sangriento suceso. 
E l rico propietario don Ricarda 
Begut cayó enfermo, atacado de. pul-
monía. 
E l médico que lo asistió don Fran- ' 
cisco Villanueva. le bizo el verdadero 
diagnóstico; pero el enfermo, ere-! 
yendo que el diagnóstico era equivo 
cado, se encolerizó e hizo varios dis-
paros de revólver contra el doctor. 
V i c t o r i a d e 
l o s v i l l i s t a s 
E l Paso, 11. 
Detalles de una completa victoria 
de los villistas que defienden a Mon-
terrey se han recibido en un telegra-
ma de Los Angeles. 
Los carrancistas sufrieron bajas 
numerosísimas. 
A continuación se suicidó dispí.rán-f el proyecto de las subsistencias 
S E S I O N D E L C O N G R E S O — A L A S 
D O C E D E LA NOCHE Q U E D O 
APROBADO E L P R O Y E C T O D E 
S U B S I S T E N C I A S . 
Madrid, 11. 
En la sesión celebraba hoy en el 
Congreso continuaron las censuras 
aI Gobierno por haber dictado la reai 
diez mil pesetas I 
E l acorazado E s - , 
paña". 
Los dipulados, señores Barber y 
Argente, combatieron la citada reaL 
orden. 
E l Ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, trató de justificar la 
real orden y dijo que los que la com Mañana, sábado, se efectuai'á on 
baten lo hacen por venganzas per-; Palacio la segunda comida de la serie 
sonales. que se propone ofrecer el señor Pr : -
Las palabras del ministro pinav«H gideíiite de la República a los diplo-
caron grandes protestas en la Cama-¡ m4ticos, altos funcionarios y elemcri-
ra' ! tos sociales. 
E l ex-Presidentc del Congreso, se- ^ dicha comida han sido invita-
ñor Villanueva, rechazó la afirmación i ios Ministros de España y Ale-
hecha por el contralmirante Miranda, j j ^ ^ ^ 
\ continuación se puso a discusión i 
COMIDA EN PALACiO 
do*«e un tiro en la cabeza. 
E l enfermo y el médico eran ínti-
mos amigos. E l último desempeña-! 
ha actualmente el cargo de Subinspec 
tor de sanidad. 
E l médico, resultó con los intea-
linos atravesados por una bala. Su 
estado es gravísimo. 
Numerosas personas han estado en1 
el domicilio del herido con objeto de 
enterarse de su estado. 
E l hecho ha causado dolorusa ím-i 
presión. Se trata de dos personas 
muy conocidas y que gozan de gene- i 
rales simpatías . 
EL SALVAMENTO DEL "ALFON-SO xni". continCAn los! 
Como había transcurrido el tiempo 
reglamentario hubo necesidad de pro-
rrogar la sesión. 
A l proyecto le fueron presentadas 
numerosas adiciones, quA fueron de-
fendidas por la«>i minorufe. 
L a sesión duró hasta las doce de 
la noche, a cuya hora quedó apro-
bando el proyecto. 
Jack Johnson abogado 
y cocinero 
Barbadas, 11. 
TRABAJOS. E l campeón pupilisla Jack Johu-
Santander, 11. i son a' desembarcar fué citado por un 
Han llegado procedentes, de París, tribu,1a, Para responder a una de-
manda de daños y perjuicios enta-el comandante de Marina de este puer 
lo y el representante de 1» compañía 
de Seguros " L a Fourcier", qm- os 
la que tiene asegurado el vapor "Al-
fonso X I I I " . 
E l viaje de ambos señores «se re-
laciona con el naufragio del trasat-
lántico español. 
Continúan con gran actividad ]o< 
trabajos de salvamento del "Alfonso" 
blada por los propietarios de la «ro-
leta "Llilian Blauvelt," que lo acusa-
ban de haber violado un contrato pa-
ra fletar el barco. 
Johnson se defendió a sí mi-Mío 
sin necesidad de abosado, ganando 
el caso, aunque tuvo que hacer fren-
te al primer fiscal del Gobierno. 
Durante la travesía desde Monte-
\iáfko Johnson desempeñó la tarea de 
De los reconocimientos practicados, cocinero del barco, preparando el alí 
resulta que la popa del barco se ha-
lla libre y que el centro del buque 
descansa sobre arena. Esto facilita-
rá la operación de ponerlo a flote. , 
La quilla no ha s'jfridr a\eria al-
guna. 
Se cree que el accidente ha side dc-
2.5-niz1 bord<v el temporal lanzó la barca-i bido a una negligencia. 
monto para toda la tripulación. 
E l famoso pupilista negro embar-
có ayer en la goleta "Henry Krager" 
para Cienfueíros. desde donde se di-
ripirá en un barco especial a Tampi-
m. y de allí a Gindad Juárez, en don-
de se celebrará su anunciade match 
»con Willard. 
De S a n i g o de Cuba 
T O R P E D E R O S A M E R I C A N O S . — 
P A R A GUANTANAMO.— M I S T E -
RIOSO H A L L A Z G O D E E X P L O S I -
V O S — S U I C I D I O 
Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Febrero 11. 
Probablemente el domingo próxi-
• mo llegarán a este puerto ocho tor-
| pederos de la escuadi-a americana con 
' una dotación de 1.400 hombres, que i 
j desembarcarán en esta ciudad, como | 
I visitantes amigos. 
Ha partido para Guantánamo, con ¡ 
i motivo de la huelga de trabajadores | 
| que allí impera, el Gobernador pro- | 
! vincial interino, señor Lor?^ y el Je- j 
• fe de la Policía gubernativa, señor j 
García. 
i E n el camino de esta ciudad al Co-
i bre han sido hallados numerosos car-
i tuches de dinamita, varios pies de 
' mecha y una caja de fulminantes, to-
; do oculto dentro de un tubo de hierro. 
L a policía gubernativa hace invest í - | 
i gaciones sobre el misterioso hallaz-1 
| go, que se cree procedente de un hur- i 
to hecho/a la Compañía minera del' 
¡Cobre; pero cuya aplicación no ha ' 
! podido precisarse. 
Encerrada en su cuarto, como para I 
no ser auxiliada, se carbonizó ayer 
! con petróleo inflamado una mujer j 
nombrada Anselma y de 22 años de 
I edad. Atribúyese el terrible suicidio 
a un conflicto amoroso. 
E l Corresponsal. 1 
E l R e i n a d o 
de l C a r n a v a l 
E l acontecimiento de hoy lo cons-
tituirá la proclamación de la Reina 
del Carnaval y su Corte. 
Dicho acto, que tendrá lugar en el 
stadium levantado al pie de la Ba-
tería de Santa Clara, ha de consti-
tuir una de las notas más simpáticas 
do la actual temporada. 
E l Alcalde municipal, señor Frey-
re de Andrade, recibh-á a la Reina 
con un grupo de Concejales del Con-
sistorio habanero para conducirla 
hasta el lugar destinado en el sta-
dium. 
E l propio Alcalde, que ocupará un 
palco al lado de la Reina, hará la 
proclamación, pronunciando un breve 
discurso. Acto seguido comenzarán 
las fiestas en honor de las triunfado-
ras. 
E l programa estará todo compues-
to de números originales. 
D e la L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del 11 de Febrero 191̂  
E l día 10, en el Argonne, fuego dJ 
artillería y lanzamiento de bora 
de una y otra parte, especialmen» 
en la región de Bolante y de BaíP 
telle; se señala un ataque muy vl(r 
lento, pero infructuoso, de los alema-
nes contra el fortín María Teresa-
E n los Vosgos, en Fontenelle (Ban' 
de-Sapt) fué contenido un 
enemigo. 
E n Polonia y en los Cárpatos e 
ejércitci ruso consiguió importante; 
éxitos; se calcula en más de cieD 
el número de los muertos y herí 
dejados por los alemanes en Pol"11 
la semana pasada. 
I . 
Todas las misas que se celebren en la 
Iglesia de Belén, el día 13 del corriente, y 
la de Réquiem, a las nueve, serán aplica-
das en sufragio del alma de la 
SRA. VICIORIA SIRVEN VIUDA DE DIAZ 
que falleció el 13 de Febrero de 1913, des-
pués de recibir los Santos Sacramentos y t<* 
Bendición Apostólica. 
Sus hijos invitan a sus amistades para 
que los acompañen a tan piadoso acto. 
Habana, Febrero 1915. 
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